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Szibériai termés platina (platinum na- 
tivum).
A’ Pétervári bányászi évkönyvben a’ Szi­
bériában újonnan talált termés - platináról a 
következendő értekezés találtalik: 1822-dik 
esztendeig tsak az uj világ ditsekedlietett a’ 
platina birtokával , de azon esztendőben ,  
mellyben az arany jövedelem az Ural hegyén 
fel-lelt arany homokban nagyon szerentsé- 
sen kiterjedett , ugyan ott platina is talál­
tatott. Első nyomára S t r o g a n o w  Grófné, 
és J a t o w l e w  Urak bányáiban akadt a’ bá­
nyász - iparkodás , hol a’ homokból az aran­
nyal egyszerre mosattatott ki. 1824-dik esz­
tendőben a’ G o r o b l a g o d a t i  b irtok­
beli bányákban nagyon gazdag platina tartó 
rétegek ta lá lta ttak , valamint D e m i d o w  
Titkos Tanátsos N i s n e t a g i l s z  ki  bányái­
ban is. A’ G o n o b l o g o d a t i  és N i s n e -  
t a g i l s z k i  platina semmivel sem alább való 
az Amerikai platinánál j mellyre nézve mind-
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já rt  első nyomainak feltaláltatásakor az Or-
szágló-széknek egész figyelmét magára von­
ta. Szibériában mind ezeken a’ helyeken olly 
állapotban találtatik a’ platina , mint A m eri­
kában , t. i. kissebb és nagyobb leveles, va;*y 
ikrás formákban , mellyek ritkán nyomnak 
egy köntingnél többet. A’ mint tudva vagyon, 
meg eddig Amerikában az ottani esztendőn­
ként való gazdag a rany , és platina bán\ásza- 
tonból tsak két darab termés platina találta­
to t t ,  mellyek közül az egyik 15 köntinget, 
a’ másik pedig 1 y fontot nyom. Mind a’ ket­
tő t  a’ Peru  tartománynak S o k o  birtokában 
lelték. Az ebö  , inellyet Humboldt Úrnak 
köszönhetni , a’ Berlini , a5 másik pedig a’ 
Madridi Királyi Museumot díszesíti. A’ Mad­
ridban lévő nehéz , fejéres, hosszas , ’s hellyel 
hellyel domború , és néhol vas-savanyulattal 
(oxydum ferri) födött érez test. Szibéria már 
akkor,  midőn legelsőben aranyat, és plati­
nát szolgáltatott, feliül haladta Amerikát a’ 
termés-arany mennyiségében ; de a’ most ke­
belében találtatott termés-platina darabok , 
nem tsak mennyiségükre , hanem nagyságok­
ra  nézve is előbb valók az Amerikaiaknál. 
Legnagyobb figyelmet érdemel azonban azon 
két darab termés - p la tina , melly 1827. esz­
tendőben Júniusban a’ J N i s n e t a g i l s z k i  
bányákban találtatott. Eggyik , melly a’ maga 
néniében eggyetlen egynek látszik lenni a’ vi­
lágon , tiz font, és huszonnégy lat nehézsé­
gű. Ezen darab tömött regulátlan-gombölyeg, 
hegyes völgyes formájú érez - test. Hoszsza
négy , széle három , vastagsága pedig har­
madfél hüvelknyi. Legnagyobb kerülete egy 
Angol lábnyira , és egy hüvelknyire megy. 
A ’ színe hasonlít a’ tisztán fénylő ón színé­
hez , melly azonban az ezüst színhez közelít. 
Felemelkedett részein a’ színe k o p o t t , völ­
gyeit részei pedig ikrássak , és néhol vörös 
yas-érczes agyaggal bévagynak mázolva. H e l m  
Urnák u’ Jekaterino vári bányászságnál lévő 
Collegiomi Assessornak több ízbéli próbaté­
teleiből kitetszik , hogy ezen platina darab­
ban mintegy 50 £ tiszta platina vagyon; azon­
ban még eddig az idő rövidsége miatt lehe­
tetlen volt a’ tiszta platinának ezen ércz-lest- 
ben levő mennyiségét, és az azzal öszve kap- 
tsolt erezek vegyületét bizonyosan meghatá­
rozni. Ezt a’ T a g i l  folyó partyánál lévő 
fejér , és gyalog fenyvekkel körül vett kis 
dombotskán bizonyos tégla-veLŐk találták , a’ 
kik abból téglának való agyagot ástak. A’ 
m unkás, a’ ki azt az agyagból kiásta, ele­
jémen valóságos homok-kőnek tartván tudat­
lanságból el akarta vetni. —  A ’ másik termés-D
platina darab l k \  latot nyom , és tokéilete- 
sen sima : külömben pedig alkottatásában 
amazzal minden jegyeire nézve megeggyez. 
E z ,-a ’ N i s n e t a g i l s z k i  bányáktól U5- 
W e r s t n y i r e  találtatott. K á r ,  hogy Jeka­
terino várból Pétervárra való szállíttassa alatt 
több darabokra zúzott. —  A ’ Finánczia Mi­
nister mind a’ két darabot bémutatta O Fel­
ségének a’ Tsászárnak; azután pedig a’ N i s ­
n e t a g i l s z k i  bánya tulajdonosának D e -
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m i d o w  Titkos Tanátsos Urnák azon legfel­
sőbb helybehagyás kijelentésével vissza adta, 
hogy az itt leírt első termés-platina darabnak, 
úgymint hazai ritkaságnak Orosz birodalom­
ban kell maradnia.
Az enyvnek, és petsét-viasznak ra­
gasztó ereje.
Sok rendbéli próbák szerént, mellyeket 
B e v a n  a’ M e c h a n i c s  - M a g a z i n e  nevű 
írás’ 1820-diki folyamatának 13 7-dik szá­
mában eloád, két négyszegű hiivelyknyi lap­
pal öszve enyvezett deszkatskák elválasztásá­
ra  legalább is 232 font nehézség kívántatik ; 
ha pedig az enyvvel való ragasztás legnagyobb 
ügyességgel ment végbe: akkor annak elvá­
lasztására 5Ő0 font nehézség szükséges; négy 
próbákból származott széllyel szakaszló közép 
nehézség 320 fontban határoztatik meg. A’ 
legjobb vörös petsét - viasszal öszve ragasz­
to tt egy négyszegű hüvelk deszka lapok el­
választására 1,500 , ha pedig a' ragasztás fe­
kete petsét - viasszal té tete tt,  1,000 font ne- 
bézsé" kívántatik a’ forrasztás elválasztására,U
Levegői tünemény.
A’ K u n b e t u r  i N i l g h u e r i s ,  vagy 
kékhegyeken a’ levegő ritkasága nagyon szem­
betűnik , és a’ szózatnak a’ hangja igen nagy
távulságra elterjed, és hallható. Már Parry  
észrevette 1810* fölfodözés végett tett föld­
sarki utazása közben , hogy a’ legnagyobb 
fagyban hasonló távolságról tisztábban hal­
lotta az emberi szózatot, mint eg y ébbkor; 
mindazonáltal ezen tünemény még nem véte­
tett elég fontos figyelemre, noha úgy látszik, 
hogy a’ kékhegjeken állandó jelenés. A’ vidé­
keik sokszor egymással olly magosságról be­
szélgetnek , mellyröl egy óra alatt sem jut­
hatnak egymáshoz. A’ hang regge l , és estve, 
midőn a’ levegő tökélletes tsendességben va­
gyon , legtisztább , és legerősebb. Nem igen 
fenhangon beszélgetnek ők egymással, és még­
is minden szótagot olly pontosan megértenek, 
mintha egj^máshoz közel állanának. Ezen je­
lenés akaratunk ellen is eszünkbe juttatja azon 
Bibliai helyeket , a’ honnan Jonathan a’ Ga- 
razim hegy tetejéről szól lőtt Szichem lakosi­
hoz, és a’ honnan David S au l,  és Abner n é ­
peit a’ tábortól messze lévő hegyről szólli- 
totta fel.
Iszonyú tengeri kígyónak megölet- 
tetése.
Azon utálatos tengeri kígyót, melly a* 
D e l  a w a r e  folyó torkolatjánál tartózkodván 
egy időtől fogva ezen víznek rettenetes ijesz­
tő lakosa v o l t , tizenkét Amerikai halász ir-  
tóztató viaskodás után szerentsésen kivégezte. 
A ’ viaskodás tiz óráig tartott, mellyben a’
szörnyeteg egy hajóst agyon tsapo t t , kettő­
nek pedig a’ lába szárait eltörte , és hatszáz- 
nál több lövés után vesztette el é le té t , ’s az­
után a’ száraz földre kihúzattatott. Hosszasá­
ga 0 2 0 ,  legnagyobb vastagságának a’ köre 
pedig 22 lábnyi volt. Szemeinek az általmé- 
röje fél lábnyira m e n t , a’ szája pedig három 
sor fogakkal volt megrakva.
A5 Férj város.
C a i t l a n d  Franczia Tudós , a’ ki 
Afrikát 1815 — 1818 , ismét 181 Q— 1822- 
b e já r ta ,  azon tudósitást teszi S y o n a h  váro­
sáró l,  melly a’ libiai pusztában hasonló nevű 
tálon fekszik , hogy abban tsak házas emberek 
lakhatnak. Mihelyt t. i. a’ gyermekek legény­
korra jutnak, valamelly vidéki faluba kell 
költözködniek - és tsak úgy térhetnek vissza a’ 
városba , ha valamelly leányt választottak fe­
leségűi. Ez a’ sors nem tsak a’ legényeket , 
hanem az özvegy férjfiakat is közösen illeti.
R e j t e t t  s z ó :
N e átkozd , ránczos homloké 
Filozófus, hármamot;
Hiszen a’ kedv-derítésre 
Az is szükség itt-am ott:
Mond vissza m á r ,  ha van eszed ,
Úgy minden nap hasznát veszed. 
Végem Elöljárót illet;
Egészt, mint M artirt ,  tisztelet.
J e g y z e t :  A’ 52-dik Számbeli Rejtett 
szó: Tsizma.
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A tengeri máidnak , vagy kukoricza- 
nak (zea Mays L.} közelebbi al­
kotó részéi, s azokból szembe­
tűnő haszna.
A ’ kukoriczának két fajtái vágynak  ^ az 
Öregebb szemű , ’s nagy tsovü; és az apróbb 
szem ű, s többnyire kis tsovű, mellyek kö­
zül az elsőt az Olaszok azon okból; mivel 
virágzásától fogva tellyes megélésére közön­
ségessen ÓO napokat kíván,  S e s s  a n t i n o -  
nak, az utóbbit pedig , mivel virágzásától 
fogva 40 nap alatt jut érett korra , Q u a- 
r a n t i n o n a k  nevezik. A’ szelidebb eg alatt 
az első fajta nyert szaporasága miatt kedvet 
a' földmivelök előtt; a’ másikat pedig azon 
éjszaki Német vidékek fogták pártul, hol az 
öreg szemű, és nagyobb tsovü fajta, kifor­
málódása hosszabb idejére nézve vagy  ^ meg 
nem érhetik, vagy pedig a’ földmívelési ren­
des foglalatosságnak, p. o. az idei Őszi-ve­
tésnek hátráltatására vagyon. A* kukoricza
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a’ Mezei-gazdának minden tekéntetben fon­
tos t á r g y a m i n t h o g y  egy részről annak 
magva sok embernek nagyon jól tápláló ; a’ 
hizlaló barmoknak pedig igen hasznos hizlaló 
eledelül szolgál; más részről plántája friss 
korában a’ teheneknek egésséges , és téj sza­
porító é lelem ül, szárazán pedig mind a’ lo- 
vakuakjm ind pedig a’ szarvas marhának igen 
kedves takarmányul szolgák A’ kukoriczának 
gazdasági tekéntetből intézett pontos, és tö- 
kélletes felbontását Dr. B u r g e r  Klagenfurti 
Professor Urnák köszönhetjük, meílynek ezek 
a’ következései: l )  Ezer rész friss szemes ku- 
koriczában, a’ mint a’ mezőről bétakarítta- 
t o l t , a ’ felbontás által: 58Ó viz rész , 64 kor­
p a ,  72 tsiraalak, 80 nyálkás czukor, 10 to­
jás-fejér al ak,  175 kem ényitö , 2Q3 növény- 
enyv , vagy kolla , és 22 föld rész találtatott.
— 2) A’ takaiodás után tiz hónap múlva ré­
szeire osztott ezer rész szemes kukoriczában 
130 rész víz, 73 ko rp a ,  86 tsira-alak , QO 
nyálkás czukor, 12 tojás-fejér alak, 211 ke­
m ényitö , 358 kolla, és 27 fold rész foglalta­
tott. — 3) Ezer rész R eau m : 80° szárított 
szemes kukoriczából Q5 tsira alak, Q0 korpa, 
112 nyálkás czukor, 13 tojás-fejér alak, 203 
keményítő, k ló  kolla, és 51 földrész jött ki.
— 4) Ezer rész éppen virágzásban volt ku- 
koricza-plántábói 8Í3 víz rész , Ő2 nyálkás czu­
k o r ,  4 tojás-fejér alak, 121 kanaf alak került 
ki. — 5) Ezer rész virágjában letakarított, 
és megszáritott kukoricza szénában 334 nyál­
kás czukrot, 25 tojás-fejér alakot, és 641
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kanaf alakot talált a’ bontogató Természet 
tudós. —  Ö) A’ már egészen megérett kuko- 
ritza szár azon időben , mellyben a’ kukori- 
cza szedés tö r té n t ,  m indjárt visgálat alá vet­
te tvén, ezer közelebbi alkotó részei közübÓTÖ 
víz részt, 104 nyálkás czukrot, 5 tojás-fejér 
alakot, 32 keményítőt, és 185 kanaf alakot 
foglalt magában. —  7) Ezer rész egészen ki­
száradt kukoricza - szárból 320 nyálkás czuk­
r o t ,  y tojás-fejér a lako t,  101 kem ényítőt, 
és 570 kanafalakot fejtett ki Dr. Burger U r. 
MellybÖl kitetszik , bogy a’ kukoriczának még 
a’ szárában is igen sok tápláló szer vagyon ; 
mert tsak a’ kanafalak nem bir  tápláló e rő ­
vel ; a’ czukor, tojásfejér alak, és a’ kemé­
nyítő pedig szinte tiszta tápláló szerek.
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- A* dohányozás következése.
Nem régen Hamburgban bizonyos har- 
mincznyoltz esztendős egésséges ember , a’ ki 
igen sokat szokott dohányozni , egy újonnan 
felbontott pakétból pipára tö ltvéq , alig szívta 
ki a’ töltést, azonnal kínos rágást, émelygést, 
hányást, íoszédulést, íü lzugást, és szem-szikrá­
zást kapott; az ere pedig nagyon szaporán 
v e r t ,  és a’ szíve tartóssan dobogott. Noha az 
eszmélete helyén volt is: ő mindazonáltal azt 
erősíti,  hogy kiilömbféle zavart képzeletek­
től háborgattatott. Bajjaitól alkalmatos szerek 
állal megtnentetett. Azonban más tizennyoltz 
esztendős ifiú ember alig^  szippantott egyné-
lián já t ug jan  azon dohány füstjéből , szinte 
hasonló bajba esett. Mellyre nézve a’ dohány 
megvisgáltatván (hihetoképen a’ nedves hely 
m ia t t ,  a’ hol ta rta to tt) ,  egészen el volt pe- 
nészedve. Vigyázniok kell tehát a’ dohányo- 
zóknak, ne hogy penészes dohányt'szívjanak; 
minthogy az által a’ méreg’ veszedelmes kö­
vetkezéseit kell szenvedniük.
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Az Asszony-vásár.
A ’ közelebb múlt November 30-dikán 
Angliában B u c k l a n d b a n  bizonyos nap­
számos a’ feleségét nyakába vetett kötélen 
vezette a* köz-vásárra, a’ hol Őtet bizonyos 
Tsizmadiának öt font Sterlingen el is adta , 
holott kilentz gyermeket nemzettek. Ezek kö­
zül a’ legfiatalabbik az eladott annyánál, ki 
eladatását szívesen fogadta, maradott. 1827. 
esztendőben ezen emberiség ellen való feleség 
vásár harmadik volt.
Házi Medvék.
Svajczban majd minden e m b e r , a’ ki Ber- 
nán m egfordul, elszokott menni az Aarbei gi 
kapuhoz , hogy megláthassa azon két medvét, 
mellyek ott a’ város gondviselése alatt tai- 
tatnak. Azt azonban kiki könnyen észre ve­
szi rajtok, hogy nintsenek tehetségökhez ké­
pest nevelve; mivel a’ nékiek nyújtandó báb­
sütő pogátsához igen bolió mozgással nyúl­
nak , és nagyon tisztátalanok. De láthatni az 
Orosz birodalomban olly medvéket, mellyek 
a’ ßernai medve párt alkalmatos voltokkal, 
és ügyességokkel sokkal feliül haladják. O tt 
egy helységben olly medvét láttak az utazók, 
meily az udvarban ide ’s tova szabadon járt, 
}s egy kis gyermekhez annyira hozzá szokott, 
hogy ha azt egész nap nem látta , nehezen 
esett néki, és nyughatatlankodott érette. Ezen 
gyermek naponként néhány marok fenyő tob- 
zot (strobilus) , vagyis fenyő-mag rejtőt szo­
kott adni a’ vele társalkodó medvének, mel- 
lyet az jó ízűn megevett. Azután a’ gyermek 
felült a’ hátára , és az oskolába medve háton 
ment. Más germekek is próbáltak rajta nyar­
galni ; de azokat levete tte , és morgolódott 
reájok. Egy más faluban még tanultabb , és 
ügyesebb medve volt,  melly az emberekkel 
leghívebb társaságban élt. Nagyságára nézva 
hasonlított a’ vad medvékhez ; de a’ szőre fé­
nyesebb v o l t , mint azoké szokott lenni. Az 
emberektől bizonyos rósz szokást vett f e l , 
melly abban állott, hogy az égett-bort na­
gyon szerette, úgy hogy ha neki valaki réz­
pénzt adott,azzal tüstént a’ tsap-székbe ment, 
az asztalra felfeküdt, magának vendégfoga­
dói szolgálatot té te te tt ,  és pálinkát ivott Ha 
néha két darab pénzt k a p o t t , azt egyenként 
adta a’ fogadósnak, és dupla portiót ivott. 
Semmiképpen el nem tű r te ,  hogy Őtet a* 
kortsmáros roegtsalná; hanem a’ magáét mo­
rogva kikérte.
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O rr Fábrika.
Edinburgban Április l(j-dikan L i s t o n  
Seb-orvos figyelemre méltó munkát vitt vég­
hez bizonyos iíiú embernek a’ képén , a’ ki 
ütés által az orrától megfosztatott. Ennek a’ 
szerentsétlennek az ábrázatja nagyon utálatos 
és a’ halál fejhez hasonló v o l t , inig azt az 
említett Seb-orvos „ T a 1 i a c o t i a n ” által 
(ez a neve az orr-készítésnek az ő feltalálójá­
ró l ;  helyre nem hozta. Az Orvos azzal kez­
dette el munkáját, hogy a’ szenvedőnek előb­
bi orrából az új orrnak helyre állítása végett 
egy darabkát levágott. Azután a’ homlokáról 
az izmokat ( musculus ) jókora darab bőrrel 
együtt lefejtvén, és a’ húsra o rr  formán reá 
nyom ván, 's rajta két orr-lyukat vágván az 
o r r  helyére helyheztetve feszessen az arczára 
felvarta. Nem sokára a’ bor a’ hússal Öszve- 
forradt , és az o rr  az ábrázattal feszesen ösz- 
ve n ő t t ,  ’s elég m eröséget, és tartósságot 
nyert. Természetes dolog, hogy ezen munka 
által a’ szenvedőnek a' homlokán tsúnya seb­
hely tám adott; de a’ melly lassanként annyi­
ra  k ié p ü lt , hogy kevéssé tűnt szembe. Az 
egész munka alig került fél órába ; a’ met­
szés pedig , melly által a’ fájdalom legnagyobb 
v o l t ,  tsak 3 minutumig tartott.
Az Irgalmas Barátok szerzete.
E zaJ szenvedő Emberiséggel jóltévő szer­
ze t , mellynek mostani Provinciális V icari- '
ussa S c h o b e r  J e r e m i á s ,  az ő buszon 
Öt kórházaiba 1826-todib i 1-sŐ Novembertől 
fogva 182 7-diki utolsó Octoberig 16,005 be­
teget vettfel , és ápolgatott minden fizetés 
nélkül, kik között 17Ü2 Protestánsok, 68 Iz­
raeliták, és l6  nem egyesült Görögök vol­
tak. A1 felvettek közül 15,175 életben marad­
tak , 1,450 pedig meghaltak. 178 haldokolva 
vitettek be a’ kórházba. Ezen hasznos Szer­
zetnek Magyar Hazánkban tizenkét Kórházai 
Vágynak.
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Takarm ány termesztés.
Bizonyos Burkus Silesiai Fő árendás ne- 
vezetszerént E l s n e r  Űr (a’ mint gazdasági 
utazásában az első résznek első szakaszában 
maga em'íti) a’ legszebb , és leggazdagabb 
lóhere vetéseket az által szerzi meg , hogy a’ 
vetési mezei lóhere - (Trifolium pratense sati­
vum) magot egy kevés fejér ló h e re -( Trifo­
lium repens L.) maggal vegyítve veti el olly 
erányban , hogy a’ vetési mezei lóhe re -m ng  
az egész vetnivaló mennyiségnek | ,  a’ fejér 
lóhere - mag ^ed ig  tsak \  tegye. A ’ fejér ló­
here a’ mezei között olly gazdagon nol , hogy 
azon üres helyeket, mellyeket külöröben a* 
dudva foglalnael a’ lóhere földeken, nagy 
haszonnal betölti ,  ’s így a’ p ip itérnek , pi- 
patsnak ’s több e’féle gaznak , raellyek utóbb 
a’ lóherét elnyomhatnák, nem hágy helyet. 
Melly szerént a’ lóhere vetés igen sürü lészen,
a’ takarmány gyönge és finom marad úgy, 
hogy az illy lóhere széna akár melly széná­
nál többet ér jóságára nézve.
- (  16 ) -
V ulkán  -  e ső .
Kámtsatkában P e t r o p a w l o w s z k b a n  
a' múlt Augustus nyoltzadikán délután azon 
felhőből, melly reggeli négy órakor A w a -  
t s a  tíiz-okádó hegy felett annak kialvásakor 
já tszott,  irlóztató homok-eső esett, mellyet 
azután finom porral vegyült valóságos eső 
követett. A ’ kén-gőz miatt alig állhatott ki 
az em ber a’ szabad levegőben félórányi időt. 
M ás nap délután négy órakor,  és 10-dikén 
reggel hét órakor iszonyú zörgés hallatszott, 
és a’ levegő a’ portól , és fel legektől annyira 
elsetétedett , hogy már délután hat órakor 
gyertyát kellett gyújtani, 10-dikén délben az 
eső megszűnt ugyan ; de a’ hegyet köd borí­
totta. Más nap ismét kiderült a’ láthatár. Azt 
vélik hogy A w a t s a  hegy öszve omlott.
R e j t e t t  s z ó :
Hal nem e, kisded, egész; elejét nézd félbe,
veszélyt hoz.
J e g y z e t :  Az első Számbeli Rejtett 
ízó : Bálint.
H a s z n o s
\
M u l a t s á g o  k.
1 8 2 8 .
c 3. )
A3 nagy Sz. Bernárd hegye.
így neveztetik azon igen magas öszve 
rakott hólepte h e g y ,  melly a’ V a l a i s ,  és 
az A o s t a  völgy között hosszasan elnyúlt ha­
vasok láncza közepén a’ közép tenger színén 
feliül 8204 lábnyira emelkedik fel. Ezen he­
gyen által S a v o y  ába egy út m e g y , de a* 
melly a’ sűrű hótoriatok miatt nagyon vesze­
delmes. Ezen hegynek tsak nem a' tetején 
vagyon egy Klastrom , mellynek ember sze­
re tő  szerzetessel az útazók megvendéglésével, 
és az eltévedtek felkeresésével foglalatoskod­
nak. Nevezetét M e n t  h o n i  Bernárd S a- 
v o y a i  Nemes em bertől ve tte ,  a’ ki azon a’ 
tizedik században az emlitett monos őrt s ér­
zette , és építtette. Ezen hegy legnagyobb 
felemelkedése azon fél föld -  golyóbisnak , 
mellyen mi lakunk , és legmagassabb t á j , 
mellyen valaha ember lakóhelyet választott. 
Az ott való mulatóst irtóztatóvá teszi az Örök 
tél. Hijjában keresgél o tt a’ hófénytől káp-
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rázó vándor szem zöldellő, vagy molios he­
lyet a’ pihenésre. Ninls olt sem fa , sem 
bokor, sem másféle plánta. Az állatoknak 
sem találhatni olt semmi nyomokra a’ kőszáli 
zerge, vagy havasi patsirta madarakon kívül, 
sötl ezek is tsak a’ hegy első fokán szoktak 
m ula tn i; fellyebb pedig semmiféle élő te­
remtményt sem láthatni. Ha még fellyebb 
kapaszkodik az utazó, egyedül magára há­
nyattatván , magánkívül senkit sem szemlél­
het. A’ fellegek lába alatt úsznak e l; előtte 
pedig a’ számtalan kissebb nagyobb hó tso- 
portokból öszve torlott halmok állanak. Sem ­
m it sem hallhat egyebet; hanem tsak azon 
egymástól elszakadozó hódarabok ropogását, 
meilyet a1 mélységbe zuhanva szereznek. Ezen 
a’ Természettől mintegy elfelejtett tájon, kö­
zel a’ hegy tetejéhez vágyon azon bely ,m elly- 
ben az ember szeretet nemes érzésétől lelke- 
síttetett szerzetesek jól tévő szándékból mo­
nostori egyesületben é lnek , hol a’ világtól 
elválva, és tsak azokkal kozösiilve, kiket az 
eset,  újság kívánás, vagy szeren ts ét len sors 
vezet hozzájok , gyakorolják az emberiség 
rnéltóságos kötelességeit. Minden nemzeti, 
vallási , vagy akármi némü tekéntetbéli kü- 
Jömbség nélkül egyenlő szívességgel fogadnak 
el minden em bert,  a’ ki nálok menedék helyt 
keres. Ök általlyában senkinek a’ karakterét, 
ran g já t ,  vagy vallását sem veszik tekintetbe. 
Ezen külömbségek , mellyeknek az emberi 
közönséges társaságban szüntelen tömjényez- 
n e k , és a’ mellyek miatt már sok számtalan
ember örök szerentsétlenségre ju tott , ezen 
eaiberszereto szerzetesek elölt elvagynak e- 
nyészve. —  A ’ rangnak, karakternek, vallási 
íelekezetnek még az utazókra nézve sints ér­
demük a' Sz. Bernárdi szerzetesek e lő tt;  mi­
vel mind ezek olly dolgok , mellyeket az uta­
zók , midőn a’ társaságos élet kebléből ki­
kelvén, a’ Sz. Bernard hegyére felmennek , 
az ottani magányban úgy sem használhatnak. 
Ezen Remeték jótéteménnyei nem tsak a’ ven­
déglésben á l l ;  hanem az Ö rendeltetésüknek 
az a’ föczélja, hogy az utazóknak segítségük­
re legyenek, az eltévelyedteket ú tra igazit- 
ts á k , a’ hóba süllyedteket kisZabadittsák , va­
lamint azokat is ,  a* kik álomba merülvén a’ 
fagytól megvétetnének , megmenteni iparkod­
janak. Az ö vándorló napjaik , mellyeken az 
emberek felkeresésével foglalatoskodnak, ép­
pen azok szoktak lenni , mellyeken a’ T er­
mészet kegyetlenkedik, Midőn a’ levegőt sűrű. 
köd tölti b e , a’ hó sűrűn és nagy pelyhek- 
ben e s ik , akkor hosszú póznákkal felkészül­
ve útnak indúlnak fürkésző kutyáiktól késér­
tetvén , és vezettetvén. Gyakran annyira be­
lepi a' hó az ú t a t , hogy magok a’ Szerzete­
sek is tévednének , ha őket kutyáik haza nem 
vezetnék. Ezen hív állatok tsodálkozásra mél­
tó tulajdonsággal birnak. Akár melly mélyen 
fekszik az ember a’ hó alatt . még is megér­
zik a’ szagát , ’s annak jelenlétét szuszogás, 
és kaparás által jelentik meg gazdáiknak, a’ 
kik az illy helyen teendő ásásban soha sem 
tsalatkoznak meg. A’ jeladásra megtapogat­
ják a’ hó torlatot a’ vándorló Barátok , és a’ 
fellelt embert legnagyobb szorgalommal fel­
veszik, és a’ Klastromba viszik, a’ hol min­
dent elkövetnek a’ netalán tsak a’ hide" ál- 
tál lekötött, es elszunnyadt elet e p  feléb­
resztésére, melly iparkodásokban, néha el is 
érik czéljokat, néha pedig tsak végső köte- 
Iességöket tellyesíthetik. A’ holtak a’ Klust- 
rom keleti részén lévő kápolnában tartatnak; 
mert minthogy a’ korul lévő táj merő szik­
lából á ll ,  azoknak eltemetése lehetetlen. Itt 
nyugosznak vászon lepedővel béfödve a’ holt- 
tetemek, és, a’ nélkül hogy elrodhadnának , 
lassanként kiszáradnak úgy, hogy azokra né­
ha két három esztendő múlva is reájok ismer­
nek baráljaik, és attyokfiai. Ezen holt testek 
nem feküsznek; hanem egymást által ellen­
ben érve sorban állanak ú g v , hogy a’ Jeg- 
utólszor oda állítottnak a’ feje a’ másik sor­
ban lévőnek a’ mellyén nyugszik. 1701-ben 
négy sor halott volt a’ Sz. Bernárd Klastrom 
kápolnájában, melly esztendőben a’ Klastrom 
embert nyomozó kutyái is egyen kívül mind 
eldoglöttek. Bár melly nagy szorgalommal 
iparkodnak is ezen Remeték ember társaikat 
a’ veszélyből k iragadni, mind a’ mellett még 
sem elégséges az Ö vándorlások a r r a , hogy 
minden szerentsétlent m egm enthetnének ,»’ 
mit abból helyesen következtethetni, hogy 
hóolvadáskor minden esztendőben találnak 
dióit testeket.
Napoleon és G róf Narbonne.
A’ Bétsi udvarnál lévő Franczia Követ 
G róf N i r  b o n n e  1813-ban az Austriai K a­
binetet Prágába követvén , nem akarta el­
mulasztani azon alkalmatosságot , melly'et 
néki N a p o l e o n  kozelléte nyújto tt,  hogy 
annak személlyesen tiszteletére legyen , és 
tőle maga mihez tartását illető parantsolato- 
kat vegyen. Meglátogatta tehat a’ D r e s d á -  
b a n  tartózkodott Fejedelmet, a’ ki mihelyt 
megpillantotta ö té t,  azonnal így szóllott hoz­
zá : „ N a r b o n n e !  mit beszélnek L ü t z e n- 
r  Öl” ? (A’ L ü t  z e n i  tsata 1813 dikban Má­
jus 2-dikán történt). — „U ram  ! feleié N ar­
bonne , némellyek Istennek , mások pedig 
ördögnek mondják Felségedet; abban mind­
azonáltal mindnyájan megegyeznek, hogy Fel­
séged több mint tsupa em ber”.
—( 21 ) —
Keményítő - czukor.
A’ keményítőből (amylum), légyen az b ú ­
z á b ó l , árpából, kukoriczából, vagy kolom- 
pírból véve, a’ czukorhoz hasonló édes me- 
- ro , ’s kristályozott testet form álhatni, melly- 
nek föltalálását Kirchhof Urnák köszönjük. 
Hogy a’ keményítő czukorrá változtasték, 
vízzel hígított kén-saványban 10 — 12 óráig 
fozettetik, azután pedig oltatlan mész - por 
tétetik bele, melly a’ savanyt magába vévén 
gipszé, vagy is kénsavanyos-messze válva az
edény fenekére iillepedik , mellyröi a* tiszta 
folyadék leszürettetvén , lassú tűzné! mind 
addig fözettetik, míg szín-méz sűrűségű nem 
lesz, azután magára hagyattatván kri*tályozó- 
dik. Hogy a’ keményítő-czukor annál tisztább, 
és kellemetessebb legyen , a’ szín-méz sűrű­
ségre főtt folyadék egy kevés tojásfejérrel 
vegyíttetvén még egyszer felforraltatik , az­
után pedig flanelon által szűrettelvén kristá­
ly ozódásra hagyatik. Ezen czukorból azon­
ban az édeskésre két annyi kívántatik, mint 
a’ finom nádmézbÖl.
— ( Í2  )—
Ásiát illető Statistikai tudósítás.
Bizonyos külföldi folyóírás az Asiai Ha­
talmasságok birtokinak kiterjedéséről, népes­
ségérő l, és jövedelméről a’ legbizonyossabb, 
és legújabb Statistikai kútfőkből következen­
dő tudósítást kozol:
Az Asiai Orosz Birodalom 270,020 £7 
mértföldnyire te r je d é s  népessége ll,9Q2,OOü 
megy. —  A’ Cliinai Birodalom 252,448 Q  
mértföldet tesz , és 185,500,000 lakosokkal 
bővelkedik; jövedelme pedig (Frankok sze­
r in t számlálván) 880, 172,000 tétetik. — An­
gliának Asiai birtoka 54,520 O  mértföldnyi,
114.300.000 lakosokat számlál, ’s jövedelme
517. 123.000 megy. — A ’ Wecliabitak földje 
27,700 □  mértföldre terjed , ’s népessége
5,000,000 té te tik ; jövedelme pedig nints tud­
va, — Persia térsége 22, 1°^  ö  m értfö ld ,
népessége *11,000,000, jövedelme pedig go,- 
OCOjOOÜ. — Az Ásiai Tölök Birodalom 21,— 
085 El m énfő id ; nép. 11,004,0 0 0 ; jöv. n. t.
—  C o e  I l i n e k  i n a  lO,700 □  mértf. nép.
25.000.  000 ; jöv, 130,000,000. — Japan 12,- 
569 □ m é r t f .  nép. 40,600,000 , jöv. 517,000,- 
000. —  A’ B o 11 k li e r  a i Kahnság 10,8 12 D  
mértf. nép. 2 ,480,000* jöv. 12,000,000. — 
A ’ Birmannok Országa : Q,500 Q  mértf. nép.
7.000. 000 ; jöv. 80,000,000. —  A ’ Cabpul 
Ország 10,735 Q  mértf. nép. 8,020,000. jöv.
15.000.  — B o r n e o  szigete’ független része
20.000 O  mértf. nép. 4,000,000.; jöv. n. t.
—  A’ K k i v a i  Kahnság Q,0Ö2 □  mértf. ; 
nép. 800,000 , jöv. n. t. —  S z i a m  Ország: 
0,519 □  mértf.; nép. 1,700,000. jöv. 5 ,000,- 
000. —  A ’ B e l l o n t s o k  Szövetsége : 7,072 
□  mértf.; nép 2,700,000. jöv. 100,000. —  
A ’ K h o k h a n i  Khánság: 0,250 El mértf.; 
nép. 1,000,000, jöv. n. t. — A ’ független 
S z u  m a  t r a :  5,779 □  mértf. nép. 0,000,000; 
jöv. n. t. — Az Indiai Világ-tengeren lévő 
S z i k  h e k Szövetsége: 4,112 □  mértf.; nép. 
0 ,000,000; jöv. 31,000,000. —  A ’ Német al­
földi Ásiai birtok : 3,825 □  mértf. ; nép. 
6 ,722,0 0 0 ; jöv. n. t. —  A’ független P h i ­
l i p p i  n a i  szigetek: 3 ,Ó71 □  m értf . ; nép.
1.980.000 ; jöv. n. t. —  A’ Spanyol Asia: 
2,390 E l m értf  ; nép 2,647,000 ; jöv. n. t.
— A ’ H e r a t  Ország: 3,125 El mértf.; nép .
1.510.000 ; jöv. 3,000,000. — A z Y . e m e n i  
I m a n s a g :  2,500 □  mértf.; nép. 3,000,000; 
jöv. 12,0C0,000. — N e p a l  Ország: 2,490
- (  23 ) -
□  mértf.; nép. 2 , 500,0 0 0 ; jöv. 7,110,000. 
—  A ’ S z i n d i  T rium virátus: 2,482 D  m. f. 
nép. 1,200,000; jöv. 20,000,000. — A’ M a s -  
c a t a  i Imánság : 2,457 D  mértf. nép. 1 m. 
600,000; jöv. 4 ,000,000 — A független C e l e ­
b e s  Sziget: 2,125 □  mértf.; nép. 3,000,000*, 
jöv. n. t. — Az O u d j i n  vagy Szindja O r­
szág: 1,884 E l  m értf .;  nép. 4,000,000; jöv.
25,858,000. — A’ független Mulokkák : 1318
□  mértf.; nép. 980,000; jöv. n. t. — A’füg­
getlen S z o n d a  Sziget: 1,470 □  m értf .;  
nép. 1,950,0 0 0 ; jöv. n. t. —  A ’ független 
M i n d a n a o (Philip. Szig.) 1,140 D  mértf.; 
nép. 1,000,000 ; jöv. n. t. — S z o u 1 o n O r­
szág (az Indiai Világ tengeren) 621 □  mértf.; 
nép. 280,0 0 0 *, jöv. n. t. — A’ Portugalliai 
Ásia (Indiában, és Chinában) 321 □  mértf.; 
nép. 575,000; jöv. n. t. — A ’ Franczia Asia 
(Indiában) 20 □  mértf.; nép. 96,000; jöv. 
n. t. — A' Dániái A s ia : 4 □  m értf . ; nép.
25,000 ; jov. n. t. —  Oszveséggel tehát 
794,020 □  mértföld. 475,275,000 népessége 
2,23(J,264,000 jöv.
R e j t e t t  s z ó :
Ez ártalmas em ber ,  ngyan félhetsz tő le ;
Vesd el végső tagját mérték lesz’ belőle. 
Vég tagját szívvel ejtsd, a’ halált jelenti ; 
Szív nélkül a’ büdöst meg nem szenvedheti.
Petes Fereucz.
J e g y z e t :  A’ 2-dik Számbeli Rejtett 
szó : Kárász.
- (  24 ) -
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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( 4 - )
Szép Mesterség.
A’ Veszprém Vármegyei Muzsika - In té­
zet ezen czím a la l t : ,,M a g y a r  N ó t á k ,
ínellyek M é l t ó  s á g o s  N a g y  A l o y z i a  
A s s z o n y s á g  O N a g y s á g á n a k  B á r ó  
P a l o t s a y  F e r d i n a n d  O N a g y s á g a ” 
I l i  í v e s é n e k  a j á n  I t a t n a k  V e s z p r é m  
V á r m e g y é b ő l .  F o r t e p i á n ó r  a a l ­
k a l m a z t a t t a k  R u z i t s k a  I g n á t z  á l ­
t a l  NI-dik F o g á s” , kiadott munkájával ked­
veskedik a’ Hazának , melly, valamint az előb­
bi X. Fogás, a” hazafiéi buzgó igyekezettől 
vezettetett muzsikai ritka tehetségnek valódi 
szüleménnyé lévén , a” muzsika kedvellők vára­
kozásának tellyesen megfelel.Ezt annyival is in ­
kább reménylhetjük , mivel a’ Magyar Nemzeti , 
muzsikának tiszta eredeti jegyeivel díszeskedik, 
és mind a’ Nóták választásában, mind pedig 
az azokat képző hangok helyes elrendelésében 
a” józan Aesthetikához vagyon szabva. Óhajt­
juk , hogy Nemes Nemzetünk ezen szép mes-
FiIho FéLesztendo» 4 /
térségbeli Intézel’ igyekezetét nagy lelkit p a rk  
fogásával ezután is gyámolittsa; hogy szor­
galommal, ügyességgel, és hazafiusággal kez­
dett,  és folytatott pályáján mennél előbbre 
mehessen. Ezen tsinos munkát meglehet sze­
rezni Pápán T. S e b e s t y é n  G á b o r  Urnái* 
és Pesten M i l l e r  U r müvészégi kereskedé­
sében a’ Kis-Híd iítszában. Egy fogásnak az 
ára r/Li kr. pengő pénzben.
- (  26 ) -
Törvényszék r Statísükai jegyzés.
A’ nagy petsét Őrzője által nem rég a ’ 
Frnnczia Királynak bemutatott * , C o m t e g e -  
n é r a 1 de l’a d r a i n i s t r a t i o n  de la i n-  
S l i c e  c r i m i n e l l e  e n  F r a n c e  p e n ­
d a n t  l’a n n é e  182Ó” nyilvánságossá teszi, 
hogy Franczia országban a’ megjegyzett esz­
tendő folytában 150 személly halálra , 281 
Örökös erőltetett m unkára , 115Q bizonyos 
esztendőkig tartandó kénszerített dologra * 
122 8 Örökös tömlotzre , 3 pelengérre , 1 szám- 
kivetésre, 1 polgárságától való megfosztásra, 
l /*87 hosszabb , vagy rövidebb pénzbéli bün­
tetéssel, vagy a' nélkül járó fogságra Ítélte-* 
tett. Ezeken kívül Ötvenhatan , kik még l6  
esztendős koron alul voltak, hosszabb* vagy 
rövidebb idei feddöházbeli fogságra itéltel- 
tek. Melly szerént a’ vétkesek tellyes száma 
Z»348 személlyekböl állott. Ezen szám a’
30,000,000-ból álló lakósok számához képest,
kivált ha azt Anglia vétkeseinek számával 
öszve hasonlítjuk, nem igen nagy.
— ( 2? )—
JNemzeti iparkodás.
A’ megnemesített birka tenyésztésnek, 
és gyapjú kereskedésnek Orosz Birodalomban 
való előmozdítására M o s z k v á b a n  az Or- 
száglószék engedelmével birka tartásra ügyelő 
Intézet állítlatik f e l , melly kiilömbféle Orosz 
gyapjú fajtáknak eggyesiilt lerakó helyéből 
fog állani, hol a' gyapjú választás, és elren­
delés a már minden Európai Fabrikákban 
bévett Liptsei mód szerént vitetik végbe. 
Ezen kívül Moszkvától nem messze a’ legne­
mesebb birka-fajtából anya-nyáj fog tartatni, 
melly eleinten már is az Orosz Birodalom­
ban lévő 300 darabból álland. Ezen Intézet­
nek az a’ czélja, hogy minden b irtokosnak, 
a’ ki birka tenyésztéssel, és tartással akar fog­
lalatoskodni , bátorságos, és bizonyos segéd 
eszközök szolgáltassanak felvett czéljának el­
érésére. Mellyre nézve minden birtokosnak 
szabadságában fog állani , hogy em bereit a’ 
felállítandó Intézetbe küldje a’ birka tenyész­
tés m nden ágainak megtanulása végett. A’ 
gyapjúnak értelmes elválasztása , és a’ b irka­
tartásnak helyes elrendelése által arra czéloz 
ezen In téze t, hogy az Orosz gyapjú, melly 
jóságára nézve, a’ mint tudra vagyon, semmi 
külföldi gyapjúnál sem alább való , olly tö- 
kélletes finomságra vitessék, melly által azaz
Angliai 5 Hollandiai , és Franczia országi vá­
sárokon a’ Szakszoniai, és Spanyol gyapjú- 
val vetekedhessék. Schnéé Ú r Mezei-gazdasá- 
gi Újsága szerint a’ T a u r i a i ,  J e k a t e r U  
n o s z l  a w i ,  C l i e r s o n i ,  és B u d s á k i  
inegyekben már eddig is á 50,000 dara b M e ­
r i n o ,  és nemesített birka volt, mellyek esz­
tendőnként 00,000 P úd , vagyis 2/i,GOO mázsa 
gyapjúval kedveskedtek A’ fölvett czél szép, 
’s az annak elérésére törekedő iparkodás ne­
mes ; tsak a’ k á r ,  hogy a’ finom juh tenyész­
tésnek első feltételét, a’ szelíd eget, igen nehéz 
kipótolni.
Az Osmazone.
így  neveztetik tudományossan a’ húsnak 
azon alkotó része, mellynek a’ húslé, és a’ 
petsenye az Ö tulajdon kellemetes, és hatha­
tós jó szagát köszöni. Szine b a rn a ; ize éles , 
és csípős; szaga pedig a’ közönségessen es- 
m ért különös kedves illatú petsenye-szag, 
IV1 ind a’ vízben, mind pedig az Alkoholban 
felolvad El nem rothad ; hanem idővel a’ zöl­
des Schwaitz-sajthoz hasonló szagot vesz fel. 
O s m a z o n e t  úgy készíthetni , ha a’ tehén- 
lnislé szárazságig elpároltatván , a’ száraz alak 
alkohollal kiszívattatik , azután pedig ezen 
szívadék szárazra kigozöltetik. A’ szivadekbol 
származó maradék - test O s m  a z o n e.
Újonnan felfödözött plánták.
Nagy Britanniának Indiai új birtokában 
ezer liatszáz negyven nyolcz, szám szerent 
10á8 külombféle növény fajták találtattak , 
mellyek mind eddig jobbára ismeretlenek. 
Van köztök egy diófa-nem, és a’ tölgyfának 
bizonyos új fajtája.
A'9 gyümöltsfa szaporításának különös 
módja.
Doctor S p i x ,  és Doctor M a r t i n s  
Urak a’ Bavariai Király parantsolatjából 1817 
— 1820 esztendőkben Brasiliában tett átázá­
sokban S. C r u z li o z közel bizonyos Chinai 
gyarmatra akadtak, melly azért hivattátott 
bé az Országba; mivel a’ d u n a ia k  hazájok- 
ban a’ Mezei-gazdaságot igen értelmessen fi­
zik , és a’ finomabb kertészkedés mesterségé­
ben nagyon jártossak. Ezen szállítás tellyesen 
meg nem felelt ugyan mind eddig a’ kivánt 
czélnak ; mindazonáltal a’ következendő tö r­
ténet méltó a’ figyelemre : Az átázó Uraknak 
egy gyümöltsös Brasiliai Mirttis ágot mutat­
tak , melly Cliinai mód szerént, midőn már 
elég nagyra nevekedelt, akkor választatott el 
bojtás által az anya-fától. Ebben a’ Chinaiak 
igen okos módot gyakorolnak , melly a’ me­
leg ég alatt , hol a’ növés erőssebb , és sza­
porább , mint nálunk , méltó az ajánlásra. 
Ezen bojlás abban á ll,  hogy a’ bojtani való
ágo t,  melly többnyire már egynéhány hit- 
velyknyi vastagsággal b i r ,  szalmába foglalt 
ló ganajjal, mellynek a’ mennyisége a’ bojtás- 
ág vastagságánál hatszorta több , azon a’ he­
lyen , a’ hol azt az anyafától elakarják válasz­
t a n i , betekerik, ’s a’ kötés alatt egész a’ fáig 
körül metszik, azután valamelly finomul ki- 
likgatolt edényen , többnyire likatsos kokos- 
béjon által jó magasról megáztatják a’ teker- 
tset. Ez által az ág a’ trágyától ingereltélvén, 
és tápláltatván rövid idő alatt olly erős gyö­
kér  tsomókat ha jt ,  hogy azt közönségessen 
két hónap alatt az anya-fátol elfürészelvén el­
ü lte thetn i,  melly azonnal mint önerejü fa vi- 
rágozni k e z d , ’s azokat a 'gyümölcsöket, méh 
lyeket ágkorában Ígért , új á llapotában  is 
m egtenni. Ha korán érő bojtást akarnak sze­
rezni a’ Chinaiak, akkor a’ fának legfelső, 
és vékony ágait gyökeresítik meg ; ha pedig 
jobb  gyümöltsü , és termékenyebb fát kíván­
nak , akkor az alsóbb, és vastagabb ágokat 
veszik czélba.
— ( 30 ) —
Mezei gazdasági Polítía.
A’ Königsbergi Kormányszék az Ország 
Tanátsossainak , és a’ kerületi Orvosoknak 
erőssen szívökre kötötte azon parantsolatot, 
hogy a’ mér ges pl ánták’, külonössen a’ mér­
ges bürök’ (cicuta virosa L.) kiirtását minden 
kitellhetŐ módon eszközöljék ; mivel száraz
időben az éhségtől kénszeriitetett marha ter= 
mészeti ösztöne ellenére is lelegeli az e’féle 
mérges p lán tákat, ’s tölök megbetegszik, éa 
gyakran el is vész.
— ( 31 ) —
Vad Juhok.
A ’ közelebb múlt November hónap ele­
jén Sardiniából C a g l i a r i  városából egy 
pár igen gyönyörű vad - juh (Olaszul m u- 
li o n i , Francziául pedig m o u f f l o n s ) ,  
mellyeket G m e  li n Természet-visgáló a’ G e -  
n i s z n t í i ’ pa r tján ,  a' hol azok A r g a l i  név 
alatt ismeretessek, ta lá l t ,  küldetett Metter­
nich Herczegnek, hogy ezen szép négylábú 
állat fajjal az Ő nyájjá diszeskedjék.
Útazási hír.
Londonba Tripolíból Máltán által 2-dik 
Nov. levelek érkeztek; mellyek azt h irle lik , 
hogy ott bizonyos S z u d á n b ó l  érkezett 
Karaván azt a' tudósítást te t te ,  hogy C 1 a~ 
p e r t o n  Kapitány Szakkatooban meg halt 
légyen. Tripoíiban azonban sokan kételked­
nek ezen kedvetlen hírnek igazsága felöl. A kár 
mint van a dolog, nem sokára fontos geo- 
graphiai felvilágosítást várhatni Afrika belse­
jére nézve; mivel C l a p é  r t o n  utazó tá r­
saival S z a k k a t o o b ó l  B o r  n o u n ,  és 
F e z z o n  által T r i p o l i n a h  vette ú t j á t , és
tudva lévőképpen a’ B e n i  n i B a j t ó l  a ’ Vi­
lág tenger partja mellől D a li o m e Országon 
által S z a k k a t o o i g  előre n jom últ. Azon 
legkedvetlenebb e s e tb e  , ha Claperton Kapi­
tány valóban meghalt is , bizonyosan magok­
kal fogják hozni késérői az ő észrevételeit és> 
napló könyveit.
— ( 32 ) -
A p r ó s á g ,
Egykor Maximilian T sászár , midőn az 
ég erossen dörgött , leugra udvari késéröi 
között lováról, és térdre esvén így szollá : 
„N éked, óh dörgő U r ,  ditsősség minden idő­
ben!  Te egyedül vagy Tsászár, mi pedig má­
sok mindnyájan a’ te jobbágyaid”.
R e j t e t t  s z ó :
A ’ régi hős Magyaroknál 
Hajdan vala szokásban ,
Hogy a’ Szüzek ezt viselték^
Szeplőtelen korokban.
Első tagja a’ két Nemből 
Oszve eggyel je len te t t ;
De bezzeg már akkor abból 
Az egész elenyészett.
J e g y z e t :  A1 3-dik Számbeli Rejlett 
szó : Lator,
H a s z n ö á
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
T s T )
London Vámosának mostani állapotja,
Leigli U r’ , ,N e  w p i c t u r  o f  L o n ­
d o n ” czimíi munkája szerént, melly 182? 
esztendőben jelent meg Londonban 80 S q u a ­
r e ,  vagy is nyilván való piatz , Q,000  orszá­
gút , tagosabb , és szélesebb utsza , 105,000 
lakóház, 15,000 M agazin, G abonatár, ’s t. 
e. f ,  és 52,000 építésben lévő ház vagyon. 
1821 esztendőben London egy millió kél- 
Bzázhetvennégy ezer nyolczszáz , szám szerént * 
1,274,800. lakosokat számlált, kik 525,599 
famíliát formáltak , mellyek közül 8,853 a’ 
Földmiveléssel , és kertészséggel, 199,012  pe­
dig kereskedéssel foglalatoskodtak 5 a’ többi 
110,834 familia másfele mesterséggel, ’s kézi 
munkával kereste élelmét. 117 ,009  személy a’ 
Kirchspiejeni Intézetnek terhére v o l t , 14,000 
pedig koldulásssal élt. A ’ rab lók , tolvajok, ’s 
korhelyek száma 1 15,00-re, az orgazdáké pedig 
5000-re ment. A’ bujaság leunyinak száma 
harmincz ezerre : 30,000 tétetik. L o n d o n -
Miso Félesztendő.
l a k o s i  h a k  m o s ta n i  s z á m a  1 ,5 0 0 * 0 0 0  , v a g y  
i s : e g y  m i l l i ó  h á r o m  száz  e z e r r e  m e g y .
A* Szegények3 segedelmére rendelt 
adónak állapotja Angliában.
Naponként jobban meggyőződnek az 
Angolyok a’ fe lő l, hogy a’ szegények sege­
delmére rendelt adó , ha mennél előbb kön- 
nyebbűlést nem n y e r ,  kipótolhatatlankárokat 
fog okozni; minthogy az által a’ nemzetnek 
tsak egy része nyer kedvezést , több más ré ­
szei pedig megbetsiilhetetlen hátra maradást * 
é s  kárt szenvednek. Ezen adót a' kézimester­
ségek előmozdításának igyekezete szülte; de 
a ’ melly helytelen néző pontokból eredvén * 
a’ szorgos Angol nemzetet e jelen perCzenetig 
eránytalanul* és az országos gazdálkodásnak 
kárával sanyargatja ; mivel az által a’ Mezei 
gazda nem annyira a’ szegények segítségére, 
m int azon kézi mívesek gazdagítására adózik, 
a* kiktől terméseinek eladásában úgy is eléggé 
fü g g .— Ugyan is aJ földbirtokosok által fize* 
tendő szegénységet illető adóból élő szegéi 
nyék sorsok’ köhnyebbítése vegett számossan 
öszve tolongnak a’ kézi munkák végbevitelére* 
é s  igy igen oltson dolgoznak. Ebből termé­
szetessen egy részről aJ következik, hogy a’ Kez- 
mives készítményei oltsóbban, és nagyobb 
mennyiségben adódhatván e l , a’ fábrikások- 
nak szapora pénz j u t ; más részről ped ig , 
hogy a ’ fabrikásokkal a* nemzet egyébb része
- (  34 ) ~
ei>y utón nem m ehetvén, hátra m arad , és 
eltsügged. Mi következik tehát ? az , hogy az 
em beri, ’s polgári társaság léteiénekfenékkö- 
ve, a’ Mezei gazdaság, igyekezetének czélerá- 
nyo. bérére a’ termesztmények bevitele’ vár­
mának fellebbszállítása által jusson. Igen is ; 
de az élelem drágább léte melleit a’ szegények 
tartása is többe kerülvén, a’ földbirtokosnak 
is több adót kell fizetni a’ szegénység tartá­
sára ; annal is inkább , minthogy az élelem 
drágaságával a’ szegények száma is szaporo­
dik. így az egyik hi ba ,  és rósz a’ másikat hal­
mozza, ’s napról napra nagyobb veszedelmet 
szül, mig végre az egész nemzeti talpko szél­
i je i  om olván , a’ rajta nyugvó gazdagsággal 
terhelt felső rész is utánna roskad. — így 
gondolkodván a’ Természetet gazdálkodásában 
követni szokott A ng lia , arra határozta ma­
g á t , hogy a’ szegény-taxá t megváltoztassa. 
Minthogy azonban ezen szándékát számtala­
noknak földhöz sujtása nélkül helyesebben 
nem eszközölhetné: a’ szegényeknek felesleg­
való számát C a n a d á n a k ’ megszállására, 
és népesítésére fo rd ít ja , melly szerént nem 
tsak uj léteit szerez ezen szegényeknek ; ha­
nem más részről a’ birtokosokat is megsza­
badítja azon tehertő l,  mellyet nem sokára 
lehetetlen volna elbirniok. Fel van számlálva, 
hogy 100 font Sterling egy Öt személlyböl 
álló íámiliának C a n a d á b a  való által szál­
lítására, és első esztendőbeli élelmének meg­
szerzésére , 's bétakarítására elégséges úgy 
hogy ezen pénzt hét esztendő múlva viszsza
■ew( 3 5 )-3“
fizesse: melly szerént egészen füstbe menendő 
áldozatot tenni szükségtelen. így tehát néhány 
ynillió elég volna azáltal szállításra, raellynek 
időnként történendő vissza fizetéséből az újon* 
pan származandó szegényeknek esztendőnként 
való által szállítását lehetne eszközölni ugy , 
hogy ezen gazdálkodás által az Ország jobb 
részét terhelő szegények taxája az azt tárgyazó 
törvénnyel eggyütt elenyésznék, az újonnan 
származhatónak pedig eleje vétetnék. Az ek= 
ként megkevesedett napszámosok jobb bérre  
jutnának ugyan , és jobb állapotba helyliez-r 
tetnének: de mind e ’ mellett a’ szegények se-^  
gétségét tárgyazó törvény meg sziinésével a’ 
g ab o n aá rá t  illető törvényeknek hatalmokban 
állana a’ nemzet részei közt helyes erányt 
rendelni , és tartani?
- (  56 ) .~
Bonaparte* kinyilatkoztatása a Házas^ 
ság elválasztása eránt.
Midőn az Ország Tanátsában a’ házas^ 
ságbeli elválás’ tárgya vétetett fontolóra , af 
Tanátsosok abban a* vélekedésben voltak, 
hogy Napoleon a’ házossági elválásnak esküdt 
ellensége. Mellyre nézve P o r  t a 1 i s Taná- 
tsos a’ felvett tárgy’ elintézésére rendelt Ta- 
nátskozást olly beszéddel nyitotta meg, mellyr 
ben mind azon roszkövetkezéseket, mellyek 
a’ házasság-választást tárgyazó törvénynek tu* 
lajdonittattak , felhordta, ’s az ellen i g e n
hevessen beszéllt. A’ többi Tanátsosok fejen­
ként követték Ötét, ’s beszédeiket uz Ö előa­
dásaihoz szabva folytatták. Végre félbesza- 
kasztja B o n a p a r t e  az ő tanátskozásokat , 
*s beszédét azzal kezdé el , hogy a’ Tanátso- 
sok nem mint értelmes Philosophusok ; ha­
nem mint előítélettel tellyes barátok gondol­
kodnak , és beszédnek. Azután meg mutatta 
hogy a’ házasság el választását illető törvény, ha 
bár olly rósz következéseket szült is , mel- 
lyek javítást kívánnak, bizonyos hasznokkal 
b i r , m.ellj'eket nem kellene elfelejteni, vagy 
megfontolás nélkül félre vetni. Ezeket hall­
ván azon Tanátsosok, kik még nem szóllot- 
t a k , véleménnyöket, és kinyilatkoztatásokat 
más napra hallasztotlák , ’s haza menvén be­
szédeiket N a p o l e o n  érte lm éhez, ’s Ítéle­
téhez képest újra kidolgozták, melly szerént 
a’ szóban forgó törvényt illető kérdést leg­
szabadabb elmével vették fontolóra, ’s Bo^ 
t j a p a r t e  kedve szerént határozták el.
- (  37 )—
A ’ nyulaknak a5 vadásztanyára való 
idézésé.
A’ L a i b a c h i  Újsággal járó' Illiriai Le­
vélben a’ 3 . szám alatt a’ nyulak előtsalásá- 
nak következendő módja adatik elő : Hogy a’ 
njmlakat könnyen kézre keríttsiik , a’ meg fa­
gyo tt ,  és hóval bé lepett földön azon főpon­
tokon , a’ hol vadászni szándékozunk , petre- 
eelymet, melly a’ nyulaknak legkedvesebb
tsemegéjok, apró tsomókhan lerakunk. A’ pe-? 
tresplyem’ szaga minden helyről öszve tsődíli 
a’ nyulakat, a' hol azután könnyen bánhatik 
velők a’ Vadász. Ezenkívül kenyér he jjból, 
öszve vagdalt petreselyem ből, és porrá tört 
köménymagból is készíthetni apró golyóbiso­
kat,  mellyekkel a’ nyulak hasonlóképpen a* 
Vadász kezére tsalattatnak. —
— (  38 ) —
Olaj készítés módja az állati kövér-? 
s égből,
R o t H e n e d e r  Leopold Bétsben az ál­
lati kovérséfibÖl úgy készíti azon o la j t , melly- 
re  1825 észt. Sept. ödikán privilégiumot n y e r t , 
hogy egy mázsa £ s ir ra  3 font felhígított S í\- 
litrom savanyból, vagy is választó v ízből, 
és A font kénsavanyból , vagy is Vitriolból 
álló keveréket tö l t ,  és az egész vegyiiletet 
nyolcz napig naponként kétszer szorgalmatos- 
san m egkeveri; ezen idő elfolyta után pedig 
egy akó vizet tol tvén r e á , a’ napra kiteszi, 
a’ hol az olaj az idegen részektől elválván, 
a’ viz színére emelkedik , a’ honnan leszedet­
vén semmi más tisztítást sem kíván az itató, 
papiroson való által szűrésnél. *s azonnal al­
kalmatos az égetésre, és világításra.
i
Az Angliai Játékszín S h a k e s p e a r e  
idejében*
A’ kárpit felvi nása előtt a’ nézők kii- 
lömbféle módon mulatoztak. Némelyek olva­
sással ; mások já tékkal, ivással, és dohányo- 
zassal töltötték ide jöket, melly mulatságban 
a’ szép Nem is részt vett úgy annyira , bogy 
a’ mulatozó férfiakat még a’ dohányozásban is 
követné. Közönségessen iró táblátskájokkal 
jelentek meg a* nézők, mellyre a’ jelesebb 
verseket, és jelenéseket feljegyzették. A’ szín-1 
játék délután egy órakor kezdődött, 's közön­
ségessen tsak egy óláig tartott. l 667  három 
ó ra k o r ,  l ?00  pedig négy órakor kezdődött. 
Ersébet Királyné idejében Vasárnapokon is 
játszottak 153Ö a Londoni Tanáts igen vigyá­
zott a r ra ,  hogy Innepeken pogány történet ne 
adód jék -e lő  a* játékszínben, Böjtön által bé 
Volt Zárva a’ Játékszín. A’ Theatromi czédu- 
lákon nem tsak a’ játék darab , és játszó sze- 
inellyek hirdetése foglaltatott; hanem a 'já ték  
darab minden lehetséges ditséretekkel ma- 
gasztaltatott.
H  39 ) -
A’ Kosoknak Spanyol Országból való 
kivitelét illető'Jtilalom.
Bizonyos Spanyolországi Királyi párán- 
tsolat által külömbféle uj rendelések tétettek, 
inellyek szerént a’ birka-tenyésztésnek, és a* 
írnom gyapjú kivitelének azon szembetűnő
I*
hasznai , menyekkel Spanyol Ország az elöhhí 
időkben ditsekedett, előmozditlassanak. A’ 
kosok kivitelének meggátolására nézve többek 
közölt azon parantsolat tétetett közönségessé, 
hogy a* magnak hagyandó kosbárányok jegyez­
tessenek meg, a’ nyájszaporitására szükségte­
lenek pedig lieréltessenek ki. A’birtokos min­
den birtokában lévő kosról tartozik felelni* 
Azon M e r  i n o k ,  mellyek a' ki jegyzett tá­
jon kívül találtatnak, elvétetnek; az azokat 
•vezető ember pedig öt esztendei tömlöczczeí 
büntettetik meg*
— ( 40 ) —
Újonnan felfödözött igaz gyöngy*
Brazíliának G o y a s  tartományában rövid 
IdŐ előtt azon fontos Felfödozés tétetett, hogy 
az ottani Sós tavakban találtató számtalan tsi- 
gák hejjában igaz gyöngy vagyon, melly ér­
tékére nézve a’ napkeleti igaz gyöngynél sem­
mivel sem alább való.
K é t  t a g b ó l  é l l ó  s z ó  , k e d v e l t  h a l - n e m  e g é s z e n  í 
E g y  f e l e  sü ln i  s z e r e t , m á s f e le  l ő n i  szokott*
J e g y z e t :  A’ 4-dik Számbeli Rejtett 
szó 3 Párta.
R e j t e t t  szó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  6 . )
Nagy Méltóságú Remetei KÓszeghy 
László Úrnak O Excellentiájának 
Csanádi Megyes Püspöknek O Csá­
szári Kir. Felsége belső titkos Ta- 
nácsossának hamvaira.
H át valóban elhunysz, Mennyei Vezérünk!
Ki szüntelen jóra buzdítottad vérünk , 
Véljük, mint örvendesz, hogy élni megszűntél, 
Mert Mennyben magadnak új életet szültél. 
H a j ! de mi zokogunk , m ert vélied örökön 
Sírba száll örömünk,melly még volt e’ földön. 
Légy áldott Kőszegiünk, áldottak Össeid, 
Zokogják mindenek, kik igaz hösseid , 
Szerentsétlen Megye! melly igaz Polgárit, 
A t ty a , és Vezérje, árvaságra hágy itt, 
Veiled egyesülünk, ha majd éltünk el m ú l ,  
Ha m a jd  Lelkünk Mennybe repdes sírun­
kon t ú l ,
Légy tehát Pártfogónk,légy szószóllónk kérünk, 
O tt ,  hová zokogva árváid késérünk.
M ü l l e r  S e b e s t é  n y  
második észt. Eölcselkedo a ’ V. S.
Első Félesztendö. 5
—( li2 ) —
A Lentse’ alkotó részei,
H e r m b s t ä d t  Ú r bizonyos agyaggal 
Vegyes homok földben termett apró lentse 
fajból lö  látott részeire oszlatott, mellyek 
közi'il 3 lat kanafalak, UU grán tojás-fejér, 
22 grán tojás-fejérrel vegyült gyúlvány sava- 
nyos föld, 2 körit, szivadék, 3 könt. 50 gr. 
nyálka, 5 la t ,  30 könt. 53 gr. állat-növényi 
alak (co llá),  5 lat 1 könt. keményítő volt. 
A’ Lentsének ezen alkotó részbéli vegyüle- 
téből könnyű által látni, hogy az a’ leghat- 
hatósabb tápláló szerek közé tartozik. F o u r -  
c r o y ,  és V a u q i l e l i n  Urak a’ lentsében 
keményítőt, tojás - fejért, és tulajdon zöld- 
olajt találtak. A’ hejjában tser- alak (T an i-  
nuirt) is találta ti k , mellyet «alkohollal ki­
szívathatni.
Az Éjszák Amerikai Szeretsenyek.
Minden Amerikai Tudósítások köz egyet­
értéssel jelentik az egyesült Státusokban lévő 
Szeretsenyek állapotának szerentsés jobbulá- 
s á t , holott azok más tartományokban az em­
beriség gyalázatjára a’ rabszolgaság kegyetlen 
bilintseiben nyögnek , mintha Őket az Alko­
tó az emberi méltóságtól megfosztva velünk 
közös természeti tehetségök ellenére a’ bar­
mok sorába taszította vo lna! Ezen em berte­
len megfojtása az érzésnek , és értelemnek 
több éjszak Amerikai Státusokban már vé­
g é r e  j u to t t  , é s  a ’ s z e r e t s e n y e k  t e h e t s é g ü k  y 
m í v e l t s é g ö k ,  és  é r d e m o k h e z  k é p e s t  a ’ p o l ­
g á r i  s z e r k e z e t  a lk o tá sá b a n  i l l e n d ő  h e l y r e ,  é s  
h í  vata lra  m é lta tn a k  a f e jé r e k  k o z o t t ,  k ik n e k  
p a l lé r o z á s a  jó v a l  e l ő b b  s z ív r e  v é t e t e t t ,  m in t  
a m a z o k ’ t e h e t s é g e in e k  k i f e j t é s e .  A ’ l e g ú j a b b  
A m e r ik a i  Ú js á g  l e v e l e k  b iz o n y o s  U j  Y o r k i  
Ú j s á g o t  e m le g e t n e k  , m e l ly n e k  s z e r k e z t é t ő l , 
é s  K ia d ó i  S z e r e t s e n y e k .  E zen  t ü n e m é n y n e k  
a’ c z é l já t  a ’ m e g v i l l a n t  j e l e n t é s e k b ő l  n e m  l e ­
h e t  u g y a n  m e g h a t á r o z n i ;  d e  a n n y i t  m in d e n  
e s e t r e  sz a b a d  r e m é n y le n ü n k  , h o g y  a z o n  S z e r ­
z ő k  , a ’ k ik  ú g y  á l la n a k  a’ V i lá g  e l e i b e ,  m in t  
k é t  m i l l i ó  s z e r e n t s é t l e n  v é r e ik n e k  k é p v i s e l ő i ,  
é s  s z ó s z ó l ló i  , az E u r ó p a i  E m b e r  -  s z e r e t ő k ’ 
( P h i l a n t r o p o k )  s z ív e s  ig y e k e z e t é t  e l ő  s e ­
g í t v é n ,  a d d ig  m íg  e z e k  a' r a b s z o l g á k , U r a i ­
nak s z ív é t  e m b e r s é g e s  k e g y e s s é g r e  lá g y í t a n i  
ip a r k o d n a k  , t e s t v é r e ik n é l  a z o n  c z é l e r á n y o s  
m e g g y ő z ő d é s t  f o g já k  e s z k ö z ö ln i  , h o g y  k i -  
m í v e l ő d é s ö k , e r k ö l t s ö k , és  r e n d ta r tá s o k  á l ­
ta l  fe jé r  hazafia ik  b iz o d a lm á t  , é s  t e k in te té t  
m e g n y e r h e t i k ;  m e l ly n e k  a zo n  s z e r e n tsé s  f o ­
g a n atja  l e h e t ,  h o g y  n é h á n y  t iz e d  m ú lv a  az  
e m b e r i s é g e t  l e a la t s o n í ló  r a b s z o lg a s á g ,  és s z o l ­
g á v a l  v a ló  k e r e s k e d é s  a’ T e r e m t ő  é r t e lm e s  
a lk o tm á n y in a k  d ísz é r e  ö r ö k r e  e l e n y é s z ik .
- (  63
Angliának tengeri hadi ereje.
N a g y  B r it ta n n iá n a k  1Ö52 e s z t e n d ő b e n  
1 0 2  hadi h a jó i  v o l t a k ,  m e l ly e k  k ö z ü l  h á r o m
hatvannál t ö b b , a' többi 99  pedig hatvan 
ágyúval volt felkészülve. 1810-dikben ezen 
hajók’ száma 1048-ra szaporodott, mellyek 
közül 243 hatvan ágyús volt. 1815-ben nyolcz- 
száz nyolczvan négy re ,  1620-ban pedig hat­
száz tizenháromra szállott le az Angol hadi­
hajók száma. A’ múlt 1827-dik esztendőben 
ÓOÓ tábori hajóval b irt Anglia, mellyek kö­
zül huszonhat 100 — 1 2 0 , huszonhárom 80— 
9 8 ,  nyolczvan egy 7 4 —7 8 , tizenkettő 6 0 —■ 
6 4 , huszonhárom 50 — 58 , száztizenhét 38 — 
46 , százhuszonhét 20  ~ 5Ö ágyúval vala fel­
fegyverkezve ; 197 pedig hadi salupot for­
mált.
- (  kU ) -
AJ marha felpuffadás gyógyításának 
bizonyos módja.
A* kérődző állatoknak, ha fris lóherével 
luczernával, vagy más leves füvei jól laknak, 
annyira felfúvódik a’ gyom rok , hogy ha ba­
jokon serényen nem segítünk, a’ bennök lévő 
plántákból kifejtődzö szénsavanytói megölet- 
tetnek. Sok helyeken eddig ezen nyavalyát a’ 
trokározással, vagy is a’ szénsavanynak szú­
r á s , és tso által való kiszabadításával gyó­
gyították , melly mód azonban sokszor sike­
reden volt, sokszor pedig tsak késő beteges­
kedés után jutott egésséges állapotra az általa 
a’ megszakadástól megmentett állat. A ’ tro- 
kározott állatok levágása alkalmával minden­
kor eves állapotban találtatik annak a’ gyo-
m ó r  fa la . —  T h e n á r d  Ú r  f e l f ó d ö z t e , H o g y  
a ’ f e lv e t t  l e v e s  p lá n tá k n a k  a’ g j 'o m o r b a n  t ö r ­
t é n ő  e r e j e d z é s é b ö l  s z á r m a z ó  s z é n s a v a n y  tsak  
t i z e n k i l e n c z e d  r é s z é t  tesz i azon  p á r á n a k  , m e l l y  
a' f e l p u f f a d á s t , é s  az a b b ó l  k ö v e t k e z ő  v e s z e ­
d e l m e t  o k o z z a  ; m e l l y  s z e r é n t  a n n a k  m e g o r -  
v o s lá sá r a  a lk a lm a t o s s a b b  , és  t e r m é s z e t e s s e b b  
m ó d o t  n e m  k ö v e t h e t n i ,  m i n t ,  ha a’ b a j b a  
e s e t t  á l la tn a k  o l l y  m ás t e k é n t e t b o l  is  á r ta t la n  
s z e r  adatik  b e  , m e l l y  a ’ s z é n s a v a n y a s  p á r á t  
e l n y e l i ,  é s  le fo j t ja .  A z  A m m o n i a k  t ö k é l l e t e -  
s e n  m e g f e l e l  e z e n  c z é ln a k  , ha b e lő l e  e g y  ka­
n á ln y i  e g y  p o h á r  v í z b e n  f e lk e v e r v e  ar b e t e g  
á l la tn a k  b é a d a t ik .  A ’ f e l fú v ó d á s n a k  m in d e n  
je! ei  la s sa n k é n t  e l e n y é s z n e k ,  és  e g y  ó r a  m ú l ­
v a  az á l la t  e l ö b b e n i  t e r m é s z e t i  á l la p o t j á b a  
v is sz a  té r  , m e l l y e t  a zu tá n  b i z o n y o s  i d e i g  
k ö n n y e n  e m é s z t h e t ő  e l e d e l l e l  k e l l  ta r ta n i .  
S z in t e  i l l y  m ó d o n  h a sz n á l ta to t t  a ’ l e v e g ő t ő l  
e lz á r v a  t a r to t t  o l ta t la n  m é s z  is a’ f e lp u f fa d á s  
e l l e n ,  é s  g y a k r a n  ig e n  jó  f o g a n a t j a  v o l t .
- (  '»5 ) -
Óriási Rózsa.
A* N ö v é n y  O r sz á g n a k  m in d e n  s z i i l e m é n -  
n y e i  k ö z ö t t  l e g n a g y o b b  f ig y e lm e t  é r d e m e l  a’ 
C h in á b ó l  s z á r m a z ó  G  r  e  v  i 1 l ’ R  ó ’s á j a 
( R o s a  G r e v i l l i ) ,  m e l ly n e k  a’ ts irá ja  k e ­
v é s  h e te k  a la tt  18  lá b n y i  m a g a s s á g r a  n o l , é s  
k i t e r j e d é s é v e l  e z e r  n é g y - s z e g ű  lá b n y i  t é r t  
f ő d b e .  E z e n  p lá n ta  százn á l t ö b b  v ir á g  t so -  
m ó t  t e r e m ,  m e l ly e k n e k  m i n d e g y i k é b e n  ö t v e n
R ó ’ ‘sa v a g y o n ,  é s  í g y  e g é s z  sz á m m a l  az e g é s z  
p lá n ta  ö t  e z e r  k ü lö in b f é l e  sz ín ű  R ó ’sáva l d í -  
s z e s k e d ik .  E g y e t l e n  e g y  v ir á g  t s o m ó  v a ló s á ­
g o s  b o k r é t á t  f o r m á l , m e l l y b e n  a’ t e r m é s z e t  
a’ f e j é r  , p ir o s  , sk a r lá t  , és  b á r s o n y  -  s z ín ű  
R ó  sák at  a’ s z ín e k n e k  m in d e n  v á l to z á s a iv a l  
f e lp ip e r é z v e  á ll ít ja  e l ő .  E z e n  p o m p á s  v ir á g  
i g e n  h a s o n l í t  a ’ fo k  v ir á g ú  R ó ’sá h o z  ; d e  
a’ l e v e l e i  sa k k a l  n a g y o b b a k  , é s  s im á b b a k  ,  
m i n t  azé*
- (  *6 ) -
Űj Gyapjú-mérő,
S z k i a d á n  Ú r  O r o s z  B ir o d a lo m b a n  
W o r o n e s b e n  k é t  M e r i n o - n y á j n a k  b i r t o ­
k o sa  új G y a p j ú - m é r ő t  ( E r i o m e t e r )  ta lá lt  f e l ,  
i n e l ly  a ’ D  o  11 a n d Ü r  á lta l  L o n d o n b a  n ,  
é s  K ö h l e r  Ú r  á lta l  Z w i c k a u b a n  f e l t a ­
lá l t  G y a p j u - v i ’sg á ló  e s z k ö z n é l  t ö k é l l e t e s e b b e n  
m e g h a t á r o z z a  a’ g y a p jú n a k  jó sá g á t  , és  f in o m ­
sá g á t ,  H a m  e l  M o sz k v a i  D o c t o r  Ü r  e z e n  új  
e s z k ö z  l e ír á sá v a l  r ö v id  i d ő - m ú l v a  k e d v e s k e d ­
n i  f o g  a’ g a zd a sá g i  i g y e k e z e t ’,  é s  e l ő m e n e t e l ’ 
k e d v e l lő in e k .
Veronai új Képtár.
V e r o n a  V á r o s a , m e l l y  so k  h ir e s  raj ­
z o ló k n a k  d a jk á ló  a n n y a  v o l t ,  m in d  e d d ig  s z ű ­
k ö lk ö d ö t t  n y i lv á n  v a ló  K é p t á r  n é lk ü l  , m e l l y ­
b e n  C u r o t t i ,  G i r o l a m i  d a i  L i b r i ,
— ( h l  )—
P a o l i ,  B r u s a s o r z i ) O r b e t t i , R i -
d o l f i  d e l ’ I n d i a ,  és más jeles Művészek* 
remek rajzalatai a* Haza ditsösségére, és a* 
rajzolásban magokat mennél tökélletessebben 
kiképezni vágyó elméknek hasznára az idő 
viszontagságai ellen Őriztettek volna. Á’ Ve­
ronai Tanáts ezen hézag kipótolását szívére 
vévén , számos remek képeket gyűjtött öszve 
a'Veronai legjelessebb Művészek rajzolatból, 
mellyek a’ Tanátsházban az arra rendelt gyö­
nyörűn kiékesített Szálában December 27- 
dikén 1 827-ben számos Polgárok, és a' T a ­
náts jelenlétében felállíttattak , és a’ Képtár 
G ró f  P o m p e i A n t a l  szívreható beszédé­
vel megnyittatott.
Régiségek.
Az Éjszak -  Amerikai egyesült Statusok­
ban M i s s u r i t ó l  délfelé bizonyos völgy­
b e n , azon tá jon , melly Tsont-völgynek ne­
veztetik , egy ércz-pénz találtatott. Figyelem­
re méltó dolog, hogy Európai ember még 
odáig soha sem jutott. Fontos megvi'sgálás 
Után A n  d u g  a A pátur meghatározta, hogy 
az N e r v a’ Uralkodása alatt készült Római 
pénz. Hogyan kerülhetett oda ; nehéz kitalál­
ni. T e n  e s s e  Státusban hasonlóképen bizo­
nyos kú t-ásás  alkalmatosságával egy fazék 
arany-pénzt le ltek , de mellynek az eredetét 
még eddig nem lehetett megmagyarázni a' 
rajta lévő jegyekből.
í"aggyu-ía,
M ó r ic z  S z ig e t é b e n  ( I s l e  B o u r b o n )  
C h in a i  f a g g y ú - f a  ( S e d u m  f e c o i d e s  L .  )  
t e r m e s z t é s e  p r ó b á r a  v é t e t e t t , és  az i g y e k e z e t ­
n e k  s z e r e n t s é s  k im e n e t e l  f e le l t  m e g .  L o n d o n ­
b a n  a’ m ú l t  n a p o k b a n  an n ak  t e r m é s é b ő l  k é t  
sz á z  h o r d ó  f a g g y ú t  v á r ta k .  S o k a n  a b b a n  a’ 
v é l e k e d é s b e n  v á g y n a k , h o g y  e z e n  t ö r t é n e t  
á lta l  az á lla t i  fa g g y ú  é r té k e  n a g y o n  m e g f o g  
t s ö k k e n n i .
K ü l ö n ö s  í z l e s .
E g y k o r  K a n t  b i z o n y o s  i s m é r o s s é n e k  a v 
ki K ö n i g s b e r g b e  m e n v é n , ö t é t  m e g lá to g a t ta *  
u n s z o lá s á r a  e l m e n t  a z o n  V e n d é g f o g a d ó b a  , a ’ 
h o l  b ará tja  sz á l lv a  v o l t , h o g y  o t t  ő  v e l e  a ’ 
d í s z e s e b b  a sz ta ln á l  e b é d e l j e n ,  R a n t  e l e i b e  t é ­
t e t e t t  e g y  tá l  f ő z e l é k .  E g y  v é l e  s z e m b e n  ü l t  
v e n d é g , a’ k it  ö  n e m  i s m é r t , k ap ja  a b o r s ­
t a r t ó t ,  é s  az  a b b a n  v o l t  M a g y a r  b o r s o t  a5 
t á lb a  Önti azt  m o> n d ván , h o g y  ő  e z e n  é t e l t  
j ó  b o r s o s s a n  s z e r e t i .  U g y a n  a z o n  p i l la n ta tb a i*  
e l ő v e s z i  K a n t  a ’ p i k s z i s s é t , és  b e l e  ö n t i  p o r -  
t o b á k j á t  a’ tá lb a  í g y  s z ó l lv á n  : „ É n  m e g  to ~  
b a k k a l  s z e r e te m  e z t  az é tket" .
R e j t e t t  s z ó .
Reszket m in d en tő l,  v ig y á z ,  mindenre gyanakszik , 
Toprenkedve beszél i ,  soha sintsen nyugta szegénynek, 
Azt keres, a’ mije van; tsuda állat. \á g d -e l  az elsőt,  
’S el nem tévedhetsz ha gyalog jársz rajta , barátom !
J e g y z e t :  Az 5-dik Számbeli Rejtett» 
szó; Süllő.
- (  48 ) -
H a s z n o s
M u l a t s á g o k
1 8 2 8 .
( 7* )
AJ Vendégszeretás Ejszaki Norvé­
giában.
B o y e  U r  T e r m é s z e t  v i s g a ló  o r n i t h o l o -  
g ia i  v a g y  is  a’ m a d a r a k  e s m é r e t é r e  c z é lz ó  
u ta z á s á b a n ,  m e l ly e t I N o r v e g iá b a n  L o f o d e n i g  
f o ly t a t o t t ,  a z o n  tu d ó s í tá s t  k ö z l i , b o g y  ő  S e -  
y e r s t a d b a n  s e m m ik é p p e n  s e m  v e h e t t e  r e á  
G a z d a a s s z o n y á t , h o g y  t ő l e  az e b é d  árá t  e l f o ­
g a d ta  v o ln a .  A z t  m o n d j a  , h o g y  ő t e t  az a b la k h o z  
v e z e t v é n ,  e z e n  szavak k al i l l e t t e :  „ M i g  a’ f o ld  
g a b o n á v a l , a* t e n g e r  p e d ig  h a l la l  k e d v e s k e d ik ,  
s e m m i f é l e  u ta z ó  se  m o n d h a s s a  , h o g y  t ő l e  
p é n z t  v e t t ü n k .” T  i a e  t a n  s z i g e t b e n ,  h o l  ő  
a z  e jtszaka  k ö z e p é n  e g é s z e n  á l ta lá z v a  v á n d o r ­
l ó i t ,  B r o t k o r b  T u la j d o n o s  U r n á k  a’ t se -  
l é d j e i , n e v é t  s e m  k é r d e z v é n  , e g y  ház i e s z k ö ­
z ö k k e l  h e ly e s e n  f e lk é s z ü l t  f ü t ö t t  s z o b á b a  v e ­
z e t t é k  h á lásra  ,  h o l  m á sn a p  r e g g e l  ú t i tá r s a iv a l  
e g y ü t t  f ö l ö s t ö k ö m r e  h ív a to t t .  N é h á n y  e sz ­
t e n d ő k  e l ő t t  F  o  r  o  i g  S z i g e t ’ b ir t o k o s a  b i ­
z o n y o s  h a jó n a k  az e v e z ő i t  a la t to m b a n  e l v e -
Els'ö F élesztendo. , y ' y
t e t t e ,  h o g y  az  a z o n  v o l t  u ta z ó k  m in d  a d d ig  
n á la  m u la t n i  k é n t e l e n í t e t n é n e k , m íg  uj e v e z ő  
e s z k ö z e ik  e lk é s z ü l te k .  E z e n  p a tr ia r c k ia i  s z o ­
k á s t  a ’ la k o s o k  h a sz n a in a k  k ö z ö s  v o l t á b ó l , 
a z o k n a k  a ’ F o ld  t ö b b i  la k ó s i tó l  v a ló  e lv á la s z tá ­
s á b ó l ,  é s  az u ta z ó k  r i tk a s á g á b ó l  k ö n n y ű  m e g  
m a g y a r á z n i  a ’ n é l k ü l ,  h o g y  a n n a k  sz iv r e l ia tó  
é r d e m e  az á lta l  k i s s e b b s é g e t  s z e n v e d n e . .
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Az O n k a r  - M u n d a t t a h 5 Kőszik­
lája.
H a  a’ R  a d j e  b  u  t ,  n e m z e t s é g é b ő l  v a la -  
m e l l y  a s z s z o n y  m a g z a t  n é lk ü l  m a r a d , s o k  id e ig  
g y a k r a n  a z o n  f o g a d á s t  te sz i ,  h o g y  e l s ő  s z ü lö t t j é t  
az  I s t e n e k n e k  á ld o z z a ,  m e lJ y  a b b a n  á l l ,  h o g y  
az á ld o z a tr a  r e n d e l t  e l s ő  s z ü lö t t  M a l v a  ta r ­
t o m á n y b a n  az O n k a r - M u n d a t t a h i  s z ik ­
l á r ó l , m e l l y  1 2 0  lá b n y i  m a g a ssá g ú  m e r e d e k  
f a la t  f o r m á l ,  a ’ m é l y s é g b e  l e r o h a n ik .  A z  á l -  
d o z a t l e v ö  a n y a  a n n y ir a  fe l  s z o k ta  b u z d í t a n i  
g y e r m e k e ’ k é p z e l e t é t , h o g y  a z , e z e n  á ld o z a ­
t o t  e lk e r ü lh e t e t l e n  so r sá n a k  ta r tv á n  , ’s m é g  
a z o n  h i t b e l i  v é l e m é n y t ő l  is  i n g e r e l t e t v é n , 
h o g y  a ’ m á s  v i lá g o n  m in d já r t  m in t  R a j a h  
ú jr a  s z ü le t ik  , m in t e g y  lá th a ta t la n  e r ő t ő l  
r a g a d t a t v a  u g r ik  a’ v e s z e d e le m  v ö l g y é b e .  
H a  r e t t e n e t e s  u g r á sá b a n  a’ h a lá l t  e l ta lá l ja  
k e r ü l n i , az O n k a r  -  M u n d a t t a h i  ta r ­
t o m á n y b a n  R a ja h  lé s z e n .  A z t  á ll ítják , h o g y  
e z e n  F ö ld  H e r c z e g e i  i l ly  á ld o z a t t ó l  s z á r m a z ­
tak . M á r  m a  a z o n b a n  e z e n  O n k a r - M u n -
d a t t a h i  R a j a h s á g n a k  eleje Tetetik; 
minthogy a’ fel-áldozandónak végső élelmébe 
mérget vegyítenek , melly néki. bizonyos ha­
lált okoz. Midőn némelly elevenebb képzelö- 
désüek leírhatatlan lelkesedéssel áldozzák fel 
m agokat, másokat ingerlő italokkal kell a’ 
leugrásra felhevíteni. A ’ ki már a’ sziklára 
felhágott, az többé viszsza nem léphet; mi­
vel fegyveres Őrök állanak e le ib e , és ha 
magát fel nem akarja áldozni , meg ölikotet. 
Indiában az e’féle ember-áldozás igen nagy 
divatban vagyon.
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Párisi Könyvnyomtató műhelyek.
Párisban a' Királyi Könyvnyomtató In ­
tézeten k ívü l,  melly 80 sajtóval, 2 Q5 mun^ 
kással, 70 ,000—* 80,000 rizma papirost nyom-^ 
tatbe esztendőnként, nyolezvan Könyvnyom­
tató műhely vagyon, mellyek ÖOO sa jtóva l,’s 
3000 munkással foglalatoskodván , esztendőn­
ként 280,000rizmátnyomtatnak; és 8,750,000 
F r. vesznekbe. Felvagyón számlálva, hogy a’ 
Franczia Országban esztendőnként megjelenni 
szokott munkáknak 1  theologiai, ^ törvénytu- 
dom ánybeli, ^ m e s t e r s é g ,  és tudománybéli, 
-j1^  politika i, ^  széptudománybeli, pe­
dig históriai tárgyakkal foglalatoskodik.
Újonnan talált vízözön előtti á lla t- 
tsontok.
Azon Brittániai Követség, melly a’ ha­
b o m  letsillapodása után A v a b a  küldetett, 
különös figyelemre méltó ásvány tsontokat 
küldött C a l c u t t á b a ,  mellyeket hihetőleg 
ama’ N agytudom ányu, és tapasztalásu Dániái 
Növénytudósnak , Doctor W  a 11 i c h Urnák , 
köszönhetni , ki azon Követségnek késéröje 
volt. Ezen tsontoknak nagyobb , és jelesebb 
része külombözik a’ Szibériában talált Mam- 
moutk tsontoktó l, és azon, nagyságára a’ to- 
kélletesen kiformált Elefánthoz hasonló, vízö­
zön előtti állat maradvánnyá ,m e lly e tm ár  ma 
a’ Természet visgálók M a s t o  d ó n ,  vagy is 
T  s e t s f o g u  névvel neveznek , a’ mi azonnal 
tagadhatatlanul szembetűnik; ha a’ talált fo­
gak az Elefántéval, avagy C u v i e r  pontos 
le írásaiva l, és rajzolatival szemesen öszveha- 
sonlíttatnak. Tudva lévő dolog, hogy ezen 
fogaknak különös formájából a’ Természet 
visgálók a’ M a s t o d o n t ,  vagy T s e t s  f o ­
g ú t  már régen bizonyos hus-evő Elefánt faj­
tának tartják. Ezen A v á b a n talált M a s t Or 
d ó n  hatulsó Őrlő fogainak a’ formája annyi­
ra külombözik azon négy fajták fogainak for­
m á já tó l , mellyeket C u v i e r  le i r t ,  hogy az 
a’ M a s t o d o n o k  között ötödik fajtát képez. 
Nagyságára nézve mint egy akkora, m int az 
esméretes O h i o  parti M a s t o d o n o k .  Egy 
fogának a’ kerülete l 6 — 1 ? ;  a’ Váltsontböty- 
kének köre pedig szinte 25 hfivelknyire megy. 
A ’ vén állatok tsontjaival több fiataloknak
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maradvánnyal találtatnak együtt. — Ezen tson- 
tokon kívül még egy olly R h i n o c e r o s -  
n a k  a’ tsontjai fedeztettek fel,  m e lly ek '(k ü ­
lönösen a’ fogak) sem a’ világ mostani foly­
tában élő R h i n o c e r o s o k h o z ,  sem pedig 
a’ Teremtésből már kiavult a/.on négy fajtá­
hoz , mellyeket C u v i e r  nagy érdemű Fran- 
cziaiTermészettudós lerajzolt, nem tartoznak; 
hanem bizonyos még ezeken kívül volt kü­
lönös fajra mutatnak. —  Ismét más tsontok , 
és fogak azon Elefánt nemnek , mellyel C u ­
v i e r  A n t h r a c o t h e r i u m n a k  nevezett, 
két külön fajjaihoz tartoznak, ’s mellyeknek 
tetemeiből még eddig a’ Világ eleibe igen 
kevés kerü lt ,  az is tsak a’ Genuai ko-rétegek- 
ben , és Weissenburgnál találtatott. —  Több 
más felfödozött fogak bizonyos lóhoz hason­
ló , ismét mások pedig valamelly bival nagy­
ságú kérődző állathoz ta rtoz tak .— A ’ többi 
sok állat maradványok azon G a n g e s i K ro­
kodil fajhoz látszanak ta r to zn i , mellyet a’ 
Természet visgálók G a v i a l n a k  neveznek, 
de mellyet már ma A v a ’ folyóiban nem 
találhatni. Ezen tsontok kozott számos C a 1- 
c e d o n n á  vált tsigák is találtatnak a’ T u r ­
b o ,  és T  e 11 i n a tsiga-nemekből ; valamint 
sok édes vizi tsigák is ,  mellyek a’ szomszéd 
tavakban lévéktől nagyon külomböznek. A ’ 
tsontokon , és tsigákon kívül ezekéhez hasonló 
helyhezetben számos ásvány fák is ta láltattak, 
mellyekkel egész völgyetskék, mint annyi 
kő-lörzsökökkel bévagynak borítva. Minthogy 
ezen kő-lörsökök közölt olly nagyok találtat-
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n a h ,  m e l ly e k n e k  á l t a lm é r ő j e  5 —  6  l á b n y i ; 
n e h é z  e l h i n n i ,  h o g y  a zo k  a’ k ö r ü l  t e r m o  n y o ­
m o r é k  fák n e m é b ő l  v a ló k .  E zen  k ő v é  v á lt ­
á l la t i  , |és n o v e v é n y i  te s te k  az I r a w a d d  i ’ b a l  
p a r l j á ló l  U— 6 A n g o l  m é r t í o l d n y i r e  ta lá lta t ­
n a k  a’ D .  s z é le s s é g n e k  2 0 — 2 1 - d i k  grackisa  
a l a t t ,  ^gen k ö z e l  am a  n a g y o n  h ir e s  K o -o la jk u t -  
l io z .  S o h a  s e m  h e v e r n e k  a z o k  m é l y e n  a’ f ö ld  
a la t t  , e g é s z e n  t ö k é l l e t e s  á l la p o tb a n  v á g y n a k ,  
é s  l e g k i s s e b b é  s in t s e n e k  m e g s é r t v e  Ezek a ’ t s o n -  
t o k  m in d e n  m á s  á s v á n y  t s o n t o k t ó l  ig e n  k ü -  
l o m b ö z n e k ;  m i v e l  tsak  n e m  e g é s z e n  C a l c e -  
d o n n a  v á lto z ta k  ú g y  , h o g y  az a c z é l la l  sz ik ­
r á t  h á n y n a k .  E z e n  á lla ti  m a r a d v á n y o k ’ k ö r é b e n  
a ’ n é g y  lá b ú  á l la to k  k ö z ü l  m á r  m a  tsak L e o ­
p a r d ,  M a ts k a  , S z a r v a s ,  é s  V a d d is z n ó  t e n y é ­
s z i k ,  m e l ly e k n e k  s e m m i n y o m o k  s e m  ta lá l ta -  
t ik  az á s v á n y  t s o n t o k  k ö z ö t t ,  ’s á l t a l ly á b a n  
s e m m i f é l e  h ú se v ő  á l la t ’ t so n t ja i  s e m  tű n n e k  
e l ő .  E z e n  f o n t o s  , é s  f ig y e le m r e  m é l t ó  m a r a d ­
v á n y o k n a k  a ’ n a p t é r é t o  a lp tt  l é v ő  táj jak ’ k e ­
l e t i  r é s z é n  t ö r t é n t  f e l f ö d ö z é s e  m é g  e d d ig  l e g ­
e l s ő  t ö r t é n e t .
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A3 M anna, vagy Harmat-kása.
A ’ M a n n a ,  v a g y  H a r m a tk á sa  a zo n  p o l y -  
v a s f ű n e k  a ’ m a g v á b ó l  k é s z ü l ,  m e l l y e t  D  i ó-  
£ z e  g  i n k H a r m a t  c s e n k e s z n e k  ( F e s t í c a  flui- 
ta n s  L . ) n e v e z e t t .  E z e n  b u g á s fü  a ’ sze l i  d  é g  
a la t t  m a jd  m in d e n  l a p á l y o s , ’s v iz e n y ő s  h e -
l y e k e n  megterem, és H a z á n k b a n  a’ B a la t o n  , 
é s  m ás ta v a k ’ ; a’ D u n a ,  T i s z a ,  é s  m á s  f o ly ó k  
p a r t ja in  , u g y ‘ n e m  k i i l ö m b e n  a ’ B á n á t i  k i s s e b b ,  
’s n a g y o b b  m o t s á r o k b a n  m in d e n  e m b e r i  g o n d ­
v i s e lé s  n é lk ü l  s z in t e  b u j á lk o d v a  d isz l ik .  K ár  
h o g y  e z e n  T e r m é s z e t  a d o m á n n y á t  f i g y e l e m r e  
n e m  m é l t a t j u k ,  és  a n n a k  g v  m ö lt s é t  l e g  a lá b b  
in g y e n  e in e m  f o g a d j u k ;  m i d ő n  azt  s z o m s z é ­
d in k  ú g y  m in t  k e l l e m e t e s  e g é s s é g e s  e l e d e l t  
( G r é t z k Ö r ü l )  t e r m e s z t ik  is .  A z  é r e t t  m a g  
J ú l iu s b a n  r e g g e l i  h a r m a to s  i d ő b e n  s z i tá v a l  s z e ­
d e t ik ,  m e l l y b e a ’ f ű n e k  sz a lm á ja  g y e n g é n  m e g -  
f o g a t ta tv á n  , a' m a g  b é r á z a t ta l ik .  A z t  so h a  s e m  
k e l l  v á r n i  y h o g y  a’ h a r m a t  e l h u l l j o n ,  é s  a ’ 
M a n n a fü  m e g s z á r a d j o n ;  m iv e l  e ’ s z e r in t  a n ­
n a k  m a g v a  a ’ f ü ’ l e g g y ö n g é b b  m e g  é r in t é s é r e  
is  e l  h u l l ,  é s  k á r b a  m e g y .  A z  ö s z v e  g y ű j t ö t t  
m a g  m e g sz á r í t ta tv á n  sz a lm a  t ö r e k k e l  v e g y í t v e  
fa  m o z s á r b a n , v a g y  k i i lö k b e n  p o ly v á j á t ó l  t ö ­
r é s  á lta l  m e g s z a b a d í t t a t i k , a z u tá n  a’ l ő r é k ­
t ő l  , ’s p o ly v á t ó l  m e g  t is z t í ta tv á n  , a’ N é m e t  
O r s z á g b a n  ig e n  k e d v e l t  e l e d e l t ,  a’ M a n n a k á sá t  
( M a n n a g r ü t z e )  á l l í t ja  e lö n k b e .  D á n c z i g b a n ,  
és K ö n ig s b e r g b e n  e z e n  f ő z e l é k  n a g y  d iv a t b a n  
v a g y o n .
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A 3 Fényűzés.
B iz o n y o s  L iz á b o n á n a k  1 8 2 1  , 1 8 2 2 ,  é s  
1823-dik e s z t e n d o b é l i  á l la p o t  ját  t á r g y a z ó  
m u n k á b a n  , m e l l y e t  a’ m ú lt  e s z t e n d ő b e n  Bail-
1 i e Marianna Aszszony adott k i , a1 fényű­
zésről e* következendő előadást olvashatni: 
Portugalliában; minden rend, és időbeli asz­
szony hihetetlen mennyiségű ál hajfürtöt vi­
sel , a’ mellyre szinte a’ szükségtől kénsze- 
r í t te t ik ; mivel természeti haja a’ climától 
származó erős kigőzölgés miatt fodrait nem 
tartja m eg, azon kívül pedig a’ hom lok, és 
halánték körül olly r i tk á n , és vékonyan n ö l , 
hogy az a’ mesterség segítsége nélkül nagyon 
sima és kellemetes volna. A ’ Portugalliai 
Aszszonyok haja elég hosszú ugyan ; de igen 
ritka. — Ellenben felelte ditséri a* szerzoné 
azon ékességeket , rnellyeket még az alsó 
rendbéli asszonyok is drágaságokból viselnek. 
A’ C i n t r a i  vendégfogadóban lévő szolgáló 
valódi brillánt függőkkel ékeskedve ment a’ 
m isé re ; a’ C a m p o  g r a n d o i  országos Vá­
sáron pedig, melly egész Purtugalláiban leg- 
népessebb szokott lenni, egy kofát hasonló ékes­
ségekkel felczifrázva látott B a 11 i e Mariánna 
Aszszony.
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R e j t e t t  s z ó :
Ila  szomjazol meg itatlak 
Meg frissítem te s tede t;
Ha j á rsz-kelsz ,  úgy igazgatlak,
De előbb vedd fejemet.
Petes Ferencz.
J e g y z e t :  A ’ 6  Számbeli Rejtett szó: 
Fösvény.
fH a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
TsT)
Epi grammák.
Ö; F e l s é g é h e z  I - s ő  F e r e n c z  C sá sz á r h o z .
M á s o d ik  a' ki e l ő b b  v o l t á l  f e j e d e l m i  n e v e d b e n ,  
E ls ő n e k  m é l t á n  m o s t  E u r ó p a  n e v e z .  
N é p e i d é r t  m e l l j  sok  v e s z e d e lm e k e t  á l lv a  k iá l tá l ,  
E ls ő s é g e t  e z  á d ,  N é p e i d ’ A t t y a  ,  N e k e d .  
M á s o d i k  a ’ s o r  u tá n  , m o s t  e l s ő  é r d e m id  á l ta l ,  
T it u s i  s z ív é r t  ád  N a g y  N e v e t  a ’ m a r a d é k .
H é t  H e g y i  V á r o s .
F e l s ő  k é t  h e a y i  V á r o s b a n ,  H a z a !  k in c s e id ’
á s s á k ,
O t t  ás s o k  B á n y á s z  t i s z ta  e z ü s t ö t  a r a n y t .  
H é t  V á r o s  r é g  p e r le  H o m e r ’ sz ü le té s e  h e l y é é r t ,  
P e r le n i  f o g n a k - e  m a jd  k é t  h e g y i  V á r o s id é r t .
O s t o b a  G y e r m e k r e . ]
B ö lc s  a ty a ’ g y e r m e k e  v a g y  , d e  b o h ó , a’ h ó i d
o k a  e n n e k ;
A ’ m ik o r o n  s z ü le t é l ,  n e m d e  f o g y á s a  v a la .
Első FélesztendÖ. 8
E l l e n k e z ő  G y ó g y ítá s*
í n n i  , n e m  e n n i  v a ló t  b e t e g e k n e k  az O r v o s o k
írn ak  ;
M é r t  so k a t  a’ ki e v e t t , k e l l e t ik  in n i  reá .  
E n n i n e m  in n i  v a ló t  h ad d  ír jo n  n é k e d  az O r v o s ;  
M e r t  s o k a t ,  A l i i ,  i s z o l ,  k e l l e t ik  e n n i  reá .
M o b i l e  P e r p e t u u m .
F o r g a t  Iv á n  k u la c s o t ;  fo r g a t ty a  is  a ’ k u la c s  ő t e l ;  
M o n d h a s d ;  m i n d k e t t ő  M o b i le  p e r p e t u u m .
E m b e r .
I s t e n i  a ’ k i  S z e r é t ,  ki H a z á t  s z e r e t ,  és  s z e r e t
E m b e r t ,
A z  te s z i  é r d e m e s é  e m b e r i  n é v r e  m agát .
Vidényi.
í  ■ ■ ■ i-.t.
(
Helvdtziai Jógii avasok.
(  G l e t s c h e r
Á ’ H e lv é t z ia i  J é g h a v a so k  és  J é g t e n g e r e k ,  
a' h e v e s  O l a s z - o r s z á g n a k , é s  a’ k ie s  S z a b a u -  
d iá n a k  tő  s z o m s z é d s á g á b a n , az é jsza k i  sark  
U i°  a la tt  , az Ú r i , G la r i  ,  A p e n t z e l l í  , é s  
B e r n a i  K a n t o n o k b a n ,  á l la n a k .  L á th a tn i  i t t  
e g y  k is  h e ly e n  e g y s z e r ’s m in d  az e s z t e n d ő n e k  
é s  a ’ v i lá g n a k  m in d  a ’ n é g y  r é s z e i t .  P o r t - r e -  
s in a  m e l l e t t ,  a ’ G le t s c h e r  háta  m e g e t t  é j sz a k ­
r a  a’ s z ö r n y ű  j é g h e g y e k  e g y m á s r a  t o r n y o z v a  
s z e m l é l t e t n e k ,  m e l ly e k e t  i s m é t  n a g y  j é g  t e n ­
g e r  vészen -  k ö r ű i .  E g y  ó r á n y ir a  v a n  in n e n  
a ’ m a g o s  C u r n ic i l e  h e g y ,  m e l l y r e ,  h a  k in e k
—( 58 ) —
I
b á t o r s á g a  v a n  f e lh á g n i  , e g é s z  m á s  v i lá g  t e ­
r ü l  e l e i h e , é s  a* h e v e s  O la s z - o r s z á g b ó l  nz é j -  
§ z a k is a r k  s iv a t a g  k ö r n y é k é r e  g o n d o l h a t j a  m a ­
g á t  h ir t e le n  á lta l  r a g a d ta tn i .  N é g y  ó r á ig  k e l l  
s ík  h a v o n  ’$ j é g e n  u ta z n ia  a ’ M a le n g a  v ö l ­
g y i g ,  h o l  e g y  f ű s z á l a t ,  sem. f a l e v e l e t  n e m  
l á t h a t ; h a n e m  e g y e d ü l  az  e g y m á s b ó l  f o l y ó  
j é g h e g y e k e t ; a ’ m e l ly e k  3 m é r f o ld n y ir e  n y ú l ­
n a k  e l , é s  e ’ h osszan  t e r ü l ő  -he lyet  n e m  tsak  
t e r m é k e t l e n n é  , h a n e m  já r h a ta t la n n á  is te sz ik ,  
ú g y  h o g y  o t t  e m b e r ,  vagy. m á s  é l ő  á l la t  n e m  
la k  h á t ik .  N é g y  so r r a l  fo ly n a k  e g y m á s h o z  k ö ­
z e l  e z e n  h e g y e k , m e l ly e k n e k  k ö z e i t  az á l la n ­
d ó  m é l y  h ó  , é s  j é g  o lv a d á s o k  r é g e n  m e g t ö l ­
tö t té k  , é s  g y ö n y ö r ű  k ék  sz ín  t e n g e r r é  f o r ­
m á l t á k ,  m e l ly e k  e g é s z  A u g u s t u s i g  h ó v a l  f ö d ­
v e  á llan ak . A ’ m in t  a ’ M a le n g a  v ö l g y b ő l  E n -  
g a d in e n  S o n d e r s  f e l é  O la s z -o r s z á g b a  a* V e i t -  
l i ni  k ies  v ö l g y b e  l e g r ö v i d e b b  ú t o n  Leeresz­
k e d n e k ,  m io e k u t á n n a  k é t  ó r á t  s ík  h a v o n  é s  
j é g e n  á t á z n á n a k , e g y s z e r r e  ta v a sz i  v i r á g o k ­
kal é k e s  m e z ő k r e  l é p n e k  k i : a zo n  ta v a sz i  v i ­
r á g o k a t  m a jd  a lá b b  e lp á r a d v a  , é s  m a g z á s h o z  
k é s z ü lv e  ta lá lják  , b e n n  p e d ig  V e l t l in b e n  , a ’ 
n y á r i  g y i im ö l t s ö k  m á r  m e g é r t  á l la p o tr a  j u ­
to t ta k .  M id ő n  e z e n  v ö l g y b ő l  fé l  n a p i  já ró  
f ö ld r e  f e lm e n t e k  , o t t  a ’ t s e r e s n y e  é r é s h e z  
k é sz ü l  j a la n t  p e d ig  a’ s z ö l l ö - g e r e z d e k  t ö k é l e ­
te se n  m e g é r te k .  N é h á n y  ó r á n y ir a  e s ik  e  h ez  
a’ m e l e g  T a r t o m á n y h o z  B e r n in a  m e l le t t  R h e i n -  
w a ld  , m e l ly n e k  sz ü n te le n  ta r tó  k e g y e t l e n  
h i d e g s é g é t  é s  v a d sá g á t  az o t t  jár lak  a’ G r ö n ­
la n d i  h a v a s o k é v a l  v e t ik  ö s z v e ; ú g y  b o g y  itt
—C Sg ) -
- (  6o ) -
e g y  k is  t s o m ó b a n  a ’ "világnak m in d  a’ n é g y  
r é s z e i t  s z e m lé lh e t n i .  A ’ l e v e g ő n e k ,  t su d á r a  
m é l t ó  h ir t e le n  v á l to z á s i t  is  ta p asz ta lják  i t t  a’ 
la k o s o k .  S o k s z o r  tö r té n ik  u g y a n  i s , h o g y  
a z o k n a k  a’ r o p p a n t  j é g  -  t e n g e r e k n e k  a ’ té l i  
e r ő s  h i d e g e k b e n  i s z o n y ú  b o g é s s e l  m e g n y í l t  
h a s a d é k ib ó i  a’ n y á r i  l e g h e v e s e b b  n a p o k b a n  is  
o ! ly  k é p t e le n  h id e g  s z e le k  j ö n e k  k i , h o g y  a’ 
m it  ú t jo k b a n  ta lá ln ak  , a k á r  p lá n tá k  , akár  
é lő  á l la to k  J é g y e n e k  a z o k ,  a’ tá v ú la b b  e s ő  
m e l e g  h e ly e k e n  is  h a lá lr a  fa g y la l já k .  Nem 
k e v é s s é  t s u d á la t o s  e ’ j é g h e g y e k b e n  az i s ,  
h o g y ,  m in th a  a la t t  f o r r a n á n a k ,  m in t  a’ tűz-  
o k á d ó h e g y e k ,  n a g y  b ö d ü lé s s e l  gy a k ra n  T e l ­
h a sa d n a k  , é s  v é g h e t e t le n  so k  k ö v e t  ’s f ö ld e t  
h á n y n a k  ki m a g o k b ó l ,  m e í ly e k b o l  m á r  so k  
h e l y t  n e h á n y  száz  ö ln i  m é ly  , m á s h e ly t  m e g  
m é r h e t e t l e n  ü r e g e k  tá m a d ta k  : ez  á lta l  a ’ jé g  
m i n t e g y  t is z tu ln i  l á t s z ik ,  ú g y h o g y  n é h o l  m á r  
é p p e n  k r is t á ly f o r m a  t isz ta sá g r a  ’s k e m é n y ­
s é g r e  j u t o t t  ,  m e l l y b ö l  a ’ l e g f o r r ó b b  n y á r i  
m e l e g  s e m  o lv a s z th a t  le  l e g k ís s e b b e t  is . —  
L á s d :  Z u c k e r t  A b h a n d l .  v o n  d e r  L u f t  u . w .
A s Londoni játákházak.
E g y  L o n d o n b a n  n e m  r é g  k é s z ü l t  , é s  
m e g j e l e n t  m u n k á b a n  ig e n  e l e v e n  sz ín e k k e l  l e -  
r a jz o l ta t ik  az  e z e n  A n g l i a ’ f o  v á r o sá b a n  l é v ő  
s z á m o s  já tszó  -  h á z a k n a k ,  m e l ly e k  a’ r é g e n  
r e á jo k  s z a b o t t  p o k o l  ( h e l l )  n e v e t  t ö k é l l e -  
te s e n  m e g é r d e m l ik  , i r t ó z t a ló  á l la p o t ja .  A ’
- (  6 i  ) -
S z e r z ő  e z e n  p o k lo k n a k  lá t o g a t ó i t  h á r o m  
r e n d r e  o sz t ja .  A z  e l s ő  r e n d b e  azok  ta r t o z ­
n a k ,  a ’ kik e z e n  já tsz ó  h á z a k ’ k e l e p c z é ib e  
n e m  r é g  ava tta ttak  b e .  E z e k n e k  e g é s s é g e s  
s z í n o k ,  ’s jó  k e d v e t  m o s o l y g ó  á b r á z a t jo k  v a ­
g y o n  , a r a n y  óra  l á n c z o k k a l , ’s g y é m á n t o k ­
k a l t s i l lo g n a k  , t u la jd o n  k o t s í jo k o n  j e l e n n e k  
m e g  a’ j á t é k l iá z a k b a n , és  m in d  a ’ já té k h á z i  
s z e m é l ly s é g t o l  , m in d  p e d ig  az o t t  ta n y á z ó  
v e n d é g e k t ő l  l e g i l l e n d ő b b  t i s z t e l e t t e l ,  é s  u d -  
v a r is á g g a l  f o g a d ta tn a k .  A ia t t o m b a n  m in d ­
a z o n á l ta l  e z e n  t i s z te s  új v e n d é g e k  a ’ r é g i e k  
t s u f o l ó d á s a i n a k , és  k é m le lé s e in e k  v a ló s á g o s  
t á r g y a i , k ik r ő l  Ők m á r  e l ő r e  m e g h a tá r o z z á k  
a z o n  id ő  p o n t o t ,  m e l l y b e n  f e ü e n g ő s  k ö r ö k ­
b ő l  a ’ m á s o d ik  r e n d b e  p o t ty a n n a k .  E z e n  
l e n d  a z o k b ó l  á l l ,  a ’ k ik  e l ő b b  a’ j ó l lé te i  f ö l ­
s ő b b  p ó lc z á n  r a g y o g v a  , p o m p á s s a n  s z o l g á l ­
tak játék i g y ö n y ö r ű s é g e i k n e k ;  d e  a’ r e á jo k  
v á r t  so r s  á l ta l  a lá b b  sz á l la n i  k é n t e l e n í t t e t t e k .  
Itt  m á r  g o n d , é s  e p e d é s  b i l l e g e z i  a r c z v o n á -  
sa ikat. R u h á z a t o k b a n  u g y a n  m é g  i l l e n d ő s é g  
u r a lk o d ik  ; d e  é s z r e v e h e t ő  , h o g y  n a p o n k é n t  
u g y a n  azon  ö l t ö z e t ö k  v a g y o n : h o l o t t  e l ő b b i  
p o m p á s  á l l a p o t o k b a n  m in d e n  n a p  m á s  r u h á ­
b a n  j e le n te k  m e g .  L o v a ik a t  e la d tá k  , é s  g y a l o g  
j á r n a k ;  a r a n y  ó rá ik  , lá n cza ik  , ’s g y é m á n t j a ik  
p e d i g  a’ z á la g o s o k n á l  h e v e r n e k .  A z  Őket e l f o ­
g a d ó  , és  t o lo k  e lb u t s u z ó  sz o lg á k ’ t i s z t e lk e d é -  
se i  sok  k é te s  t su ío ló d á ssa l  j á r n a k ,  s ö t t  g y a k r a n  
h á to k  m e g e t t  k in e v e t ik  Őket , ’s n é h a  e z e n  
sza v a k r a  fa k a d n a k :  „ E z  i s  o d a  l e s z  n e m  
s o k á r a ”. A ’ h a r m a d ik  r e n d  o i ly a n o k b ó l  á l l ,
a ’ kik m á r  v a ló b a n  o d a  v á g y n a k .  E z e k n e k  a’ 
n y o m o r u l t  s o r s o k  v a ló s á g g a l  sz ív sz a g g a tó  ; m i­
v e l  m in d e n  e l ő b b i  ú g y  is  tsak  s z in le t t  jó b a ­
r á t a i k t ó l  e lh a g y a t ta tv á n  , so t t  a t ty o k í iu i tó l  
i s  m e g v e t t e t v é n , ’s m in d e n  s e g í t s é g t ő l  m e g -  
fo sz ta tv á n  ; a ’ m u n k á r a  p e d ig  , m e l l y t ő l  h o sz -  
sz ú  h e n y é l l é s e k  á lta l  e g é s z e n  e ls z o k ta k  , a lk a l­
m a t la n o k k á  lé v é n  , azt s e m  tu d h a tjá k  , h a  
v a l ly o n  a ’ k ö v e t k e z ő  e j t s z a k á r a  n y u g v ó  á g y o k  
l e s z e n - é ; r e g g e lr e  p e d ig  e g y  fa la t  k e n y é r r e  
v ir r a d n a k - é .  S z o r o s s a n  b é g o m b o l t  k ö n tö s s ö k  
tsak  t s e k é ly e n  r e j th e t i  e l  m e ly r e  - v a l ó j o k , 
’s  a’ m i t ö b b  , i n g o k ’ fo g y a tk o z á sá t .  E zen  saj­
n o s  á l l a p o t o k b a n  e g y ik  já ték  h e ly b ő l  ( „ p o ­
k o l b ó l ” ) a’ m á s ik b a  k e r g e t te tn e k  e la n n y ir a  , 
h o g y  v é g r e  tsak  a ’ le g a lá b b  v a ló  h e ly e k e n  f o ­
g a d ta tn a k  e l .  É j je l  b i z o n y o s  iíázak b an  ta lá l­
t a t n a k ,  h o l  a ’ s z é k e k e n ,  p a d o k o n ,  ’s  a ’ sz o ­
b a  p a d la t já n  e l s z ó r v a  h e v e r n e k ,  és  az Ő v e ­
s z e d e lm e s  v ig y á z ta la n s á g o k a t  k e s e r v e s s e n  á t ­
k ozzák .
—( 62 )— .
AJ Spárga nagyra nevelésének külö­
nös módja.
F r a n c z ia - o r s z á g b a n  ú jo n n a n  a’ n a g y  ,  é s  
g y ö n g e  S p á r g a  t e r m e sz té sé n e k  b i z o n y o s  m ó d ­
ja jö t t  d iv a tb a .  M a jd  m in d e n  v a la m ir e  v a ló  
h á z n á l  ta lá lta tn ak  m e g r e p e d t  ü v e g  b u t e l l á k , 
m e l l y e k ,  a l ig  l é v é n  v a la m e l ly  h a s z n o k ,  k ö ­
z ö n s é g e s e n  el v e t te tn e k .  E z e n  b u te l  Iáknak a z o n ­
b a n  a’ k e r t é s z s é g b e n  e k k é p p e n  le h e t  h a sz n o -
k á t  v e n n i  : T a v a ssz a l  ,  m id ő n  a ’ sp á r g a  a* 
f ö l d b ő l  k i b ú j i k ,  m in d e n  t ö v ö n  k ik e l i  k e r e s n i  
a ’ l e g k ö v é r e b b ,  é s  l e g e r ő s e b b  h a j t á s t ,  m e l l y  
a’ z ö ld  b u t e l la  sz á já b a  d u g a t ta tv á n  , az  a lá -  
z á r a t i k ,  ú g y  m in d a z o n á l t a l ,  h o g y  a’ b u t e l l a  
szája  e g y  fé l  h ü v e lk n y ir e  a’ f ö l d b e  h e l y h e z -  
t e t v é n  a’ l e h e t s é g e s  f e l f o r d u lá s t ó l  b i z o n y o s  
v é d - p á lc z á v a l  ín e g e r o s i t t e s s é k .  A '  S p á r g a  haj­
tá s  a ’ n a p l ó i ,  é s  l e v e g ő t ő l  m e g f o s z t a lv á n  a’ 
b u t e l la  f e n e k é ig  n a g y o n  g y o r s a n  f e l n ő l ,  a* 
h o l  k i n e m  s z a b a d u lh a tv á n  le f e lé  v issza  f o r d u l  
m íg  az ü v e g  to r k á ig  le  n e m  é r , a’ h o n n a n  i s m é t  
f e l f e l é  k é n s z e r í t t e t v é n , n ö v é s é b e n  m in d  ad ­
d ig  k e r e n g ,  m íg  az ü v e g  b e l s ő  t é r s é g é t  n ö ­
v é s é v e l  b é  n e m  t ö l t i ,  ’s v é g r e  a b b a n  n ö v é ­
s é r e  h e ly e t  n e m  l e l h e t v é n ,  azt  n e v e k e d o  e r e ­
jé n e k  h a th a tó sá g a  á lta l  a ’ f ö ld b ő l  ki n e m  f e ­
sz í t i .  E z  m e g lé v ő n  a’ s p á r g a  l e v á g a l t a l i k , a ’ 
b u t e l la  sz o lg a la t já t  m e g l é v ő n ,  ö s z v e  z u z a t ta -  
t i k , a ’ k o n y h á b a  p e d ig  o l l y  d e r é k  sp á r g a  
k e r ü l  , m e l l y  a’ n ö v é s n e k  k ü lö n ö s  e r e je  á l ta l  
30 la tn y ir a  n e v e k e d e l t  , é s  g y ö n g e s é g é r e ,  
’s  jó  íz é r e  n é z v e  akár  m e l l y  l e g j o b b  sp á r g á ­
v a l  e g y e t  é r .
—( 63 )—
Kolompir papiros.
B a r e t a  U r  F r a n c z ia  -  o r s z á g b a n  b iz o ­
n y o s  p a p ir o s  -  fáb r ik án ak  t u l a j d o n o s a ,  n e m  
r é g  a’ k o lo m p ir n a k  azon  k ü lö n ö s  tu la jd o n s á ­
g á t  f ö d ö z t e  f e l , hogy , an n ak  h e ly e s e n  m e g ­
t i s z t í t o t t  b e l i b ő l  p a p ir o s t  k é s z í th e tn i .  O  a b -
b ó l  m á r * p a k o ló  p a p ir o s t  k é sz í te t t  i s ;  azt  p e ­
d ig  t e l l y e s  m e g g y ő z ő d é s s e l  e r ő t í t i , h o g y  a b ­
b ó l  a lk a lm a to s  í r ó p a p ir o s t  is k é sz í th e tn i  , 
in e l ly  á l l í tá sá t  a n n á l  k ö n n y e b b  e l h i n n i ;  m i ­
v e l  a’ k o lo m p ír b a n  m in d  azon  a lk o tó  r é sz e k  
m e g v a g y n a k  ; m e l ly e k  a ’ p a p ir o s  k é p z é s é r e  
m e g k ív á n ta tn a k .  A z  a z o n b a n  fo n to s  k é r d é s ,  
h a  a’ k o lo m p ír t  p a p ir o s  k é sz í té sr e  f o r d í t a n i , 
h a s z n o s - e .
Hidegverűség.
A '  N a v a r in i  ü tk ö z e t  u tá n  b iz o n y o s  m e g -  
s e b e s í t e t t  T ö r ö k  a’ t e n g e r b e  u g o r v á n  A s i a  
l i n e a  h a j ó h o z  ú s z o t t ,  m e l ly n e k  h a jós i  é s z r e -  
v é v é n  , h o g y  a n n a k  e g y ik  kara  ö s z v e  v a g y o n  
z ú z v a  , s z a p o r á n  fe lk a p tá k  ö t é t , é s  a ’ p a r tr a  
v i t t é k .  Ö  j e l l e l  k ö n y ö r g ö t t ,  h o g y  e l r o n t s o l t  
k a r á t  v á g já k  e l  , m e l ly  m u n k á t  M a r t i ­
n e n g e  Ú r ,  a ’ h a jó  s e b - o r v o s a ,  v é g b e  is  v i t t .  
E z e n  k ín o s  m u n k a  u tá n  e g y  p ip a  d o h á n y t  k é r t ,  
é s  d o h á n y o z n i  k e z d e t t .  A z o n b a n  n e m  s o k á ig  
f o ly t a t t a  m u l a t s á g á t , h a n e m  újra  a’ t e n g e r b e  
u g o r v á n ,  m a g a  f e l e  n y á j j á h o z  ú s z o t t ,  m e l l y  
ötét k ü lö n ö s  ö r ö m m e l  fo g a d ta .
R e j t e t t  s z ó :
S a j n á ld  s z e g é n y t !  g o n d o l a t i t ,
J ó l  ki n e m  f e j e z h e t i ;
K é t  v é g s ő j é t  a’ g y o r s  id ő  
T s a k  m o s t a n s á g  é l t e t i .
L á b  n é lk ü l  v is sz a  -  k e r í tv e
H o r t y o g  , s z á g u ld o z  n y e r í t v e .
J e g y z e t :  A’ 7-dik Számbeli Rejtett 
szó: Kút, út.
—( 6 it )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
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A 3 Magyar Történet-írók , és Költők 
felszólítása.
Az én Tudós Barátom Hassel udvari Ta- 
kiátsos Ú r  W e im a rb a n , Jki égy üj históriai 
munkát szándékozik k iadn i, mellyhez a’ most 
élő jelesebb Történet-irók, és Költők képeit 
kívánja foglalni, m egkért , hogy nékie ezen 
czélbóí az A ustr ia i, és Magyar-országi T ö r­
ténet-írók’, és jeles Költők képeit megküld- 
j e m , világossan megjegyezvén, hogy egy Vi­
rág , Berzsenyi , Superintendens Kis , Ka­
zinczy , és más Magyar jeles Költők képeit, 
kikről azt v é l i , hogy képeik rézre vágynak 
metszve, el ne felejtsem; a’ miből kitetszik, 
hogy a’ Tudós Német - ország az előkelőbb 
Magyar Költőket esm éri, és betsüli. Hassel 
Ü r  kívánságát már Magyar hazafiui buzgó- 
ságból is igen szívessen fogom tellyesíteni, 
és nékie azon Magyar Történe t- írók , és Köl­
tők kepe it ,  mellyek kezemnél vágynak* ne- 
vezetszerént: Virág Benedekét,Fejér Biblio-
IMsö Félesztendő. 9
thecariiis , és P réposté t , Pyrker Egri Érsek 
O Excellentiájáét , Kazinczy Ferenczét, Ber­
zsenyiét, Kis Superintendensét', és Kultsá- 
r é t ,  ka bár igen sajnosán válók is meg lőlek, 
m egküldöm ; minthogy azonban Báró Med- 
nyánszky A loyz , Gróf Mailáth János, H or­
váth Is tván , Gyurkovics G y ö rg y , M ocsáry, 
és Professor Péczely Magyar történet-vizsgá­
lók , és G róf Desöífy Jó’se f , Kisfaludy Sán­
d o r ,  és K ároly , Vörösmarty , Szemere , Köl­
csey , és más felséges Magyar Költők képeit 
b irn i ninls szerentsém: kérem őket, és tisz­
telőiket , hogy képeiket rajzolatban , vagy 
réz-metszetben a’ Po’sonyi Német Újság’ ki­
adója által kezemhez juttatni méltóztassanak. 
Bár tsak ezHusvétig megeshetnék, melly idő­
ben én BétsbÖl Sakszoniába, hogy ott ma­
gamnak valamelly illendő tudományos mun­
kássági kört keressek , kifogok vándorlani. 
Bétsben Januariusban 1828. Hr. Rumy Ká­
roly  György.
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Az Austriai Birodalomban a3 közelebb 
m últ 1827-dik esztendőben kihalt 
jelesebb személlyek.
Boldog Asszony hava’ 2 -dikán meghalt 
M a j l  a n d  b a n  az ottani katonai Kormá­
nyozó , F, M. L. G róf l’E s p i n e .  —  Ugyan 
azon hónap 5-dikén meghalt K l a g e n f u r t ­
b a n  P a u l i t s c h  Jakab Peregrin G u r  k i  
Herczegi Püspök. — Böjt elöhavának 1-ső
napján Bétsben Báró F l o r e t  Ts. Kir. való­
ságos Udvari Tanátsos a’ Ts. Kir. Udvari ? 
és Status Oancellariánál. — 2 -dikáti Bétsben 
Rohraui G róf Harrach F. M. L. ’s a’ t. — 
3 -dikán Bétsben Herczeg H a t z f e l d t  Bur- 
kus Királyi K öve t, és tellyes hatalmú Mini­
ster. — 13-kán Bétsben B l a n k  Apát U r  a’ 
Mathematika’ Professora meggyilkoltatott. 
(Gyilkosa Aug. 30-dikán vesztetett e l ) .  
Ugyan Febr. 13-dikán I v a n  i c h  erősségben 
Horvát országban meghalt Krainchich M aria 
életének 112 -dik esztendejében. (O volt leg­
öregebb a’ múlt esztendőben kimúltak kö­
zött). — l/t-dikén Velenczében a’ Porciai , 
és Mitterburgi Herczeg Seraphin Ferencz. — 
2 0 -dikán Posonyban Gróf Korompai B r u n s z -  
vi  k Jó’sef Ország Bírája. — Ugyan azon na­
pon Bétsben Dr. G ö l  is  egésségre ügyelő 
Tanátsos. — 2 2 -dikén Bétsben Nemes S m e ­
t a n a  Károly a’ Chirurgia Doctora. — Mart. 
20-dikán Bétsben v a n B e e t h o v e n  Lajos 
M.usika szerző. — Apr, 13-dikán Posonyban 
Herczeg ErdŐdi Pálffy Jó ’sef Posony Várme­
gyének valóságos Fő -  Ispánnya. — 26 -dikán 
W ächter János Bétsben az Ágostai vallásu 
közönségnek első Lelki-pásztora. — Máj. l a ­
dikén Bétsben Rosenbergi G róf O r  s i n i Vin- 
cze Karinthiai örökös tartományi Udvar-mes­
ter. — 26 -dikán Bétsben Gróf S t r a s s o l d o  
Vincze néhai Amalia Fő-Herczeg Asszony­
nak legfőbb Udvar-mestere. — Juq. 2 -d k án  
N Szebenben Erdélyben Báró Hervei Schu- 
slckh Erdélyi Kormányozó G. F. M. L. —
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6 -dikán Bétsben Trautenfels JElsenaui Lovag 
D e g e n  V i n c z e a’ Ts. Kir. Udvari - Statu- 
si és aerariumi nyomtató intézet’ Igazgatója. 
—  8 -dikán Bétsben Báró Fahnenberg hajdan 
Austriai Directoriaiis Követ a’ Regensburgi 
Ország-gyűlésen. — lű-dikén Bétsben Báró 
K omori B e d e k o v i c h  F e r e n c z  Koros 
Vármegye* Fo Ispánnya. —  Jul. 2 5-dikén 
Bétsben P r i m i s s e r  A l o y z  a’ Ts. Kir. 
P én z ,  és régi mívek Kabinetjének, és a’ Ts. 
Kir. Ambrászí Gyűjteménynek őrzője. — Aug. 
27-dikén Bétsben O Fo Méltósága Herczeg 
T r a u t t m a n s d o r f f  - W e i n s b e r g  a’ 
Tsászárnak első legfőbb U dvar-m estere . —  
Oct. 3-dikán Bétsben V i e r t h a l e r  M i h á l y  
Ts. Kir. alsó Austriai Kormányszéki Tanátsos, 
és a’ Ts.Kir. Árva ház Igazgatója.— l 6-ikán 
Bétsben Báró B r a d y  valóságos Ts. Kir. tit­
kos Tanátsos, és Kamarás pensionalt Feld- 
szer - mester , és Regement birtokos. —* 
Ugyan az nap Temesváron az ottani Erősség 
Kormányozója G r e t h  Károly F. M. L. és 
Regement birtokos. —  2 0 -dikán Bétsben 
Z i e g l e r  F. W. pensionált Udvari Színját­
szó, és theátromi K öltő .— 2 4 -dikén Bétsben 
S t r a u s s  A n t a l  K önyvnyomtató, betű­
ö n tő ,  és papiros fabrika birtokos. —- Nov, 
lQ-dikén Bétsben B á r ó  U l m  F. M. L. — 
20-dikán Bétsben K i ^ z l i n g  L e o p o l d  
Ts. Kir. Udvari Statuarius. —  Dec. 3-dikán 
Bétsben Gróf B a t t h i á n y i  V i n c z e  a’ Ts. 
Kir. Udvari Kamara Al-Elölüloje , és Honth. 
Vármegye’ Fői Ispánnya. — Ugyan az nap
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Budán Báró P e r é n y i  L á z á r  a’ Magyar 
Királyi Udvari Kamara A l-Elölülője , és T o r­
na Varmegye’ Fő-Ispánnya. —  Q-dikén Béts­
ben J a s z n ü g e r  J á n o s  Orvos D o c to r , és 
a’ Cliemiának Ts. Kir. Oktatója. —  16-dikán 
Zágrábban Rakitoveczi V e r h o v á c z  M a x i ­
m i l i a n  Püspök, Ts. Kir. titkos Tanátsos , 
és Berzencze Vármegye Fő-Ispánnya. — I l ­
dikén Bétsben Herbeck Ferencz Ts. Kir. T a­
nátsos és Udvari S e b -O rv o s .  —  2 ó-dikén 
Bétsben E b e r l e  S i m o n  Prépost a5 Ts. Kir. 
egyesült Természeti Kabinétnek pensióban 
volt Directora. — 25-dikén Bétsben Gróf 
Hardenberg Ernest,  Nagy Britt. Hannov. Ki­
rályi Minister, ?s előbbi rendkívül való Kö­
ve t ,  és tellyes hatalmú Minister a’ Ts. Kir. 
Udvarnál.
A J himló'zést illető' Politia Indiában.
Sz. T a m á s  nyugott Indiai szigetben , 
melly Dániához tartozik, a’ tehén himlő beol­
tása bevétetett, ’s azzal hetenként bizonyos 
Orvosok, kiknek a’ nevét a’ Sz. Tamási Ú j­
ság kiszokta h i r le tn i ,  fizetés nélkül úgymint 
az emberiség valódi baráti tsupán a’ szeretet 
méltóságos érzéséből foglalatoskodnak. Min- 
den Házinep fe je , a’ rabszolgákat is ide ért­
v én ,a z  1827-dik észt. 1-sŐ Martiusi országos 
törvény értelme szerént száraz k en y é rre l , és 
vízzel járó fogsággal bünfcetödik m e g , ha $$
Ő házi népe között tö rtén t himlőzést a' Poll­
iiénak idején meg nem jelenti.
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Az Indiai Fige-fa.
Az India termékeny ege alatt virító nö­
vények kozott a’ Természetnek legkülonös- 
sebb alkotmánnyá az Indiai Fige-fa (Ficus In- 
dica L.) , melly azon tsuda tulajdonsággal 
b i r ,  hogy minden ágai tulajdon gyökereket 
hajtanak, mellyek eleinten vékony kanaf for­
mában tsiiggenek le a’ fö ldfelé, mig időn­
ként illendő vastagságra, és hosszaságra jut­
ván , a’ földet e lé r ik , ’s abba legyökeresed­
v é n , derék fává válnak; mellynek ágai szin­
te hasonló tulajdonsággal b írván , folytatják 
lebujtásokat, úgy hogy egy illy Indiai Fige-fa 
valóságos fige erdőt képez, mellynek lugas- 
saiban leggyönyörűbb m ulatság, és sétálás 
esik. Levele nagy , puha , és eleven zöld szín­
nel pompáskodik ; gyümoltse pedig apró fige, 
mellynek a’ színe érett á llapotában világos 
skárlát p iro s , és az ágakon tanyázó tengeri 
m atskák , mókusok , szajkók, és más mada­
rak élelmére szolgál. Az Indusok különös 
tisztelettel viseltetnek ezen fa e rá n t ,  m elly­
nek tartósságát, kiterült ágait, és jótévő ár­
nyékát az Istenség képének tartván ; gyakran 
vallásbéli gyakorlásaikat az alatt tartják. A’ 
B r a m i n o k  idejök’ jobb részét ezen figefák 
frissítő árnyékiban buzgó magányosságban 
töltögetik, sott azzal az Isteni tiszteld helyét
is körül ültetik ; a’ melly helységben pedig 
nints D e w a l ,  vagy is Indus tem plom , o tt  
az Istenek képét ezen gyönyörű fa alá hely- 
heztetvén, az alatt végzik reggeli , és esti 
áldozata ikat a’ lakosok. A’ N a  r  b ú d d á  
partján G u s s e r  a t tartományban vagyon 
egy Indiai fige-fa , meily C u b b i r - B u r r -  
nak neveztetik bizonyos híres Szentnek a’ tisz­
teletére. Á m bár  a’ víz-áradások annak ágait 
sokszor elszaggatják ; mind a’ mellett a’ d e ­
rék fa köre 20 00  lábnyira te r je d , a’ többi 
ágak területe pedig sokkal többre  megy. 
Ezen iszonyú fának vastagabb derekai három 
száz ötvennél, a’ kissebbek pedig három e- 
zernél is többen vágynak , mellyeknek mind­
egyike szüntelen új legyökeresedő, és anya 
törzsökké váló ágakat hajt. Ezen fa nem tsak 
iszonyú nagysága, hanem szép volta miatt is 
nagyon híres. Az Indiai sereg sokszor körü­
lötte ver t á b o r t ; gyakran pedig az Indusok 
alatta tartják innepeiket. Azt mondják, hogy 
7000 ember könnyen ’s minden szorultság 
nélkül hüsselhet a’ C u b b i r - B u r r  árnyé­
ka alatt.
— ( 7 1 .)—
A p r ó s á g o k .
Kopenhágában a’ múlt esztendőben 8Q& 
pár ember lépétt házas é le tre ,  3230 szüle­
t e t t , és 3Ü10 meghalt; és így 180-nal több 
halt meg ; mint született. —  Kopenhágában 
most állott öszve egy Görög Eggyesület.
I
Egy Charlestoni (Ejszaki-Amerikában). 
Újság illy Híradást közöl: „Fogd meg a’ szö­
kevény t! 15 dollárt kap jutalomul az ,  a’ ki 
vissza hozza rabszolgámat, ki minden ok nél­
kül — mert engem’ kiki kegyes Urnák ismér 
—  szombaton tőlem elszökött. Meglehet is­
mérni a’ korbáts bélyegeiről az o lda lán , hol 
a’ bőre  feltsattogott. Hihető , Cutdballhinba 
f u to t t , mert ott van felesége, és 5 gyerme­
ke , kiket a’ múlt héten Gillespieben eladtam.
— ( 12 )—
Catalani December £8-dikán adta Ko- 
penhágában a’ második nyilvánvaló Concer- 
tet. Tiszta jövedelme ebben 3500 ezüst tál*» 
lérra ment*
R e j  t e t t  s z ó :
Ha egészen veszed, élelme barmoknak :
Vágd el l á b á t , 7s hasznos lesz a’ Ková-
tsoknak.
P. F.
J e g y z e t :  A’ 8-dik Számbeli Rejtett 
szó : Néma.
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  1 0 . )
Régiségek*
V alójában kívánja tudni az e m b e r ’ e l -  
ín é j e ,  b o g y  k ik ,  m i k o r ,  és m e lly  a lka lm atos­
sággal v ih e tték  E u róp áb ó l , ’s hagyhatták  
A m erik ában  azon C o lu m b u s  ide jét  sokkal  
m e g e lő z ő  em lék  j e le k e t ,  m e lly e k e t  ezen V i-  
% ’ új ré sze ib en  találnak a’ szem es V i ’sgá llók .
Mit keres Nervának pénze Amerikában ? 
m ellye t ,m in t a’Hasznos Mulatságokban 1828. 
Nro 6-to olvassuk ott találtak a’ hol mosta­
nában Európaiak nem is já r t a k ? —-M inthogy 
tud juk , hogy azok az emlék Jelek a’ széltől 
öda nem vitettek, mint a’ plánták’ magvaik, 
tapogatnunk kell a’ régiség útmutatása sze­
rén t ,  és keresni valamelly, legalább az igaz­
sághoz hasonló bizonyságokat, mellyek tudni 
kívánó elménket, ha ki nem elégíthetik is, 
legalább részszerént ezen dologban megnyug­
tassák.
A’ m e lly  v ég r e  e lő szö r  is azt m o n d o m  ; 
h o g y  m i , nagyon  is bátran állítjuk a z t ,  h o g y
Első Féleszlendő. 10
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ÁYnerika a’ régiek előtt épen ismeretien lett 
volna.
Mert valljon a’ Bölts Plátó mikor említi 
az Atlantides , Afrikánál , és Asiáuál -na­
gyobb szigetet , mellynek útját , adfauces 
Gadilani Freti teszi nem Amerikáról szóll-e? 
— Lipsius ugyan tokéllfctessen meg van erről 
győződve , midőn így szóll : atque (Physiol 
Stoic. Lib. íí .  ,,ita describit ut mihi videa- 
,,tur locus dubitationi non esse, quin hovus 
„O rbis pars sit Platonicae illius terrae”. — 
Platónak szigetje kezdődött túl Spanyol-or­
szágon. — Ott vágynak még annak marad- 
vánjain Afri kának napnyugoti részén, a’ mit 
a’ tenger még el nem n y e l t— mint a’ K na- 
riai ’s a’ többi szigetek. — Ex illa autem In­
sula transitus in Insulas — Plato — rnitsoda 
szigetekbe? bizonyossal! Cubába , Hispani- 
ölába, Jamaikába. — Ex Insulis in ipsum 
conlinentem, az az: Peruba , Mexicoba.
Diodorus Siculus azt írja: hogy a’ Phae- 
niciaiak a’ régi időben Hercules oszlopán kí­
vül hajókázván a’ nagy szélveszek által az 
Oecanitsba igen messze elragadtattak. — És 
sok ideig hányattatván sok napokig való ha- 
jókázások után az OceenuS Atlanticuson e l­
jutottak egy felettébb nagy szigetbe : ,,a’ 
Libya in Öccasum remotam”. — índe Cart- 
haginenses et Tynenos hamm Terrarum  nö- 
titiam accepisse. Diodorusnak ezen szavait 
világos bizonyságnak tartja Hornius : — — 
„quippe quae et nótám fuisse Priscise Ame­
ricana et Phaenices in eam navigasse osten- 
dunt’h (Lib. II. Cap. VII.
Böllsen tudta Irat Bölts Salamon hol keli' 
Kereskedni , mikor Hirámmal a ’ Tyrus K irá­
lyával szövetségei k ö tö t t , mellynek az a’ nagy 
Baszna le tt, hogy az ö Jobbágyai megtanul­
ván a’ hajókázás’ mesterségét oily nagy m ér­
tékben hozták 'a’ drága portékáikat, hogy az 
ezüst olly közönséges lett Je ru ’sálemben , 
m int a’ kö ; (2 . Krön. IX. 27 .) a’ Czédrus , 
m int a’ vad íige-fa.
Követte ezt a’ kereskedést Josaphát is 
hajókat ( l .  K ir .X XII. áQ.) készíttetvén Tliar- 
sisban. — Három esztendő alatt fordult egj^et 
Salamon hajója — addig m egjárhatta Ame­
rikát a’ Tyrusak útm utatása szerént.
Hát a’ Görögök Rómaiak főképen A u­
gustus Császár idejében m iért ne ismerhették 
volna A m erikát? holott Plinius azt á llítja , 
( Lib. II., Cap. LX V ÍÍ. ) hogy az Ö idejében 
m ár az egész nap nyúgoti Tengert öszve 
járták.
ísm érte már V irgilius is A m erikát , m i­
dőn (A eneid VI.) így szól! a r ró l:
iacet extra sidera Telius 
Extra Anni Solis que vias, ubi Caelifer Atlas *) 
Axem humeris to rquet Stellis ardentibus
apíum.
Extra sidera az az : a’ két Tropicus Circulus 
közt lévő Tfillagzatokon és Planétákon feljiil 
— maga is így magyarázza : az Esztendőnek 
:s Napnak útján feljiil. — El tette hát a’ Rák 
úrduloján feljiil eső földel , vagy az éjszaki
— ( ?5 )—
* Nem az A liik a t Atlás , hanem Pláto Átlássa
A m eriká t,  -— és azt mondja hogy Au gustos 
oda viszi birodalmát.
Aelianusnál , Silenus Midásnak mikor 
beszélli , hogy Európán , Asián ’s a’ t. kívül 
van egy nagy fö ld : ,,quae nutriat grandia 
„animalia (III. Hist.) —  quae possidet gran- 
,,dem vim auri et argenti” ’s a’ t. - És mi­
kor másutt azt olvassuk : „in Atlantico Mari 
Europaeo (Marcel.) őrbe potior Insula est,  
—  nem újjal mutatnak arra , kogy ők Co­
lum bus előtt is tudtak A m erikáról,  ám b ár ,  
mint Britannia , a’ háborúról írásba nem 
maradt.
Mit kerestek Chiliben a1 kétfejíi-sas Ró­
mai czim erek , mellyeket az Európaiak San- 
sius (Sansius Contr. Hisp. p. 515.) bizonyí­
tása szerént ottan találtak.
De magok az ottan feltalált emlék jelek 
hirdetik , hogy nem Columbus tudott legelő­
ször valamit Amerikáról : Augustus Tsászár- 
nak ( M aron Sic. His. Hisp. L X V .) arany 
pénze ott régen találtatott.
Az egyesült Státusokban Missuritól nem 
messze a’ Tsont völgyben Nerva Császár pén­
ze ; (Hasznos M. 1828- Nro (j.) Tenesse Sta­
tusban egy fazék pénz találtatott. Ezeket a’ 
szél oda nem hordta , mint a’ plánták’ mag­
vait, — hanem ám bár, mint egyébb dolgok 
a’ Régieknek Amerikáról való isméreteik fe- 
ledékenységben mentek volna is , — az arró 
való jegyzések mint egyebek elveszlek voln. 
j s , de ezek mind azt mutatják, hogy a’ Re 
giek megfordultak azon a’ részen. Azt sej
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merném altaljában állítani, bogy a’ Mágnest, 
,és annak hasznát nem ismerték volna azok , 
kik az ü - r g e t , írás ,  számvetés’ mesterségét, 
pénz* verést illy megbetsiilhetellen és sok 
mesterségbe kerülő dolgokat feltaláltak ’s 
használtak. — Titkolták annak hasznát a’ 
Phaeniciaiak másoktól , mint a’ b ibor festé­
ket , ’s az ő hanyatlásokkal feledékenységbe 
ment. — És azért,  ha valaki feltalálná azt 
ja’ festéket, ne m ondja ,  hogy új dolog az a 
nap alatt.
De hát mágnes nélkül miért ne hajókáz-* 
hattak volna a’ régiek , mint hogy azt tsele- 
kedlék is tsalhatallan bizonyságok szerént , 
még pedig Salamon hajója ha Czeylonban 
volt is messze volt (mint némellyek állítják).
f lá t más útmutatót nem tud tak -e , —  és 
tsak mágnes kell a r ra ?  Plinius nyilván állít-* 
ja :  (Hist. Nat. LVII. Cap. 5 6 . )  „S iderum  
.observationem in navigando Phaenicii invene- 
run t”.
Bizony könnyebben megfoghatom én azt, 
hogy Columbus előtt mikép mehettek Ame­
rikába az isméretes Világunk már Nőétől fog­
va hajókázás mesterséget üzo pallérozottabb 
Nemzeteknek küldotjei , mint azt miképpen 
költözködtek oda Asiából , és más A m erikai  
szigetekbe annak pallérozatlan lakosi, kissebb 
állatjai ’s nagyobb vad barmai.
—  ( 77 ) —
Obernyik László.
~ (  ?& ) -
R e n d s c h i c l - S iu g h h e z  k ű l t i ö l t  k ö s z ö n tő  
k ö v e t s é g .
Lord  A m h e r s t  Keletr-India Kormá­
nyozó] a azon utazása alkalmával , mellvet 
B e n  g a l a  felső tartománny aiba tett, R e n d- 
S c h i d - S i n g h li e z a’ Sichhek U ralk od ójá ­
hoz követséget küldölt , melly által ötét meg- 
koszöntötte , és az A f g h a n o k o n  nyert 
gy özödelméhez jó szerenlsét kivánt. A ’ követ­
ség egy eskadron Seapoy-lovasságlól, és egy 
Compania gyalogságtól késértetve a’ múl t  
észt. Máj 28-dikán ért Amretsirbe P e n d- 
s c h a b  régi fö városába. M ás nap a’ M a b a ­
l l a d s  e h  a eleibe eresztetett , s tőle igen 
nagy megkiiiömbözletéssel fogadtatott. R e n d- 
s c h i d - S i n g h ambra szinü selyem ruhá­
ban pompás drága kövekkel tündöklő fegy­
verrel ékeskedő előkelő SirdárjaifeóJ voltkörül- 
véve. Azon ajándék, mellyet a’ Fo Kormá­
nyozó a' Sickhek M a h a- R a d s c h a j á n a k 
k ü ld ö t t , gazdagon felszerszámozott Elefántok­
ból , és lovakból, egy k a rd b ó l , egy puská­
b ó l ,  egy pár pisztolból , egy Telescopiumr- 
b ó l ,  és más Európai kézi-mivekböl állott. 
R e n d s  c h i d - S i n g h  a’ követség előadása 
szerént kis ösz-szakállú ember. Mint hogy a’ 
himlő egyik szemétől megfosztotta személly é 
nints ollyy kellemetes , mint kenőmben volna; 
mindazonáltal igen derék lelket, és karaktert 
mutat. A m r e t s i r  városa azon id ő b en , 
melly ben a’ követség olt volt, bizonyos erős­
séghez hasonlított , és annak bástyái körül
i- (  7 9 )—
'égy 25^000 emberből álló regula zott hadi- 
sereg táborozo tt, melly reggelenként, és es­
ténként fegyverben gyakoroltatott. A’ gyalog 
Brigada j mellyet két Franczia Tiszt igazgat» 
igen jő rendtartása hadi-testnek tartatik.
Jel essenek.
D o u d i n o t Illés a5 Tserokihek nemzet­
ségéből lévő vad-^ember a’ Tserokihek szá­
mára héti Újságot fog kiadni ezen czim alatt: 
,,C li e r o k e e P h ö n i x ” , melly résszerént 
Angles , résszerént pedig az újonnan feltalált 
Tserokih'betükkel fog nyomtattatni.
O Felsége az Orosz Tsászár a’ Gárda 
pattantyussági Brigádénál lévő T s c h e r n i -  
W e t z k j  i Aí - Hadnagynak azon rendkiviil 
való vitézségének megtiszteltetésére, mellyet 
Ő S á r  d a.p-Á b a d  Persiai Erősség bévételé- 
nél m utato tt,  egy arany kardot ajándékozott 
ezen felírással : ,,Vitézségért” .
Napoleon9 fohászkodása.
Sir H u d s o n  L o w e ,  a’ ki Napoleon 
fogsága’ idejében Sz. Ilona szigetének 
Kormányozója volt , i gén keménnyen bánt 
ezen foglyával , mellyre nézve tőle ki­
mondhatatlanul utaltatott. Május 5-dikán 
1821. ( így  halála előtt két nappal)  ezen 
szavakra fakadt Napoleon: Nem sokára eliU
lantok tömlötz - mesterem től; hanem , Te is­
tenem ! ha elakarsz kárhoztatni, ne rendelj 
számomra egy más S i r  H u d s o n  ördögöt”.
•— C 80 ) —
A J müíok (Daucus Carota} alkotó ré­
szei.
Á’ m urok, vagy sárga-répa Hermbstädt 
Burktis Titkos Tanátsos Ú r szerént T-0-nyíre' 
nedvességből á l l ,  és igy annak tsak 2 része 
száraz alak. Száz tökélletesen felbontott mu­
rok részek közül 80,00 elpárolható víz , G,30 
egy kevés Glycionnal vegyült nem kristályo­
sítható nyálkás czuko r , 1,75  mézga nemii 
nyálka, 0,35  sürüdhető illatolaj, 1,10  tojás 
fe jé r ,  1,50 mannához hasonlító alak, Q,00 
növény-kanaf, melly valami kevés keményí­
tővel , és növényi tojás-fejérrel vegyülve vá­
g j 0«'
M e s e.
Se fü le , se farka n intsen, de feje , és dereka : 
Emez hosszú , az ollyan mint karika , 
Sokat kóstol telhetetlen ,
Jól nem lakik élhetetlen.
J e g y z e t :  A’ g-dik Számbeli Rejtett 
sz ó : Széna.
I g a z í t á s .  A’ 8-dik számú Mulatságok 
második Epigrammájában kétszer hibáson 
maradott m e g : két-hegyi Hét hegyi helyett*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k  
l  8 2  8 .
(  1 1 .  )
A5 tengeri nagy Ütközet 
Navarinnál 20. Octob. 1827.
Mi húzza szívünk’ annyira most feléd 
O ritka Hellász! hajdani díszed e’ ?
Vagy a’ Keresztyén vér’ patakja ,
Melly Török undok erőtől árad? 
M eg-zúzta  három Hős ezen Ó riás t ,
Ki olly kevélyen dúlt Navarín k ö rü l ,
’S kit Zenta’ Belgrád’ nagy vidékín
A’ Magyar Istene to r t  meg egykor. 
L á to m , miként száll a’ kikötőbe bé 
A ’ bátor Ángoly’ mostani N eizona,
Utánna lengvén lineákban
Bajnoki, nagy vizi váraikkal. 
H átrább  vitorláz a’ leleményes E s z ,
A’ Frantz vitéz Hős büszke V itézivel,
’S a’ mord Orosz hátulról áll lest 
Rettenetes hadi mozdulattal.
Megáll az Ángoly’ fő v íz i-vára  még 
Egyszer fenyíttö állapodással ott 
Szemközti az elbizott Arabsnak
Tornyosodott hadi orma mellé. —
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így i’il-le szemközti a’ viadal’ körén 
Bevitt Oroszlány éppen azon retez 
Mellé , hol a’ Tigris reája
Várnagy arát fenegetve dul-fúl.
Hald! — ellőve már a’ csata’ v é r - je lé t  
A ’ hitszegö Tar!  — rá felel a’ V itéz,
'S fo ld -ráz ta  menydörgési közben 
Reng az egek’ ’s Oczeán határa.
Köz a’ vihar. — Szétt pattogatott lyukak,
’S bömbölve durrant odvak eresztgetik 
A’ záporos villám’ lüzénél
Menyköveken kötözött halálok. — 
lm  rendül a’ föld! — a’ beborúlt setét 
A etherbe’ roppant Várak enyésznek el
Szétt-gyulladó füs t-  gőz körök kÖztt 
Kénköves és tuz-esŐs robajjal. 
Kétségbe esvén a’ levegőbe fel 
Veté magát a’ rú t betekertt a g ^ ú ,
Nints hát Torok , nints mar Arabs — a’ 
G y  ő z e d e l e t n  T i e t e k — V i t é z e k ! !!
Szekrényesy András.
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Az Amerikai uj Státusok3 Országos 
Gazdasági állapotja.
Az Amerikai nj Státusok mind eddig 
tsaknem mindnyájan adóssak a’ L o n d o n ­
ban  1822-dik esztendőben tett költsönozés’ 
kamatjával. C o l u m b i a ,  C h i l i ,  és M e ­
x i k ó  az intereses fizetést ismét elhalasztot­
ták ,  és újra adósak maradtak, a’ mit B u e -
n o s  - A y  r é s r ő l  bizonyosan ugyan még 
nem mondhatni, a’ felöl mindazállal kétel­
kedhetni , hogy az a múlt 1 2-dik Januárius- 
ban fizetendő kamatot lefizette - é. Mellyre 
nézve a’ fél világ fináncziai hajótöréséből még 
tsak B r a s i l i a  maradt k i , mellynek szinte 
hasonló veszedelmes sorsra kellett vala jutnia, 
ha rajta azon kedvező környlilét nem segíte­
ne , hogy az Országnak ama drága szerze­
m énnyel, mellyek előbb a’ Királyi Kormány 
jövedelmeit szaporították, a’ Tsászárság alatt 
sem szűntek meg az Országos gazdálkodás tsa- 
tornáiba folyni ú g y ,  h o g y  ezen szerentsés 
helyheztetésnél fogva  a’ B r a s i l  i á i  Kintstár 
esztendőnként elég jövedelmet veszbé a’ 
gyémántból, aranyból, és Fernambuk fából 
a’ külföldtől költsön vett pénz’ kamatjának 
rendszerént való fizetésére. A ’ mi az említett 
Szabad Státusok papiros pénzének az értékét 
ille ti ,  az mostanság inkább tsupavéleményen 
ép ü l ,  mintsem bizonyos fontos princípiumon, 
mert azon Státus obligátió , melly fizetés nél­
kül szűkölködő interest képzel, megszűnik 
azon tulajdon elrendeltetését, és czéljáttel-- 
lyesiten i,' mellytöl annak állandó értéke rend 
, sze rén t, és egyedül származik , és betsűltetík. 
Ezen Státus papirosnak a’ betse Londonban, 
következendőképen vagyon: M e x i k ó r a  
nézve 45 , B u e n o s - A y r  e s r  e nézve 4 4 , 
(Ha ezen Köztársaság a’ 12 . Jarwáriusi ka­
mat kifizetését e lm ulatta ; .akkor az Ö p ap i­
rosának értéke még jóval lejjebb száll.) C o ­
l u m b i á r a  nézve 2§> C h i l i r e  nézve 2 5 ,
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•valamint P e r u r a  nézve is 25. Ezen Státus 
papirosok közül a’ M e x i k ó i a k ,  és P é - 
r  u i a k  érdemelnek legnagyobb tekintetet b ir­
tokosaiktól; mert Mexikó hasonli ihatatlan 
gazdag népességgel, és bizonyos szövetséges 
polgári alkottál b ír  , mellyel a’ többi Státusok 
nem ditsekedhetnek; bányászi szerzeménnyei- 
vel pedig már most igen e leven , és hasznos 
kereskedést folytat; Pérunak pedig Külföldi 
adóssága nem olly te tem es, hogy azt meg ne 
győzhetné, kivált ha majd valamivel erősebb 
lábra kap úgy ,  hogy a’ Kormányszék azon 
gazdag birtokok jövedelmeiből , mellyeket 
hajdan a’ Jesuilák bírtak ; azoknak hat millió 
Piaszterre menő értékéhez képest, középszerű 
kormányozás mellett is elég hathatós segéd 
forrással b ír  , mellyböl az 50,000 font Ster­
linget fizethesse. De másként van a’ dolog 
C o l u m b i á r a ,  és C h i l i r e  nézve. Ugyan 
is a’ C o l u m b i a i  Köztársaság’ népessége 
tsak két millió lélekbol á l l : Külföldi adóssá­
ga pedig a’ tökepénzhez szaporodott kamat­
tal együtt hét millió font Sterlingre m e g y , 
ú g y ,  hogy sok esztendő kívántatik, mig ezen 
Köztársaság azon állapotra vergődhetik, hogy 
adósságától járó  interesseit rendesen fizethes­
se. C h i l i  még igen rendetlen , és sok válto­
zásoknak kivagyon té tetve , ’s még szabad 
Státusnak sints elfogadva ; és ezen ügyében 
inkább a’ Kormányszéknél lévő előkelő sze- 
méllyek bizonytalan kedvezéseitől függ, mint 
sem akármelly más gondolható indító okok­
tól. Földje nagyon félre esik, és még eddig
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Európával oily tsekély esmeretséget k ö tö t t , 
hogy ebbéli állapotjára nézve a’ többi Sza­
bad Státusoktól vé" nélkül hátra maradt. —  
B u e u o s - A y r e s b e n  a? Financzia igazga- 
tása , úgy tetszik , jobb lábon áll, mint a’ más 
Köztársaságokban, a’ Státusnak elég hathatos 
segítség forrásai vágynak az urak nélkül levő 
iszonyú kiterjedésű birtokokban, és kivált 
békesség idejében, virágzó kereskedésében. 
Azonban Brasiliával lévő háborújától fogva 
igen szaporodik ezen Státusnak az adóssága, 
’s az által papirosának az értéke is nagyon 
leszáll. Mire menend eránytalan erőlködésé­
v e l , azt a’ jövendő idő fogja világosságra 
h ózni. Külömben az Ö adóssága tsak egy mil­
lió font Sterlingre megy, ’s így jövendőben 
a ’ kamat fizetés nem igen nagy áldozatba fog 
kerülni. A ’ Mexikói Tanáts által rendeltetett 
Financzia hivatal a’ mult October 15~ikán tett 
Tudósításában azon észrevétellel, hogy a’ Stá­
tust rongáló uj költsönözésre éppen semmi 
6zükség sintsen, és hogy az Országlószéktu­
lajdon Financziája állapotját nem ismeri, fél­
re  vetette a’ Deputátusok házától helybe ha­
gyatott Költsönozést, melly szerént nyolcz 
millió Piászter ( felényire kész pénzben ) v e ­
tetnék költsön. Ezen Tudósítás számos helye­
sen elrendelt tanú levelekkel támogatja állí­
tását , mellybol kitetszik, hogy a’ Financzia 
hivatal foglalatossága tárgyát megvizsgálta. A’ 
Brazíliai Congressusban fontos panaszolkodás 
tétetett a’ háborúra teendő nagy költségek : 
de még inkább azon idegen hadi népség el­
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l e n , melly most Brasilia! szóig álathan va- 
gyón. Mindazonáltal míg a’ háború Buenos- 
Ayresben tartani fog, ezen idegen hadi nép­
ségnek elbotsátása nem egy könnyen történik 
m e g .—
— ( 86 ) —
AJ Nagy Britanniái készítm ények, és 
kézmívekJ kivitele.
A ’ Nagy Britanniái készítmények és kézi 
mívek kivitelének 1825. 182Ó. és 1827-dik 
esztendei lajstrom ából kitetszik, hogy a’ kézi 
mívek kivitele ezen három esztendő alatt na­
gyon leszállóit. Pamuk portékák kivitetlek
1825- ben 3^4,440,389; 1 8 2Ó-ban 330,459,204; 
1827-ben pedig 267,021,083 anglus réfnyi. 
A ’ pamuk czérna kivitele pedig észreveheto- 
képen szaporodott, ’s 1825-ben 23 M illió ,
1 8 2 6 - ban 32 M illió , 1827-ben pedig .47 Mil­
lió fontra ment. A ’ gyapjú portékák kivitele 
is szembetünöképen megkevesedett. 1825-ben 
1,856,201; 1820-ban 1,742,305 ; 1827-ben
pedig 1,018,103 darab vitetett k i ,  réfszerént 
számlálva 1825-ben 7,349,9??? 1826-ban
7,003,770; 1827-benpedig 4,941,707. Gyolls 
ezen három esztendő alaft kivitetett: 63 m il­
lió , 52 millió , 39  millió ánglus réfnyi. A- 
czélportéka kivitetett 214,257;219,909;192702 
mázsányi; melly szerént a’ kézimívek között 
ezen portéka kivitele szenvedett legkevesebb 
hátra maradást. Feldolgozott és egész bor a1
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mult három esztendőben 2,744,015; 1,505,750 
’s végre 18 27 -dikben 1,201,245 font vite­
tett ki.
Építést illető találmány.
Nem régen bizonyos mivész Angliában 
Pátenst nyert a’ h á z , ’s más épület födelek­
nek egymással öszvefiiggö öntött vas táblák­
ból való építésére. Az illy öntött vas táblák­
ból készitendő födél alig kerül az ón födélre 
teendő költségnek egy harmad részébe, holott 
ezen öntött vastáblák jóval könnyebbek , 's a* 
tűzi veszedelem ellen bátorságosabbak az ón 
födeleknél; tartósságokra nézve pedig azok­
kal egyet érnek. Az efféle vas-födél a’ tse- 
rép  és palakö födeleknél is jóval kö n n y eb b ; 
az idő viszontagságaitól pedig mind a’ kettő­
nél sokkal kevesebbet szenved, ’s tsak nem 
Örökséget Ígér. — Hazánkban Bánátban Ns. 
Krassó Vármegyében szinte már több eszten­
dőkólta  készíttetnek a’ Resiczai K. vasöntő m ű­
helyben ontott vas tá b lák , mellyek szinte ka­
rimáikkal öszvefiiggve, és még egy szeggel, 
mellynek a’ helyét a’ felső tábla tökélletesen 
b e fö d i , megerősitetve szolgálnak az épületek 
béfödésére , és elég erős voltok mellett is olly 
könnyű födelekül szolgálnak, hogy két má- 
zsányival, vagy is 88, a’ tserép zsindelyhez 
jó formán hasonlító , öntött vas zsindellyel 
egy E l Ölnyi tért béfödhetni, holott egy Q  
ölnyi födélre a’ cserép zsindelyből sokkal 
. /
több és nehezebb teher kívántatik. Eg^ illy 
Öntött vas ’sindely 8^4 krajczárra megy má­
zsája pedig 6 forintra pengőpénzben.
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Az öszvérben lelt ezüst.
S i 1 i i m a n Professor' Amerikai Évköny­
vében annak bizonyos értekezöje azt beszéli, 
hogy azon Öszvérek gyomrában, mellyek 
Mexikóban az érez -  választó műhelyekben 
használtataak , ha elvesztek után felbontatnak, 
gyakran 2 — 7 font ezüst találtatik. Előadását 
azzal fejezi b é , hogy ő az e’féle ezüstből egy 
fe jé r ,  és tiszta próba - darabnak birtokában 
vagyon.
A p r ó s á g .
Languedokban az idei tél olly sze líd ,  
hogy már némelly verő -  fényes helyeken a’ 
tavaszi növevények tellyes virágzásban vágy­
nak , melly jelenet miatt a’ gabona termésre 
nézve «V lakosok nem igen jó reménységben 
vágynak. —
Re j t é t  t szó:
Három elöl jár ’s leél, ’s méhek’ munkája ; utálja  
T sillagokat v iz s g á l} az egész magasabbra em elget.
Sz. J*
J e g y z e t :  A’ 10-dik Számbeli Mese: 
Főző - Kanál.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  1 2 .  )  -
A" gyümölts-mag tökélletes megneme- 
sítesének módja.
Hogy finom iz ü , és nemesebb gyümölts- 
re  tehessünk szert,  még eddig a’ nemes gyü- 
moltsü fának többnyire szunnyadozó bimbait, 
’s ágait szoktuk a’ fiatal vadfák ágaiba olto- 
g a tn i , hogy az az Ö tulajdon természeti te ­
hetsége , és ereje által a’ vad-fából veendő 
tápláló nedvek által kiform álódván, és táp— 
láltatván , azon annyáéhoz hasonló gyümöltsel 
kedveskedjék, mellytol eredetét vette. Ezen 
módja a’ finom abb, és nemesebb gyiimölts- 
fák szaporításának igen hosszas, és késedel­
mes ; mellyre nézve Gróf G i u v a n e l l i  Ú r­
nak a’ finom gyiimölts-fák gyorsabb szaporí­
tását érdeklő útmutatása, kivált ha azt az 
értelmes tapasztalás is helyben fogja hagyni, 
és maga az ö Örök törvénnyel szerént híven 
munkálkodó Természet is megfogja erősíteni, 
nem tsak különös figyelmet ; hanem köve­
tést is érdemel. O ekképpen okoskodik: He-
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lyes gondolat az , hogy azon egyszerű, és 
könnyű mód szerén t, melly által akármelly 
fának a’ gyümöltse testiliusos alkatjára nézve 
finomabbá , és nemesebbé tétetik , ugyan an­
nak magva is megnemesíttethetik, úgy hogy 
az abból származó fák szinte olly finom, és 
tokélletes gyümöltsöt teremjenek , mint a* 
miilyent azon anya-fa hozott,  mellynek a’ 
magvából ezen iák eredtek. Melly szerént 
ezen útmutatás arra czéloz, hogy a’ fa min­
den további o l tá s , vagy szemezés nélkül már 
magában olly tökélletességre vitessék, melly 
által az annak magvából nevekedo fák az e- 
redeti megnemesitett gyümöltshez hasonlót 
teremjenek. Ezen czélnak végrehajtására azon 
nemes gyümölts-fajtát , mellyet szaporítani 
szándékozunk , béoltjuk a’ tudva lévő gyii- 
xnölts nemesítés módja szerént, de olly alant, 
és olly közel a’ vad fiatal gyökeréhez , a’ mint 
tsak lehetséges. Ha a’ béoltatottág szerentsés 
növése által elég szép és erős ágakat hajtott, 
egy esztendő ; külömben pedig kétesztendő 
múlva az egész béoltott fa gyökerestül vi­
gyázva kiásattatik , és valamelly más alkal­
matos helyre ültettetik , úgy mindazonáltal , 
hogy az oltás helye, vagy is az oltott ágnak 
a’ vaddal való öszve forradása legalább is 
négy ujnyira a’ föld alá helyheztessék, vagy 
pedig jó kövér földdel körül töltessék úgy 
a n n y ira , hogy a’ fiatal vad-fába helyheztetett 
nemes ág a’ földalatt négy ujnyira legyen. 
Ezen nemes-ágnak alsó része a’ föld alá jut­
ván tulajdon gyökeret v e r ,  és épen ebben
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áll mind az, a’ mi a’ felvett czélnak megva­
lósítását eszközli. Illendő gondviselés mellett 
két esztendő múlva egy kis fátska lesz belő­
le. Ekkor a’ földalatt megvisgáltatik, ha val­
ljon  meggyökeresedett e’ a1 nemes oltott ág 
allya ? Ha meggyökeresedett, tavasszal, vagy 
még helyesebben késő ősszel másodszor is 
kiásattatik helyéből , és a’ vad törzsöktől az 
új gyökerek alatt olly szorgalmatossan elvá­
lasztatván , hogy a’ vad-fából legkevesebb se 
maradjon rajta-, ismét elültettetik , melly 
munkánál különös vigyázattal kell le n n i , hogy 
az új gyökerek , mellyeknek már most az 
előbbiek szolgálatát kell tellyesiteniök, il­
lendő helyhezetben legyenek. Az után a’ fa 
más ültetvények módja szerént ápolgattassék, 
mig Önható erőre kap. Az igy nevelt fának 
nem tsak a’ gyümöltsei vitetnek azon tökél- 
letes finom , és nemes állapotra , meílyben 
azon anya-fának a’ gyümöltsei vágynak, melly- 
röl az oltvány v é te te t t ; hanem az azokban 
lévő magvak is megnemesíttetnek , és azon 
tulajdonsággal b írnak , hogy eliiltettetvén szin­
te annyokhoz tellyesen hasonló gyiimöltsöt 
termő fákká neveltednek; mivel o l l y . t ö r ü l ,  
és gyökeres torsokról származtak , melly egé­
szen meg volt nemesítve. Mellynél fogva az 
e’féle egészen nemes fajból nevekedett fák 
magvaiból ismét hasonló finom gyümöltsi’i , 
és nemes magvú fák formálódnak. Nagyobb 
bátorság okáért több oltványokkal kell pró­
bát te n n i ; mivel nem mindenik gyökerezik 
meg a ’ forradáson feliül. Ezen mód szerént
hét nyolcz esztendő múlva annyi tellyesen 
megnemesített gyiimölts magot szerezhetünk, 
a’ mennyit kívánunk , a’ nélkül hogy az 
oltásra , vagy szemezésre kellene szorul­
nunk. A rra azonban vigyázni k e l l , hogy az 
illy tellyes nemességü mag-fákhoz közel ha­
sonló fajú vad , vagy legalább nemtelen fák 
ne legyenek; mert azok viráginak himporai 
a’ magfák viráginak bibéire szállván , ’s azo­
kat vad mag porokkal termékenyitvén, elfaj- 
zást okoznak.
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A* Szép - mesterségeket megtisztelő 
nemzeti lélek.
T o r q u a t o  T a s s o n a k ,  ama híres 
Olasz Lantosnak a’ Rómaiak várossok kebelé­
ben emlékjelet fognak felállítani. Mellyre 
nézve már Biztosság neveztetett k i , melly 
ezen czélra illendő rendeléseket tegyen. Ez 
a’ Biztosság O Szentségéhez fo lyam odott, 
hogy jó  szándékját ápolni méltóztatnék. A’ 
felállítandó Emlék -  alkatnak F a b r i s  Képfa­
ragó által készült rajzolatja is hozzá volt kap- 
tsolva a’ kérelem levélhez. O Szentsége a’ 
Biztosság kérelmét helyben hagyta, a’ rajzo­
lattal való megelégedését kijelentette, és* az 
ö fő helybehagyását saját kezével irta a’ kö­
nyörgő levélre. Herczeg A l t i é  r i  Római 
Tanátsos ezen Biztosság Elölülője mindent 
elkövet, hogy ezen jeles szándéknak, melly által 
ama nagy em bernek, a’ ki Olasz - országnak
különös díszére clt , Emlék - oszlopot kí­
ván emelni, megvalósítására nem tsak Olasz­
országot, hanem a’ külföldet is felserkenlse.
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Astrachan.
Bizonyos Német utazó e'képpen ábrá­
zolja le A s t r a c h a  n t :  Itt az egész Term é­
szet tulajdon Asiai képben jelenik m e g , úgy 
hogy az ember magát a’ legrégibb idők or­
szágában, a’ Bibliai országban képzeli lenni. 
A7 határtalan sivatag puszták , a’ szűk , de 
még is különös vegetatio , az óriási Volga 
folyó , melty körül az idevaló utazásnak jó­
kora része történik , a’ pásztorkodó félvad 
tsoportok , a’ kiknek hordozható sátor falui­
kon gyakran keresztül kell m e n n i, az ö tu ­
lajdon alkotásu házi eszközeikkel, és barm a­
ikkal , tevéikkel , el nem változott Mongol 
ábrázatjokkal , arczvonásaikkal , és ruházat- 
jókkal különössen felébresztik az ember fi­
gyelmét. A’ város ellenben olly Európai for­
mát m u ta t ; mintha az az Orosz -  birodalom 
Kormányszéki városa volna. Hellyel közzel 
olly gyönyörű utszái , és piaczai vágynak, 
mellyek Sz. Péter várának is diszére szolgál­
hatnának. Annak fekvése néhány szigeteken 
vagyon azok közül, mellyeket a’ Volga szám­
talan ágai formálnak. Elég nagy kiterjedésű , 
és népes ú g y ,  hogy lakósinak a’ száma 1*0,000- 
re tétetik. Mindazonáltal építésbéli tekénte- 
tét félre tévén , valóságos Asiai különösség-
gcl bir. Az utszákon addig bizonyossan há­
rom Asiai embert , úgymint : Ö r m é n y t ,  
P  e r  s á t , H i n d u s t , T a t á r t ,  T r u e  li- 
m e c z e t ,  és K a l m u c k o t  láthatni , mig 
egy Oroszt, vagy más Európai öltözetű em­
bert szemlélhetni. A' lakósok legnagyobb 
része Ö r m é n y e  k i r ő l  á l l ,  kiknek minden 
jobb foglalatosságok, ’s kereskedések a’ ke­
zeikben vágynak , ’s tsak nem úgy lehet őket 
tekinteni ; mint a’ Zsidókat Lengyel-ország­
ban. Mind e’ mellett azonban a’ Tatárok kö­
zölt is vágynak gazdag, és tehetős kereske­
dők. A ’ Persák selyem kereskedésük végett 
tartózkodnak itt ; a’ Hindusok pedig tsupán 
pénzbéli foglalatoskodást űznek.Kivántsiságból 
elmentem néhányszor az Isteni tiszteletre is, 
melly tsupa Fetismusbóí áll. Az Örmé­
nyek részszerént kalholikus , résszerént görög 
vallásuak , a’ többi Nemzetek pedig, Maho- 
medanusok , a’ Kalmukokat kivévén , a’ kik 
tellyes értelemben pogányok, és durva b á l­
ványozok. Ezen a Ily ás népséggel minden igye­
kezetek , és iparkodások mellett sem mehet­
nek a’ Missionariusok semmire is. A’ Sarep- 
taiakon kívül, kiknek a’ gyarmatjok itt már 
()0 esztendőtől fogva á l l ,  még bizonyos S c o -  
t i a i  Missiobéli intézet is vagyon, melly az 
E d i n b u r g h i  bibliai társaságtól függ. E n­
nek tagjai a’ keleti nyelveket tanulják , és 
tanitgatják , Missionariusokat küldözgetnek , 
a’ bibliákat terjesztik ■; de minden iparkodás- 
sokkal sem igen sokra mennek; mivel még 
a’ Kalmuck Nagy Urak is , kik tizen vagy-
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n a k , ’s közülök egyik nagy tekéntotii Armada 
Óbester , mindnyájan pogányok maradnak. 
Ez a’ Sareptai társaságnak (Herrnhutterok- 
hak) a’ sorsa is. Egy időtől fogva még bizo­
nyos ifjak is tartózkodnak i t t ,  a’ kik más té­
rítő intézetből valók , kik a’ közelgetö ta ­
vasszal Asiába bellebb fognak utazni. A’Mu- 
hamedánusok igen álihatatossan ragaszkodnak 
az Ő vallásokhoz , ’s az erkoltsi parantsola- 
tokhoz, és noha az Evangyéliomot nem es- 
mérik is , szorossan megtartják a’ felebaráti 
szeretetnek ezen parantsolatját : „Szeressed 
felebarátodat mint önnön magadat”. Ezek a’ 
kereskedésben tiszta valódiságot , az Isteni 
tiszteletben egyszerűséget, külső magok vise­
letében kedveltetö illendőséget mutatnak.
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A 3 hosszú szopás káros következése.
A ’ Londoni O rvosi, és Természet tudo­
mányi Év-könyv ( L o n d o n  m e d i c a l  a n d  
p h y s .  J o u r n a l )  nyolczadik darabjában 
Doctor M o r t o n  E d v a r d  Urnák bizonyos 
értekezése ta láltatik , mellyben Ö rövid nya­
valyás történeteknél fogva azt akarja követ­
keztetni, hogy azon gyermekek, a’ kik igen 
liosszassan szopnak , az agyvelö gyulladásra , 
vagy legalább életek következendő szakaszai­
ban  a’ gyakor főfájásra hajlandókká lesznek; 
sőt ha mindjárt nem szopnak is időn tú l ,  ha­
nem ollyan személynek a’ tejét szopják, a’ kik 
az ő születésoknél jóval előbb szeltek , szin­
te hasonló baj jós hajlandóságba kerülnek. 
Végre azzal fejezi be értekezésében állításait, 
bogy az időnél tovább szopó gyermekek, mi­
dőn más betegségekbe esnek, sokkal előbb 
kínlódnak nyavalyásokat késéro főfájásokkal, 
mint más gyermekek. O a’ szoptatást kilencz 
tiz hónapokig tartja szükségesnek, és hasz­
nosnak.
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A p r ó s á g .
Reilingenből a’ B a d e n i Nagy Her- 
czegségből e’ folyó esztendőben Januárius 
13-dikán jelentik, hogy ott nem tsak dörgés, 
és villámlás történt, mint más számos helye­
ken; hanem dél után két óra tájban egy az 
eget béboritott terhes felhőből szörnyű vil­
lámlások , és menydörgések között iszonyú 
zápor eső esett, és a’ faluhoz közel egy tsurbe 
a’ villám betsapott , melly az öszve gyűlt 
helységbeli népség minden iparkodásának el­
lenére is a’ benne volt dohánnyal, szénával, 
és szalmával együtt már 3 órára hamuvá vált.
R e j t e t t  szó:
Konstántinápolynak szomorú Posta lett 
Mikor Navarintól el ment; ’s vissza nézett; 
Minthogy jól érzette azon tűznek hevét, 
Méltán cselekheti megfordítva nevét.
Vég betűje nélkül a’ Magyar Hazában 
Hat száz évektől áll a’ Famíliában.
J e g y z e t :  A* 11-dik Számbeli Rejtett 
szó: Léptsd.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
. 1 8 2 8 .
TrfTj
A nyavalya törés (E p ilepsia ) ellen 
való szer.
A 5 Magdeburgi Újság előadása szerént 
számos próbatételek és tapasztalások bizo­
nyítják , bogy a' nyavalyatörés orvoslására for­
dított minden eddig tudva lévő szerek közül 
leghathatósabb a’ Fekete Ürömnek (Artemisia 
vulgaris L.) , melly némelly helyeken fekete 
kórónak is neveztetik, a’ gyökere Ezen gyó­
gyít ó szernek gyakorta egyszeri jól intézett 
bévéteíe ált.al bizonyosan , és gyökeresen vége 
vettetik a’ nehéz nyavalyának. Ezen szerrel 
való élésnek a’ módja, mellyet eddig tsupán 
tsak egy házi nép tudott,  és gyakorlott, eb­
ből áll : A ’ Fekete Üröm gyökere Sz. Mihály 
nap e lő tt,  vagy után két hé tte l ,  mivel ezen 
idötájban b ir  legjobb erővel , kiásattatván , 
és a’ kórótól , ’s más fás részektől megtisztít- 
tatván , a’ vékony b a rn a , nedves gyökér ka- 
nafok, mellyekben a’ legtehetősebb részek 
foglaltatnak , a’ gyökér kórós részeiről lefej-
Elsö Félesztendő. 13
tett nedves héjjal együtt árnyékos helyen meg­
szánha tnak , és így jó gondviselés alatt tar­
tatnak. Szükség’ idején elő vétetik a’ száraz 
gyökér, és födött mozsárban jpl porrá töret- 
te lvén , a’ betegnek azon idő e lő tt ,  mellében 
a’ nyavalya kitör, fél órányival egy jó kávés ka­
nállal valami kevés lágymeleg serben be ada­
tik ; melly után a’ beteg lefekvén még egy 
kevés lágy meleg sört igyék. Erre Ö erőssen 
fog izzadni, mellynek tökélletes megszűntével 
jó meleg száraz ruhába öltözvén , felkelhet. 
Harmad , és hatod nap múlva szinte ezt kell 
tennie. A’ gyermekeknek korokhoz képest ke­
vesebbet kell beadni. A’ csecsemösnek tsak 
í  résznyi adatikbe serhelyett annyatejében. 
Az élet módban tartózkodnia kell a’ beteg­
nek egynéhány hónapig az erős italoktól, 
minden nehéz emésztetö eledelektől, sós , és 
füstölt hústó l; valamint minden savanyó étel­
től , és mind azoktól , a’ mik által az indu­
latok fel gerjednek .— Ezen gyógyító szer még 
eddig soha-sem á r to t t ;  's vele az erős ,  és 
gyönge személlyek egyformán élhetnek.
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A3 papiros készítés3 módja.
A’ papiros nevezetét az Aegyptusi papy­
rus nevű nádtól ve t te , mellynek belső hejjá- 
ból készült legelsőben írópapiros. Későbben 
pamukból készíttetett a’papiros; melly mester­
séget az Európaiak a’ keresztes háborúk alkal­
mával a* dunaiaktó l tanujtak meg. A’ tizen­
harmadik századtól fogva rongyból készül az 
irópapiros. A’ papiros fábrikában , vagy pa­
piros malomban a’ rongy minőségéhez képest 
helyesen el válogattatván , a’ rongy vágó ládá­
ban, mellj' a’ szetskavágóhoz nagyon hasonlít, 
öszve aprít ta t ik , azután béáztatván mind ad­
dig a’ vizben á l l , mig poshasztó forrásba 
nem indul. Ez meg lévén a’ kallóban péppé 
kalloltatik. Azon kupákba , m e lle k b e n  a’ 
kallolás történik, a* kalapátsolás’ idején szün­
telen tiszta viz tsurog , melly által a’ rongy­
pép tisztulása eszközöltetik* Hogy mind azon 
által fölösleg meg ne szaporodjék a’ v iz , a’ 
kupák fenekén szitával födött njülás vagyon , 
mellj'en a’ viz ugj'an által szűrődhetik ; de a’ 
paporisnak való sűrűség állal nem följ hat. A 1 
kallóban öszve rontsoll rongy p ép ,  melly mo­
stani á llapotában f é l  s z e r n e k  neveztetik, 
bizonyos edénybe rakaltatván , belőle nedvei­
nek egy része ki sajtoltatik; melly meg lé­
v én ,  újra kalloltatik, vagy is bizonyos kád­
ban , mellybe szüntelen fris viz foly , a’ hol­
landiai henger által egyenlővé, és finommá 
tétetik , melly állapotban egész , vagy is k é s z ­
s z e r n e k  neveztetik. Az e g é s z - ,  vagy k é s z ­
s z e r  bizonyos jókora edénj'ben fris vizzel 
tisztára Öblittetvén , készen vagyon a’ papiros 
formálására , melly igy megy végbe : Annyi 
készszer , mennyi egy árkus papirosnak szük­
séges, tétetik a’ ’készítendő papiros nagysá­
gával bíró drótfenekü formába , és abban il­
lendően elterittetvén addig marad , míg belőle 
a’ fölösleg való viz a’ forma’ laza drótfene-
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kén által nem szűrődik az alatta lévő puttony­
ba. Ez meg lévén , a’ kiszéllesztett papiros 
szer egy a’ készítendő papirosnál nagyobb 
finom posztóra tétetik, ’s egy más hasonló 
posztóval vigyázva , és ügyessen bé födetik , 
mellyre ismét más árkus papiros szer tétetvén, 
szinte hasonló mód posztóval béborít ta tik , 
és a’ munka ezen mód szerént mind addig 
fo lytatta tik , mig valami kétszáz árkus posztó 
közé nem jut. Ezen rakás azután sajtóba tétet­
vén , erossen Öszveszorittatik ; hogy a’ viz mind 
a’ papiros szerből, mind pedig a’ posztóból 
ki nyomattassék; a’ papiros részei pedig job­
ban egymáshoz szőri itassanak , és a’ papiros 
merővé váljék. Ezen sajtolás után a’ papiros 
a’ nedves posztók közül szárazak közé rakat- 
tatván , újra sajtóba kerül, hol jól meg szo- 
ríttatván , ki szedettetik posztó borítikjai kö­
zü l,  és a’ szárító házban megszáríttatik. Ha 
nyomtatásra való , a’ szárítás után tökéllete- 
sen kész a’ haszonvételre; de ha író papiros 
lesz belőle, még előbb enyves , és tírasós víz­
zel békenettetik , azután pedig két sima érez 
henger (cylinder) között meg símittatik.
A5 talált gyermekek5 nevelő házai.
Midőn egyrészről fájdalmat gerjeszt az 
érzékeny szívű emberben azon rettenetes tse- 
lekedet, melly szerént az anyák a’ Természet su- 
gallásai, és intései ellen gyermekeiket elhagyni, 




nem irtóznak: más részről ö rö m ö t, és hála- 
adatos érzést szül az Emberiségnek azon ke­
gyes intézete , melly által az annyoktól elna- 
gyattatott ártatlan gyermekek , ha nékiek a' 
Sors megkegyelmez , mintegy uj hazájokba 
jutnak , a hol irgalmatlan annyok által sorsra 
vetett lételök , bár idegen , de tsakugyan em­
berséges kezekkel gyámolíltatik. A’ talált gyer­
mekek számára legelsőben Romában állítta­
tott nevelő , és gondviselő Intézet a’ tizenegye­
dik század közepe lájján 11J. I n n o c e n t i u s  
Pápa alatt. A’ többi hasonló menedékhelyek 
más Országokban sokkal későbben állottak fel, 
és a’ tizennyolczadik század’ kezdete előtt még 
Angliában , N ém et, Svéd , és Orosz Ország­
ban esmeretlenek voltak. A’ talált gyermekek 
házainak szerzését Franczia Ország P a u l a i  
Sz.  Vi  n c z e  iparkodásának köszönheti, melly 
által azok a’ tizen hetedik század második 
felében fel állíttattak. A’ talált gyermekek 
száma P a r i s b a n  1 040dik esztendőtől fogva 
1770 szünet nélkül szaporodott. Az első idő­
szakaszban volt 400elhagyott gyermekek száma 
annyira szaporodott, hogy 1772-ben 76 76 
ment. 17Q5-diktól fogva 1801-ig tsak felét 
tette az előbbi számnak, és 1 7 9 6 -ban köszép 
számmal 3122-re ment. Az uj Század kezde- 
vtétol fogva ismét szaporodik , ’s attól fogva 
esztendőnként 5000re tétetik. 1784-^ben egész 
Franczia Országban mintegy 4 0 ,0 0 0  kiilömb- 
féle idejű talált gyermekek voltak, kiknek a’ 
számok i7Q4-ben 51,000; S80Q —  6 9 ,000 ; 
1805 — 8 '*,000; 1810 — 87,700; 1817 —
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9 2 ,0 0 0  ; 1818 — 9 8 ,0 0 0  ; 1819  — 9 0 ,0 0 0 ; 
1-ső Jan. 1821 — 105,700: 1822 — 158,500 
ment.
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Természeti ritkaság.
L o n g w y b a  n vagyon egy harminczhá- 
rom hónapos leányka , kinek mind a’ két sze­
me körül bizonyos betűk látszanak, meJlyek 
tükör írásként a’ fél Frank Franczia pénznek 
ezen felírását teszik: „ N a p o l e o n  E m  p e ­
r e  u r . ” Ezen szavak a’ leányka’ szemhéjjaira 
eggyik a’ felsőre ; a’ másik pedig az alsóra 
ezüst szürkés színnel vágynak ábrázolva. — 
Ezen történet abból származott, hogy a’ le­
ányka’ annya viselős állapotában megszo­
rulván^ egy régtől fogva tartogatott Frankot 
és egy fél F ra n k o t , kénteleníttetett elkölteni, 
mellyektöl igen nehezen, és sajnálkodva vál­
ván m e g , az utolsónak felírását a’ még akkor 
inéhében volt leánykája’ szemhéjjaira ábrá­
zolta. A’ leányka attya , a’ ki vámőrzo , ezen 
ritka történetet félelemből sokáig titokban 
tartotta.
Abbas Mirza3 gondolkodása.
Abbás Mirzáról a’ Persa trónus örökö­
séről a’ közönséges Újságok ezen jeles törté­
netet , úgymint az Ő különös gondolkodása’ 
példáját em lítik : Három gyermeke meghalt.
Az ő vezér]e komoly, és bánatos áibrázattal 
jelent meg előtte ; a mit Ö észrevévén , kér­
dezősködött tőle ; miért bánkódik ? A ’ vezér 
nem felelt. „Talán valamelly szerentséllenség 
érte a’ Státust” ? kérdi a’ Herczeg. — N em , 
ez ugj^an nem tö r tén t,  hanem gyermekeid 
betegek.” — , Mi baj az? felele a’ Herczeg.
•— „De felette betegek ám” folytatja tovább 
a' Vezér. „Talán meg is haltak” kérdi ismét 
a’ Herczeg. A’ Minister megvallá az igazságot 
hogy meghaltak ! „Hát mért búsulnék? monda 
tovább a’ H erczeg , ő bennek a’ Státus sem­
mit sem vesztett el. Ha három jó szolgáim 
vesztek volna e l , vagy három ügyes hadi 
tisztjeim haltak volna m eg , azon búsulnék; 
de gyermekeim még neveletlenek voltak, és 
Isten tudja , ha emberkorra jutván jó Orszá­
gos tisztek lettek v o lna -é?” —
— ( 105 )—
Az utazó kotsik sebes előmozdítása.
Annak bebizonyítására , hogy Angliában 
a’ kotsik által való előbb szállítás tsudálko- 
zásra méltó gyorsasággal vitetik végbe , szol­
gálhat a’ többek között az is , hogy azon se­
besszekereknél , mellyek L i v e r p o o l ,  és 
M a n c h e s t e r  közölt já rn a k , a5 lovak vál­
toztatása , vagy is ki és befogása a’ Statiokon 
34 másod minutum alatt megtörténik. Hét 
ember foglalatoskodik ezen munkával.
A ' Franczia tengeri erő.
A’ Franczia tengeri hadi erő 45 Linea 
hajókból, inellyek közül nyolcz 118, három 
110  , tizenhárom 84 ; huszonegy pedig 74 
ágyús ; 14 első rendbeli 64  ágyús Fregátá- 
b ó l ; 23 második rendbeli 44 ágyús Fregá- 
ták b ó l ; IQ 24— 2Ö ágyús K orvettekböl, 15 
nagy 22  ágyús Briggekből; 20  kissebb 16— 
18 ágyús Briggekből; 15— 18 öreg ágyús Brig­
gekbő l, és IQ kissebb 10— 14 ágyús Brig­
gekből ; és QO apróbb sajkákból, öszvesen te­
hát 82 Linea hajókból és Fregátákból , 177 
másféle hadihajókból, és 7,700 ágyukból áll. 
Ezen kiviil a’ hajó építő hetyben 19 Linea 
hajók, (mellyek közül 12 közel készen van) 
15— 64 ágyús, 12— 44 ágyús Fregáttak, és több 
Korvettek, Briggek , és ágyús sajkák munká­
ban vágynak. A ’ tengeri hajós sereg 2 2 ,000  
emberből áll.
—( 104 )—
R e j t e t t  s z ó :
Több illy nevezetű Királyainak voltak ,
Ditsö erdemüek ; be k á r ,  hogy megholtak! 
Vége nélkül bent van,  néha mégis eszed;
Ha vágsz , közepének gyakran hasznát veszed.
J e g y z e t :  A’ 12-dik Számbeli Rejtett 
szó : T a h ir ,  r íhat,  Tahy.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( l 4 . )
A 3 Persák M orier szerént.
Persiában néha 10— 15 német mértföld- 
nyire is alig láthatni egy házat, vagy egy élő 
te rem tm ényt, mia végre az utas az iszonyu 
pusztában valamelly tsekély faluba ju t ,  a’ hol 
mindazonáltal, minthogy a’ lakosoknak nints 
elegendő élelmök, nem sokáig mulathat. A’ 
fa luk ,  akár melly kitsinyek legyenek, sót ha 
tsak hat házból állanak is , fallal be vágynak 
kerítve , hogy a’ lakosok az egész országban 
kóborló rablók ellen bátorságban legyenek. 
Néha egy két fa is találkozik a’ helységben, 
’s ebből áll azon egyetlen zöldeliŐ tárgy is ,  
mellyet az utakon több mértfoldnyi lavul- 
ságra néha néha az utas láthat. Talán semmi 
sints szomorúbb, mint ezen Ország tekinte­
te. —  Persia’ déli részeiben ritkán esik esso, 
vagy h a rm a t; a’ népség soha sem hűti meg- 
m agá t; sót a’ legpallérozottabb aczélt is egész 
éjtszakákon által a’ szabad levegőn hagyhatni 
a’ n é lk ü l , hogy azt a’ rosda legkevesebbé is
jElső Félesztendö. 14
megfogná; T a b r i z  koríil azonban, és min­
den éjszaki tájakon gyakran esik az esso, sót 
a’ zápor esso sem ritka. —  A’ hazugság a’ 
Persáknál közönséges szokássá v á l t , ugy hogy, 
ha valakit a hazugságban megfognak , az az 
elpirulás helyett nevet tulajdon tsalfaságán. 
Olly állhatatlanok, hogy azon előkelő udva­
ri em ber,  a’ ki ma az udvartól megverette- 
t e t t , néhány nap múlva ismét legkedvesebb 
embere lehet az udvarnak. — 18l6-dik esz­
tendőben a’ Persák valamelly K irállyoknak, 
a’ ki néhány századok előtt uralkodott, t e ­
mető helyére akadtak , hol ő nagy kintsek- 
k e l , és kiiencz leányaival volt eltemetve, k i­
ket az akkori , és még a’ későbbi időkre is 
kiterjedett szokás szerént azon tekéntetbol, 
hogy familiájokat egyenetlen születésű házas­
ság által meg ne szepíosittsék , megöltek. A’ 
holt tetemek korul sok arany, és igaz gyöngy 
hevert. Ezen temeíohely T a b r i z t ó l  nem 
messze egy sziklába volt vágva , és kőfallal 
erössen hézárva. Annak feltalálására a’ föld­
indulás adott okot, melly a’ zárfafat szélivel 
döntötte. A' parasztok , kik r e á  akadtak, igen 
nagy n\ughatatlanságba , és félelembe estek; 
mivel Persiában valamelly7 kintsnek a’ felfó- 
dözése tsaknem bizonyos halállal já r ;  mert 
a ’ kints találóra, bár melly sok, és nagy le­
gyen is az általa talált, és bemutatott kints, 
tsaknem mindenkor reá fogják, hogy abból 
valamit a ’ maga számára eltérített , s ötét 
kínozva vallatják. Mind a’ két paraszt, sem­
mihez se nyúlván , egj enest a’ falu helytar­
—( io6 )—
tójához s ie te t t , ’s ez a’ Királyt a’ dologról 
azonnal tudósitotta , a’ kinek ezen gazdag 
kints különös örömet szerzett. — A ’ Persák 
nemzeti hiúsága az ö képeikből igen szembe 
tűnik. Bizonyos tsatáról,  meüyben 70 Orosz 
elől 300 Persa elszaladt olly képet készítet­
tek a’ Persák, mellyen a’ Persák az Oroszo­
kat 'vitézül lekonczoiták. Magokat óriási erő­
vel és nagj'ságga! ábrázolták le ;  az Oroszok­
nak pedig valóságos törpe formát adtak. A’ 
Persák kis szívüsége hallhatatlan. Bizonyos 
Anglusnak azt beszélté egy hadi Vezérjök , 
hogy Ö 10,000 emberrel 200 Orosz katoná­
kat körül vett;  de a’ kik magokat sáncz for­
mába helyheztetvén sok Persát íevagdaltak , 
és hogy ö mivet buzdító parabtsolatjára sen­
ki sem ment az Oroszok ellen, a’ megtáma­
dást illy nagy számmal is kéntelenittetett ab­
ban hagyni. —  A ’ Királyi Família nevelése 
igen helytelen. A’ Király legidősebb fiját 
vagy a’ Vezérnek , vagy pedig az udvarnál 
lévő más valameíly Előkelőnek által adj a,  ’s 
annak nevelését , mint valami különös ke­
gyelmet, reá bizza ; melly szerént a’ Vezér, 
vagy más Előkelő, kinek a’ neveléshez sze- 
rentséje vagyon, kéntelen ebbéli megtisztel­
tetése eránt különös Örömöt mulatni , és 
minden Ízetlenségeket, mellj eket a’ Királyi 
Nevendék házánál szerez, ha bár az az 0 háza* 
mái minden szokásba vett rendet felforgat is, 
jó névén venni. Az eljegyzések szinte azon 
tekintetekből, mellyekből az Európai Udva­
roknál szoktak történni , ’s gyakran a’ szüle­
- C  107 ) —
tés ulán nem sokára végbe vitetnek. — A* 
F a k i  r o k ,  vagy D e r w i s e k  drága pén­
zért bizonyos vará’sló szert áru lnak , melly 
által az Ő állítások szerént kiki veszedelem 
nélkül játszhatik akár melly mérges bogár­
ral ; a' mit ők gyakorolnak is. — Ezen kiviit 
a’ Persák még azt is bizonyítgatják, bogy ba 
valamelly idegen a’ Skorpióval Öszve találkozik, 
tsak azt kell néki mondania, bogy ö idegen, 
azonnal menten marad a’ Skorpió tsipésétől. 
—  A’ büntetésre nézve nagjmn kemények. 
A ’ tolvajság miatt nem rég hárman halálra 
Ítéltettek, kik közül egyik félakasztatolt, a’ 
másiknak feje véte te tt ,  a* harmadik pedig 
puskaporos bordóba tétetvén a’ levegőbe vet­
tetett , és szétszaggattatott. Az Anglus Követ 
megérkezése után panaszt tett a’ Kormány­
széknek , hogy holmijét elrabolták ; ’s ina 
harmadnapra tulajdon ijedelmére , és sajnál- 
kodására hallá , hogy panassza miatt három 
ember elvesztetett, más háromnak pedig o r­
rok , és fiilök 'levágattatott, vagy szemok ki- 
szuratlatolt.
—( 108 )—
Figyelemre méltó példája a3 képze­
lődés orvosi erejének.
A’ Léleknek a’ testtel való szoros szövet­
ségéből természetesen következik , hogy a’ 
test szenvedő állapotában a’ lélek is szenved: 
valamint a’ lélek nyavalyáiban a’ test is részt 
vesz. Minő befolyása légyen a’ képzelődés-
nek a’ testi szenvedelmekbe ezen történet 
újabban megmutatja. Bizonyos k a to n a , ki­
nek a’ karját egy puska golyóbis a’ múlt 
harczban Öszve zúzta , tsak negyed nap múl­
va , midőn a’ sebe már megfenésedett, vitet­
hetett bé a’ Kórházba, hol élete megmentése 
végett a’ kara elvétetett. O elejénten éppen 
nem volt nyughatatlan állapotban ; hanem 
0 -tod nap múlva hirtelen rosszul lett. Eddig 
a ’ fájdalmak iszonyú kínzásaitól mintegy el­
szédülve lévén , semmin sem hányta vetette 
az eszét; de most bódultságából felébredvén, 
eszébe jutott eihagyattatott házinépe ; és az 
arról való gondolkodás olly mély fájdalmat 
okozott nék ie , hogy komor kórságba esvén 
felesége , és gyermekei nevén kivül szavát 
sem lehetett venni. Ezen á llapotában  a’ sebe 
élmérgesedett, a’ hideglelése óránként neve- 
k e d e t , úgy hogy minden jelenetei életének 
közelgetö végét hirdetnék, Egy más katona, 
a’ ki a’ Kórháznak azon részében , a’ hol 
ezen nyomorult gyö trődö tt , örálló vo lt ,  igen 
szivére vette bajnok társának azon aggodal­
mát , mellyet a’ bú annak képére nyomott. 
Közelít tehát hozzá, és résztvévö szánakodá- 
sa által megnyeré annak bizodalmát, ’s kita­
nulván aggódása okát , szentül megfogadja 
néki , hogy familiáját gondviselésébe fogadja. 
Ezen pillan tattól fogva a’ beteg jobbulni 
kezd , ehelik , az előbb elmérgesedett seb 
enyhülni kezd , és a’ beteg nem sokára meg- 
gyógyúl. A’ nemes emberszeretö lélek min­
den állapotban , és esetekben minden va-
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gyón és pénzbeli költség nélkül jóllévöje l e ­
het ember társának, midőn egy elfásult C ré -  
s u s  számtalan kéntsei mellett sem hajt hasz­
not ember társainak.
— C n o  ) —
A s béllelő párnakJ (N V atta) orvosi 
ereje.
Nem rég Berlinben a’ béllö pamuknak 
tsudálkozásra méltó ereje tapasztaltatolt. Bi­
zonyos odavaló kereskedőnek egy hat eszten­
dős fia abrázalban , és mellén vigyáztalanság- 
ból leforráztatott. Az atyának azonnal eszébe 
ju to t t ,  hogy ö a’ bélio pamuknak hasonló 
esetben való hasznárói , és gyógyító erejéről 
m ár olvasott. Azonnal béborogatlák tehát 
a ’ leforrázott, és félsült helyeket béllö pa- 
mukkal , mellynek azon kedves következése 
l e t t , hogy a’ gyermek fájdalmai két minutum 
múlva megenyhültek , és egy fertály óra alatt 
a’ gyermeknek semmi baja sem volt.
Tojó négylábú állat.
L a c e  p e d e  U r Parisban bizonyos négy 
lábú tojó állatnak környülállásos leírását köz- 
lőtte , mellyet még eddig a’ Természet vi’s- 
gálók nem ismértek, ’s raelly a’ Természet- 
Históriai gyűjtemények Museumában tarta- 
tik. Ezen állat a’ szárazon vizen élő (Ampki- 
b ia j  állatok ser eg éb e  tartozik , ’s közelít a’
Salnmandrákhoz. Ezen gyikféle állatnak a’ 
hossza 12-J ujnyira megy.
— ( 1 1 1 )—
Megjobbított bangmerő.
Ifjabb B i e n a i m é U r  , A m i e n s i Órás, 
W ä l z e  1 U r’ hangmérö eszközét (M etrono- 
tnus) jóval nagyobb lökélletességre v it te ,  
mint a’ mellyel az előbb bírt. Ezen hangmé- 
ronek tsak úgy lehetett eddig hasznát venni, 
ha az tökéüetes vizfektií lapon állott , ’s mi­
helyt más helyheztetésbe tétetett, azonnal félbe 
kellett szakasztani a’ Mu’sikát; felosztása pe­
dig nem volt a’ közönségesen szokásban lévő 
hangmérték módjához alkalmaztatva, B i e n- 
a i m é  U r mind ezen fogyatkozásokat meg­
jobbította. Már most a’ hangmérőt, a’ mint 
kívántatik, | , f  , ^ hangmértékre (Tactus) 
alkalmaztathatni , és a’ mozgatást gyorsab­
ban , vagy lassabban tehetni a’ nélkül , hogy 
a’ billegő függője megállana. Ezen kivi’il akár 
melly helyheztetésben legyen is ezen eszköz, 
tsüggője (Pendulum) mindég egyformán jár. 
A’ Párisi C o n s e r v a t o r i u m  B i e n a i m é 
Urnák ezen hangméró alkalmatos voltáról igen 
kedvező bizonyságtételt adott.
A’ kenyérfa (Arto carpus).
Kelet Indiában bizonyos fa vagyon, 
mellynek a’ gyümoltse kenyér gyanánt szol­
gál a’ lakosoknak , és kenyérfa nevet visel. 
Ennek a’ levele másfél lábnyi hosszaságu, 
gyiimoltse pedig 20— 30 fontot nyom. Ez a’ 
kenyér gyümölts érés előtt leszaggattatik a’ 
f á ró l , 's össze vagdaltatván leveleibe takar­
gatva forró köveken megsüttetik, melljr el­
készítés által a’ buzakenyér izével bir , 's vele 
a’ népség kenyér gyanánt él. F o r s t e r  az 
igy készült kenyér izét hasonlónak találta a* 
búzából , és kolompérból készített kenyeré­
hez. A' kenyér gyümöltsböl é te lek , sőt tse- 
megék is készíttetnek. A’ fájából eszközök, 
leveleiből“ pedig abroszok , és asztalkendők 
kerülnek. Az erejében lévő kenyérfa olly 
gazdagon gjaimöltsözik, hogy három fa ter­
méséből egy ember nyolcz hónapig elélhet.
— ( 112 ) —
R e j t e t t  s z ó :
Nem vénség, a’ szépet még is m egrútit ja , 
Nem sáska, a’ mezőt mégis elpusztítja; 
Mond vissza betűit két tagú nevének, 
Neve leszen egy hím állat’ fegyverének.
G. L.
J e g y z e t :  A’ 13-dik Számbeli Rejtett 
szó : Béla, b é l , él.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( i 5 . )
Or VOSÍ P Oil ti cl*
Silesiából a’ mult December végén azon 
tudósítás té te te t t , bogy N a g y  Z  a u eb  eben 
két darab Szarvas marba lepfenében elveszett >, 
jnellyeket a’ helyett  ^bogy azokat azonnal mé­
lyen elásták volna, két vakmerő ember meg- 
nyúzta; de a’kik közül egyik ezen rnérész tsele- 
hedetéért nem sokára életével adózo tt; a’ másik 
pedig igen veszedelmes nyavalyába esett. Két 
disznó , két kutya , és kátsa ettek ezen elve­
szett állatok busábó l; melly miatt a’ két disznó 
m egbetegedett,  a’ két kutya, és két kátsa 
pedig elvesztek. Ezen uj történet intő például 
szolgálhat, melly veszedelmes légyen a’ hir­
telen elveszett állatok’ testének , különösen 
pedig a’ iépfenében megdöglött marha busá­
nak tsak illetése is. Minthogy azonban a 'n y a ­
valyának megesmérése végett a’ megdöglött 
barmoknak felbontása , ’s azok belső részeinek 
rnegvisgálása szükséges: az illy állatok fel- 
bonlzolásához Soha se fogjon olly szem ély,
Első Feles ütendő. 15
kinek a kezén ’s ujjain leghissebb persenés is 
vagyon ; sőt a’ teliyes épségü kezű ember is 
előbb olajjal , vágj zsírral kenje be jól kezét, 
hogy igy a’ kezén lévő párlukak bédugulván, 
a marha fenés nedveit hé ne vehessék, az ­
után pedig nagyobb bátorság okáért jó erős 
bőrkesztyűt húzzon f e l , ’s igy elkészülve min­
den kitellhető vigyázattal, nehogy a’ vér ide 
vagy amoda fettsenjék, tegye meg a’ Lonczolást.
—( 114 )— ,
Különös nagyságú, es korú fejér- 
fenyő fa.
Nem rég a’ Waldburg-Wolfeggi Uerczegi 
erdőben a’ vihar egy iszonyú fejér fenyő fát 
ledön tö tt ,  mellynek a’ magassága 143-I-, a’ 
kerülete pedig , a’ föld színén feliül 18 hü- 
velyknyire megmérettetvén 2 Ö lábny ira , és 
3 hiivelyknyire m e n te s  belőle lQ ö lfa  került 
ki. Ez az iszonyú fa , melly az egész tájon a* 
N a g y  f e n y ő  f a  neve alatt esmerntes volt ,  
mintegy három száz esztendős v a la , a mint 
azt annak gyűrűiből ki lehetett venni.
Statistikai jegyzés Róma Városáról.
A’ „ N o t i z i e  d e l  G i o r n o “  nevű R ó­
mai Újság I827diki Novemb. 22diki levelében 
közli Róma Városának 18 l 8diki Husvéltöl 
fogva l827diki Husvétig volt állapot] t , meliy 
szerént ezen Egyházi Statusbéli F ő - V á r o s  
1818ban 81 ; 1827ben pedig 54 Plébániatem­
plom ot, 32,572 —  33,913 famíliát, 31 — 41
P üspököt,  1415— 1643 ■világipapot, 145 0—  
ISO? Szerzetest, 1525—1350 apáczát, 559—  
5 Q!) Papnevelőházat, és Collegium ot, 3044 ~  
1058 kórházi beleget, 1007 — 805 rabot , 
172 - 2 3 0  Protestánst, T ö r ö k ö t , ’s más hitet­
lent a’ ’Sidókat ide nem értvén , ()8C0U—  
100,547 gyónás alávaló , 3 5,808 34,1 2Ö nem
gyónható szem élteke t számlált. 1,183 - 1,177 
házasság tétetett. Megkeresztéltettek 3944— 
4,744; kikközül 2023 — 24Q4 férfiak, 1,9^9— 
2,250 pedig leányok voltak. Meghallak 6,808 
.— 5,02Q, kik közül 4,145 — 2,782 férfiak ; 
2 ,723— 2,247 pedig fejér szemelitek voltak. 
A ’ lakosok t el Íves száma 133.812 - 140,673 
ment , kik közül 71,417 — 73,234 férfiak, 
62,398 — 6 7 ,4 3 »; »'.edig asszonyi nembéliek 
voltak.
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A ’ Napkeleti ok  szokásai az Asszony i 
nemre nézve*
A’ Baskírok feleségeiket hat —  hét száz 
lóért elszoktak adni. Midőn a’ Menyasszony 
késérőjétől vezettetve a’ vőlegény házába ér­
kezik; az Ipa , Napa, és közelről való attyafiai 
előtt háromszor jobb térdére esik. Ha vala- 
melly Baskír - Asszony , a’ kinek tsetsemöje 
vagyon, lovagolni m egy , tsetsemojét nyírfa 
hejj pólóba takarva vállára köti.
Az a’ szokás, melly szerént az özvegy 
férje’ hőit tetemeivel együtt magát elégeli, a’ 
mint ez Kelet Indiában különösen pedig Ben- 
galaban divatban vagyon, leginkább a’ Bra-
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m in ő k tő l veszi e r e d e té té t ,  k ik a ’ szeren tsétlen  
á ld o za to t m á k lé v e l ,  és  m ás ré szeg ítő  ita lla l 
an n y ira  fö lh e v ít ik , h ogy  az ezen  k ah u lt á lla ­
p o tá b a n  m agát m egm áso lh atatlan u l Önnön fe l­
á ld ozására  e ls z á n ja , s fér je  te tem e iv e l e g y ü tt  
e lé g e ti.
A ' B i r m  á n o  k a’ G angesen  tú l lév ő  
k eleti fé lsz ig e tb en  fe le s é g e ik e t ,  és leán ya ik at  
b iz o n y o s  id ő re  v a la m elly  id eg en n ek  elszokják  
adni ú gy  m in d  azon  á l ta l , h o g y  azok az O r­
szá g b ó l ki n e v itessen ek . M inden B irm ánnak  
tsak e g y  tö rv én y es fe le sé g e  le h e t ,  de e ’ m el­
le tt  an n y i á lfe le ség et ta r th a t , a' m en n y it néki 
te h e tség e  m e g en g ed . E zen  ál fe leségek  a’ M i t-: 
I á n a k ,  v a g y  is a’ rendes asszonynak  szo lgá -  
l ó j i , a’ kik is a’ férj halála u tá n , ha tsak ez  
Őket é le té b e n  fel n em  szabadítja , annak örök ­
ség é v é  leszn ek . E zeknek  n in ts H  a r e m j e  k , 
és  Z e m a n  h a j o k ;  hanem  az asszon yi nem  
a’ férfiakkal E urópai m ód  szerén t m in d en  tar­
tózk od ás n élkü l társa lkodhatik . E zek n él k ü lö­
n ö s  g y ö n y ö rű ség n ek  tartatik  a z , ha a’ karok  
a n n y ira  ki vágynak  forgatva  , h o g y  a’ k ö n y ö -  
kek eg észen  b e fe lé  és m ég is a’ testh ez  álla­
nak. A ’ g y erm ek ek  karai ezen  szép ség  te k é n -  
te té b ö l idején  kifitzam ítatnak. B o rn eo b a n  a’ 
ki m egakar h á za so d n i: annak e lő b b  egy  e lle n ­
ség e  fe jé t  lek e ll v á g n ia , a 'm i annak nem  tsak 
az e lső  , hanem  a' m ásod ik  , és harm adik  házas­
ság  ü g y éb en  is k ö te lesség éb en  á ll. K i s  B u ­
c h  a r i á ban a’ szép nem  v a ló sá g o s portékáknak  
tartatik  , m e lly ek n ek  az árok szépségűk h ez ké­
p est fize tte tik -m eg . A ’ L akodalm ak  ven d éges-
kedéssel, lefuttatással, mellynél a’ pályabér 
nyest, és rókabörbol á l l ,  és más víg míilat- 
ságokkal mennek végbe. Az Asszonyok öltözete 
a’ férlíakévul megegyez , tsak hogy az Asz-
szonyok vallókig érő függőt v ise ln ek .--------
A ’ Chinai Asszonyok télen tsak nem egész 
tutzat egy más begyé öltött ruhát viselnek, 
és karmantyú vagy is tuszli helyett eleven fürj 
madarat hordanak kezökben. Legkülönössebb 
ékességük, és a’ gazdaságot jelentő jegyök a’ 
hosszú körömben á l l ,  meilynék legalább egy 
ujjon megkell lennie , hogy abból ki tessék a’ 
személlynek olly jó állapotja , hogy nem szo­
rul a’ munkára. A’ munkások mindnyájan el­
vagdalják körmeiket.
A ’ Circassiai asszonyok, kik az egész Nap­
keleten legszebbeknek tartatnak , tiszták , szor­
galmatosak , hajók vernyes tsillámló, növések 
pedig kartsu. Ezen utolsó tulajdonság meg­
szerzése végeit a’ leánykák derekát idején erős 
övbe várják. A’ Menyetskének , mig gyermeke 
nem születik, még férjének szülei előtt sem 
szabad megjelennie , ’s ez ideig a’ férjnek is 
csak titkon szabad feleségét meglátogatnia. 
A ’ menyasszonyi ajándékot csak a’ szülés után 
kapja meg az asszony, melly alkalmatossággal 
őtet az Attya meglátogatja, fokötŐjét, mellyet 
eddig leánysága jegyéül viselt, leveszi, ’s 
helyébe asszonyi főtakarót függeszt. A ’ Feje­
delem leányai valamelly nemes Asszony gond­
viselésére és nevelésére bizattatnak , kinek szo­
ros kötelességében áll nevendékjeinek szép­
ségét , a’ varrásban, és kosárkötésben való
— ( 117 )—
ü g y e ssé g é t minden ki tellhető módon eszközöl­
nie. A ’ férjhez való Herczeg Kis-Asszonynak 
rangjához illő férjhez adásáról feje vesztesége 
alatt tartozik gondoskodni a' NevelÖ-atya. A ’ 
szépnem sérthetetlen , úgy hogy ha valamelly 
gyilkos valamelly asszony pártfogását meg­
nyeri , vagy annak mellét szájával illetheti , az 
a’ háznép fiának ta r ta t ik , és betsiiltetik.
—( 118 )—
Az Alligátor.
Bizonyos uj utazó, ki az Éjszák Ameri­
kai egyesült Statusokat bejárta , azt mondja, 
hogy ha valamelly Európai ember a’ Világ 
tengeren átkelvén ezen Statusokban valamelly 
édes vizű tengernek torkolatjához ju t ,  mint 
M i s i s i p p i n é 1, az iszapos partnál egész 
sereg Amerikái Rrokidilust lá t ,  mellyek a_ 
vizen lebegő fa torsökökön melegesznek a’ ve 
röfényen , vagy pedig nyugosznak , és szun 
nyadoznak, midőn ismét mások a’ vízben ke 
resztül kasul úszkálva keresgélik élelmöket’ 
Midőn a’ vizben uszkáluak, egész testek a ’ 
viz alatt vagyon, ’s tsak a’ fejők látszik ki. 
Ök se nem vadak , se nem felékenyek. A’ goz- 
liajókázás divatjától fogva igen kevesednek. 
Közönséges tanyájokat a vörös folyóban tart­
ják. Az apróbbak közönségessen a’ nagyob­
bak hátán üldögélnék , 's mindnyájan olly 
eróssen bömbölnek, mintha ezer fel ingerlett 
bika ordítana. Azonban ninls mit tartani tö­
lök ; mert ha az ember nékick békét hagy,
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m eg sem  m o z d u ln a k , sö tt a’ h a jók tó l sem  fé l­
nek , és sok szor ki sem  térnek  e lö lö k . A z A l­
lig á to r  a’ száraz fö ld ön  igen  la ssa n , és lustán  
m o z o g , és rö v id  láb a i a lig  b irják  az ő  
n eh éz testé t m id őn  azt annak azon  h o sszú  
farka k ö v e t i ,  m e l l j  az á tló i b ejárt u tat n y il­
ván k ijeg y z i. A ’ szárazra tsak akkor s z á llk i , 
m id őn  vag y  é le lm e t k eres ; vagy  p ed ig  to já sa it  
akarja a lkalm atos re jte tt h e ly re  lerak n i. H a  
a’ v iz lo l távo lab b ra  el talál t é r n i ,  ig e n  fé ­
léim  es ú g y ,  h o g y  e lle n sé g é t  m egp illan tván  
erossen  a’ fö ld re sim u l, és a’ n é lk ü l, h o g y  a’ fe jé t  
tsak m ég is m ozd ítan á , szem eit seb esen  fo rg a tja . 
H a v a la m eily  em b er  k ö ze lít  h o z á ja , fe lfú jja  
m a g á t , a1 torkát e l lá t j a ,  és a’ fu jta tóh oz ha­
so n ló  p eszszeg ést t e s z , ’s ezen  k ív ü l nem  v é d e l­
m ezi m agát és k ön n yen  agy o n  v erh etn i j ha­
nem  tsak arra k eli v ig y á z n i, h o g y  az em b e r  
az A llig a to r  farkához n e  k ö ze littsen  ; m ert ez  
az ö s é r lo  , és v éd e lm e ző  eszk ö ze . E zen  ta g ­
jának ereje  , és annak seb es m ozgása  ren d k í­
v ü l v a ló ,  m elly n ek  m in d en  e g y e s  tsa p á sa e lég  
e g y  em b er  agyon  ü t é s é r e , vagy  m ás tárgy  
Öszve zúzására. A ’ h a la k a t, tek e n y ő sb ék á k a t, 
és d isznókat ezen tagjával tsapdozza agyon  , 
m e lly  tsapásnak a’ nesze e g y  fertá ly  ó rá n y i ta -  
vu lságn ál továbbra elhal!ik . Az ü g y es vadász  
a ’ K ro k o d ilt  szem b e szokja l ő n i ,  m e lly  á lta l 
annak azon n al vég e  van ; de ha a ’ lö v és  tsak  
eg y  u jn y iva l száll is fé lre  , azon n al leb u k ik  
a’ v iz  alá , erőszak os m ozgást t e s z ,  és farká­
val a’ v ize t  o l ly  seb essen  m e g lsa p ja , h o g y  a’ 
tö b b i K rok od ilok  m eg re tten v én  olly ir tóz ta tó
erőszak os lárm át okozunk , m e lly r e  sok száz 
halak  a’ v ízb ő l f e l  v itzk á n d o zn a k , és a 'n a p o n  
m in t m eg  an nyi fényJöpaisok  tíin d ök len ek . 
A z A llig á to r  farka 1Ö— 20 lá b n y i ; a’ zsírja- 
nak az a’ h a szn a , m e lly  a’ cze lh a lz s iré . A zo k , 
m e lly e k  hálókkal fo g a tta tn a k , agyon  veret-  
te tn e k  ; m in d  azon  á lla l a’ szem b e való  lö v és  
á lta l leg k ö n n y eb b en  ö le tle tn ek  tneg. E g y  a l­
k a lm atos vadász n ap on k én t tö b b e t agyon  lő  
tizen k ettő n é l , m e llyek n ek  a’ farkokat b á torság  
o k á ért e lvágja . —  A ’ n ő stén y  Junius e le in  a ’ 
b o k r o k , és gyö k erek  közé fé sz k e l, a’ k ova  
g a lly a k a t , és fa lev e lek et ö szv eg y ü jtv én  tize t  
t o j i k , ’s to jásit b é fo d i. In n ét továb b  m envén  , 
ism é t m ás fészk et k é s z ít ,  m e lly b e  h ason lók é­
p e n  tize t t ó j i t , és bétakarja. E zt fo lytatja  m ind  
a d d ig , m íg  f)0 nem  tojik . E zen  tarját uj n em ­
ze tség én ek  m in d  addig  k ü lön ös gon dosk od ássa l 
ő r z i , m ig  ki nem  k é l ; m e lly  m eg lévőn  fiait 
v a la m e lly  á lló  v ízb e  v ezeti ; m iv e l azokat a' 
fo ly ó b a n  az ö reg  h im  - k rok od ilok  fe lfa ln ák . 
A z  A llig a to r  o ily  erő s pézm a szaggal b ir , h o g y  
annak je le n lé té t  a’ fák  k ö zö tt 6 o  lép ésn y ire  is  
m eg érezn i.
R e j t e t t  s z ó :
H e s s ,  h e s s !  m egeszi a’ sz ő llő d e t  az eg é sz ;  
H árm átó l , ha az s o k , m egkáb u lh at az ész.
A ’ k ét k ö v etk ező t ha m ég  hozzá adod ,
A z  eg észe t illy en  tsop ortb an  láthatod .
V é g é t  a’ k öszön tők  m ondják  n eved  n a p já n , 
K iv á ltk é p ’ ha jó b o r  fo ly  a’ hordód' tsapjám
J e g y z e t :  A’ 14-d ik  S zám b eli R ejte tt  
s z ó :  R a g y a , agyar.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
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AJ H a r m a t t a n  Afrikai szélvész.
Ezen irlóztátó szélvész Afrika nvugolti 
partjain Guineában , az A r a n y  partok kö­
rül , különösen S e n e g a m b i a b a n  Sene­
gálnál keletről amaz irtóztató S a h a r a  ho ­
mok pusztáról kerekedvén , nyugotl felé 
szokott dühösködni. OctobertÖl fogva Á p r i­
lisig fordul e lő ; és tsak néhány napokig tart. 
Ezen rettenetes szélvész rémilö jelenettel jár. 
A ’ levegő , noha az eget legkissebb felhő sem 
b o r i t ja ,  elhomályosodik, a’ nap pedig else- 
tétül. Gyakran olly sünivé válik a’ homok­
köd , hogy alig láthatni száz lépésnyire. Min­
den testet körül vesz , és bélep bizonyos 
finom fekete por. A’ plánták ts irá i , és haj­
tásai elszikkadnak, a’ legnemesebb gyümölts- 
fák ágai elszáradnak , a’ gyümoltsnek nagyobb 
része megaszik, el elhull, a’ fii pedig való­
ságos izékké válik. A’ Szeretsenyek a’ H a  r- 
m a t t a n  megszűnése után meggyujlják a' ki­
száradt füvet, melly által egész vidékek láng-
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b a  b o r ú in a k , és szá m ta la n : K ígyók  , T ig r i­
sek  , O roszlán yok  , és m ás á llatok  to lon gn ak  
e lő  rejtek  h e ly e ik b ő l,  ’s k eresik  a’ tűz e llen  
v a ló  m en ed ék et. —  D e  v a la m in t e lég  vo lt  
eg y n éh á n y  n ap i szikkasztó  H arm attan  a r r a , 
h o g y  az a’ fö ld n ek  ezen  tájján a’ n ö v e v é n y i  
T erm észe ten  erőszak ot t e g y e n , ’s azt le v e ­
l e i t ő l ,  v ir á g itó l ,  ’s g y íim ö ltse itö l m e g fo ssza :  
t ig y  ism ét e lé g  eg y n éh á n y  nap  a r r a , h o g y  
a’ n ő h e tő  e r ő  hathatóssága á lta l szap orán  
m in d en  új é le tre  k a p jo n , m egfrissü ljen  , v i-  
r i t t s o n ,  és g y ü m o ltsö zzék . A ’ H a r m a t t a n  
id e jén  a’ v iz  szem látom ást e lp á ro lg  , a’ fa  
eszk ö zö k  > ’s ed én y ek  szé trep ed ezn ek  , az 
aszta lok  * a lm áriom ok  ö szv e  kaptso ltatása ik- 
b ó l k ib o m la n a k , és sz é lly e l zú zn a k , a’ hajók  
o ld a la i, és héjjazatjai m egtágu ln ak . A ’ b o ro s  
é s  p álin k ás h o rd ó k b ó l az ita l te lly e se n  k i-  
g ö z ö lö g  j ha azokat v izze l szü n telen  nem  ön ­
tö z ik . A z  em b erek  b ő re  d u r v á v á , és száraz­
zá l e s z , és fe lp a ttagozik . N é m e lly  tájakon  
m in d a zo n á lta l jó  k ö vetk ezései vágynak ezen  
s z é ln e k ; m ert á lta la  a’ rég i fek é ly ek  m e g -  
g y ó g y u ln a k  , a’ h im lőn ek  v ég e  szakad , és  
n éh a  szám os zse m b e ly g o  b eteg ek  h ir te len  
m e g g y ó g y ú ln a k .
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Az dl# teremtmények íajjainak tudva 
lévő száma.
A ’ P árisi T erm észe t h istória  M useu m - 
b an  lé v ő  gazd ag  g y ű jtem én y b ő l k ite tsz ik ,
h o g y  az ed d ig  esm ért n y ilv á n  n ö s z ő , és  lo p ­
va n őszo  ( p liaen erogam a , e t  c r y p to g a m a ) 
plánták n em ei 5 / , 0 0 0 , a’ b o g a ra k é  4 4 ,0 0 0  ,  
a ’ halaké 2,400, az u szó m á szó k é , v a g y  szá­
razon  v ízen  é lők é (a m p h ib iu m ) 700 , a’ m a­
daraké 5,000  , az em lős á lla tok é p ed ig  500-ra 
m en n ek . V a l e n c i e n n e ,  és H u m b o ld t  
szám lálása szerén t E u róp ára  m agára 80 em ­
lő s  á l la t ,  400 m a d á r , és 30 uszóm ászó n e­
m ek  jut. E n n él fo g v a  E u róp áb an  ö tsz ö r te  
tö b b  m ad ár-n em  v a g y o n , m in t e m lő s  á lla t  
n e m ; a ’ n ö v ev én y ek  o rszágáb ó l p ed ig  Öt an­
n y i h ü v e ly e s  p lán ta -n em  terem  , m in t K osb or  
(O rch is) , és fa r k a sté j, v a g y  eb téj (E u p h o r­
b ia )  n em . Ha a’ D ela lan d e által a’ J ó -r e m é n y ­
sé g  fok áró l h ozo tt gazdag g y ű jtem én y ek  L e -  
v a illa n d  m unkáival e g y b e v e tte tn e k , k ite tsz ik  
b e lő le k ,  h o g y  a ’ d éli m érsék elt é g  a la tt is  
o lly  arán yosságb an  vágynak  az em lő s  á lla to k  
n em ei a’ m adarakéihoz m in t 1 : 4 . A z e g y e n ­
lítő  ég i karika fe lé  sokkal inkább  szap o ro d ik  
a’ m adarak , és uszóm ászók  -  n em e az e m lő s  
á lla tok éh oz k ép est. A ’ C u v i e r  által fe lfö d ö -  
z ö tt  á sván y  tso n to k b ó l h ih e tő leg  k övetk eztet­
h etn i a z t , h o g y  az á llati n em ekn ek  ezen  erán -  
ja nem  v o lt  m in d en k o r  u g y a n  e g y ,  ’s m agá­
h oz szü n telen  h ason ló  ; va lam in t azt i s , h o g y  
a’ fo ld  k ü lö m b fé le  v iszon tagsága inak  alkal­
m atosságával sokkal tö b b  em lő s á lla t faj ve« 
szett e l , m in t m adár faj.
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Berlini Slatisticai tudósítások.
A’ mait esztendőben Berlinben 8328-ra 
ment a’ szüléitek száma, a ’ halottaké pedig 
()?14* 182Ö ban 822Ó-an születtek; 6?C)3-an
pedig meghaltak; igy tehát 1827-ben Q7-tel 
többen születtek , 7Q-el pedig kevesebben 
haltak meg. Az 1827-ben születtek kozott 
egy hármas , és nyolczvanöt kettős gyermek 
szülés történt. A’ Házasságon kívül született 
gyermekek száma 128Q-re tétetik. Házasságra 
lépett 2101 pár személy. Szerentsétlen törté­
net által kimúltak q o -n en , kik közül 71-en 
férfiak, lQ-en pedig fejérszemélyek voltak. 
A ’ vízbe 44-en fuladtak, 37-en férfi, 7-en 
pedig asszony nembeliek. Ongyilkolással el­
vesztek 52-en , 45 férfi, és 7 asszony szemé­
lyek. Magokat felakasztották 2Ó-an 22 férfi , 
és 4 asszony nembeliek. Minden veszedel­
mekben részes volt az asszonyi nem is ,  tsak 
azon utolsóból maradt k i,  ixielly szerént 14 
férfiak magokat agyon lőtték.
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Az Európai Uralkodók3 korossága.
Antal Belemen Saxoniai Uralkodó 72 
esztendős; X. Károly Franczia Király 70 
esztendős; XII, Leo Pápa 67 esztendős; IV. 
György Anglus Király Ó5 esztendős ; Károly 
János Svéd Király 03 esztendős; Károly Fe­
lix Sardiniai Király Ö2 észt. I. Ferencz Au- 
striai Tsászár Go észt. IV. Fridrik Dániái
\
Király 59 észt. Fridrik Vilhelm Burkus Ki­
rály 57 észt. Vilhelm Fridrik  Belga Király 
5 5 észt. Ferencz S icilia i, és Nápolyi Ural­
kodó 50 észt. Vilhelm W űrtenbergi Király 
!\t) észt. II. Mahmud Török Tsászár 43 észt. 
VII. Ferdinand Spanyol Király 43 észt. I. La­
jos Bajor Király 41 észt. Miklós Orosz Tsá­
szár 31 észt. Maria de Gloria Portugalliai 
Királyi Kis Asszony 10 esztendős.
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A3 Sz. Pétervári Vám jövedelme.
A* Sz. Pétervári Vámhivatal jövedelme 
folyvást gyarapodik. 1822-dikben 21 f  millió 
rubelre ment ; két esztendő alatt pedig kö­
zel 27 millióra szaporodott. 1820-ban 31 |  
millió , a ’ múlt 1827. esztendőben pedig
54j433,490x3o Bábelre  ment fel. A’ m últ
esztendőben Április 25-dikétől fogva 1252 
hajó 1 1 2 ,464  tonnával szállott az odavaló 
kikötőbe. A’ kivitt portékáknak az ára 116 ,- 
795-.217 § rubelt te tt ,  mellyek között a’ fagy- 
gyú foglalt első h e ly e t , és 42,000,000 ru ­
belre m e n t , a’ minek az okát igen könnyű 
megfogni; mert az Orosz Birodalomban lévő 
juhok száma Ö0 ,0 0 0 ,0 0 0 -ra tétetik.
Az Adriai tengeri nagy hal.
B erlin b en  m u togatta tik  e g y  nagy Czápá- 
nak ( S q u a l u s  í n a x i m u s )  a’ k itöm ött
b ő re ,  melly az Adriai tengerben fogattatott, 
és Triestnél vitetett a’ partra. Égész hossza 
24 láb n y i; mell-szárnya Zj, kas-szárnya i 
fark-szárnya pedig 5 lábnyi kosszaságu. A ’ 
torka’ nyilasa 3 lábnyinál tágosabb; fogai­
nak a’ száma pedig 700 — 8 00-ra  megy. Tsak 
ama nagyon gazdag Párisi Királyi Museum- 
ban vagyon még egy tsak nem ennél nagyobb 
példája ezen nagy halnemnek, melly szinte 
a’ közép tergerből való.
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Nagy Britannia kikötő bérbéli bévé- 
tele.
Á m bár a’ Status bévételének fertály esz­
tendőbeli Biláncza a’ múlt fertály esztendőre 
nézve nem igen kedves előterjesztést mutat 
is ;  vannak mindazonáltal némelly fogások, 
a’ mellyek figyelmet érdemelnek. L i v e r ­
p o o l b a n  a’ kikötő bér bévétele a* költséget 
le nem számlálva (b r u t to )  nagyobb volt,  
mint mind eddig , és 3,250,000 font Sterlingr- 
r e  m ent; tisztán pedig (netto) 3,113,000 font 
Sterlingnél többet te t t ,  ’s így 180,000 font 
Sterlingel nagyobb v o l t , mint ama nagy ke­
reskedésbeli 1 8 2 5 -d ik  esztendőben. 1827-dik 
esztendőben oda érkeztek 510 Amerikai ha­
jók  Amerikából , 802 Anglus hajók idegen 
k ik ö tő k b ő l,  1117 Anglus, és idegen hajók 
Európából, 2491  írlandbúí, 3521 az Angliai,
és Skócziai kikötőkből , és így Öszveséggel: 
8431 bajok.
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Az elfagyott fák megmentésének 
módja.
M id őn  1 8 2 0 -d ik  esz ten d ő b en  \ \  Jan u -  
áriu sban  d éli F ran cz ia  országban  az O lajfák­
nak két h an n ad a  e lfa g y o tt  Jean  Jó ’sef Ur 
D i g  n e  n m in den  száz közül n yo lczv a n t m eg­
m en te tt azon  m unkája álta l , b o g y  a’ fa g y  
u tán  m in den  fának a’ n agy  ágait a’ tö rzsö k ­
tő l b iz o n y o s  tá vo lságb an  e lvagd alta  , és azok  
g y ö k e r e ir e  zö ld  fü v ek et á s o t t ,  és m in d azon  
v íz i ts e m e té k e t , m e lly ek  a’ g y ö k ere k b ő l k i­
h a jto tta k , k iir to tta . E’ szerén t ö  m eg m en ­
te tte  tu lajdon  f á i t ,  m id őn  szom szédjai a’ m a­
g o k é t m in d  e lv esz te tték . E zen ü g y ség éé r t a’ 
K irá ly i F ő  gazdasági T ársaságtó l arany em lék  
p é n z z e l tisz te lte te tt  m eg.
A e Goz-ágyúval tett próba.
P e r k i n s  U r gőz-ágyújával uj próba 
té te te t t ,  mellyböl annak rettenetes ere je , és 
gyorsasága újra megbizonyodott. Januarius 
2 t)-todikán megtöltetett egy hatfontos goz- 
ágyú, és azzal egy négyszegű hiivelyknyire eső 
770 fontot tevő feszítő erővel másfél óráig 
szünet nélkül folytattatott a’ lövöldözés,
mellynek a’ gyorsasága szembetűnő v o l t ; 
minthogy minden minulumban 28— 30 , és 
így egy óra alatt 17^8 golyóbis lövöldözte- 
te tt el. A ’ felvett íeszílÖ erő tsak fele annak, 
a’ mellyet a’ próbára vett gőz-ágyu kiállhat; 
de minthogy a’ czél nem igen távul tétetett 
k i , szükségtelennek tartották a’ próbatevök 
a’ gőz erejét fellyebb szállítani. Azon dolog­
hoz értő emberek között , kik a’ próbára 
m egjelentek, St. Denisi J u c k e r n  a u Eze- 
redes K apitány, és még egy Franczia Tiszt 
is jelen voltak. Azt hirle íték , hogy P e r ­
k i n s  LJr a’ Franczia Kormányszékkel meg­
alkudott, hogy annak a’ költségével ezen göz- 
ágyuzásnak nagyban való elintézéhez fog.
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R e j t e t t  s z ó :
Egy keserű plántát öt betű kitészen, 
Bízd szakátsra , édes — keserűvé lészen ; 
Az egészt jóízün az első tagjában 
E heted , ha főzet a* gazda bujában.
^ J - e g y z e t :  A’ 15-dik Számbeli Rejtett 
szó : Seregély.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 17. )
H ó d o l ó  I d v ö z l é s
Felséges első FEREN TZ Austriai Csá- 
szárJ , és Magyar K irálynak, mint 
szeretett N ép-attyának hatvanadik 
Születése Napjára — Februaries 
12-én 1828 esztendőben.
A’ boldogíttó Angyal Öröm-napot 
H ird e t , siess oh hív M agyar! a’ közös 
Érzésed’ 01 tárj ára égő
Szívedet Áldozatul le-rákéi.
Háromszor elmúlt Százodok’ Év-soráii 
U ralkodó Ház" számtalan Érdem i 
Egy költsönös Hűség’ ’s Örökké 
Hálaadó köszönetre kötnek.
EldődiektÖl r ’ád örökült Hazád’
Épsége O nagy Műve , az O segéd 
H atalm a, és Véd-karja rólad 
Durva Török rabigát lezuzta.
Első FélesztGíidő. 17
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Messzen kiterjedt szárnya a la tt, ’s kegyes 
Korm ánnyá m ellett csendesen ekkorig 
Bátor nyugodtál, m int Hazád Gyám- 
Angyala minden időn megőrzött
így  halhatatlan Hálaadást lezársz 
Emlékező szív1 m éljibe, így örök 
H írt á ldozo l, ’s Hűség’ adója 
Erdemikép lefizetve lészen.
Sem T ette tés , sem gyáva Hizelkedés 
Nem fészkel o tta n , hol szerető Atyát 
Hív magzatok környül-körítve , 
Visszonozott szeretettel áld'nak.
Áldják az Ó rát is , m ikor illy A tya ,
Illy jótevő Istáp születik, kit ők 
Hozzá borulván tiszta Mellj ok’ 
Örnledezéseivel köszont’nek.
Hány millióm N ép-attya vagy, oh kegyes 
K IR Á LY ! kiket sem kény-hatalom , sem egy 
Felségi tündér-fény ; tsupán tsak 
A ’ rokon Erzelet öszve lántzol.
így  üdvözít a’ hálaadó M agyar,
Kinek Szokásin , ’s h ő s i, de még is ép 
Honny-alkotásán megmaradtál
Számos irigy , ’s Z ivatar között is.
Rendíthetetlen Talp-kövön épített 
Köz Eggyet-értés a z , hol az E le te t 
Áldozni kész hív Népeidnek
Szíve kinyílt fejedelmi K intstár.
KI felderíltéd Titus’ arany-korát,
Mint egy hasonló emberi-nem G yönyör, 
Felejthetetlen tündökölni
Fogsz ezer, és ezer Eveken túl.
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Meggyőzted ellenségidet, a’ buta 
Pártos Szabadság’ szörnyetegét bilints 
Alá lezártad ; Bötsre lépett
A’ Tudom ány, ’s diadalmas Erkölts.
A’ Béke’ csendin minden alattaid 
Örvendve élnek ; mert azokat szelíd 
Törvénnyel és Hittel Magadhoz
Engedetem , ’s Szeretetre vonzad.
Országod’ édest érzető Napjain 
A’ földi Bőségnek teli Szarva is 
Dús Kintseit hullasztya. Oh hát 
Hálaadó ajakok kiáltsák!
Tartsad meg IS T E N , draga F E R E N T Z
K I R Á L Y T
A’ Jó A tyánkat, számtalan évekig,
’S REAJA minden pertzenetben 
Szálljon az Égi Malasztid arja !
K o r h e r  J á n o s ,  
Fejér Vármegyei Saolgabiró.
Levegői tünemények.
A’ folyó hónap n -d ik é n  a’ nap feljöve­
tele előtt néhány minutummal gyönyörű nap­
oszlop látszott a’ Prágai Tsillag-visgáló torony­
b a , melly hihetőleg már előbb fe ltűn t, mint­
hogy azt ott észrevették. Ezen nap-osziopnak 
a’ kerülete nagyságára nézve a’ nap’ térségé­
hez hasonlított , és gyönge piros színnel lö- 
kélletesen meghatározott oszlop fo rm ában , 
gyönyörködtető pompával emelkedett fel a’ 
láthatárról. Fölötte egy ritka felhötske lebe­
g e t t ,  melly azt hosszasan elterülve ugy bé- 
bo ríto tta ,  hogy belőle tsak akkorát lehetett 
l á tn i , mint a’ napnak kétszerte való általmé- 
roje. Nem sokára feltűnt a’ nap ; a’ nap^osz­
lop mindazonáltal azon gyönge piros szinnel 
ábrázolt formájában maradott, mellyben a’ 
nap felkelte előtt tündöklőit. A’ felhötske, 
melly előbb a’ nap-oszlop felett lebegett , a’ 
mint a’ nap felebb emelkedett, a’ láthatár 
felé vonult le. Minekutánna a’ nap tulajdon 
nagyságához hasonlító magasságra ju to t t , a’ 
felhötske annyira leszállóit, hogy a’ nap felett 
állana. Ekkor a’ nap-oszlop a’ felhötske felett 
ötszörié magassabban látszott, mint a’ mennyit 
a’ nap ál tál mérő je tesz. De már ezen hely- 
hezetben nem volt piros j hanem inkább vi­
lágos fény színben ragyogott, ’s kerülete még 
ekkor is egy kévéssé sárgás szinnel teliyesen 
meg volt határozva , és előbbi formájával 
diszeskedett. Végre a’ nap a’ felhőbe rejtez­
vén , lassanként a’ nap-oszlop is elenyészett. 
A ’ Levegő terhmérő a’ fagy pontnál Q7y/ 
5-£/ / / ; a ’ Hév mérő pedig a’ Tsillag-vi’sgáló 
torony éjszaki részen reggeli hat órakor H  yL 
gradust mutatott a’ fagy ponton alul. Erős 
keleti szél, f ú j t , a’ levegő felső tartomány jaí~
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ban pedig hullám forma fellegek úszkáltak. 
A’ Nedvmérö szárazságra mulatott. A ’ nap- 
oszlop tsak napkelet e lö lt,  és nap enyészet 
Után szokott je lenni, és a’ r i tkább ,  de egy­
szersmind a’ leggyönj’örübb égi tünemények 
közé tartozik. Illy világos p i ro s , a’ szivár­
ványnak minden szineivel elevenen kikimezett 
tsonka teke formájin nap-oszlop látszott m ár 
1824-diki Junius 8-dikán is napnyugott után 
a’ Prágai Tsillag-vi’sgáló toronyban, és Tseh 
Országnak több helyein: valamint Német O r­
szágnak éjszaki részeiben is kilenczedfél órától 
fogva kilenczig, melly szinte habos piros szin- 
nel ékeskedett, és valamint a’ közelebb múlt 
1 i-diki tünemény részenként tűnt el. —  Y  o r  k- 
ban a’ közelebb múlt Januarius 50 -dikán est­
ve hasoníóképen egy pompás levegői jelenet 
látszott. A’ holdat Q órakor , melly addig 
tiszta fényben tündöklőit, sok apró tarka vi­
lágos felhotskék vették k ö rü l , mellyek mind­
nyájan arabra szinüekké váltak, ’s rajtok egy 
visszás holdszivárvány szelet jelent meg , melly 
alatt mintegy 5— 6 lábnyi távulságra egy sűrű 
felleg terült e l , ’s annak a’ felső szélén még 
egy amannál nagyobb , hasonlóképen visszárui 
állott szivárvány látszott. A’ hét fo színt 
mind a’ két szeleten tisztán , és tündöklő fény­
ben lehetett látni. Ezen tünemény valami 20 
minutumig t a r t o t t , mig végre a’ fellegek 
helyhezetének megváltozásával lassanként el­
tűnt. *
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N apoleon élete módja.
Napoleon élete’ módja igen különös volt, 
és a ’ h áz i, vagy tábori környületekhez képest 
nagyon változott. A ’ táborban semminemű 
foglalatosságtól, iparkodástól, és maga meg­
erőltetésétől sem irtózott ngy hogy az idő 
sanyargató viszontagságait fel sem vette , akár- 
melly kalibában, vagy sátorban is m eghált,  
és a’ tulajdon személlyéről való gondoskodás­
ról mintegy elfelejtkezve látszott lenni. Palo­
tájában ellenben tsak nem minden nap meg- 
fö rödö tt ,  testét Kolóniái vízzel megdörgölte, 
's némelly nap több Ízben tiszta fejér ruhát 
vett magára. Utazásakor akármiféle lakással 
megelégedett, ha alvószobájába legkevesebb 
napfény sem hathatott b e , mellyben éjjel 
sem szenvedhette meg a' világítást. Az asz­
talára ugyan a' legválogatottabb étkek kerültek ; 
de Ő azoknak békét h a g y o tt ; hanem a’ sült 
ü rü  sziigyet, rostélyos petsenyét, sült barom­
fiat , len tsé t, és babot igen szerette; a’ kenyér 
jóságára nézve pedig igen kényes volt. Bort 
ugyan kevesett ivott ; de annak igen jónak 
kellett lennie. Fölöstököm után egy fél tsésze 
kávét szokott inni , valamint ebéd után is. 
Gyakran azonban elándalodásában újra kávét 
kért azt állítván, hogy ö még nem iv o t t , 
melly tselekedetéböl némeilyek azon mesés 
következtetést formálták, hogy Ö naponként 
8— 10 Csésze kávét felszökött hörpölni. Igen 
szaporán evett, és mihelyt jól lakott azon-
hal felkelt az asztaltól számba sem vévén azt, 
ha vendégeinek elég idejük volt e a’ jóllakás- 
ra. Vágynak a’ kik reá fogják, hogy a’ meg- 
étetéstol különösen félt; a’ mi azonban min­
den helyes oknélkül való állítás; mivel ezen 
pontra nem is igen ügyelt. Minden reggel a’ 
külső szobába vitetett a’ Fölöstököme, a" 
hová kiilombség nélkül kiki bém ehetett, a’ ki 
valamelly parantsolatra várakozott, ’s elégszer 
megesett, hogy némellyek ezen szobában egész 
nap várakoztak , ’s gyakran több órákig ott 
állott az é tel,  míg Ő azt bevitette. Első Con­
sul korában a’ Tudósokat, L itte ra to roka t, és 
Művészeket gyakran megvendégelte. Midőn 
falun volt ,  sokszor külömbféle játékokat ját­
szott, mellyeket azon tekintetből, mivel azok 
bizonyos hadakozást ábrázoltak, még gyer­
mek korában megkedvelt. Minekutánna a’ 
Tsászári pólczra lépe tt ,  ezen játékokkal való 
mulatságot illetlennek vélte , és tsak a’ lo­
vaglást tartotta illendő kedvtöltésének; ha 
b á r  többször leesett is a’ lováról. Nagyon 
hangosan beszállt, és midőn jó kedve kitört,  
messze hallható hahotával nevetett. Örömest 
énekelgetett, noha gyakran olly hamis, és hi­
bás hangokat e j te tt ,  és a’ Melódiától olly 
messze távozo tt, hogy a’ ki ötét énekelni 
halottá, lehetetlen volt nékie magát a’ neve­
téstől megtartóztatnia ; a’ min ő azonban nem 
boszonkodott. A ’ nyilvánvaló alkalmatossá­
goknál igen nagy p o m p á t , és fény üzést sze­
re te tt  m uta tn i; de a’ különös házi gondvise­
lésben olly pontossággal b i r t , hogy gyakran
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ölly házbeli dolgok elrendelésével foglalatos­
kodnék , méllyekre sokszor a’ közember sem 
ügyel.
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Az erős Linea-hajó.
G e  n o a Linea-bajó a’ N a v a r  i n i ü t­
közetben 1428 golyóbist, 300 kartátsot, és 
1Ó7? font puskaport lövöldözött el. Minthogy 
az ö nagy arboczfája tizenhat darabból állott, 
az ellenséges lövéseket legtovább kiállhatta. 
Az egy darabból álló arboczfája hajónak mind­
já rt  oda kellett volna lennie. E ’ volt az első 
történet , mellyben a’ S e p p i n g Robert 
Ú rtó l feltalált arboczczal felkészült hajók 
tengeri ütközetre használtattak, ?s ezen sze- 
rentsés próbának bizonyosan azon következése 
lesz, hogy S é p p  i n g  Ur árboczai az Anglus 
Flottánál közönségesebben felvétetnek.
M e s e :
Mi az ? télen nyáron fülik , 
Nála senki sem melegszik, 
Urak , szegények szeretik , 
Illatos fűszerrel fütik.
J e g y z e t :  A’ 10-dik Számbeli Rejtett 
szó: Torma.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 1 8 . )
J e l e s s é g e k .
Azon márvány oszlop, mellyet W a s ­
h i n g t o n n a k  W a s h i n g t o n  Városában 
emeltek 13 0  lábnyi magasságú , és 65,000 
Dollárba került. — Gurney Úr gőz szekere 
nem rég egy óra alatt 1 3 4 Anglus mért föld- 
nyi utat futottbe. Bizonyos W i l l i a m s  Úr 
annak a’ szekérnek megjobbítására, ’s tökéllete- 
sítésére nézve olly észre vételeket tett. melyek­
nél fogva ezen gőz szekeret szint olly könnyen 
lehetne kormányozni, mint a’ gőz hajót. 
Melly szerént azon fontos kérdést Londonban 
fejtették meg, mellyet Német Ország tett fel; 
de segítség nélkül szűkölködvén, meg nem 
fejthetett. —
Mar t uc c i  bizonyos egyházi férfiú, a* 
ki Chinában 20 esztendőt töltött e l, Romá­
ban Chinai Kabinetet nyittatott meg , melly- 
ben számos érez, porczelán, réz, és faragott 
mív darabok, és sok Chinai Könyvek talál­
tatnak. —
Első Félesztendő. IS
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Alexandriából Londonba ismét külömb- 
féle Egyiptomi régiségek érkeztek, különösen 
12Ó Papyrus-tekerts, mellyek közül egygyen 
az Ásvány tudományt illető görök írás va­
gyon ; továbbá mintegy 3 0 0  apró arany, és 
ezüst mívek , és valami 1000 kemény szárnyú 
bogarak. — D e l a m a r r e  U r a’ Párisi Királyi 
Gazdasági Társaságnak közel egj' millió fran­
kot hagyott, melly testamentomi hagyomány­
nak elfogadására ezen Királyi Gazdasági Tár­
saság nem rég Királyi rendelés által engedel- 
met nyert. ■*
M agyar tengeri haj ókázás.
F iú m éb ó l Februarius 3-dikán jelentik, 
h o g y  ezen Szabad Királyi Magyar Tengerparti 
Városban Jánuarius 2 8 -ikán a’ Magyar ten­
g er i hajózás’ év-könnyvében örök emlékezetet 
érd e m lő  örvendetes történet ment végbe. 
Keggeli 5 órakor a’ legmagosabb víz álláskor 
az ottani hajó építő műhelyben készült, és 
O Tsászári Királyi Magasságának Magyar O r­
szág Kedves NándorIspánnya élete Párjának, 
M a r i a  D o r o t t y a  O F ő  Herczegségé- 
nek nevével, mellyet reá a’ hódoló tisztelet 
ruházott, diszeskedő hármas árboczu hajó 
(F r eg a ttá ) számos gyülekezet elölt pompás  ^
san eresztetett a’ tengerre. E zen  már magá­
ban is figyelemre méltó történetet a’ Magyar 
O r sz á g  Nándor Isp ányn éja  F ö  Herczegi Ma-
gassága tiszteletéből eredett név annyival öiv 
vendetesebbé tette, minthogy az a’gyüleke­
zetét Ö Fő Herczegségöknek az Ö Fő Fa- 
miliájokkal együtt volt tavali Kegyes megje­
lenésökre, magas, erköltseikre, a’Haza eránt 
való jótéteményeikre elevenen vissza emlékez­
tette ; melly Őröm emlékezetnek uj jegyéül , 
nyomtatott versek osztogattattak. Ezen tudó­
sítás bizonyossan minden buzgó Hazafit örömre 
gerjeszt; valamint azon megjegyzés is, hogy 
a’ Fiumei hajókázás szemlátomást gyarapodik ; 
mivel a* Fiumei kikötőben megfordult hajók 
száma, melly 1 8 2 Ö esztendőben 4 , 3 0 0  ment, 
1027-ben már 5,2 0 0 -ra szaporodott; és így 
egy esztendő ólta QOO-al nevekedett többre, 
a’ Porto-Bej Lazaretbe kiszáBott, halász, és 
utazó hajókat ide nem értvén.
—< »50
A hamuzsir mennyisége a* kiilömb- 
féle novevényékből.
Á m b á r m in d en  p lán ta  b iz o n y o s  m e n n y i­
s é g ű  h am vat h ágy  m aga után , ha e lé g e tle tik  : 
m in d azon álta l n in ts  m in den  n ö v e v é n y  ham vá­
ban e g y  arányú  m en n y iség b en  a ’ ham uzsir ; 
hanem  n ém e lly  u gyan  egy  m értékű  ham uban  
tö b b , ism ét m ásban p e d ig  k ev eseb b  ta lá lta tik . 
K özön séges észrev é te lek  szerén t a’ fának a’ 
ham vában annál tö b b  h am uzsir v a g y o n  , m en ­
n él töm ö U eb b  a z , és a’ nem  rég  v á g o tt  fáb ól 
is töb b  kerü l k i ,  m int a ’ m elly  m ár e la v u l t ,
korhadt, vagy már rodliadni kezdett; sőt a’ 
fa vékonyabb ágaiból is több hamuzsirt vár­
hatni , mint a’ vastagabbakból. A’ bokorból 
a’ fánál, a’ kóróból a* bokornál, az érett 
plántából az éretlennél több lugsót nyerhetni. 
Ezer font bikkfa hamuból 21Q, tölgyfa ha­
muból 112, kőrösfa hamuból 6 l , szilfa ha­
muból 1Ö6 , fűzfa hamuból 102 , fenyőfa ha­
muból 1 3 2 , dohánykóró hamuból 8 4 , üröm 
hamuból ? 4 8 , kukoritza szár hamuból 198 , 
napra forgókóró hamuból 349 ■> SZ6M° vessző 
hamuból pedig 102,6 font hamuzsirt kap­
hatni.
—( 140 )—
F o g l y o k  N e w g a t e b e n .
A ’ N e w  gát é i  fogságban 1 8 2 7 -diki Ja­
nuarius 5-dikén W o n t n e r  FŐ - Felvigyázó 
Ur hivatalbeli jelentése szerént 23 3  férfiú, 
és 145 asszony személlyel* voltak, és így 
egész számmal 3 7 8 . Ugyan azon esztendőben 
December első napjáig fogságba estek huszon­
egy esztendősnél fiatalabb' 1 0 Q2 férfi, 158  
asszony nembéliek, és huszonegy esztendős­
nél korosabb 1 3 4Q férfiak, 4 2 2  asszonyok 
öszvesen 3 0 2 0 ; a’ már fogva voltakkal együtt 
tehát a’ megjegyzett idő alatt 5 3 9 8 ~ra ment 
a’ foglyok száma. E zen számból 19 halállal 
biintettettek meg, 2 pedig meghaltak. 1083  
G o s p o r t b a ,  P o r t s m o u t b a ,  Sheer-  
n ő s s b e , C h a t h a m b a ,  D e p t f o r d b a ;
W o o l w i c h b a ,  és D e v o n p o r t b a  kül­
dettek a’ fogsági hajókra. L o n d o n b a n  a5 
M i 1 b a n k i fogságba QQ, a’ szegényekhá- 
zába 12, a1 M i d l e s e x i  fogságba 155 té­
tettek. A ’ Királytól kegyelmet nyertek 15 ; 
bírói végzés által feloldoztattak 5 7 1 * Mint­
hogy ellenek elegendő vád nem találtatott, 
2 7 0  elbotsáttattak. Azoknak a’ száma, a’ kik 
vagy kikorbátsoltattak, vagy pénzre bűntet­
teitek 3 0 á5 ment.
1 8 2 8 -ki Jánuarius első napján 2 3 0  fér­
fiak, és 123 aszonyok maradtak a’ fogházban. 
Azok közül, a’ kik 1 8 2 7 -ben végső ítéletet 
vettek, 1 gyilkosságról, 28  bérontásról, 89 
utón állásról, 16 ló lopásról, 3 szarvasmar­
ha lopásról, 5 juhlopásról, 6 pénz tsinálás- 
ról, 2 kettős házasságról, 1/* agyonverésről, 
1 7 1 7  j edig külömbféle kissebb lopásokból vá­
dolta tak. Ezek közül 21k halálra Ítéltettek, 
(l5 elvesztettek, és még 3 ollyanok, kik 
még 1826-ban halálra Ítéltettek,) 81 örö­
kös általszájlításra, 126 lU esztendei, 621 
? esztendei rabságra Ítéltettek, 7Q0 pedig 2 
esztendőre, 18 hónapra, és így le felé egy 
hónapra a’ N e w g a t e í  tömlötzbe, és a' 
fogházakba küldettek.
- (  141 ) -
K ü l ö n ö s  h i m l ő z t e t é s ,
A’ Lave dan  i völgyekben a’ Pyréneiisi 
hegyek között Rá mo n d  de Car bonni e -  
rés bizonysága szerént az által oltják a’gyér-
mekekbe a’ himlőt, hogy azon gyermekeket, 
kik még nem himlőztek, olly házba gyűjtik 
öszve, mellyben a’ himlő kiütött; azután pe­
dig okét szabad levegőben vízből és tejből 
vegyült itallal, és árpakása levessel táplálják. 
Ezen módja a* himlőztetésnek hihetőleg a’ ré­
giségből vette eredetét.
—C 142 )—
Az Olaj megtisztításának, és az ava- 
sodás ellen való megmentésének egy­
ügyű módja.
Az olajos magvakban az olaj bizonyos 
nyálkás részekkel vagyon vegyülve, mellyek 
kissebb nagyobb mértékben az olajban is 
megvagynak, és azt a’ romlásra késztik. 
E’ szerént ha az olaj ezen nyálkás részektől 
megszabadíttatik; nem tsak tisztábbá válik, 
hanem Ch a p t a l  bizonysága szerént több 
esztendőkig minden változás nélkül jó állapot­
ban marad. Az olajnak a’ nyálkás részektől 
váló megszabadítása úgy megy végbe , hogy 
azt még annyi forró vízzel tiszta edényben 
öszve zavarván , és mintegy fertály óráig jól 
fel kevervén, két napig az elválás végett tsen- 
des állapotban hagyjuk ; azután pedig a’ már 
a’ nyálkától a’ forró vizáltal megtisztult olajt 
a’ vízről vigyázva leszűrjük. Az illy tisztit.ás 
által még a’ dohánymag olajt is annyira vi­
hetni Cr o me  Úr állítása szerént, hogy az 
nem tsak a’ világításra, mint ez Jánosházán
N. Vas Vármegyében, és Hazánk más dohá­
nyos helyein szokásban vagyon; hanem az 
étel készítésre is alkalmatossá lészen.
— ( 143 )—
R é g i s é g e k .
Mzcbet helységben az Orosz Birodalom­
ban a’ Grusiai Herczegek régi Lakó helyében 
bizonyos odavaló lakos, nevezet szerént 
S c h w i t i  Mami l a  a’ közelebb múlt De­
cember havában búza vermet ásván, egy kö­
zép szerű már elkorhadt edény ezüst pénzt 
talált. Tsak egynéhányon látszott ezen pénz 
között az eredeti jegy; jobb részéről pedig 
minden czimert megemésztett a’ régiség; 
mellyre nézve ezen utóbbiak a’ találó kíván­
ságához képest ar Gr u s i n i  Bányászsághoz 
küldettek , hogy ott Öszve olvasztassanak. 
Azon darabok, mellyeken a’ billeg kitetsző, 
Pe r s a  pénzek, és a’ Sas s an i dák  idejé­
ből valók, és mintegy 800 esztendőkkel ké­
szültek Kr. születése után , és így 1028 esz- 
tendőssek. —
O t a h e i t i  d i s z n  ó f a  j ta.
D e s g r a v i e r  U r  v itt  b é  le g e lső b e n  
F ranczia  O rszágb a b iz o n y o s  röv id  lábú , n a g v , 
és hosszú t e s tű ,  ’s finom  tson tu  d isz n ó fa jtá t , 
m e lly  a’ B o u l o g n e i ,  és  M o n t r e u i I  s u r  
m e r i  k erü letek b en  k ö zö n ség essé  k ezd  lenni,.
Eíen disznófajta Otaheitiból származott, ’á 
különösen diszlik, és a’ közönséges disznó­
fajtánál kétszerte hasznosabb. Ez a* disznó­
fajta füvei él, mint a’ juhok, és kevés költ­
séggel igen szaporán meghízik. Hogy a’ legelőt 
fel ne túrja, az orrába karikát kell húzni, vagy 
pedig a’ Bánáti Oláhok módja szerént az orra 
felső karimáját tüzes vassal meg kell égetni. 
Az Ot ahe i t i  disznónak a’ szalonnája külö­
nös jóságú, és megérdemli hogy annak a’ 
tenyésztése, és tartása a’ köznépnél jó tulaj­
donságáért közönségessé tétessék.
—( 1UU )—
JR. é j t e t s zó /
Érczből készít mester engem* 5 
A* Magyar* kedvét kizengem, 
Ember szeret, de a' ló nem;
Négy első emberi tetem:
Közép tagom erős állat,
Véle nem minden tréfálhat.
K ó t s i  G y ö r g y .
J e g y z e t :  A* 17-dik Számbeli Mese; 
Ei p a.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 1 9 - )
Különös tünemény.
Orosz Birodalomban B a k u  tartomány­
ban H o k m a 1 i helységtől éjszak felé négy ; 
az erősségtől pedig éjszak nyugotlra tizenöt 
verstnyire December g-dikán délután öt óra­
kor szüntelen menykövezés közben egy nagy 
lérségíi tűz-oszlop  emelkedett fel a’ levegő­
b e ,  és ott három óráig lobogott,  mig las­
sanként néhány singnyire leszállván , még 
szinte 2? óra folyásig lángolt. Ezen tüzláng 
a’ hegyek fölött 200 Ölnyi hosszaságra, és 
150 ölnyi szélességre terült el. A5 hegyek’ 
e l s ő . kitörése irtóztató fold rengéssel ment 
végbe, és kiilömbféle kőnemeket hányt ki. 
Viz-oszlopok is emelkedtek fel,  mellyek még 
most is ,  tsak hogy alan tabb , buzognak. Fi­
gyelemre méltó , hogy ezen jelenet előtt egy 
nappal iszonyú éjszakkeleti szél dühösködött. 
Ezen ti'izokádás helye 1*— 2 Werstnyi vagy 
is Orosz mértföldnyi síkságra kerekedik el , 
és a’ többi jó formán meredek hegyekkel
Első Félesztendő. 19
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egyenlő magasságban a’ világ minden részei­
re szolgál; de éjszakról nyugotfrn a’ C a  s p i ­
lt m i tenger felé attól 20 VVerstnyi lávulság- 
ra  hárántékosan ereszkedik a’ sik földre. Kü­
lönös , hogy ezen tünemény-szorosabb meg- 
visgálása szerént , az égő hegy- területen 
semmi féle torkolat sem formálódott, holott 
ez a’ tüzokádó hegyek kitörésével közönsé­
gesen származni szokott ; ellenben helyette 
a’ tiíz-oszloptól köifil véve volt hely előbbi 
helyhezelénél magasabbra emelkedett, és egy 
singnyi mélységre hasonlít valamelly emberi 
kéz által készült földhalomhoz, meliy égett 
kövekből, tömött iszap földből , és holmi 
égő szerekből áll ; rne!Iveket azomban mind 
eddig nem lehetett tökéletesen megvisgálni ; 
minthogy mind eddig azon helyhez; mivel 
az még most is ég, nem könnyen közelíthet­
ni. Ez a’ (fiz teliyesen küfömbözik az azon 
tartományban az Indiai Bálvány templom 
meilékin lévőtől , mellynek a’ lángja halavány, 
és kénko gőzzel terhelt , és igy a’ lélekzésre 
alkalmatlan levegővel jár. Ezen u j , és amat­
tól 30 VVerstnyi távolságra történt kitörés­
nek a’ tüze veres, és minden szag nélkül 
való , ’s akar melly tsekéh nyíre ásattatik is 
fel a’ föld ezen térségen, azonnal megg\nlad 
felette a’ levegő. Tőle déifelé bizonyos iszap 
forrás vagyon, melly 1 |  lábnyi kerületű, és 
fél lábnyi magasságú buborékokat hány fel. 
Néha azonban ezen iszap-oszlopok egy sing- 
ny ire ,  sőt még magosabbra is felbuzognak. 
Ennek az iszap forrásnak a’ köre 15 sing-
nyirc terül. Azon salak-kövek , mellyek on­
nét S. Pélervárba küldettek , a’ visgáiat sze­
rént sziklás mészkőből, és leveles ta lk -  ré- 
szelskékből állanak, és naphla gőzzel tellye- 
sek lévéri, (mefl.y által az égés okoztatik}, 
egy felől ki istái} ozutl kő formában vágynak. 
A ’ helybeli -visgálatva- bizonyos Bányászt 
Tiszt már kiküldetett.
—t U 7 J —
A 3 s z a m á r - t e j  k i p ó t o l á s á n a k  m óclja .
Tudva lévő do log , hogy a’ szamár-tej 
sokkal soványabb a többi házi állatok tejé­
nél , és azért vere azon sinlődo , és sorvasztó 
iiyava'ás emberek , kik emésztő tehetségök 
gyengesége miatt a1 kövér tejet nem használ­
hatják, igen nagy haszonnal élhetnek. M in t­
hogy azonban a' valóságos számár téjre nem 
tehetni mindenkor szert,  az ebbéli szüksé­
get ezen módon tehet kipótolni : í la t  lat tisz­
ta árpát másfél itze vízben egy fertály óráig 
kell forralni , azután a’ tevét leszűrvén , \  
azt hat lat szarvas szarv porral , hat lat be- 
tsinált I r ingó , vagy szamár-tövis (Eryngium) 
gyökérrel , és harmincz durván 0szve-zuzc.lt 
Isigával vegyítvén mind addig kell főzni, inig 
kotsonya forma sűrűségre nem jut. Ekkor 
megszürettetvén , midőn hasznát akarja vala­
ki venni, egy nyolczadrész itzét felmelegít, 
es azt ugyan annyi közönséges léjjeí felve­
gyítve szamár-téj helyett issza. A’ tejet a- 
tm ubaa nem is szükség különösen meg meló-
- (  m  ) -
gíteni, Ezen mesterségesen készült szamár- 
téjből a’ sinlődo naponként három porcziót 
iszik ; az elsőt reggel éjornra , a7 másodikat 
azután egy óra múlva, a’ harmadikat pedig 
délután négy óra tájban veszi be.
A3 kutyák tartására vetett adó,
A’ B a s e l i  K a n t o n ’ Nagy-Tanátsosa 
ez előtt néhány esztendővel azon rendelést 
tette , hogy a’ 10 Batzenböl álló engedelem 
czédula vakságán kívül az első tartandó kiv  ^
tyától még U Batzen, a’ másodiktól 8 Frank, 
a’ harmadiktól pedig 12 Frank adót fizessen 
a’ birtokos. Az olly állapotú emberek azon­
b an ,  kik foglalatosságaikban kutya nélkül el 
nem lehetnek szabadon , és adózás nélkül 
'tarthatják kutyáikat. Azoknak , a’ kik alamis- 
nában, vagy valamelly jótevő Intézet’ segít­
ségében részesülnek , valamint a’ mester-le-» 
gényeknek , napszámosoknak , tselédeknek , 
úgy minden adózástól ment személlyekneR 
nem szabad kutyát tartaniok. Ezen adónak 
fele az egésségre ügje lő  hivatalhoz, más fele 
pedig a’ szegények’ intézetéhez tartozik.
Idd jövendölés.
F i s c h e r  U r  a’ közelgető tavaszi időjá-^ 
rásra nézve igy értekezik: A’ közelebb múlt 
«égy rövid téli idő szakok, mellyek közül az
utolsó Februarius 8-dikától fogva Februarius 
21-dikéig oily kemény hideggel folyt le ,  hogy 
Februarius 15-dikén 1828-ban reggeli 7 óra- 
bor Bétsben a’ hideg-— 12° 5 m u ta to t t , helyes 
okot adnak a r r a , hogy a’ melegnek és hi­
degnek hirte len , és nagy változásaiból előre 
gyaníthatjuk , hogy M artiusban, Aprilisben, 
és Májusban hideg keleti és éjszaki szelek 
fognak leginkább fújni , és kivált a' két első 
hónapokban Német országban gyakran hó- 
fuvalmakat , és fagyot fognak emlegetni ’s 
azon tudósítást teendik, hogy az északi, és ma­
gasabban fekvő tájakon állandóan tél vagjmn. 
—  Mártius közepe táján az Asia’ éjszaki ré ­
szeiről támadó hideg , nedves , és igy boron­
gó időt okozandó szelek nem tartanak 5 na­
poknál tovább , mellyeknek megszűnése után 
a’ déli , és nyugotti szelek által a’ meleg ele- 
inten szaporán nevekedik ; de nem sokára 
ismét megfordul. Az Április’ elején tarló me­
leg Április 14-dikén hideg szelek .által félbe 
szakad, melly szerént a’ gőz köddé, felhővé, 
essövé és hóvá sűrűsödik. Mind e’ melleit 
több  tsontáros gyümöltsii fák (d rup ife rae )  
virágozni kezdenek, és a’ fák virágzása a’ 
meleg nevekedése által Április végéig közön­
ségessé lesz. Május eleinte hives, és nedves, 
közepe táján pedig hideg lesz , mig végre me­
legre fordul. April is és Május hónapokban a’ 
Venus miiit gyönyörű esti csillag különös fény­
ben fog ragyogni. Legnagyobb eltérése ]Q- 
dik Májusban lészen , ’s a’ nap után 4 óra 
uuilva nyugszik el.
Pusztító Földindulás Ischia szigetben.
A ’ múlt Februarius 2-dikán az I s c li i a 
Szigetben helyheztelett C a s a  m i c c i o I a i 
Községet szerentsóllen tsapás érte. Heggel 
11 órakor az erőszakos földindulás, mellv- 
nek hullám forma .rázkódása közel k másod 
minuturiüg ta r to t t , rémítő pusztítást okozott. 
Ezen község épületeinek egy része földig 
öszve o m lo tt ; több más épületek pedig an­
nyi megromlottak , hogy az öszve dőléshez 
közel vágynak. Azon szerentsétleneknek a’ 
Száma, kiket az öszvedult épületek agyon 
ütöttek , 2Q-re megy, kik közül már lQ-et ki­
ástak az omladékok alul. A’ megsebesítettek 
száma sem tsekély. A' lakósok rémülve {ir­
tottak ki a’ mezőre , és olt szomorúan léve- 
lyegtek. Egy Asszonyt egy gyermekkel együtt 
életben húztak ki a’ düledékek közül , de 
olly nyomorult állapotban , hogy életük meg­
tartásához kevés reménység lehet. A’ kerületi 
Al-Ugyelő minden iparkodását arra »fordí­
totta , hogy azok a’ lakosok , kikuek a’ há- 
zaik„öszve dűllek , vagy pedig dűlőiéiben ma 
rad tak ,  hajlék alá jussanak. Az öszveomlás- 
sal fenyegetődzŐ épületeket az említett ügye­
lő ,  hogy minden további kárvallásnak eleje 
vétessék , ledöntette. Ugyan azon szigetben 
3 e r r  a f o n  t á n á b a n , F o r i o b a n ,  és 
T e s t  a c c i  ó b a n  is volt földindulás ; de 
ott iemmi kárt sem te t t :  L a c c o  helységr 
ben ellenben., melly a’ földindulás kitörésé­
hez közelebb e s e t t , nagy károkat okozott»
A ’ K irály, mihelyt ezen szerentsétlenségrÖl 
tudósilást v e t t ,  azonnal több Ministerségek 
állal segítséget rendelt a kárvallottaknak. A ’ 
Calabriai Merczeg egy osztály katonaságot kül­
dött egy Genie-Tiszt vezérlése alatt segítségre« 
A] megsebesítettek bizonyos alkalmatos helyre 
vitettek > hol őket ápolhatják , és gyógyítják. 
Ugyan az nap reggel 7 órakor F o g  gi ab  an , 
és S. Se  v e r ő  b a n  C a p i t a  na  t a  tarto- 
má nyban,  és B a r i b a n  T e r r a  di  B a r i  
tartományban, valamint több más helyeken 
is volt valamelly gyönge, bullám forma, ke­
letről nyugottra tartó földindulás ; de melly 
legkevesebb kárt sem okozott. F o r  1 i ban , 
F a e n z á b a n  az Egyházi Státusokban is vet­
lek észre ~ Febr. éjiszakán holmi tsekély 
földindulást. "
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Napoleon sanyarusága Aegyplonlban.
Midőn Napoleon 1812-. esztendőben 
O r e s  d án m ulato tt,  sokszor előhozta ven­
dégeinek az Ő Áegyptomi tábora it,  mellyek- 
röl Ö különösen szeretett beszélni. Egykor a* 
tsemege bor ital idején leábrázolta azon nyo­
morúságokat y mellyeket ott kellett szenved­
nie , s különösen emlegette a’ szotnjuság 
enyhítésére megkivántató szerekben volt fo­
gyatkozását. ,,Ah! úgym ond, mit nem fizet­
tem volna, egy iüv pohár Magyar .országi 
b o r é n ,  melly most itt elöltem ál l? Istenem­
re mondom! egy N a p ó l e o n t  is adtam 
volna érette '’.
Lord Cochrane, és a ' Felesége.
A’ Világot körül evedző K o t z e b u e  
Lord Co c h r a n e t ,  és annak feleségét ek* 
képpen írja le: Az ö külseje valamennyire 
kellemetlen. Mulatságában kevés beszédű, 
állásában görbe, és földre néző. Élete ko­
rára nézve ötven esztendőn feliül van. Teste 
magas, és száraz, ábrázatja férfias valódisá­
got mutat ; arczvonásai igen kivagynak je­
gyezve; haja pedig veres. Süni, és nagy 
szemöldöke vagyon, melly alól tsak ritkán 
tsillámlanak ki az Ö eleven szemei. A’ fele­
sége mindenben ellenkező tulajdonságokkal 
bir. O fiatal, szép , a* társaságban vidám, 
kellemetes , és szeretetre méltó. Férje eránt 
olly határtalan szeretettel viseltetik , hogy 
tőle még a5 legnagyobb veszedelmekben sem 
távozik el. Minden tengeri ütközetekben , 
mellyeket férje Déli Amerikai szolgalatjában 
végbe vitt, jelen volt.
R e j t e t t  szó:
Régi Világ’ elrejtett kintseit őrzi, takarja: 
Néma, beszéli, hóit, ’s életet ád ; bár szóta-
lan oktat,
Czifra ruhája vagyon , ha nagy Űr’ palotája
lakása;
Együgyü köntösben kedvelli tudós , de ha­
szonnal.
A* farkát vágd el, mély bú’, ’s öröm-érezet’ árja.
J e g y z e t :  A’ 18-dik Számbeli Rejtett 
szó : Sarkantyú»
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 a
Tekintetes T a z é k á $  M i h á l y  To 
Hadnagy ÚrJ halhatatlan Magyaf 
Fiivész3 árnyékához.
H o v á! hová F a z e k a s u n k ?
Nincs m ár talán számodra itt 
E’ föld kies vidékein 
Növény ? Talán meg untad a'
Tavasz’ kecses v irá g a it,
A ' bérez szagos növényeit *
Meg a’ szelíd Term észetet?!
Nem ! oh Nemes Lélek! Te is 
Mint Rósa csak tünet valál , 
É lhervadál, ’s jó illatú 
V irágid elhullottanak $
’S hantok födik m ár hamvadat i 
De Lelked a’ Napok felett 
. Zeüszszel ö rvend; és vigad
'S már oily növények közt mulat 
Elizeum virányain ,
Mellyeknek a’ tűz , ’s fagy «em árt. —*
(  2 0 .  )
tttso Felesztendd.
Elhervadott szép Rósa szál,
Derék Magyar Linné! nyugodj , 
Szent béke födje ham vada t;
Mig Alkotónk reád leheli,
’S Virágid újra diszlenek ! ! !
Lencsés.
- (  154 ) -
K i n g  és S t o c k e s  Kapitányok uta­
zása.
I V f o n t e v i d e o b ó l  a’ múlt esztendő 
Május 12-dikén költ levelek tudósítást tesz­
nek azon utazásról , mellyet K i n g ,  és 
S t o c k e s  Kapitány Urak az Angoly Kor­
mányszék' rendeléséből a’ Magellani tenger 
szorulat, és az azzal határos deli Amerikai 
tengerpartok’ megvisgálására nézve magokra 
vállaltak. R i n g  U r a' keleti, S t o c k e s  Ur 
pedig a’ nyugotti partokat vette visgálóra. 
Minekutánna Novembertől fogva kémlelőd- 
tek volna, mind a’ ketten M o n t e  v i d e ó ­
ba érkeztek , S t o c k e s  ugyan Martius ; Ring 
pedig Április hónapban. Ezen még eddig ke 
vésse esőiért tengerpartokra nézve mind a’ 
ketten igen nyomos felfedezéseket tettek. Az 
egész Vlageílani tenger szorulatban egy bá- 
torságos kikötő sintsen. A' száraz földbe 
nyúló partok sokkal m élyebbek, hogy sem 
kikötőül szolgálhatnának annyival is inkább j 
minthogy azon tenger szorulaton hirtelen 
szélvészek szoktak támadni. A’ P a t a g o n i -  
a i a k , és a’ Tüzföldiek egészen más forrná-
ban jelenlek meg az utazó Kapitányok előtt, 
m int eddig ábrázollattak. K i n g  a’ P a t a ­
g o n  i a iá k ró l  azt állítja, hogy őtet hidegen, 
és minden mozdulat nélkül lóháton fogadták, 
melly helyhezetökben mind annyi lovag szob­
rokat képezlek. Későbben azomban , midőn 
közülök egy öreg asszonynak pénzt ajándé­
kozott : az egy nálánál íiatalabbra mutatván 
ezen szavakra fakadó it: D a  u n ó  a l a  m u -  
c h a c h a ! vagy is : A d j  a n n a k  a’ l e ­
á n y n a k  i s e g y e t !  Midőn K i n g  azt is 
megajándékozta , az azonnal leugrott a’ lová­
ról , és az öreg vezér, és vezérnén kívül 
mindnyájan követték példáját. Hogy a* P a- 
t a g o n i a i a k  óriási nagyságúak volnának, 
K i n g  nem tapasztalta; melly szerént vagy 
hibáztak az elsőbb utazók , midőn őket óriási 
nagyságunknak állították ; vagy pedig a’ Pa- 
tagoniaknak kellett elfajzaniok. Tsak egy volt 
hat lábújánál magasabb,; mindazonáltal a’ 
többiek is egj'aránj^os magasságúak voltak , 
és hosszú köpönyegeikbe burkózva nagyok­
nak látszottak. Lábaik azonban testeik nagy­
ságához képest nagyon rövidek voltak, ’s e’ 
szerént lóháton jóval nagyobbaknak látszot­
tak , mint valóságosan voltak. Ló - szerszá­
maik jobbára njdlvánságosan Spanyol erede­
tűek voltak , és a’ könyörgésből észre lehet 
venni , hogy a’ Spanj7ol nj elv nem idegen 
nálok. Későbben nagyobb bizodalommal, és 
barátsággal viseltettek az utazó e rá n t , ’s hár­
man egy darabig cl is késérték ötét. Az An- 
golyokkal leginkább társalkodóit egy UO esz-
tendos asszony, hogy velek G r  a g o t ,  meL 
lyet ö a q u a  a r d i e n t  e-n e k , vagy is égÖ 
víznek nevezett, ihassék. A’ lakósok jobbára 
keresztények. A’ közönséges keresztény térí­
tők szinte addig vergődtek. —  S t o c k e s  
magát különösen a' Tüzföldiekkel m ulatta , 
kik mind eddig egy erőtlen lomha nemzetets- 
két formáltak, 5^ lábnyi magasságúak , hajok 
fekete, kóczos, m el lyet halzsirral, Delphin, 
és Czethal szalonnával szoktak megkenni, a’ 
szakallok ritka növésű ; ruházatjok tengeri 
borjú  , és tengeri vidra bőrből áll. Fegyverük 
lándsa , n y í l , és tegez. Földjök némelly bo­
gyókon , nyírfákon , és tengeri-füveken kívül 
alig terem valamelly növevényeket. Lakásaik 
körül , mellyek néhány öszve font nyir-fa 
ágakból állanak, semmiféle élő teremtmény 
sem tartózkodik. Midőn nékiek valaki valamit 
ajándékoz, a’ köszönetnek semmi jelét sem 
adják; hanem azt elvévén azonnal elre jtik , 
mintha attól tartanának , hogy azt tőlök ismét 
vissza veszik , vagy elragadják, Figyelemre 
méltó dolog, hogy S t o c k e s  U r is tapasz^ 
talta azon ügyességüket, mellyet már W e d ­
d e l  U r  megjegyzett, hogy t. i. mindem szót, 
sőt mondást az ember után mondanak. Ezen 
szóval P e t i t ,  k i s  g y e r m e k  igen gyakran 
élnek ; mellyen az Angoly utazó tsudálkozik. 
Vallyon nem fordult-e meg köztök ß o u g a i n *  
v i l i é ,  ’s talán L a  P e y  r o u s e ?  És igy 
ezen szónak nem juthattak-e b i r t o k i g  ?
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A* zavaros, és nyúlós bo r5 helyreho­
zásának együgyű módja.
Dr. L a u b e n d e r  U r  állítása szerént 
Ka a’ zavaros, és nyúlós borba annak men­
nyiségéhez , és romlottságához képest több 
vagy kevesebb izzó követs hányattatik, tö­
kéi letesen megtisztul. O ezen bortisztítás’ 
módját bizonyos boros gazdától tanulta , ki­
nek a’ borait a’ bor-kereskedők mindenkor 
legtöbbre betsiilték , ’s a’ ki ezen munkája 
által az új borait is olly tisztákká tette , hogvr 
azokat kiki valóságos ó boroknak tartaná. O 
a’ követseket öszveszedegetvén, ’s azon dara­
bokat , mellyek a’ hordó-száján be nem fér­
tek öszve zúzván, izzó szénen megtüzesitette, 
azután pedig egyenként a’ hordóba eregette, 
’s hat hétig benne hagyta , melly idő múlva 
a’ bort megvisgálván, ha azt tisztán ta lá lta , 
más edénybe fe jte tte ; ha pedig nem volt 
megelégedve annak tisztulásával, újra izzó 
kovetset eregetett a’ hordóba , ’s ez által a’ 
zavarosságot, és nyúlósságot okozó nyálkás 
seprőt leüllepítvén borának tiszta sz ín t, és 
kellemetes ízt szerzett. A’ követseket nyúlós 
sűrű nyál lepte b e , melly a’ közönséges bor­
seprőtől nagyon külöm bözött, melly szerént 
a’ forró kovétsék által a’ bor egy részről 
romlott állapotjából helyre á l l í t ta to t t , más 
részről pedig szaporábban m egérett,  és meg­
tisztult.
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Mendelsohn.
Egykor M e n d e l s o h n t  néhány Fran- 
czia országi nemes ifjalt meglátogatván , azon 
vallás tétellel akarták eránta való tiszteleti)- 
két kinyilatkoztatni , hogy ők Német ország­
ba egyedül azért utaztak , hogy Második 
F r i d r i k e t ,  és ötét láthassák. A’ Tisztes 
Tudós semmit sem felelvén az ifjak tisztel- 
kedésére , azt kérdé tölök , ha vallyon nem 
fognak-e W  e i m á r  b a u tazn i; ’s egj szer- 
’smind elkezde W i e l a n d r ó l ,  H e r d e r -  
r  ö 1, G ö t h é r ő l ,  és B e r t u c h r ó l  külö- 
nös d itsére tte l, és magasztalással szóltam, 
hogy igy magos érdemeit mintegy homályba 
borittsa. Azután Német országnak több más 
Tudósaira tette fiyyelmetesekké vendégeit, 
tsak hogy magát elfelejtesse velők.—  Midőn 
egykor Második Fridrik az izraelitákra meg- 
boszonkodván , és ebbéli indulatjában mások 
által m egerősíttetvén, a’ Berlini Akadémia’ 
újonnan választandó tagjainak lajstromából 
M e n d e l s o h n t  k itörü lte : „ E z e n ,  úgy­
mond a’ Bölts, n e m  b o s z o n k o d o m :  d e  
a z t  u g y a n  f á j l a l n á m ,  h a  az A k a d é ­
m i a ,  n e m  p e d i g  a’ K i r á l y  z á r t  v o l ­
n a  k i  i l l y  é r d e m e s  e m b e r e k ’ t á r ­
s a s á g á b ó l ” !
A’ legtökólletesebb nyomtató Sajtó.
A’ T i m e s b c n  e’ következendő tudó­
sítás vagyon: Közel tizennégy esztendeje már?
iniólta a Times gőz á l ta l ,  és bizonyos er5- 
mív készülettel került ki legelőször a* nyom­
tató műhelyből. Már akkor ditsérettel szól- 
lottunk K ö n i g  Úrnak ezen nyomtatás fel­
találójának állhatatosságáról, és ügyességéről, 
és magunk elhatározásában, és állandó vol­
tunkban illendő szemérmetességgel bizakod­
tunk , hogy minden akadályokat elfogunk há­
rítani , és még a’ munkások részéről fenye­
gető ellentállást is megfogjuk győzni. Azon­
ban ezen bámulásra méltó eromivet az ö 
eredeti feltalálója több tekintetben megjob­
bította ; most pedig annak ujjonnan elintézett 
igen hasznos megváltoztatásáról tudósítjuk 
az Olvasó közönséget. Az első erömiv egy 
óra alatt ezer száz ivet nyomtatott; most 
pedig olly levelet olvas az olvasó, melly egy 
olly új Machina által van nyomtatva, melly 
óránként négy ezer ivet nyomtat. Az alkal­
matosság, könnyűség, gyorsaság, és pontos­
ság még eddig egy emberi kéz által készült 
erő mívbensem voltak olly tellyes mértékben 
egyesülve , mint ezen Machinában vágynak. 
De már meg is vagyunk győződve, hogy a’ 
nyomtató maehinát ennél nagyobb tökélleles- 
ségre vinni lehetetlen. Elgondolhatják az Ol­
vasók , melly nagy gyorsaságú mozgásnak 
kell annak lennie, melly egy óra alatt 4,000 
ív papirost benyom tat, és igy tsak nem min­
den minutumban 70 árkust. Ezen megjobbi- 
tás szerzője megérdemli , hogy megneveztes­
sék. O Applegath Ágoston U r ,  kinek mély 
bélatásától , és fáradhatatlan leikétől még
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más mechanikai felfödözéseket, és javításokat 
is reményihetünk. Az is megjegyzésre méltó* 
hogy a’ festékkészület Cowper Úr’ találmány 
nyából való.
— ( i6 o  )—
T e r m é s z e t i  R i t k a s á g «
A’ Párisi Tudományok’ Akadémiájában 
egy különös természet játéki ritka történed 
közlése rendkívül való figyelmet, és bámulást 
okozott. Bizonyos Asszonynak tudniillik a* 
bal szárán valóságos tsetse volt, mellyel nem 
tsak tulajdon gyermekét, hanem még több 
idegen gyermekeket is szoptatott.
R e j t e t t  szó:
Tiszának Dunának vagyok hív lakosa 
Kezére vigyázzon, ki hátom fogdossa. 
Végső két bötüm már állattal emberrel 
Koz, de mindkettőben külömböző szerrel, 
Abban mindazáltal meg van az eggyesség * 
Hogy tőlem függ bennök az élet egésség.
J e g y z e t :  A’ i()-dik Számbeli Rejtefi 
szó: Könyv.
H a s z n o sI
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
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Az öthímes Tsibehur hathatóssága,
D octor H i n d e 1 U r nem tsak másokon, 
hanem magán is tapasztalta , hogy az ö t h í -  
m e s T s i b e h u r ’ ( S p e r g u l a  p e n t a n d r a  
L.) magvából sajtolt olaj a’ tüdovérzéseiben 
minden más orvos szereket feliül halad hat­
hatósságával. Ö a’ hyavalygóknak naponként 
két evőkanál Tsibehur olajt re n d e lt , ’s gyó­
gyításában olly szerentsés volt ezen külöm ben 
minden veszedelemtől m ent orvossággal, hogy 
néha olly vérpökésben sinlödö személlyeket 
is m eggyógyított, kiknek meggyógyulásokhoz 
legkissebb reménysége sem volt. Ezen plán­
tától a’ szarvas marha igen szaporán hízik; 
a’ tehenek pedig sok , és kövér tejet adnak , 
roellynek a’ föléből a’ leg kellemetesebb vaj 
kerülki. Egy nem ét, a* Tsibehurnák, a’ Ealla- 
gi Tsibehurt (Spergula arvensis), m int takar­
mányt a’ Németek szorgalmatosán termesztik*
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A1 Kelet Indiai Quackerok.
A’ S a u d o h  f e l e k e z e t e , m e l l y D e l h i ,  
Á g r a ,  J y p o o r ,  é s  F ü r u k h a b a d  Vá ­
r o so k b a n  le g s z á m o s a b b , a’ p o g á n y sá g n a k  , é s  
b á lv á n y o z á s n a k  m in d e n  m ó d ja it  m e g v e t i  , é s  
u tá lja . Az I s te n t  S t u r g u r  nak n e v e z ik , S a u  d 
p e d ig  a n n y it  t e s z ,  m in t  I s te n ’ sz o lg á ja . A z  
ő  I s te n i t is z te le tö k  ig e n  e g y ü g y ű  , é s  n a g y o b b  
r é s z é n t  e g y  b iz o n y o s  é n e k n e k  e lz e n g é s é b e n  
á ll . Az ő  B ib liá jo k  e g y  v e r se s  k ö n y b ő l  á l l , 
m e lly  az  6  V a llá s i  o k ta tá sa ik a t fo g la lja  m a ­
g á b a n . |£ z en  ta n ítá s t  az Ö v é le m é n n y ö k  s z e ­
r é ü l  a’ 17 -d ik  szá za d ’ k é z d e té n  v a la m e lly  
D e l h i  ta r to m á n y b é li  B e e g - b a s u r i  e m ­
b e r  I s te n i s u g a llá s b ó l h ir d e t te  H a z a f ia in a k , 
k ik  k ö z ü l a z t n é m e lly e k  e l  is  fo g a d tá k . A’ 
S a u  d  o  k ö ltö z e t e  le g n a g y o b b  m é r té k b e n  h a ­
s o n l í t  a ’ Q  u a c  k e r ő  k é  h  o  z . A ’ p o m p á s ,  
é s  p ip e r e s  ö l t ö z e t  sz o r o ssa n  m e g v á g j o n  n c -  
k ie k  t i l t v a , é s  r u h á z a to k n a k  sz ü n te le n  fe jé r  
s z ö v e t b ő l  k e ll  le n n ie . O k  so h a  se m  h ajtják  
m e g  m a g o k a t , é s  so h a  se m  e sk ü sz n e k . Ha ok  
v a la m it  b iz o n y ít a n a k , az  a’ tö r v é n y s z é k  e lő t t  
s z in te  m in t  a’ Q u a c k e r o k ’ b iz o n y ítá s a  e sk ü v é s  
g y a n á n t  s z o lg á l.
A ’ S a u  d ó k  m in d e n  n e m ű  g y ö n y ö r ű s é ­
g e k t ő l  ta r tó z k o d n a k , s e m  n e m  d o h á n y o z n a k ,  
s e m  ó p iu m o t  n e m  r á g n a k  , se m  b o r t  n e m  is z ­
n ak  , s e m  n e m  tá n c z o ln a k . S e m  e m b e r t ,  se m  
p e d ig  v a la m e lly  á lla to t  n e m  sz a b a d  m e g tá -  
m á d n io k , é s  tsu p á n  tsak  m a g o k  v é d e lm é r e  
á llh a tn a k  e l le n t .
—( 1Ö2 )—
A ' íe le k e z e t ö k h é l i  s z e g é n y e k  ,  é s  b e t e ­
g ek  e r á n t  k ü lö n ö s  g o n d v is e lé s s e l ,  é s  á p o lg a -  
tá ssa l v is e lte tn e k . A ’ m u n k á ssá g  le g f ő b b  k ö ­
te le s s é g e ik  k ö z é  ta r to z ik . T s e n d e s e n  im á d ­
k o z n a k , és t itk o n  a la m isn á lk o d n a k . A ’ b e ­
s z é d b e n  v a ló  ta r tó z k o d á sh o z  m in d n y á ja n  h a ­
tá r ta la n u l r a g a sz k o d n a k . M in t h o g y  a’ S a u d o k  
e g y  Is te n t  h is z n e k ,  é s  e r k ö lt s i  m a g o k  v is e le t e  
is  ig e n  s z e l í d : n e m  n a g y  m u n k á b a  f o g  k e ­
r ü ln i e z e n  K e le t in d ia i  la k o so k n a k  í f  kérész-?  
té n y  h itr e  v a ló  t e r ít é s e .
— { 1Ó3
R é g i s é g e k ,
A ’ L a t e r a n u m i  K a n o n o k o k  k e r tjé b e n  
a ’ k ö z e le b b  m ú lt  B o ld o g  A s s z o n y  h a v a  1 2 -  
d ik é n  s z ö lfo  v e s s z ő  ü lte té s  a lk a lm á v a l n é h á n y  
lá b n y i m é ly s é g r e  k é t  r é g i  id ő b e l i  k é p  s z o b ­
r o t ,  é s  e g y  fe jé r  m á r v á n y  f e je t  ta lá lta k . A z  
e g y ik  a lk a tb a n  T i t u s  V e s p a s i a n u s  T s a -  
szá rn a k  v a la m e lly  ig e n  je le s  m ű v é sz  á lta l k é ­
s z ü lt  k é p e  lá t s z ik , m e lly n e k  tsak  e g y ik  k ara  
z ú z o t t  e l , k ü lö m b e n  p e d ig  o l ly  é p  á lla p o tb a n  
v a g y o n ,  h o g y  a n n a k  p a lá s ty á n  m é g  m o s t  is  
é sz r e  le h e t  v e n n i v a la m e n n y ir e  a z o n  v e r e s  fe s ­
té k e t  m e l ly e l  a ’ R ó m a ia k  az ö  h ím e s  p a ­
lá s tja ik a t ( t o g a  p i c t a )  szo k tá k  r a jz o ln i. A* 
m á sik  s z o b o r  T i t u s  V e s p a s i a n u s  T s á -  
s z a r ’ J u l i a  le á n y á t  á b r á z o lja ,  's a m a n n á l  
sokkal f e l s é g e s e b b ,  ’s a’ k é p z ő  m ív é s z s é g n e k  
v a ló d i r e m e k  p é ld á ja . A* m á r v á n y  f a  ó r iá s i  
n a g y s á g ú , é s  h ih e tő le g  J u  n  o  f e j é t  k é p z i. —
— ( ib k  )—
B l a y d s J á n o s  a* L e o d s i  P h i lo s o -  
p liia i I n té z e tn e k  e g y  5 3 0 0  e s z te n d ő s  M u m iá t, 
v a g y  is  b e b a lz a m o z o tt  h o lt  te s te t  a já n d é k o z o tt .  
E z e n  h a lo tt  M o j s e s s e l  e g y  id ő b e n  é l t ,  é s  
T l i e b a b a n  f e l s ő  A e g y p t o m b a n  e g y ­
h á z i s z o lg a la to t  t e t t ,  a’ to m jé n y ta r tó t  h o r d o z ­
v á n  a ’ T e m p lo m b a n .
Természet história uj felfedezés,
B u l l  T a m á s  U r  nen* r é g  a’ L o n d o n i  
K ir á ly i T á r sa sá g  e lő t t  b iz o n y o s  é r te k e z é s t  o l ­
v a s o t t  fe l a ’ K r o  k o d U l r ó l ,  m e lly b e n  aJ 
tö b b e k  k ö z ö tt  a z o n  uj fe lfö d ö z é s r o l  v a ló  tu ­
d ó s ítá s t  a d ta  e lő  , h o g y  a* K r  o  k o  d i 11 a lsó  
á lla  a la tt  e g y  b iz o n y o s  m ir ig y  ( g l a n d u l a )  
v a g y o n ,  m e lly h e n  az o la jh o z  h a s o n ló , és ig e n  
e r ő s  p é z m a  sz a g u  fo ly a d é k  k é sz ü l. E z e n  sza ­
g o s  sz e r n e k  h a th a tó s  illa tja  a’ K r o k o d i l t -  
h o z  t s ö d ít i  a* h a la k a t ,  m e lly e k e t  a z , ú g y m in t  
le g k e d v e s e b b  e le d e lé t ,  h a szn á ra  fo r d ít .
Különös illatozd, és világító eszköz.
A ’ F r a n k f u r t i  T e r m é s z e t  v is g á ló  
E g y e s ü le tn e k  a ’ k ö z e le b b  m ú lt  B ö j t  e lő  h a v a ’ 
Q -d ik en  ta r to t t  k ö z  g y ű lé s é b e n  v a la m e íly  je le s  
m e s te r s é g g e l  k é sz ü lt  P la tin a  g o ly ó b is t  m u to^  
g a t t a k , m e lly n e k  az á lta lm é r o je  h ü v e ly k -  
n y i , 's a z o n  k iilö u ö s  tu la jd o n sá g g a l b ir , h o g y  
$z é g ő  b o r s z e s z  ( a lc p h o l)  g ő z e  á lta l o i ly
— ( i 65 )—
e le v e n  iz z ó  á l l a p o t a  j u t ,  m c l iy  s z e r é n t  az  
e b é d l ő ,  m u la tó ,  ’s ak ár m e l ly  m á s s z o b á k a t  
j ó  i l la tú  g ő z z e l b e tö lt i  ,  ső t  m in t  b á to r sá g o s  
é jje li lá m p á s é jje li v ilá g ítá sr a  is  s z o lg á l.A ’ m é ts -  
b é l  a zon  ü v e g tso b e n  v a g y o n , m e lly e n  a’ p la t in a  
g o ly ó b is  á l l , ’s e g y  k is  ü v e g e d é n y b e  é r , m e lly -  
b ö l  az é g é s r e  s z o lg a ló  n e d v e t  s z iv o g a tja . I la  
e z e n  e d é n y k é b e  b o r sz e sz t  to l t v é n  az e z z e l m e g  
t e l l e t t  m é ts b e le t  m e g  g y ú jtjá k  , n é h á n y  p i l la n -  
ta t  m ú lv a  p e d ig  e l o l t j á k , az e g é sz  p la t in a  
g o ly ó b is  e g y sz e r r e  o l ly  iz z ó v á  v á lik  , é s  o l ly  
t isz ta  v ilá g o t  h in t  e l ,  m e l ly n é l  az Ö r eg eb b  
b e tű k e t  é s  sz á m o k a t jó l m e g  le h e t  e s m é r n i ; 
d e  e g y s z e r 's m in d  o l ly  n a g y  h é v s é g e t  tá m a sz t , 
m e lly n é l  v a la m e lly  m é r sé k e lt  m e n n y is é g ű  fo ­
ly ó  s z e r t  m e g  m e le g í t h e t n i , é s  m e le g e n  tart-* 
h a tn i. H a v a la m e lly  s z o b á t  ak arn ak  v e le  jó 
i l la tú v á  t e n n i ,  a k k o r  a ’ b o r sz e sz  h e ly e i t  o l ly  
i l la t ú  o la jt  k e ll  az ü v e g  e d é n y k é b e  tö lte n iü k ,  
m e lly n e k  a’ sz a g á t k e d v e l l ik ,  é s  ó h a jtjá k . A ’ 
k i a’ ró sa  , s z e g f ű , v a g y  m á s jó  i l la tú  v ir á g  
sz a g á v a l ak arja  sz o b á já t b e t ö l t e n i ,  az  a' b o r ­
s z e s z b e  n é h á n y  tse p p  r ó s a ,  sz e g fű  ’s  m as jó 
sz a g u  o la j t  t s e p e g t e t ,  ’s ig y  m e g  g ju ijtv á n  a’ 
i n é l s b e l e t , a zu tá n  p e d ig  n e m  so k á r a  e lo ltv á n  
a z t ,  k e lle m e te s  r ó s a ,  s z e g f ű ,  v a g y  m ás jó 
i l la t ú  g ő z  terü l e l  szo b á já b a n  a’ k is p la t in a  
g o l y ó b i s b ó l ,  m e lly  g ő z  á lta l v i l á g í t ó ,  é s  i l la ­
t o z ó  e s z k ö z n é l ,  m in t  v a ló sá g o s  b á to r s á g o s tű z  
sz e r sz á m n á l a ’ g y ú jtó  p a p ir o s  a z o n n a l m e g -  
g y u lá d ,  m ih e ly t  a ’ g o ly ó b is h o z  é r . E zen  
E g y e s ü le tn e k  m ás é r d e m e s  T a g ja  sz in te  h a so n ­
ló  fontosságú észrevételt te t t  ezeu uj e sz k ö z r e
n é z v e  Ö  tu d n ii l l ik  a ’ p la t in a  g o ly ó b is r a  o l ly  
ü v e g  f o d ö t  t é t e t e t t ,  m e lly e n  n é h á n y  a p r ó  
n y iiá so tsk á k  v o l t a k ,  ’s e z  á lta l a n n y ir a  e l  
g y e n g ü lt  a’ g o ly ó b is  iz z ó sá g a  , h o g y  a z t  a lig  
le h e t e t t  é sz r e  v e n n i ; d e  m ih e ly t  le v e te t t e  a ’ 
f ö d o t ,  a z o n n a l ism é t  e lő b b i iz z ó  á lla p o tr a  ju ­
to t t  a ’ g o ly ó b is .  M e lly  s z e r é n t  e z e n  u tó b b i  
é s z r e v é te ln é l  fo g v a  az é g ő  sz e r n e k  tsak n e m  
é s z r e v e h e te t le n  g ő z e  m e lle t t  is  t ü z e t , v i lá g o s ­
s á g o t  , é s  i l la to t  sz e r e z  e z e n  k is  p la t in a  g o ­
ly ó b is  , é s  a z t az ü v e g  fö d ő  f e l t é t e l e , é s  l e ­
v é te le  á lta l k ik i te ts z é se  sz e r é n t  v a g y  a l t a t j a , 
v a g y  p e d ig  v i lá g i i t a t j a ,  V  i lla to z ta tja .
- (  166 ) -
A3 tengeri tsigák3 tsemegéléseFranczia 
Országban.
M  o n t a g n y  U r  sz á m o lá sa  s z e r é n t  P a r is ­
b a n  e s z te n d ő n k é n t  8 0 0 ,0 0 0  —  9 0 0 ,0 0 0  tu tz a t  
t e n g e r i  ts ig á t  t s e m e g é ln e k  f e l , m e lly e k  v a la ­
m in t  k ü lö m b f é le  n e m b e l ie k : ú g y  e lé g  k ö lt ­
s é g b e  is  k e r ü ln e k  ,  a n n á l is  in k á b b  ; m iv e l  az  
e ’f é le  ts ig á k  m e g s z e r z é s e  m in d e n k o r  so k  v e ­
s z e d e le m m e l já r . M i n o r c a  k ö r ü l tsu p á n  
tsa k  a ’ S p a n y o lo k  te sz ik  ki m a g o k a t  a' t e n ­
g e r i  ts ig á z á s  v e s z e d e lm é n e k . K e lte n  sz á lla ­
n á k  t .  i. e g y  k is la d ik b a  , k ik  k ö z ü l e g y ik  l e ­
v e tk ő z v é n  , 's jo b b  k a rá h o z  e g v  k a la p á tso t  
k ö tv é n  i o  —  12  Ö lnyi m é ly s é g r e  le  e r e sz k e d ik  
a ’ te n g e r  m é l ly é b e  , h o l  a n n y it  z u z le  a ’ t e n ­
g e r i  t ó g á k b ó l , m e g n y i t  b a l h ó n a  a la tt e lb ív -
/
h a t. M i nek  ii tán  na e n n y ir e  s z e r t  t e t t ,  lá b á v a l  
a’ te n g e r  s z ik lá it  m e g  r ú g v á n  fe l szá ll a ’ v íz ­
i ó i é ,  m e lly  ig y e k e z e té b e n  ö t é t  társa  t e l ly e s  
e r e jé v e l  s e g í t i ,  a’ ki m in e k u ta n n a  ö t é t  e g y  
p o h á r  é g e t t - b o r r a l  f e t v id i t j a ,  ’s m e g e d z i , 
m a g a  sz á ll le  a’ te n g e r  ü r e g é b e , h o l Ö is  
társa  m u n k á ló d á sá t  ig y e k sz ik  v é g b e  v in n i.  
A z o m b a n  r itk a  s z e r e n ts e  , h o g y  az e  fé le  te n ­
g e r i ts ig á sz ó k a t v a la m e l ly  r a g a d o z ó  h a l m e g  
n e  s é r t s e ; so k a k  k é z  , is m é t  m á so k  lá b  n é lk ü l  
b u k n a k  fe l a ’ t e n g e r b ő l .  A ’ R o m a ia k  é s  na­
g y o n  k e d v e lté k  a' te n g e r i  t s ig á t ,  é s  a zo k a t  
m in t  r itk a  t s e m e g é k e t , C ic e r o , é s  S e n e c a  is  
s z e r e t t é k , k ik n e k  é le t  id é jö k b e n  az ú g y  n e ­
v e z e t t  L a c u s  L u c r i n  u s b a n ,  fo g tá k  a ’ 
l e g j o b b  S z ii ,  ’s l e g k e d v e lt e b b  ts ig á k a t. A ’ t s i-  
g a  , m in th o g y  k ö n n y ű  e m é s z té s ű , az ak ár m in ő  
o k o k b ó l  g y ö n g é lk e d ő  g y o m o r n a k  h a szn á ra  
v a g y o n . B o e r  h a v e  am a n a g y  O r v o s ,  am a  
d e r é k  S u e  é s  je le s  P  e  r e  y  k ü lö n ö s e n  a já n ­
lo t tá k  a ’ t s ig á t  a’ b e te g n e k .
- (  i6? )—
K réta és Gipszpor hizlaló tehet­
sége.
. A n g l iá b a n ,  h o g y  a ’ b o r ju k  sz a p o r á b b a n  
h íz z a n a k , ’s e g y s z e r s m in d  fe jé r  h ú so k  leg y en *  
m á r  r é g e n  b e v e t t  szo k á s  s z e r é n t  az  is tá lló n a k  
v a la m e lly ik  s z e g le té b e  e g y  p á r  jó k o r a  d a ra b  
K r é tá t t e s z n e k , m e lly e k e t  á ’ h iz ó  b o r ju k  e v é s  
u tá n  m in te g y  te r m é sz e t i ö s z tö n b ő l  jó  iz i ie n
n y a lo g a tn a k  ; ’s á lta la  a z  e v é s r e , é s  iVásrá  
in g e r e l t e t v é n , é s  az e le d e l  m e g  e m é sz té sé ­
b e n  e lo s e g it t e tv é n  sz a p o r á n  h íz n a k . A ’ G ip sz ­
p o r n a k  is  h a s o n ló  e r e jé t  ta p a sz tá k  az A n g o l  
é s  N é m e t  g a z d á k , ’s a z t á l l í t j á k ,  h o g y  a’ 
h iz ó  m arh a  , h a  n é k i a ’ h iz la lá s  k e z d e té tő l  
f o g v a ,  v a g y  a’ h iz la lá s  k e z d e te  u tá n  k é t  h é t  
m ú lv a  n a p o n k é n t  e g y  e v ő  k a n á l G ip sz p o r t  
á d  az e m b e r , ig e n  g y o r sa n  h íz ik . A ’ g y p sz  
p o r t  v a g y  a’ m e g  n e d v e s ite t t  s z e m e s  e le d e lr e  
h in tv e  , v a g y  p e d ig  az ita lb a  k e v e r v e  s z o ­
k ás a’ h iz ó  m a r h á n a k  b e  a d n i. A z o n b a n  se m  
a ’ K réta  , s e m  p e d ig  a’ g ip s z  p o r  n e m  b ir  
v a ló s á g o s  e r e d e t i  tá p lá ló  e r ő v e l ; h a n em  tsak  
m in t  é t e l ,  é s  ita l  k ív á n á s t  s z e r z ő ,  é s  f e n t -  
t a r t ó , s  e g y s z e r s m in d  az e m é s z té s t  e lő s e g ítő  
ezer  m u n k á ló d ik .
R e j t e t t  s z ó :
É jszak i n a g y  N e m z e t  k é t  e ls e je  ; v é g e  n e m
A s s z o n y ;
M in t  a’ N e m z e t ,  e r ő s  az e g é s z ,  ’s fe je d e lm e
V a d a k n a k .
J e g y z e t :  A ’ 2 0 -d ik  Számbeli R e jte t t  
s z ó  : Sügér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 2 .  )
A* lelki tehetség* kora kifej lésének 
példái.
A n g liá b a n  H a k n e y b e n  1 8 0 2 « h u n y t  
e l  h a t e s z te n d ő s  k o r á b a n  a z , if jú  M a i  k i n ,  
a’ k i a n y a  n y e lv é n  k í v ü l , m e l ly e t  t ö k é l le t e -  
s e n  é r t e t t ,  é s  g y a k o r lo t t ,  m é g  a’ d e á k ,  é s  
F r a n c z ia  n y e lv e k b e n  is  já r ta s  v o l t .  A* G e o -  
g r a p h i a i  k é r d é se k r e  m in d e n k o r  m e g h a tá ­
r o z o t t ,  ’s t e l ly e s  p o n to s s á g ú  f e le le t e t  a d o t t ,  
é s  m a g a  f e j é b ő l  o l l y  t i s z t a ,  é s t ö k é l l e t e s f ö l d ­
k é p e k e t  k é s z í t e t t ,  m e lly e k n e k  v a ló d isá g á n  k ik i  
ts u d á lk o z o tt .  A ’ r a jz o lá sb a n  m in d e n  u t m u ta ­
tá s  n é lk ü l a n n y ir a  m e n t , h o g y  a’ R a p h a e l  
á lta l  k é sz ü lt  k é p e k  fe je it  o l ly  h e ly e s e n  le m á ­
s o ln á ,  h o g y  a zok  a k ár  m e lly  r a jz o ló  A k a d é ­
m ia ’ ta n ítv á n y a in a k  is  b e t s ü le té r e  v á lta k  v o l ­
n a . Ő  m in d e n t  ig e n  k ö n n y e n , é s  g y o r s a n  m e g ­
é r t e t t ; b e t e g  k o r á b a n  p e d ig  h a lá la  e lő t t  ig e n  
h a ta lm a s  le lk ie r ő t  m u ta to tt . H a lá la  u tá n  f e l -  
b o n c z o lta to t t .  A z  a g y v e le je  r e n d k ív ü l n a g y  
v o l t ;  fe je  m in d a z o n  á lta l o l ly  t ö k é l le te s  á l la -
JtLls'ö t  élesztendő. 22
p ó tb a n  t a lá l t a t o t t ,  m oU y  sz e r é n t  azon  g o n ­
d o la to t , h o g y  a' lé le k  k ora  k ife j tö d z é s e  a’ t e s te i  
e l r o n g á lja ,  é s  e ls a n y a r g a t ja , m e g h a m iso ln i  
lá tsz a n é k . —  H e in e c k e  H e n r ik ,  a’ k i 1721 - b e n  
L i i b e c k b e n  s z ü le te t t , e g é sz  r ö v id  é le té b e n  
k ü lö n ö s  f ig y e lm e t  v o n t m a g á r a .T iz  h ó n a p o s  k o ­
r á b a n  o l ly  jó l b e s z é l l e t t , m in t  v a la m e lly  2 0  
e sz te n d ő s  if jú . E g y  e sz te n d ő s  k o r á b a n  az O 
T e s ta m e n to m i , 15 h ó n a p o s  k o r á b a n  az  L/j 
T e s la m e n t o m i , m á sfé l e sz te n d ő s  k o r á b a n  p e ­
d ig  a ’ k ö z ö n sé g e s  T ö r té n e t  t u d o m á n y b e l i , é s  
G e o g r a p h ia i tá rg y a k k a l a n n y ir a  e sm é iŐ s  v o l t ,  
h o g y  m in d e n  a b b e li  k é r d é se k e t  le g n a g y o b b  
k é s z s é g g e l  m e g fe j te n e . D e á k u l ig e n  jó l  tu d o tt;  
d e  a’ F r a n c z ia  n y e lv b e n  n e m  v o lt  ig e n  já r ta s . 
Az O rszá g ló h á za k  G e n e o lo g iá já t  n a g y o n  jó l 
t u d t a , 's ir tó z ta tú  e m lé k e z ő  te h e ts é g é n  k ív ü l  
m é ly  b e lá tá ssa l is  b ir t . K ü lö n ö s ,  h o g y  ö  sza ­
p o r á b b a n  - n ő i t , m in t  m á s g y e r m e k  s z o k o tt  
n ö v e k e d n i, ú g y  h o g y  n é g y  e sz te n d ő s  k o r á b a n  
k  lá b n y i  ‘ é s  5 h ü v e ly k n y i m a g a ssá g ra  ju to lf;  
d e  m in d  e* m e lle t t  ig e n  g y ö n g e  v o l t ,  ’s  tsak  
a ’ d ajk a  t e jé v e l  é lh e te t t .  É l e t e ,  m e lly n e k  
j o b b  r é s z é t  n y a v a ly á k k a l k ü szk ö d v e  , é s  u ta ­
zá ssa l t ö l t ö t t e  e l , tsak  n é g y  e s z t e n d e ig , é s  
n y o lc z  h ó n a p ig  ta r to tt . E zen  f ig y e le m r e  m é l­
t ó  g y e r m e k  fe lö l  1725 e s z t e n d ő b e n ,  r n e lly -  
b e n  m e g h a l t ,  so k  je le s s é g e k e t  ír tak  a’ tu d ó s  
e m b e r v is g á lo k . A m a  h ir e s  L o n d o n i O r v o s  
D a v i d  A n g liá b ó l tsu p á n  tsak  a zér t u ta z o tt  
L ü b e c k b e  , h o g y  e zen  tsu d a  g y e r m e k e t  lá t­
h assa  ; k in e k  a’ le ír á sá v a l k é ső b b e n  m é g is  t isz ­
t e lte  a’ v ilá g o t .
— I 1 7 0
N e m  tsak ö ; h a n e m  m á s T u d ó so k  is  
m é ltó n a k  ta r to ttá k  fá r a d sá g o k a t, és k ö l t s é g e i ­
k e t  e z e n  r itk a  tu la jd o n sá g ú  g y e r m e k ' m e g l á t  
to g a tá sá r a  fo r d íta n i. —  A ’ k orán  é r ő  e lm é k  
k ö z é t a r t o z ik  am a S a r e t o i  e r e d e tű  le á n y  
B e r a r d i  M á r i a  K a t a l i n  i s ,  a ’ ki 18  IQ" 
h e n  G e n u á b a n  ta r tó z k o d o tt ,  é s  m ás t iz e n ­
e g y  e sz te n d ő s  k o r á b a n  s z e m b e tű n ő  fo g a n a tta l  
ta n u lta  az É k esen  s z ó llá s  t u d o m á n n y á t , ’s n e m  
so k á ra  a ’ B ö lc se lk e d é sr e  a d v á n  m a g á t  h á r o m  
h ó n a p  a la tt  1 8 1 8 -k i O k tó b e r b e n  h á r o m  f i lo ­
z ó fia i á llítá s t  sz á m o s  h a llg a tó k  e lő t t  .je le sen  
v é d e lm e z e t t — E u r o p a  n é h á n y  é v e k  ó lta  sz á m o s  
m u s ik a i te h e ts é g ű  tsu d a  g y e r m e k e t  s z ü lt  u g y a n :  
d e  azo k n a k  j e le s s é g e it  m in d  h o m á ly b a  b o n t j a  
a z o n  g y e r m e k , k ir ő l a ’ H a lk u tta i Ú jsá g  a z t  
h i r d e t i ,  h o g y  6 * e sz te n d ő s  lé té r e  az A lg e b r á t  
a z  e g y e n lít é s  m á so d ik  g r á d itsá ig  tu d ja  , h a t­
f é le  n y e lv e n  b e s z é l i , é s  í r ,  ’S i d ó u l , é s  G ö ­
r ö g ü l  o lv a s  , é s  ig e n  g y ö n y ö r ű n  íló tá z . —  A ’ 
k o r a  e lm é k h e z  sz á m lá lh a tn i JNi e u w l a n d o t  
a ’ T e r m é s z e t  jy isgálásnak  , é s  a ’ f e ls ő b b  M a th e -  
m a lik é n a k  h a jd a n i o k ta tó já t  i s , a ’ k i i ?Q{»~&en 
3 0  e s z te n d ő s  k o r á b a n  m ú lt  k i L e y d e n b e n .  
A z  A ty ja  á ls  m e s te r s é g e t  ű z ö t t ,  a ’ k ö n y v e k e t  
k ü lö n ö s e n  k e d v e l t e , ’s a ’ M a th e m a tik á b a  is  
jó  fo r m á n  b e v o lt  a v a tv a . E z e n  e g y e t le n  g y e r ­
m e k é t  t iz e n e g y  e s z te n d ő s  k o r á ig  m aga  tá n o -  
g a t ta . .  É le t tö r té n e té b e n  e lm é j e ’ k o r a  k if e j lé -  
sé n e k  k ö v e tk e z e n d ő  p é ld á i v á g y n a k  fe l j e g y e z ­
v e  : H ai m ad ik  e s z te n d ő s  k o r á b a n  se m m i k e l-  
le m e te s e b b  m u la tsá g o t  sem  s z e r e z h e te t t  n e k ie  
az a n n y a ; m in t h a  L u c k e n  r é z n y o m ta tv á -
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n y ih o z  ju ta tta . E g y k o r  a' jó  a n y a  fe n t  s z ó v a l  
e lo lv a s ó  a zo n  ö tv e n  h a tlá b u  v e r s e t ,  m e lly e k  
a ’ r a jz o la to k  m a g y a r á z a tjá t  tá r g y a z z á k  , a' n é l ­
k ü l b o g y  a z o k a t i s m é l l e n é , ’s g y e r m e k é v e l ta -  
n u lt a t n i  a k a r n á , é s  im e  k e v é s  id ő  m ú lv a  t s u -  
d á lk o z v a  t a p a s z t a lt a , h o g y  g y e r m e k e  a z o n  
T e r se k e t  m e g t a n u lt a , ’s  a m in t  a ’ r a jz o la to k  
s z e m é b e  ö t l ö t t e k , e lm o n d o tta . M é g  t iz  e s z ­
t e n d ő s  k o r r a  se m  j u t o t t ,  m id ő n  m á r  ö tv e n «  
n é l  tö b b  k ö n y v e t  o i l y  e lö m e n e t te l  e lo lv a s o t t ,  
h o g y  a zo k n a k  v e l e j é t , m é g  p e d ig  n é h a  v e r ­
s e k b e n , k iv o n n á . M id ő n  t ő le n y o lc z  e s z te n d ő s  
k o r á b a n  a m a ’ h ir e s  szám  v e tő  N e w a  azt k é r ­
d e z te  , h o g y v a l ly o n  k itu d n á  e ’ sz á m lá ln i v a la -  
m e lly  j e le n  v o l t  M e r k ú r i u s  fa  sz o b r á n a k  
a ’ m e n n y i s é g é t ; a z t  f e le ié  : Ig e n  is  j h a  u g y a n  
a z o n  f á b ó l , m e lt y b o l  e z e n  s z o b o r  k é s z ü l t , 
e g y  d a r a b k á h o z  ju th a to k , a b b ó l e g y  h ü v e ly k n y i  
k o c z k á t  fa r a g o k  , ’s a z t m e g m é r v é n , n e h é z s é g é t  
a’ k é p  m e k k o r a sá g á h o z  e r á n y z o m . —  P a s c a l  
B a lá s t  is  a’ k o r a  e lm é k  so r á b a  h e ly h c z te th e t -  
jü k  i m e r t  m á r  1 6  e s z te n d ő s  k o r á b a n  o l ly  j e ­
le s  m u n k á t a d o t t  k i a ’ te k e s z e le te i ir ő l  ( S e c t i o ­
n e s  c o n ic a e ) ,  m e l ly e l  a ’ d o lo g h o z  é r tő  T u d ó ­
s o k  v a ló s á g o s  é r e t t  é r te le m  s z ü le m é n y é n e k  
e s m é r n e k .
A* tanítás dolga Franczia Országban 
más Országokkal egybevetve.
F e l  v a g y o n  sz á m lá lv a  , h o g y  F r a n c z ia  O r­
sz á g n a k  h u s z o n ö t  m i l l ió  e m b e r k o r i la k o sa i
— (  m  )—
k ö z ü l tsak  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  tu d n a k  í r n i , é s  o lv a s ­
n i.  í g y  h á t F r a n c z ia  O r sz á g ’ n é p s é g é n e k  h á ­
r o m  ö tö d  r é s z e ,  m e l ly  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  lé le k r e  
m e g y ,  a’ ta n u lá sb a n  le g k is s e b b r é s z t  6 e m v e t t .  
A z  O r sz á g  4 0 ,0 0 0  h e ly s é g e i  k ö z ü l  1 5 , 0 0 0 -n e k  
m é g  tsak  ta n ító ja  s in ts . D e  m é g  in k á b b  sz e m ­
b e tű n ik  F ra n cz ia  O r sz á g  n é p s é g é n e k  o k ta tá s ­
b é l i  h iá n y o s s á g a , ha a n n a k  ta n ító  I n t é z e t e i  
m á s  O r sz á g o k é v a l ö s z v e h a s o n lit ta tn a k . U g y a n ­
is  h e ly e s  s z á m b a v é te l s z e r é n t  A n g l i á b a n  
a ’ la k o so k n a k  l / l ó ,  A u s t r i á b a n  l / i 5 ,  
H o l l a n d i á b a n  l / l 2 >  T e  h  O  r  s z á g b  a  n  
l / l l ,  P o r t u g a l l i á b a n  1/ 8 0 ,  S t á j e r  
é s  B u r k u s  O r sz á g b a n  Ifi  8 ,  F r a n c z i a  
O r sz á g b a n  p e d ig  l / 3 0  r é sz e sü l a z  o k ta tá sb a n ;  
é s  i g y  F  r  a n c  z i a O r sz á g  a ’ n é p  tan ogatása*  
d o lg á b a n  n a g y o n  h á tra  m a r a d o t t ,  ’s  a z  e m lí­
t e t t  O r sz á g o k  k ö z ü l e g y e d ü l  P o r t u g a l l i á t  
e lő z t e - m e g .  H o g y  a’ n é p  ta n ítá sa  á lta l a* g o -  
n o s z té v o k  szá m a  k é v e s e d ik ,  a z t  m á r  a’ r é g i  
S ta t is t ik a i j e g y z ő  k ö n y v e k b ő l  tu d ju k  : m in d ­
a z o n á lta l an n a k  ú ja b b  m e g e r ő s íté s é r e  m é g  a z o n  
é s z r e v é te l t  k ö z ö ljü k  , h o g y  F r a n c z ia  O r sz á g ­
b a n  1 8 1 7  e s z t e n d ő b e h ,  m id ő n  1 7 ,0 0 0  k ö z ­
s é g n e k  v o lta k  o k t a t ó i , 3 ,3 2 9  s z e m é ly  v o l t  
e r ő l t e t e t t  m u n k á ra  Í t é lv e ;  1 8 2 0 -b a n  p e d i g ,  
m id ő n  m á r  2 á ,0 0 0  k ö z s é g  b ir t  ta n ító k k a l, tsa k  
2 0 1 5  e m b e r  í t é l t e t e t t  e r ő sz a k o s  m u n k á r a , ’s  
e ’ s z e r é n t  m id ő n  a ’ ta n u ló k  szá m a  e g y  h a r­
m a d  r é s z n y iv e l  n e v e lk e d e t t , a’ v é tk e s e k  sz á m a  
h a s o n ló  e r á n y b a n  e g y  h a r m a d r é s z n y iv e l  k e v e -  
s e d e t t .
— ( m  )—
; A bajvivás* tilalma Amerikában.
A z  É jsza k  A m e r ik a i E g y e s ü lt  S tá tu s o k ­
nak  T ö r  v é n y t s z e r z ő  h a ta lm a  b iz o n y o s  tö r v é u v  
ja v a llá s t  fo g a d o t t  e l ,  m e l ly  s z e r é n t  a’ ki a’ 
b a jv iv á sb a n  e lle n  fe lé t  m e g ö l i , v a ló sá g o s  g y i l ­
k o sn a k  ta r ta tik  , ’s m in t  g y i lk o s  Í té lte t ik  m e g , 
A ’ b aj v ív á sr a  v a ló  k ih ív á s  o l ly  v é te k n e k  h ir -  
d e t t e t e t t  k i , m e lly n e k  t iz e n n é g y  e s z te n d e ig  
ta r ta n d ó  O r sz á g o s  fo g sá g  fe le l  m e g  b ü n te té ­
s ü l .  A 5 s e g é d e k ,  k ö z ta n u k , és  s e b o r v o s o k ,  
k ik  v a la m e lly  baj v iv á sb a  k e v e r e d n e k , e z e r  D o l ­
lá r  p é n z b é li  b ü n te té s r e  í t é l t e t n e k ,  p o lg á r i  
ju s s o k tó l  in e g fo sz ta tn a k  ; jö v e n d ő b é li  i l le n d ő  
m a g o k  v is e le té r e  n é z v e  p e d ig  fo g la ló  pénzét 
k e l l  a' T ö r v é n y s z é k n é l  le ten n iü k *
A *  n y í r f á i é b ó l  v a l ó  C h a m p a g m a i  b a r .
H a  a’ n y ir fá t  t a v a s s z a l m i n e k e l ő l t e  le -  
v e le s e d n i  k e z d e n e , m e g  v á g j á k , v a g y  m e g ­
fú r já k  , b iz o n y o s  k e lle m e te s  illa tú  é d e s , t isz la  
n e d v e s s é g  t s e p e g  b e l ő l e , m e l ly  ig e n  h a th a tó s  
v é r t is z t ító  e r ő v e l , k ü lö n ö s e n  p e d ig  a z o n  tu ­
la jd o n s á g g a l b i r ,  h o g y  m é r sé k e lt  m e le g g e l  fo r ­
r á sb a  in d u lv á n , e le in te n  r é s z e g ítő  itá llá  fo r ­
m á ló d ik ,  a zu tá n  p e d ig  fo r r á sá t to v á b b  f o ly ­
ta tv á n , e c z e t té  v á lik  , m e l ly  t e k in te tb ő l H a ­
zá n k b a n  tö b b  h e ly e k e n  h a szn á t is  v e sz ik . A ’ 
n a g y o n  fia ta l n y ír fá k a t  k ár  tsap ra  ü t n i;  m iv e l  
a zo k n a k  a’ n e v e k e d é s r e  tö b b  n e d v e s s é g  sz ü k ­
s é g e s ,  m in t  a’ m ár m e g  é le m e d e t t  fá k n a k , és
j<ry tá p lá ló  n e d v e ik tő l  b iz o n y o s  r é s z n y ir e  m e g  
f o s z ta tv á n , n e v e k e d é s ö k b e n  m e g ts ö k k e n n e k , 
v a g y  p e d ig  e l is  szá ra d n a k . A ’ n u g y o b b  fá k a t  
s e m  k e l le n e  é v e n k é n t  m é g v á g n i , ’s n e d v e ik ­
tő l  m e g f o s z t a n i; h a n e m  v á lto g a tv a  k e l le n e  l e -  
v e k e t  v e n n i ú g y ,h o g y  a’m e l ly  r é sz e  a’ n y ir e s n e k  
e g y  id é n  m e g s z ü r e te lte lte te t t ,  m á s e s z te n d ő b e n  
m e n te n  m a r a d n a , v a g y  p e d ig  m in d e n  f á b ó l  
tsak  a n n y i le v e t  k e l le n e  e r e s z t e n i , a ’ m e n n y i  
n é lk ü l az e l l e h e t , ’s n e v e k e d é s é t  v íg a n  f o ly ­
ta th a tja . A ’ n y ír fa  lé b ő l  ig e n  k e lle m e te s  v é r ­
t is z t ító  , é s  v iz e l t e t  h a jtó  C h a m p a g n i a i  
b o r t  k é s z í t h e t n i ,  m e l ly  a ’ n y e lv e t  k e d v e s e n  
tsip d esŐ  in g e r lé s é v e l ,  k e lle m e te s  i z é v e l ,  é s  
sz a g á v a l a’ v a ló d i C h a m p  a g n i a i  b o r h o z ,  
ha k é sz íté se  m ó d ja  jó l  m e g y  v é g b e ,  a n n y ir a  
h a s o n l í t , h o g y  azt g y a k ra n  azok  sem  e s m e r ik  
á lb o r n a k  , a ’ k ik  k ü lö m b e n  a’ b o r t  jó l e s m é -  
r ik . A ’ k é s z íté s e  m ó d ja  a b b a n  á l l , h o g y  a* 
ny.irfa  l é , m e ly n e k  le g t is z tá b b  e d é n y b e  k e l l  
t s e p e g n ie ,  m in e k e lo t te  fo r r á sb a  in d u ln a , m in ­
d e n  h á ro m  p in tn y ir e  e g y  fo n t  n a d rq ézet t é ­
v é n  h o z z á  , a d d ig  fo r r a lta ssé k  , in ig  e g y - n e g y e d -  
r é s z n y ir e  le n e m  f ö l ;  m e lly  m e g lő v é n  le h a b o z -  
t a t ik ,  é s  v a la m e lly  f in o m  tisz ta  r u h á n  á lta l  
a ’ szá m á ra  r e n d e lt  e d é n y b e  s z i ir e t t e t ik ,  ’s h a  
e g y s z e r  m e g h ű l , f r i s , ’s m e le g  b o r  s e p r ő t , é s  
jó  b o r t  k e ll  h o zzá  tö lte n i ú g y  h o g y  m in d e n  
k é t  p in tr e  e g y  e v ő  k an á l s e p r ő , é s  e g y  p in t  
b o r  ju s so n . A ’ h o r d ó tsk á t  a z o n b a n  n e m  k e ll  
t e l i  t ö l t e n i , h o g y  a’ fo ly a d é k h o z  tö b b  le v e g ő  
ju th a s s o n , és  ig y  a’ fo rrá s  h a th a tó sa b b a n  e s z ­
k ö z ö lte s s é k . J ó  i l la t ,  é s  t s ip ö s sé g  v é g e tt  m é g
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czitrom szeleteket is szokás a’ hordóba eresz­
teni. Ha a’ forrásnak vége van, bó kell dugni 
a’ hordó száját, ’s míg az ital egészen meg 
nem tisztul, békét kell hagyni. Ez mint egy 
négy öt hét múlva meg lévén, butellákba kell 
fejteni a’ tsinált b o r t,’sim készen a'Champa- 
gniai bor.
Burkus Ország* kiterjedése, és népes­
sége.
A ’ B u r k u s  O r sz á g i S tá tu s  Ú js á g  tu d ó s í­
tá sa  s z e r é n t  B u r k u s  O rszá g  n é p e s s é g e  , é s  k i ­
t e r j e d é s e  a z o n  h it e le s  tu d ó s ítá so k n á l f o g v a ,  
m e lly e k  a’ n é p s é g  v a ló s á g o s  s z á m b a v é te lé n  ,  
é s  a z  O r sz á g ’ k ite r je d é s é t  á b r á z o ló  le g jo b b  
f o lk é p e k ’ e lő a d á sá n  é p ü ln e k , é s  ig y  m in d e n  
h e ly e s  k é ts é g e n  tú l v á g y n a k , i l ly  S ta t is t ik a i  
h e ly h e z e tb e n  v a g y o n  N e u f c h a t e l t  id e  n e m  
é r t v é n :  A ’ B u r k u s  S ta tu s  fö ld jé n e k  k ite r je d é ­
s e  IG O kdik e s z te n d ő  v é g é n  5 Ó7 9 |  g e o g r a p h ia i  
n é g y s z e g ű  m é r t fö ld r e  m e n t , é s  9 , 9 7 7 ,497  la ­
k o s o k a t  t á p l á l t ; m e l ly  s z e r é n t  m in d e n  g e o ­
g r a p h ia i n é g y  s z e g ű  m é r t fö ld r e  1757  la k o s  
e s e t t ; e l le n b e n  1 8 2 5 -d ik  e s z te n d ő  v é g é n  a’ 
B u r k u s  fö ld  tsak  5 ,0 4 o |  g e o g r a p h ia i n é g y sz e g ű  
m é r t f ö ld e t  t e t t ;  la k o sa in a k  a’ szá m a  p e d ig  
1 2 ,'2 5 0 ,9 3 1 - r e  s z a p o r o d o tt  ú g y  h o g y  m á r  ek ­
k o r  k ö z e l  2 4 3 2  lé le k  ju t o t t  e g y  g e o g r a p h ia i  
t e r ü l t  m é r t fö ld r e .
R e j t e t t  s z ó :
Kéttagii: elseje gyász Magyaroknál, vége betses faj. 
Rút az egész nyalogat bár éhes torka be tellett.
J e g y z e t : *  a* 2idik számbeli Rejtett 
szó : O r o s z l á n y .
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 23. )
Beszéd ^m ellyel Mélt* G róf Teleld Jé« 
Séf Úr O Nagyságát mint a3 Magyar 
Tudós Akadémia Választottságának 
Elölülőjét M. G róf Dessewffy Jésef Úr 
Pesten Marlius Ild ikén  1828 a3 Vá- 
lasztottság3 nevében megköszöntötte*
M é l t ó s á g o s  G r ó f ,  Cs* Ü* K a t n a r á s ,  
T á b l a - B á r ó ,  és  F ö * I s p á n y  Ú r !
Nagyon édes érzés iríi bennünk az a’ tisz-3 
te le t; melly minket most ide a’ Méltóságos 
Gróf eleibe gyűjtött* Nem csak az illendőség 
Után indúltunk, hanem szívünk után i s , é9 
az ész helybehagyá ennek ömledezéseit* Már 
csak maga a’ Nagyságod’ neve is a’ dísszel 
tellyes Teleki név,  igen kedves és érzékeny]-* 
to emlékezetekkel vagyon összecsatolva, és 
annak hallattára a’ Haza’ Géniussa mindenkor 
kiderül, mindenkor mosolyog. Ugyán mellyik 
Magyar elm e, mellyik Magyar szív, (hogy
Első Félesztendőt «3
csak a’ legközelebb esőkről szólIjak) toriilhe* 
ti ki magából a’ Méltóságos Gróf’ Nagy-At* 
tyának, szintúgy Gróf Teleki Jósefnek nyo­
mát? kicsoda felejtette el Gróf Teleki Lász­
ló t, Méltóságod’ édes Attyát? ki az Erdélyi 
Fö-Kancelláriust Gróf Teleki Sámuel Ö Ex- 
cellentiáját? mind ezek a’ valóban gloriosa 
posteritatis memória donati viri mercuriales, 
nem csak eggyátallyában a’ Mú’sáknak, hanem 
különösen a’ tíonni Miksáknak hódoltak és 
áldoztak.
Nagyságod folytatja i neveli * öregbíti, 
tetézi érdemeiket, a’ Honni nyelv és Litera- 
túra iránt is szerzett saját érdemeivel. M i, ha 
tőlünk függ vala Elölülőt választani a’ felál­
lítandó tudós Magyar Társaság’szerkeztetése* 
tárgyában * bizonyosan magunk is csak Nagy­
ságodat választottuk volna * és semmiből se 
látjuk jobban Ő Herczegségének a’ Nádornak* 
ezen Magyarból külföldivé válni kezdő Haza* 
magyarosodására intézett valódi szent szándék 
kát; és helyes Ítéletét, mint ezen választás­
ból. Örülhetnek a’ teremtendő Académia faagy 
lelkű Fundátorai, de örülhet a’ Haza is en­
nek a’ választásnak.
Ha czélya a’ Magyar Académiának, Ő 
Felsége kegyessége szerint, egy különös nem­
zeti intézet által, Honni nyelvünk’segedelmé­
vel a’ Jónak, Hasznosnak, Igaznak, Szépnek , 
és Dicsősségesnek tudománnyát és szeretetét, 
mintegy a’ közép körből mindenfelé kinyúló 
sugárokon az egész Hazában elterjeszteni, a’ 
Nemzetesedés’ szükséges és egyszersmind di-
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csösséges érzését feleleveníteni, —r ez által 
a’ megmérhetetlen erkölcsi erőt, és így a* tör­
vényes Királyhoz és Hasához vonszó hívséget 
em elni, ’s ugyan ezen súgárok’ hatása által 
azon eredeti nemzeti Elementumokat mintegy 
fel és kitisztult párásatokban viszont mind 
felszívni, mellyek jóllévö és termékenyítő es- 
ső gyanánt a’ Hazát és Trónust mindennemű 
áldásokkal eláraszthatják, úgy az említett kö­
zép körnek kellő közép pontjára, minden jö­
hető zivatarok között is , világítóbb Fárus 
mint Nagyságod, nem állíttathatott,
Hidje el a' Méltóságos Gróf, hogy nincs 
Ott helye a' hizelkedésriek, hol a’ meggyőző­
dés és azzal öszyepárosodott érzések szollanak.
A3 Bogarak3 szaporasága.
Az anyáskodó kegyes Természet a' T  e- 
r e m t é s  fentartásában szüntelen plly vég 
nélkül bölcsen gazdálkodik, hogy az ö böl- 
tsessége eránt minden értelmes Valóság forró 
tiszteletre, és imádására gerjed, midőn az Ö 
munkálódásai koriil szemlélődik, gépnél több 
ellensége vagyon valamelly teremtménynek, 
mennél kevesebbé védelmezheti önnön egyes 
valóságát, ’s mennél szorosabb határok közé 
vagyon egyes élete szorítva, annál nagyobb 
szaporasággal áldotta meg őtet a' Természet, 
úgy hogy az ő alkotmányainak mindenkor 
öszvefüggö leghelyesebben elrendelt láncz kö­
rében a’ közvaióság y ál to lh a ta t la n  erányban
ipfi r^adjpn. A’ragadozó állatok részszerinl ieg  ^
terméketlenebbek, részszerént magok emész-
Íik meg Ön fajzatjokat, részszerént pedig ná- oknál hatalmasabb ingadozók körmei közé 
yagynak szánva. Az állatok sorából a’ Boga­
rak vágynak leginkább kitétetve a’ veszély­
nek, minthogy azokat majd nem az egész ál­
lati sereg , magát a’ Bogarak osztályát i$ ide 
értvén, szüntelen fogyasztja és emészti, sőt 
még némelly virágok is elfojtogatják: de szin­
te ezep vészélyekhez vagyqn ám erányozva 
zzaporaságok i s , ligy hogy közlétok inindep 
ellenségeiknek ellenére is a’ többi állatok köz 
léteiével mindenkor illendő erányban vagyon. 
A’ halakat kivévén, mellyek más állatokon ki- 
TŰI magok magoknak is legveszedelmesebb 
ellenségéik, semmiféle állat osztály sem bir 
azon irtóztató szaporasággal, mellyel a’ Bo­
garak birnak. Mindazonáltal a’ Természet 
pzéljához képest a’ Bogarak’ szaporaságának 
js számtalan graditsai vágynak, úgy hogy mi­
dőn ném ely bábszülők egyetlen e g y , vagy 
pedig, mint a' déli dongó, tsak két bábot 
Szülnek: mások mint a’ selyem bogár, darás  ^
méh, és fejér hangya 500, 30,000, 50,000, 
több milliót tojnak el annyira, hogy a’ fe­
jér hangya esztendőt által 211,  Ukty , 6ü0 
tojhatik. A’ Kolumbátsi veszedelmes legyek, 
mellyek Bánátnak a' Dunához közelebb fekvő 
készeiben esztendőnként számos lovakat, szai> 
Tas marhákat, juhokat, és sertéseket megöl­
itek , tavaszszal két két hét múlva háromszor 
vajozván, plly rémítő szaporasággal jelenne^
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meg ; Hogy az egész levegőt b e tö ltik ; de 
szinte ezen szaporaságokhoz képpest tsak né­
hány napokra vagyon egyes életük határozva.
Mesterség!* Ritkaságok.
Bizonyos Párisi K irályi Várbéli Ó rá s , 
név szerént L e r o y  U r olly álló órát talált 
fel, mellyet tsupán tsak a’ szellő húz fel. Ezen 
jeles eszköznek olly elmésen készült szerkeze­
te vagyon, hogy annak felhúzására a’ leggyön­
gébb leh e lle t, vagy a’ levegőnek legtsekélyebb 
mozgása is elegendő. Szinte négy esztendeje 
m ár, hogy ezen rem ekóra minden em beri se­
g ítség , vagy felhúzás nélkül já r. —  A’ P a ­
n o r á m á n ,  D i o r á m á n ,  é s C o s m o r a -  
m a n  k ívü l, m ár bizonyos uj nem ét is felta­
lálták Párishan a’ külömbféle tárgyakat ábrá­
zoló eszközöknek, melly által a’ néző a’ P a n  o~ 
r á m á v a l  ellenkezőleg nem a’ körülötte lé­
vő külső tárgyak között leli m ag á t; hanem 
azoknak belsőjében szemlélődik. Ezen ábrá- 
zaló eszköz N e o  r á m á n a k  neveztetik. H i­
h e tő , hogy általa a’ Világ’ jelesebb épületei­
nek belső alkatját, m int p. o. a’ Romai Szent 
P éter Temploma’ belsőjét nem sokára szem­
lélni fogjuk.
Frantzia Ország Egyházi Személlyei] 
1828dikban.
Folyó 1828dik esztendőre kijött Egyházi 
számolás szerént van Frantzia Országban 5.
K ardinális, 20 Pair, 1 D epartamenli-Osztály- 
beli -  M inister, a? Titkos - Tanálsban 4 T ag , 
14 É rsek , 66 P üspök , kik az Anyaszentegy- 
ház Kórmányozására ügyelnek. 52,457 szám-r 
ra  teszik, a’ Népességhez képpest megkivánta- 
tó  Egyházi személyek számát; nintsenek pe­
dig többen m int 36,64Qken, és így kevesebb 
15,808al m int sem a szükség megkívánná. 
Éhez járul még a z , hogy a’ szolgálatot tévő 
férfiak között 13,3Q3man 60  esztendőn íellyül 
Vannak, 2328an pedig korok és betegeskedé- 
seik m ia tt, m integy már szolgálaton kivid. 
1827dik esztendő folytában 5,259en kenettek 
fel a’ Papi Sz. Hivatalra. Az Apáczák’ száma 
lQ,340re megyen a’ Törvények szerént állp 
M onostorokban; ig$3an pedig különös T ár- 
saságokhoz-Congregation - tartozandók ; ezek­
hez kell még azon 1041 számra telüket is ven­
nünk, kik a’ törvényes helybehagyattatást még 
várják. A’ Taníttó  Férfiak száma köztt, 
ide nem vévén az apró Oskolákat Tanútokat, 
sem az O ktató-Társaságnak T ag ja it, — 673 
Egyházi Férfiak találtatnak. Az Akadémiában 
is ö t Egyházi Férfiú vagyon, kjk köz\íl egy 
Érsek , egy pedig Püspök.
Jóltéva Intézet.
Mennél nagyobb fel világosodásra ju t az 
em beri érte lem , és mennél jobb öszyezengés- 
ben  kőveti annak gyarapodását az azzal ösz- 
ve kaj)tsqit érzés: annál szebb , és kedvesebb 
gyümöitseit láthatni a’ nem esűlt E m b e r i -
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s é g n e k i  L y o n b a n  bizon}ros em ber sze­
rető  egyesület olly kegyes Intézetet állíto tt 
fe l, mellybe a’ fogságból kiszabaduló asszo­
nyok , kik elolt hüiöinben tsak nem minden 
m á s  menedék helyek elvagynak zárva elannyi- 
ra, hogy erköltsi gyöngeségök mellett ú jra olly 
té telekre yetemedhetnének , mellyek m iatt is­
m ét foasá«ba kellene kerülniük * vétetnek fel.a sJ Zj
Ezen jóltévő Intézet m ár két esztendőtől fog­
va gyakorolja kegyességét, és a’ Sz. JóseF 
Apacza szerzetének fel vigyázása, és gondvi­
selése alatt ötven Asszony szémellynél többet 
igen hasznosan foglalatoskodtat. M ennél ke­
vesebb em ber meri az illy szerentsétleneket 




£t a w e n s t a 1 b a n a’ közelebb m últ Bol­
dog Asszony Hava lodikán bizonyos Napszá­
mosnak a’ felesége öt jóalkotású gyerm eket 
szü lt, kik közül hárman férfiak, ketten pedig 
leányok voltak. Ezen gyermekek születésük 
után tiz m inutum ra mind m eghaltak: de az 
Annyoknak semmi bájjá sints.
A3 Kávé3 mennyisége Európában.
E ’ f o ly ó  e s z te n d ő b e n  J a n u a r iu s  l - s ó  n a p ­
ján  E u r ó p á b a n  e ’ k ö v e tk e z e n d ő  m e n n y i­
s é g b e n  v o lt  a ’ K á v é :  A m s t e r d a m b a n
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8.500.000, R o t t e r d a m b a n  8,000,000, 
A n t w e r p b e n  lá,lC 0,000, H a m b u r g b a n  
2/»,000,000 , B r é m á b a n  7 ,000 ,000 , a’ 
F r a n c z i a  Kikötökben 7,500,000, az A n g ­
l o s  Kikötökben 50,000,000, K o p p e n h á ­
g á b a n  2,500,000, O r o s z  B i r o d a l o m ­
b a n  1,500,000, T r i e 9 t b e n  6,á00,000, 
’s így öszvesen 100,500,000 fél kilográma Ká­
vé mennyiség volt készen. Kiilömbféle gyar­
matokból e’ következendő mennyiség vétetett 
á lta l: Az A n g l u s  gyarmatokból 55,000,000* 
D e m e r  a r y b o l ,  B e r w i c k  b ő i ,  és S u r i ­
n a m  b ó l 11,000,000, C a b á b  ó 1 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 * 
St. D o m i n g o b ó l  35,000,000 , B r á z  i 1 iá ­
b ó l  1,025,000* C a r a c c a s b ó l  5,000,000, 
P u e r t o - R i c o b ó l  6 ,00o ,000 , M a r t i n i -  
q u e b ő l ,  és G u a d e l o u p e b ó l  5,000,000 
B o u r b o n b ó l  5,000,000 , C e y l o n b ó l
2.000. 000 , J á v á b ó l  és S u m a t r a b ó l
50.000. 0 0 0 , S u r a t e b ó l  5,000 ,000 , tö b b  
I n d i a i  K á v é s  h e ly e k b ő l  3000,000, e g é s z  
sz á m m a l t e h á t :  250,025,000 f é l  k ilo g r a m a .
R e j t e t t  s z ó :
Én harm ad magamnal szektám vándorolni * 
Köziilönk tsak egyik tudhat parantsolni } 
Egyik engem’ em el, másikat emelem ;
H árom  fő-betüm nek Ö rül, ki já r  velem.
Kótsi György.
J e g y z e t :  a’ 22-dik számbeli R ejte tl 
s z ó ;  T o r k o s *
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 4 . )
A* K a i s s a k  - K i r g i s e k .
E z e n  n e m z e ts é g n e k  m in d  é le t e  m ó d j a , 
m in d  p e d ig  sz o k á sa i , é s  v a llá s a  e g y a r á n t  g á ­
to ljá k  a n n a k  m a jd  m in d e n  le h e ts é g e s  k i n e v e l ­
t e t é s é t  , s ó t  az  e lm é n e k  a z o n  g y ö n g e  v i lá g á t  
i s , m e l ly  m in d e n  é r te lm e s  t e r e m tm é n y b e n  az  
e l le n k e z ő  in té z e te k  e l le n é r e  i s ,  k is s e b b  v a g y  
n a g y o b b  m é r té k b e n  é le d e z n i  s z o k o t t , a ’ d u r ­
v a  b a b o n a sá g  h o m á ly o s it ja . A ’ K a i s s a k -  
K i r g i s e k  n y e lv e  a' T ö r ö k  n y e lv n e k  b i ­
z o n y o s  e l  fa jz o tt  b e s z é d  m ó d já b a n  á l l , m e l ly  
k ü lö n ö s  sza v a k k a l ö sz v e  v a g y o n  z a v a rv a  4 m e l ly  e -  
k e t  s e m  a’ T ö r ö k ö k , s e m  a’ K r im i T a t á r o k ,  
s e m  p e d ig  az O r e n b u r g i  la k o so k  n e m  é r ­
te n e k . A z o n  K i r g i s ,  a ’ ki  a’ K o r á n t ,  é s  
i g y  az  A r a b s  n y e lv e t  is  é r t i ,  m e g  b e t s ü lh e -  
t e t le n  tu d ó sn a k  t a r t a t ik ; s ó t  m á r  az is  a ’ tu ­
d ó so k  s o r á b a  ta r t o z ik ,  a ’ k i T a tá r u l Í r n i ,  é s  
o lv a sn i t u d ; a n n á l is  in k á b b  ,  m in t h o g y  a’ 
K i r g i s e k  k ö z ö t t  m é g  az i l ly  t e h e t s é g ű  e m ­
b e r  is  k ü lö n ö s  r itk a sá g . C i á n j a i k n a k ,
Első F'élesztendő. 24
S a l t  á r i j a i k n a k ,  és B e j e i k n e k  sints 
jobb  nevelésök, m int az alatt valóknak. K a- 
t á l  in  Tsászárné ugyan parantsolatot a d o tt, 
és rendeléseket té tetett 1781 — 1786 -todikig, 
hogy a’ H i r  g i s e k Országának határain M o- 
s e á k ,  és iskolák állíttassanak f e l , mellyek- 
ben a’ gyermekek az Országló szék költségén 
taníttatnának. A’ Nagy Tsászárné parantso- 
latja bétellyesedett ugyan, ’s annak követke­
zésében M o s e a k ,  és iskolák épültek a’ Ki ré­
g i s e k  okta tísárá  , de minden foganat nélkül; 
m ert mindenkor tsak üres puszta épületek m a­
radtak , senki sem akarván bennek oktatást 
venni. Már ma ezen j ó , és szép czélra szánt 
épületek diiledezni kezdenek , részszerént pe­
dig m ár omladékokká is váltak. A’ S k o c z i a i  
Térítőknek igyekezete is sikeretlen magadott 
ezen felette durva nemzetnél. A ’ C h a n o k -  
11 a k S u l t á n o k n a k ,  és B e y e k n e k
M u 11 a h i k , vagy is Titoknokaik vágynak , 
kik azoknak a’ leveleiket elolvassák, és reájok 
felelnek. A’ tsoportok vezérei parantsoló, ’s 
más hivatalbeli leveleikre bizonyos pptsétet 
szoknak ü tn i, mellybe a’ nevek bévagyoji 
metszve. Az utazó , és véd levelek is illy pe- 
tséttel erösittetnek meg. A ’ köznépbéliek
T o m g u i v a l ,  vagy is bizonyos billeggel él­
nek nevok aláírása helyett. Mind ezen mi- 
veletlenségök m ellett is tsak ugyan bírnak a’ 
k ö ltés , és miisika eleveível úgy , hogy a’ köz­
nép számos dalaiból,m ellyeketm inden Kirgis 
egyszerre előre való elkészülés nélkül heve­
nyében szokott dano ln i, helyesen á llíthatn i,
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hogy az ember született kö ltő , és musikus. 
De vágynak még a' Kirgiseknek számos re ­
géik i s , mellyeknek hősei m indenütt különös 
varásló e rő v e l, és öldöklésekkel vágynak le­
ábrázolva. Énekléseknek serami kellemetes nó­
tája sints. Legjelesebb musika eszközök a’ R o- 
b  u i z á b a n á l l , mellynek a’ hurai ló szőrből 
vágynak , és igen tiszta egyes hangot adnak. 
Van még ezen kivül \ f l \  rőfnyi nád sipjok is, 
mellyen 5 —  U lyuk vagyon tárogató nélkül, 
SÖtt a’ dorom bnak egy különös nemével is 
m ulatják m agokat; noha a’ szép mustkához 
szokott fülnek mind ezen Kirgis musikák sé­
relm et okoznak. A' Görögök tudva lévőképen 
a’ musikát az érzés, és ízlés csinosítására el­
kerülhetetlenül szükségesnek tarto tták  , ’s e’ 
néző pontból szokták azt gyakorolni : a’ Kir- 
gisek ellenben a’ musikát tsak a’ babonaság 
kiterjesztésére , és a’ betegek’ gyógyítására 
szokták főképen használni , a’ mint ezt a’ B a- 
x o k n o k ,  kik az Orvosok személlyét viselik, 
szom orúból vígra forduló gyógyító előadásai­
ból szembetünoképen. észre vehetni. Azonban 
ezen babonás Czcrernoniákon kivül némelly 
orvos szerekkel is élnek a' Kirgisek. így a’ 
mely fájásban a’ tsipkerósá gyökerének főtt le­
vét m ézzel, és vajjal vegyítve isszák. A’ tü- 
doveszésben, és más nyavalyákban a’ sós 
fürdőt ajánlják j a5 daganatokat pedig külomb- 
féle füvek’ füstjével oszlatják el. Bizonyos 
S  c h i r a k o nevű plántát S á s s á  p a r i l l a  
helyett használnak- azon esetekben p ed ig , 
mellyekben nálunk a’ körös bogár fordíttatik
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o r v o s s á g r a ,  ő k  a ’ m e d v e  e p é v e l  é ln e k . A* 
t s i l la g  v isg á lá s  d o lg á b a n  sz á m ta la n  k é p te le n ­
s é g e k h e z  r a g a sz k o d n a k . T ö b b e k  k ö z ö tt  a’ G ö n -  
c z ö l  s z e k e r é r ő l a z t ta r t já k , h o g y  az h é t  f a r -  
h a s b ó l  á l l ,  m e lly e k  k é t  e lö t tö k  ig e t ö  lo v a k  
u tá n  f u t n a k , m e l ly e k e t , ha e l é r n e k , v é g e  
le s z  a ’ V ilá g n a k . A ’ té ju ta t m a d á r u tn a k  n e v e ­
z ik  : m iv e l  a z t  a z o n  ú tn a k  t a r t j á k , m e l ly e t  a* 
v á n d o r ló  m a d a ra k  A s iá b ó l i d e ,  é s  in n é t  o d a  
u ta z á s o k b a n  k ö v e tn e k . A z e sz te n d ő  n á lo k  M a r -  
t iu s  e le j é n  k e z d ő d ik ,  a ’ h é t i n a p o k  sz á m lá lá s  
s á t  a ’ P e r s á k tó l  t a n u ltá k , k ik n é l a ’ h é t  a’ K o ­
r a  n  s z e r é n t  S z o m b a to n  k e z d ő d ik . A z A  e  r  á t 
é s  H  e  g  i r  á t tsak  a’ M  u 11 á h  k e sm e r ik  ; a7 
n é p s é g  e l le n b e n  a ’ M o n g o l o k  Ö röm  e s z ­
te n d e i  s z e r é n t  sz á m lá lja  az id ő t  12  e s z te n d ő  
s z a k b a n , m e lly e k n e k  m in d e g g y ik e  v a la m e lly  
á l l a t , n e v é t  v is e l i .  M in th o g y  n á lo k  a ’ t s e r é n  
k iv ű l  s e m m ifé le  k e r e sk e d é s  se m  d i s z l ik ; se m  
p é n z e k , se m  p e d ig  m é r té k e ik  n in tse n e k  ; h a ­
n e m  p é n z  h e ly e t t  ju h a ik a t  é s  ü r ü ik e t  h a sz ­
n á ljá k  , m e lly e k n e k  a* sz á m á t b iz o n y o s  tá r ­
g y a k  é r té k é h e z  sz a b v a  szo k já k  m e g h a tá r o z n i.  
A z o n  p o r té k á k  c s e r e v é t e l é n é l , m e l ly e k e t  n á ­
lunk f o n t  sz á m  sz o k á s  a d n i , é s  v e n n i , sz e m ­
m é r té k r e  m e g y  v é g b e  a ’ v á sá r .
— ( 188 )—
Brazília3 kiformálódására erányzott 
Intézetek,
R i o  d e  J a n e i r o b ó l  a' k ö z e le b b  m u lt  
D e c e m b e r  H ó n a p ,  u d i k á n  in d ú lt  T u d ó s ítá so k
sz e r in t  a ’ T sá sz á r  A u g u s tu s  l l d i k i  r e n d e lé s e  
k ö v e tk e z é s é b e n  k é t  T ö r v é n y t a n ít ó  Isk o la  á l l í -  
ta tik  fe l B r a z í l iá b a n ,  e g y ik  S a n  P a u l o -  
b  a n , a ’ m á sik  p e d ig  P e r n a m b u c o b a n ,  
m e lly e k n e k  m in d e g y ik e  ö t  e s z te n d e ig  ta r tó  
p á ly á r a  v a g y o n  h a tá r o z v a . £IsÖ  e s z te n d ő b e n  
a ’ T e r m é s z e t i  t ö r v é n y ,  N e m z e te k ’ t ö r v é n y e ,  
é s  az  O r sz á g  a lk o tm á n y á n a k  f e j t e g e té s e  ta n ít ­
ta tn a k , m e l ly e k  m á so d ik  e s z te n d ő b e n  is  f o ly ­
t a t t a l a k ,  ú g y  m in d a z o n á l t a l , h o g y  m á r  e k k o r  
az e g y h á z i  T ö r v é n y  is  h o z z á jo k  j á r u l ; 3 d ik  
é s  4 d ik  e s z te n d ő b e n  a ’ B r a z í l i a i  T ö r v é n y t ,  
a ’ t e n g e r i , é s  k e r e sk e d é s i T ö r v é n y e k e t  ta n u l­
já k  a’ N e v e n d é k e k , m ig  v é g r e  az O r sz á g o s  
g a zd á lk o d á s  tu d o m á n n y á v a l fe je z ik  b é  o s k o ­
la i p á ly á jo k a t . M in d e g y ik  I n té z e t  sz á m á r a  k i -  
le n c z  r e n d s z e r é n t  v a ló ,  é s  ö t  s e g é d  o k ta tó  v a ­
g y o n  k in e v e z v e , k ik  k ö z ü l a m a z o k n a k  1 2 ,0 0 0 ,  
e m e z e k n e k  p e d ig  6 ,0 0 0  F r . f iz e té sö k  v a g y o n  ,  
rangjokr;a  n é z v e  p e d ig  á’ C a ssa ló  ta n á ts o s o k -  
k a l e g y  r e n d b e n  v á g y n a k . A ’ ta n ítá s  e lr e n d e ­
lé s e  ,  m ó d o s ítá sa  ’s t. e .  az O k ta tó k r a  v a n  bízó­
v á , k ik  az O r sz á g ló  s z é k tő l  k in e v e z t e t e t t  Ig a z ­
g a tó n a k  E lö lű lé s e  a la t t  b iz o n y o s  B iz to s s á g o t  
k é p z e n e k . A ’ n e v e n d é k e k  in g y e n  v é te tn e k  f e l  
e z e n  I n té z e te k b e  ú g y  m in d a z o n á l t a l , h o g y  h a  
d e á k u l é s  fr a n c z iá u l t u d n a k , é s  a z  é k e s e n  
s z á l lá s , é s  fö ld m é r é s  tu d o m á n y a ib a n  e lé g  jár-- 
ta ssa k . A ’ F ő -V á r o s  n é h á n y  é v e k  ó lta  a z  o k ­
ta tá s  d o lg á b a n  ig e n  s z é p  e lő m e n e t e l t  t e t t .  
U g y a n  is  o l t  az O r sz á g lá s ’ k ö lt s é g é n  ta n íta t -  
n ak  m in d e n  tu d o m á n y o k , é s  tsak  n e m  m in ­
d e n  E u r ó p a i n y e lv e k . A z  o r v o s i  tu d o m á n y o k
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oktató Intézete is nagyobb lökéilelcsségre vi­
te tett. Még ezeken kivül Katona Iskola is vi­
rágzik , sót m ár a’ tengeri dolgok Iskolája is 
foly amatban vagyon , valamint a’ Mesterségek 
Akadémiája is , meilynek üléseit a’ Tsászúr 
szeméilyesen nyitja meg. Van még a’ Nemze­
ti művészi igyekezetnek ébresztésére , és elő­
mozdítása ügyélö Egyesület is , meily a’ Tsá- 
szári Palotában szokja tartani Ü léseit , és 
meilynek minden erömivek szabad rendelésé­
re vágynak. M ár öt esztendeje, miólta Bra­
ziliában a’ köitsönös tanítás divatban vagyon. 
A ’ szapora irás tanítóinak a’ Kormányszék il­
lendő fizetést ád. A’ Tsászári Könyvtár na­
ponként tárva vagyon , és szüntelen gyarapo­
dik , ’s minden uj könyvekkel gazd ;gíttatik. 
Még a’ külső Osztály’ K önyvtára is különös 
figyelmet é rdem el, minthogy annak a’ számá­
ra  a’ könyvek különösen Európában szereztet­
nek m eg, ’s annak M o n z i n h o  Universitás- 
beli Titoknok Ú r sok szép , és jeles könyvet 
ajándékozott. A’ Fűvészkert egyetlen a’ maga 
nem ében. O ctober lődiki Tsászári végzés kö­
vetkezésében Tsillagvi’sgáló torony is fog fel- 
állíttatni.
~ (  1 9 0 ) -
AJ l e g r é g i e b b  Iromány.
Még eddig Móses Irománnyal larLattak 
ugyan legrégiebbeknek; de hogy Móses maga 
is bizonyos tanúirásokból irta Munkáinak egy 
ré sze l, abban a’ Magyarázók (H erm eneutak)
közönségesen megeggyeznek. S ey  f f  a r  t Ii 
G u s t a v  L i p t s e i  Professor U r , ki az A e- 
gyiptomi Képírások magyarázásával nem utol­
só szerentsével foglalatoskodott, a’ T ú r i  n i  
Museumban bizonyos kéziratokra akad t, mel- 
lyek a’ P h  a r a o k  idejéből valók, ’s különö­
sen hat papyrus könyvet fedezett f e l , m el- 
lyek Jósefnek Aegyptom ban volt tartózkodá­
sánál szinte 2000 esztendővel korosabbak. 
Ezek nem papyrus tek ertsek , hanem a’ mi 
könyveinkhez hasonló békötött könyvek, m el- 
lyeknek levei mind a’ két feleken bevagynak 
írva. A’ rejtegetni szokott idő az e lre jte tt tá r­
gyakat időnként ismét ki szokja fejtegetni ho- 
m állyaibó l!
—( 191 )—
A T ö r ö k  S z u l t á n .
A’ most országló Török Szultán Ild ik  
M a h m ű d  1785ben született, és Isö Osz­
mánnak , ki a’ Török Birodalomnak szerzője, 
egyenes férfi ágából szárm azott, mellynek ő 
tizennyoiczadik ivadékából vette léteiét. Az 
ő Nemzetségében, melly m ár szinte 50o esz­
tendőktől fogva b irja  a’ K orm ányt, az országló 
Fejedelmek között Ő már harminczadik. Ezen 
ágból még tsak ő benne és az Ő fíában A b d u l  
H a m i d  H erczegben, a1 ki 1813 született, 
él az Oszmán Nemzetsége. Ezen harmincz 
Szultánok közül egy ellenséges fogságban , 
egy másik a' választó helyen, kilenczen pedig 
a' pártosok, és uralkodásra vágyó örökösödül; 
erőszakoskodásai által múltak ki. A’ most tiral-
kodó Szultán igen munkás, és bátor férfiú, 
a’ ki mindent maga rendel, és maga kormá­
nyoz.
- ( 1 9 2  )—
A p r ó s á g .
C o n d a m i n e - n e k  a ’ h ír e s  T e r m é s z e t ­
v iz s g á ló n a k  tu d n i v á g y ó d á sá t  s e  v e s z e d e le m , 
s e m  is z o n y o d á s  n e m  ta r tó z ta th a tá  v is sz a . T ö b ­
b e k  k ö z t  e ’ k ö v e tk e z ő  tö r t é n e t e t  b e s z é l l ik  f e ­
lő l e :  D a m ie n s -n e k  15  L a jo s  F r a n c z ia  K ir á ly ’ 
m e g s e b e s ítő jé n e k  k ín z ó  k iv é g e z te té s e k o r  az  
a z z a l fo g la la to s k o d ó  p o r o s z ló k  k ö z é  e le g y e d e t t ,  
h o g y  a* r e t t e n t ő  s z e r te m a r c z a n g o lta tá sn a k  
le g k is s e b b  k ö r n y ü lá llá s a  s e  k e r ü lh e s se  k i fi­
g y e lm é t .  E zek  e l  ak arák  ő t  u ta s íta n i m a g o k  
k ö z ü l ,  h a n e m  a’ f ó h ó h é r , k i C o n d a m in e t  is ­
m é r te  ,  m e g a k a d á ly o z ta tá  ezt ezen szavak k a l : 
H a g g y á to k  e z t  az  U r a t ,  e z  ú g y  is  k e d v e lő je  
a z  i l ly e s e k n e k .
R e j t e t t  s z ó :
K é t  t a g b ó l  á l lo k ;  k ö z ö s  e ls ő m  e m b e r i  so r s ­
b a n  ,
'S  r itk a , k i n e m  k ü z d ik  v e le ,  m é g  e z e n  é le ­
t e t  é l i ;
M á s o d ik o m  fe je  e lv e s z v é n  so k  b ö lt s  fe je k e t  tö r .  
E lle n s é g ’ s e r e g é t  k a sz a b o lv a  le r o n tja  E g é ­
s z e m ;
Á rpád’ v é r e !  —  so k a t  n e v e z e l  íg y  fé r jf ia id  
k ö z t . Horváth Elek.
J e g y z e t :  a ’ 23-dik sz á m b e li R e j te t t
5 z ó  : Nyereg.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 5 . )
A5 Réti SzirontákJ(Ranunculus acris L.) 
kártékony létét illető eszmélkedés.
E’ t ü n e m é n y  v i lá g b a n  az é l e t , é s  e g é s s é g  
l é v é n  m in d e n  é lő - t e r e m t m é n y n e k  l e g k e d v e l ­
t e b b  e r e d e t i  b i r t o k a : t e l ly e s  m é r t é k b e n  m e g ­
é r d e m l i  f ig y e lm ü n k e t  m i n d  a z ,  a ’ m i é l e t ü n k ,  
é s  e g é s s é g i in k  ü g y é t  v a la m e l ly  m ó d o n  é r d e k l i .  
D o c t o r  W  b i t i  a w e  Ü r  e ’ t e k é n t e t b ö l  a ’ 
R é t i  S z i r o n t á k r ó l ,  v a g y  is  R é t i  T s i 1- 
l a g v i r á g r ó l  e ’ k ö v e t k e z e n d ő  É r t e k e z é s t  
k ö z l i : A’ sz á m o s  m é r g e s  S z i r o n t á k  p lá n ­
tá k ’ fa j tá i  k ö z ü l  ta lán  a ’ R  é  t i S z i r o n t á k  
a’ l e g v e s z e d e lm e s e b b .  K i i lö m b fé le  é s z r e v é t e ­
l e i m b ő l  t u d o m , b o g y  a ’ n a p o n k é n t  s z a p o ­
r o d v a  e l t e r j e d ő  r á k fe n é n e k  e z e n  p lá n ta  e g y ik  
f ő  ok a .  A z o n  o l t ó  s z e r ,  m e l l y  á lta l  a’ S z i ­
r o n t á k ’ m é r g e  az e m b e r i  t e s t b e  k e r ü l , l e g ­
in k á b b  a z o n  á l la to k  h ú s á b ó l ,  é s  v a já b ó l  á l l ,  
m e l l y e k  e z e n  p lá n tá v a l  é ln e k .  E z e n  m é r e g  
l e g in k á b b  a’ 35  55 e s z t e n d ő s  e p é s - t e r m é s z e t ű
e m b e r e k b e n  fe j l ik k i  le g s z a p o r á b b a n .  M i n t -
Elsö Félesztendő. 25
— ( i g4 )—
H ogy  a’ s z e g é n y  k ö z n é p  tu la j d o n  te r m é sz e t i  
j ó l l é t e l e ’ d o lg á b a n  s e m m if é l e  o k ta tá ssa l  s e m  
b i r ,  n e m  tsu d a  , b o g y  a ’ h e ly s é g e k  k ö r ü l  
z ö l d e l l ő  r é te k  t ö r n ie  v á g y n a k  o l l y  g a z o k k a l ,  
m e l l y e k  a lk o tó  r é s z e ik n é l  f o g v a  az e g é s s é g -  
n e k  , é s  é le t n e k  h a ta lm a s  e l l e n s é g e i .  U t o l s ó  
u t a z á s o m b a n ,  m id ő n  B a t h ,  B r i s t o l ,  é s  
C h i p p e n h a m  v id é k e i t  b é j á r t a m , so k k a l  
t ö b b  r á k fe n é s  n y a v a ly g ó k r a  a k a d t a m , m in t  
m á s  v id é k e k e n .  Én a ’ la k o s o k n a k  s z e m ö k r e  
h á n y t a m  , h o g y  e z e n  s z e r e n t s é t l e n  n y a v a ly g á s t  
a’ r é té i  k e n  b u j á lk o d ó  m é r g e s  fü v e k  m ia t t  s z e n ­
v e d ik  : d e  o k  a zo n  fe le le t t e l  á l lo t ta k  e l l e n e m , 
h o g y  m in d  e ’ m e l l e t t  is  ig e n  jó  á l la p o t b a n  
v á g y n a k , é s  h o g y  az ő  f í iv ö k t ö l  m a r h á ik  n a ­
g y o n  h í z n a k ,  és  i g e n  k e l l e m e t e s  sá r g a  v a ja t  
a d n a k .  É n  a z o n b a n  a z o n  é s z r e v é t e l r e  j u t o t ­
t a m , h o g y  a z o n  b o r ju s  t e h e n e k ,  m e l ly e k  v a -  
í a m e l l y  n e d v e s ,  és  S z i r o n t á k k a l  b u já l ­
k o d ó  m e z o n  l e g e l n e k ,  b o r j u j o k a t  g y a k r a n  e l ­
v e t ik  , é s  g y a k r a n  o l l y  k e m é n y  tü z e s  d a g a n a ­
t o k  s z á r m o z n a k  t ö l g y e i k e n , h o g y  a z o k a t , 
m i n t h o g y  k ü lö m b e n  a' f á jd a lo m  e l le n  v a ló  
e r ő lk ö d é s  m ia t t  m e g  n em  l e h e t n e  f e j n i , farkas  
g u s b a  k e l l  v e t n i .  A z  i l l y  te h e n e k  te je  b o r ju  
g y o m o r r a l  m e g o l ta tv á n  , v a g y  p e d ig  fr is  á l la ­
p o t b a n  T h e á v a l  v e g y i t e t v é n ,  n y ú ló s s á ,  ’s n y á l ­
k á ssá  v á l ik .  E z e n  á l l í t á s o m a t , é s  é s z r e v é te le ­
m e t ,  m e l l y e t  l e g e lő s z ö r  a z o n  É j s z a k  A m e ­
r i k a i  v á r a so k  k ö r n y é k é n  t e t t e m ,  a’ h o v á  
E u r ó p á b ó l  a’ ló h e r e  m a g g a l  a ’ R  é  t i S  z i r  o  n -  
t á k  is á lta l  p l á n t á l t a t o k ,  a ’ v id é k ie k  m e g e r ő ­
s íte t ték .  H a r m in e z  e s z t e n d ő k  e lő t t ,  m in e k e lö t t e
a ’ S z i r o n t á k  e z e n  v id é k e t  e l l e p t e  v o l n a , a» 
r á k f e n é n e k  m é g  tsa k  n y o m a  s e m  v o l t ;  m o s t  
p e d i g  a ’ S z i r o n t á k k a l  e g y  a r á n y b a n  sza­
p o r o d ik  e l a n n y i r a , h o g y  v a la h á r a  A m e r i ­
k á b a n  sz in te  o l l y  h a ta lm a sa n  d ü h ö s k o d i k , 
m i n t  E u r ó p á b a n .  H o g y  I 8 1 8 b a n  D é l i  
C a r o l i n á b a n  a ’ C o l u m b i a  -  C o l l  e -  
g i u m b a n  fü v é sz i  o k ta tá s t  t a r t o t t a m ,  e z e n  
n ö v e v é n y  h a th a tó s sá g á n a k  k ik é m le l é s e  v é g e t t  
n é m e l l y  á l la to k k a l  t ö b b f é l e  p r ó b á t  t e t t e m .  
B i z o n y o s  J ó s z á g  b ir t o k o s n a k  a’ k e r t j é b e n  a* 
t ö b b e k  k ö z ö t t  R é t i  S z i r o n t á k  ( R a n u n c u lu s  
a c r is  L . )  is  v i r i t o t t , m e l ly n e k  a’ m a g v á b ó l  n e m  
so k á r a  a n n a k  a’ k ü ls ő  f ö ld je i  i s  b é t e l l e t t e k .  
A z o n  k u t y á k , és  m a t s k á k , m e l ly e k k e l  e z e n  
n ö v e v é n y t  m e g e t e t t e m ,  és  t e s t ö k n e k  m e z í t e l e n  
r é s z e i r e  a ’ c z o m b j a ik  k ö z é  h e J y h e z t e t t e m , 
m i n d  m e g d ö g lö t t e k .  O k ta tá s a im  h a l lg a t ó i  k ö ­
z ü l  h á r o m  ifjak  e z e n  p lá n tá t  ö s z v e r o n t s o l v á n  
lá b o k ’ szárára  rakták . E g y i k n é l , a’ k i s z ö l k e ,  
k é k  s z e m ű ,  i g e n  e g é s s é g e s  i f jú  v o l t ,  a’ sa­
v a n y ú  p l á n t á t ,  é s  g y ü m ö l t s ö t  k ü lö n ö s e n  k e d ­
v e l t e ,  a ’ b e b o r í t o t t  h e ly  g y u la d á s b a  m e n t ;  
d e  f e l  n e m  h ó l y a g z o t t ,  és  a’ t ü z e s e d é s  m i n ­
d e n  t o v á b b i  k ö v e t k e z é s  n é lk ü l  e lm ú l t .  A ’ 
m á s o d i k n á l ,  a’ ki a m a n n á l  la z á b b  a lk a tú  v o l t ,  
t i z e n k é t  ó ra  a la tt  h ó ly a g o k a t  s z ív o t t  a ’ r o n t s o l t  
S z i r o n t á k ,  m e l ly e k  a z o m b a n  m in e k u t á n n a  
f e l m e t s z e t t e k , é s  s z o k o t t  m ó d  s z e r in t  b é k ö t -  
t e t t e k ,  ig e n  h a m a r  e lo s z lo t t a k  , ’s m e g g y ó ­
g y u l t a k .  A’ h a r m a d ik n á l , a ’ k i f e k e te  h ajú  ,  
f e k e t e  s z e m ű , é s  sá p p a d t  e p é s  t e r m é s z e t ű  
e m b e r  v o l t , a* v a j a t , é s  h ú s t , k ü lö n ö s e n  pe**
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d ig  a* d is z n ó  h ú s t  ig e n  s z e r e t t e ,  's t ö b b n y i r e  
s z o r u lá s b a n  s i n l ö d ö t t ,  e l  t ű r h e t e t l e n  v o  It a ’ 12  
ó r á n y i  p r ó b á r a  sz á n t  id ő  ; m e r t  m á r  a n n a k  
e l f o ly t a  e lő t t  o l l y  h ó l y a g o k , é s  fa k a d é k o k  
tá m a d ta k  a’ lá b a  s z á r á n ,  m e l l y e k b o l  lú g o s  
b u z ü  g e n y e t s é g  f o l y t ,  és  a ’ s e b  o l l y  ravasszá  
v á l t ,  h o g y  a n n a k  g y ó g y í t á s á b a n  O r v o s i  tu d o ­
m á n y o k n a k  m in d e n  f o g á s a ib ó l  k i f o g y v á n , e g y  
I n d u s h o z  k e l l e t t  f o l y a m o d n o m ,  ki azt r ö ­
v i d  i d ő  m ú lv a  m é g is  g y ó g y i t o t t a .  E z e n  s e b  
a n n y ir a  h a s o n l í t o t t  a’ r á k f e n é h e z ,  h o g y  b e n ­
n e m  az a ’ g o n d o la t  t á m a d n a ,  h o g y  a’ S  z i-  
v o n t á k  fe n é s e d é s t  o k o z h a t .  H o g y  k ik i m e g ­
g y ő z ő d j é k ,  m in ő  tu la jd o n s á g g a l  b ir  a’ S z í ­
v ó n  t á k k a 1 sárgára  f e s te t t  v a j , v e g y e n  az  
e m b e r  b e l ő l e  e g y  d ió n y i  d a r a b k á t  a’ n y e l v é ­
r e ,  és  tartsa  azt  8 — 10 m i n u t u m i g  r a j t a ,  
m i g  o t t ’ e l o l v a d ,  ’s e z e n  k ö z b e n  n y ú jtsa  ki  
n y e l v é t ,  h o g y  a’ s z a b a d  l e v e g ő v e l  k ö z ö s i’i l j e n :  
a z o n n a l  é s z r e v e s z i ,  m in ő  r o n g á ló  e r e j e  v a g y o n  
az  e ’f é le  vajnak  a’ g y o m o r r a ,  és  b e l e k r e  n é z ­
v e .  A z  i l l y  vaj f e l o l v a s z t a t v á n , é s  2 á  ó r á ig  
a’ sz a b a d  le v e g ő r e  k i t é t e t v é n , a ’ v é r  h é v s é g é -  
v e l  e g y e n l ő  á l la p o t b a n  az o r r a ,  a jk a k r a ,  é s  
k e z e k r e  k e n e t t e lv é n  ig e n  fo n t o s á n  ta n á tso l ja  
a’ S z i  v o n t a k n a k  m in d e n  m ó d o n  le h e t ő  
k i ir tá sá t .  G i l l  Ű r  V  i g e  l o w ’ „ M e d i c a l  
B o t a n y ” c z ím ü  M u n k á já b ó l  n é m e l l y  é s z r e ­
v é t e l e k e t  k ö z ö l , m e l ly e k b o l  n y i lv á n  k i te t sz ik  , 
h o g y  a’ S'z i r o  n t á h r ó  1 t s e p e g t e t e t t  v í z , ha  
azt n é h á n y  p e r c z e n e t ig  va la k i  szá jáb an  t a r t j a ,  
b i z o n y o s  t s i p ö s s é g e t , é s  r á g á s t  o k o z ,  m e l l y , 
h a  a ’ g y o m o r b a  ju t  k e l l e m e t l e n  r á g á s t ,  é s
— ( 196 )—
é g e t é s t  tám aszt.  E z e n  v i z n e k  a ’ t s ip Ő s s é g e ,  
é s  é g e t ő  e r e je  jó l  b e z á r t  ü v e g b e n  t ö b b  h ó ­
n a p o k ig  fe n tm a r a d  ; d e  ha v a g y  m e g f a g y ,  v a g y  
p e d i g  m e g f o r r a l t a t i k , e lv e s z t i  é g e t ő  t s ip o s -  
s é g é t .  A ’ b ö t y k ö s ,  é s  ta r á c z k o s  S z i r o n t á k  
is  m é r g e s  p l á n t á k , é s  h a b á r  la s sa b b a n  r a u n -  
k á ló d n a k  is : tsak  u g y a n  o k o t  a d n a k  a’ ra v a sz  
r á k fe n é s  k e l e v é n y e k r e .  E d d ig  a ’ T u d ó s  O r v o s  
Ú r .  M i  p e d ig  az t  m o n d j u k  , h o g y  n o h a  a' 
B é ts i  T s .  K ir . G a z d a sá g i  T á r sa sá g  e z e n  e l ő ­
adás ü g y é b e n , m e l l y e t  fo n to s s á g a  m ia t t  a’ 
l e g k ö z e l e b b  ta r to t t  ü l é s é b e n  t e k in t e t b e  v e t t ,  
tsak  v é le k e d é s t  t a l á l t ,  m i  m in d a z o n á l t a l  a’ 
J e le s  É r t e k e z ő  U r n á k  a’ v is g á ló d á s a i t  i g e n  
n a g y  f ig y e le m r e  m é lta t ju k  an n á l is  in k á b b  ; 
m iv e l  t u d j u k ,  h o g y  a’ t e h e n e k  a ’ S z i r o n -  
t á k  t ó i  v é r t  a d n a k ,  az ö k r ö k ,  é s  b o r ju k  
v é r t  v i z e l j e n e k ; a ’ k o ld u s o k  p e d ig  azzal tag ­
ja ik a t  k ö n y ö r ü l e t e s s é g r e  in d í tó  d a g a n a tr a  v i ­
sz ik  , é s  í g y  a n n a k  m é r g e s , é s  v e s z e d e lm e s  
v o l t á t  k é t s é g e n  k ív ü l  h e ly h e z t e t ik .  Ig e n  h ih e ­
t ő  ,  h o g y  a n n a k  a’ l é j b e , v a j b a ,  és  h ú s b a  
k e v e r e d e t t  m é r g e  is  v e s z e d e lm e s  az e m b e r '  
é l e t é r e ,  é s  e g é s s é g é r c  n é z v e .
—( 197 )—
Különös nemzeti szokások.
C u lu m b iá b a n  r i tk á n  ta lá ln i  h ú sz  é sz té n - '  
dŐs n ő te le n  i fja t .  G y a k r a n  a’ fé r jn e k  és  f e l e ­
s é g n e k  é l e t  id e je  e g y ü t t  v é v e  s e m  m e g y  h a r ­
m in c é  e s z te n d ő r e .  ‘V á g y n a k  t i z e n e g y  e s z t e n d ő s
m e n y e t  s k é k , é s  e l é g  h ú sz  e s z t e n d ő s  a s s z o n y  
t a lá lk o z ik  , k in e k  m á r  s z á m o s  m a g z a tja i  
v á g y n a k .
A ’ T u a r i k o k  n e m z e t s é g é n é l  é j s z a k  
A f r ik á b a n  az a s sz o n y o k  s z é p s é g e  a’ n a g y s á g ­
b a n , t e s t e s s é g b e n ,  é s  n e h é z s é g b e n  á l l ,  ’s o k é t  
e z e n  tu la jd o n s á g a ik h o z  k é p e s t  ér i  j o b b  v a g y  
t s e k é l y e b b  h á za ssá g i  s z e r e n tse .  A z o n  T a u r ik  
a s s z o n y , a ’ ki h á r o m  m á z sá t  n y o m  , V e n u s -  
n a k  ta r ta t ik .
A ’ T u n k i n e s e k  K ir á ly n é j a  n a p o n ­
k é n t  h é t s z e r  e s z i k ,  é s  m in d e n k o r § z á z  h ú sz  tá l  
é t k e t  te s z n e k  e l e i b e .
A z  Á s h a n t i h o k n á l  A fr ik á b a n  b ü n ­
t e t é s  a la t t  m e g  v a g y o n  m in d e n  fér f iu n ak  t i l tv a  
in a s  f e l e s é g e ’ s z é p s é g é n e k  a’ d i t s é r é s e .
A ’ M o r la c k  a s s z o n y o k , h a  e g y m á s s a l  
b a r á t s á g r a  l é p n e k ,  b a r á tsá g i  s z o v e t s é g ö k e t  
s z in t e  m in t  a’ h á za ssá g i  k ö t é s t  az  E g y h á z i  
F é r f ia k  á l la l  m e g e r ö s í t t e t i k , é s  m e g á ld a t já k .
A ’ S z a m o j e d á k  m e g sz o k tá l;  a já n d é ­
k o z n i  b á l v á n y a i k a t ,  ha  k é r é s e ik e t  ( v e l e m é -  
n y ö k  s z e r é n t )  b e t e l ly e s í t ik  : e l l e n k e z ő  e s e t b e n  
p e d i g  m e g v e r i k ,  é s  v a la m e l ly  s z e g l e t b e  f é lr e  
v e t ik  Őket.
M id ő n  a ’ C h i n a  i a k le v e le ik k e l  v a la ­
m e l l y  FŐ s z e m é ly t  k ü lö n ö s é n  m e g a k a r n a k  
t i s z t e l n i , o l l y  a p r ó  b e t ű k k e l  ír já k  l e v e l e i k e t K 
h o g y  a z o k a t  n a g y  n e h e z e n  l e h e t  e lo lv a s n i .
- (  »98
S t a t i s t i k a i  j egyzések .
M  a y  1 a n d n a k ,  és  k ö r n y é k é n e k  a’ n é ­
p e s s é g e  1 8 2 5  e s z t e n d ő  v é g é v e l  1 7 0 , 5 5 8  l é ­
l e k r e  m e n t ,  k ik  k ö z ü l  1 7 ,0 0 1  i d e g e n e k ,  é s  
k ü l f ö ld ie k  v o l t a k  ,. az  o t t  ta n y á z ó  k a to n a sá g ­
n ak  a’ sz á m a  p e d i g ,  m e l l y  a’ f e n t  j e g y z e t t  
s o m m á b a  t a r t o z ik ,  8 0 0 0 r e  m e n t . — T r i e s t ,  
é s  k ö r n y é k e  az i d e g e n e k e t ,  é s  k a t o n a s á g o t  
i s  o d a  é r t v é n ,  1 8 2 4  e s z t e n d ő b e n  4 3 , ŐQ3 la k o ­
s o k a t  s z á m l á l t ,  k ik  1 8 2 Ő to d ik i  J a n u a r iu s  l s ő  
n a p j á ig  4 4 , 2 5 4  s z a p o r o d t a k ,  é s  í g y  s z á m o k  
5 4 i e l  n e v e k e d e t t .  —  B r a z í l i á n a k  a ’ jö­
v e d e l m e  I 8 0 8 b a n  5 4 0 , 2 8 4  f o n t  S t e r l i n g e t ,  
v a g y i s  5 , 4 0 2 , 8 4 0  f o r in t o t  t e t t  p e n g ő  p é n z ­
b e n  ; 1 8 l 8 b a n  m á r  2 , 0 4 3 , 8 8 8  —  I 8 i g b e n  
2 , 4 5 1 , 5 0 4 —  1 8 2 0 b a n  2 , 7 4 8 , 1 4 2  —  1824b c n  
p e d i g  s z in t e  4 , 0 0 0  f o n t  S t e r l i n g r e  ( 4 0  m i l l i ó  
f o r in t r a )  s z a p o r o d o t t .  M e l l y b ő l  n y i lv á n  k i­
t e t s z i k ,  m e l l y  ir t ó z t a t ó  m ó d o n  n e v e k e d e t t  
e z e n  S ta tu sn a k  j ö v e d e l m e  a z o n  id ő t ő l  f o g v a ,  
m ió l t a  tu la jd o n  k o r m á n n y a l  b ir .
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AJ komló kipótlásáiiak módja.
A ’ fe le tte  d rá g a , és k én y es k o m ló t a’ p ró ­
b a té te lek  b izo n y ítá sa  szerin t igen  jó  fogan atta l 
k ileh etn e  p ó to ln i a ’ hárm as lev e lii  A 1 á s  f a  
(P te lea  tr ifo lia ta  L .)  g y ü m o ltsév e l. A m erik á­
ban  ezen  fejér k esern yés g y iim ö ltse l szokják  a* 
sert k é s z íte n i , ső t  F ran czia  O rszágban P áris
m e lle it  am a h íres S e v e r s i  ser fő zésb en  
job b ára  A lásfa  g y ü m ö ltsö t tesznek a' serb e  
k om ló  h e ly e t t ,  és-igen  jó sert k ész íten ek  v e le . 
S trassb u rgb an  is p rób ára  v é te te tt  ezen  m ódja  
a’ ser  k észítésnek  , és n a g y o n  jó l d isz lett. 
M in th o g y  azon b an  ezen  g y ü m ö lts  a’ szabad  
le v e g ő n  e lv esz ti b a lzam os il la t  e r e jé t ,  azt jó l 
b ézá r t száraz h e ly en  k ell ta r ta n i, m e lly  á lla ­
p o tb a n  a’ ser t e g y  k évéssé  k eserű v é  te s z i ,  's 
n ék i eg y sz e r ’sm in d  er ő t is ád. Ez a’ p lán ta  
in k áb b  tserje  form áb an  d iszlik  , m in tsem  fai 
a lk a tb a n , és tö b b  tek in te te tt é r d e m e l, m in t  
a’ m en n yi reá  fo rd ítta lik .
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R e j t e t t  s z ó :
A ’ D u n a tú li M eg y ék  k ö zt szá m lá l en g em ’ az
O rszág ;
R e n g e te g im  k ezd ő  tag o m a t m eg term ik  azon ­
ban  ,
H ajd an  p ártü to  U ram  átk ot szerze fe jem r e;  
Á m d e  M agyar L eon id ásu n k  v é r é v e l azon t le -  
T o r lé  e g y  v á ro m ’ fala k özt v esz tére  T örök nek . 
M on d  az eg é sze t v is s z a , ezen  fö ld ’ átka
tű n ik  k i.
Horváth Elek,
J e g y z e t :  a* 2b-d ik  szám b eli R e jte tt  
szó : B a j n o k .
mm
unnuitMftK tu
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 6 .  )
A* Nagy Britanniái ifjú gonosztevők.
A ’ W a r w i c k  i Grófság’ Békebiráinak 
Egyesülete bizonyos könyörgést terjesztett az 
Aisóház eleibe , mellyben a* gonosztevőknek 
naponként szaporodó száma ellen te tt pana­
szok foglaltatnak. E z e n  panaszok leginkább 
az ifjúságot érdeklik 5 ám bár a’ B é k e -b irá k  
m ár szinte tiz esztendő előtt olly In tézetet 
állítottak f e l , mellyben a’ fiatal vétkesek , ne 
bogy a’ megátalkodott vénebb gonosztévok- 
kel öszve foglaltassanak, különösen ta rta t­
nak. A ’ Grófság’ Eskütjeinek végső ülésében 
75— 80 tizenöt esztendőn alul levő ifjak Ítél­
te ttek  bűnösöknek. A ’ S t r a f f o r d i  G r ó f ­
ságból hasonló panasz tétetett. Ot t  1825-ben 
18 tizenöt esztendőn alul lévő ifjú Ítéltetett 
vétkesnek ; 1826-ban pedig az ollyan ifjak 
száma 3 2 -re , 1827-ben 40-re szaporodott.
Ugyan ezen Grófságban 1825-dik esztendő­
ben  87 tizenöt — busz esztendős gonosztévő 
if jú , 1820-ban 1 3 7 , 1827-ben pedig szinte
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l ö k  k erü lt a’ T ö rv én y szék  e lő tt  b ü n te té sb e . 
—  A ’ g o n o sz tev ő k ’ szám a azon  G rófságok b an , 
m e lly e k b e n  a’ n a p szá m o so k n a k , és k ézi m u n ­
kásoknak fo g la la tossága ik  ,  és  íg y  é le le m , és  
ru h ázatb éli k eresetü k  v a g y o n , sz in te  azon  
erá n y b a n  szap orod ik  , m in t azon G rófságok ­
b a n  ,  h o l a’ n a p szá m o so k n a k , és  i ig y e fo g y o t-  
taknak  e g y  része  a’ szegén yek  szám ára in té ­
ze tt  a d ó b ó l é ld eg é ln ek . Ezen k ö rn y ü lá llá so k -  
b a n  sok an  a’ B ék e-b iró k  k ö zü l azon  v é lek e ­
d ésb en  v á g y n a k , h o g y  n ék iök  te lly e s  h a ta l­
m ok n ak  k e llen e  len n i a r r a , h o g y  n é m e líy  
v étk e k e t az E sk ü tt b ír ó s á g , és  fe lly e b b  fo ly a ­
m o d á sb éli tö rv én y szék  n élk ü l is m eg íté lh esse­
n ek  , és e lid ézh essen ek .
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A 3 Bajvivás dühe.
M elly  sz e r e n c sé s , m e lly  b o ld o g  á ld o tt  
M agyar H a zá n k , m elly n ek  k eb léb en  a’ baj­
v iv á s  , és v éren g ző  k ü zd ések  n em  rongálják  
a’ jó  szívű  if jú s á g o t ,  és n em  fatsarnak kese­
rű  szü lő i k ö n n yek et ! A ’ B o n n a i  U n i­
v ersita s’ ifja i k özü l a’ m ú lt h ónap  2 0 -d ik án  
b iz o n y o s  Burkus országos h iv a ta lb e li derék  
n em es férfiúnak az O n o k á ja , az ifjú  S l e s i  a i 
G r ó f  C —  r F rid rik  a’ bajvivásnak sa jn álko- 
dásra m é ltó  áldozatjává lett. O a’ m ú lt ő ssze l 
v e tt  b ú tsú t a’ B er lin i U n iv e r s itá s tó l , ’s tsak  
n em  ré g  avatta to tt a’ B on n aib a . A ’ 20  F cb -  
ru ariu sb an  ta r to tt b ajv ivásban  m eljén  h alá los  
se b e t k a p v á n , M artius e lső  napján estve 7
ó ra k o r  szá llo tt a' s írb a  s z ü lé in e k , ro k o n ja i-  
n a k , ’s barátinak sz ív szaggató  k eserv e i k ö zö tt.
J e l e s s é g e k .
G e o r g i á b a n  az Orosz Birodalom 
K a u k a s u s  melléki tartománnyában szám­
talan szarvas, Öz, és vaddisznó tenyészik. 
Két Angaly, kik 1822-dik esztendőben ottan 
letelepedtek, már eddig Q,108 iont szarvas- 
szarvat küldöttek A n g l i á b a .  A zon  a’ vidé­
ken a’ szollo önként, és vadon terem az er­
dőségekben , ’s jobb részén haszontalanul 
vesz el.
M ü n ch en b en  e' fo ly ó  B öjtm ás hava 5 -d i-  
kén délután  2 — 3 óra  k ö zött s z é lv é s z ,  és  hó* 
esés k özb en  v il lá m lo t t ,  és m en y d ö rg ö tt.
N e m  rég  b iz o n y o s  to lv a j ,  a’ ki P  á r i s -  
b a n  v a la m elly  A n g o ly  fa m iliá t n ag y o n  m e g ­
lo p o tt  ,  h o g y  a’ P o licz iá t m eg  játszhassa , 
L y o n b a  in d u lt. M in d a z o n á lta l, ám b ár ig en  
g y o rsa n  u tazo tt is: m ég  is m e g e lő z te  ö té t  a’ 
T e l e g r a p h ,  ú g y  h o g y  sz in te  e lh ü l t ,  m i­
d ő n  ő te t  a’ L y o n i  P o lic z ia  szem élly es  le ­
írásán ál fo g v a  e lfo g a tta .
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AJ hideg pusztítása a Nagy Sz. B e r ­
n a r d  hegyén.
A ’ n y ilván va ló  lev e lek  a’ Sz. B é r  n á r d  
h e g y é r ő l B öjt m ás hava 6 -lo d ik á n  ezen  tu d ó -
sításL k ö z l é k :  , , M a i  n a p o n  r é m í t ő  id ő r e  ju­
t o t t u n k  ; m e r t  r e g g e l  10 ó r a k o r  m in d n y á j a n  
m i n d  a’ K l a s t r o m b é l i  s z e r z e t e s e k , m in d  p e ­
d i g  a’ t s e lé d e k  k é n t e le n e k  v a lá n k  azon  26 k ö -  
m iv e s  l e g é n y e k n e k ,  k ik  A o  s t á b  ó l  jő v é n  
W a a d  t - L a n d b a  in d u l t a k ,  e l e ib e k  m e n n i .  
E z e n  s z e r e n t s é t l e n  u ta z ó k  k ö z ü l  t i z e n e g y n e k  
a ’ k e z e ,  l á b a ,  és  fü le  e l f a g y o t t ;  e g y  p e d ig  
o l l y  n y o m o r u l t  á l la p o t b a n  v a g y o n ,  m e l l y n é l  
f o g v a  ta r ta n i  l e h e t  t ő l e ,  h o g y  a ’ k e z é t  e l  k e l l  
v á g n i .  A ’ h é v m é r ő  az e r ő sz a k o s  éjszak i s z é l  
á lta l  a’ f a g y la ló  p o n t o n  a lu l  l / * ° - r a  s z á l lo t t  
l e .  E s t v e  6 ó r a k o r , é p p e n  m id ő n  e z e n  s z e -  
r e n t s é t l e n e k  g y á m o l í tá s á v a l  f o g la la to s k o d tu n k ,  
b e k o c z o g a t  h o z z á n k  e g y  id e g e n .  E z e n  h o z z á n k  
v e t ő d ö t t  s z e r e n t s é t l e n  e m b e r  A n g lu s  v o l t ,  é s  
s z i n t e  m in t  a m a z o k  A o s t á b ó l  j ő v é n ,  
o l l y  v ig y á z ta la n  v a l a , h o g y  m in d e n  u tm u ta tó  
n é lk ü l  e z e n  tsalfa h e g y e k  k ö z é  m e r t  v á n d o r -  
la n i .  M id ő n  h ozzán k  é r k e z e , in k á b b  h o l t  v o l t  
m i n t  s e m  e l e v e n  , és  m in d  a ’ k é t  lá b a  e l  v o l t  
f a g y v a .  Mi , a’ m in t  m e g é r k e z e t t ,  a z o n n a l  m in ­
d e n  t e h e t s é g ü n k e t  s e g í t s é g é r e  f o r d í t o t t u k ” . 
A z  E m b e r i s é g n e k  v a ló s á g o s  b e t s i i l e t é r e  v á l ik  
az  i l l y  b e t s e s  S z e r z e t , m e l ly  az e l t é v e d t  s z e ­
r e n t s é t l e n  e m b e r e k  f e l k e r e s é s é t ,  é s  g y á m o l i -  
tá sá t  s z ív é n  v i s e l i .
Pusztító föld-indulás Amerikában.
A z o n  r é m í t ő  f ö ld in d u lá s  , m e l ly  a’ m ú lt  
N o v e m b e r  16-d ik á n  S a n t a  F é  d e  B o g o ­
t  a városáb an  d ü h ö sk ö d o tt , n em  tsak ezen  
C o l u m b i a i  FŐ v á ro st é r t e , h an em  a’ d é l­
re  e so  P á s  t ó i  h e ly ség ek e t is m egrongálta*  
P o p a y a n b a n  a’ je le seb b  ép ü le tek  n ag y o n  
m e g r o n g á lta la k  , és az egész  P á s  t ó i  ta r to ­
m án y  igen  n agy  kárt v a llo t t :  A ’ P a t i a i  k e­
rü le tb en  tö b b  várasok  , és h e ly ség ek  e lp u sz­
tu ltak  ; a’ K e l o a i  tartom án yb an  p ed ig  o l ly  
erőszak osan  d iih ö sk ö d o lt  ezen ir tó z ta tó  t e r ­
m észeti v is z o n ta g sá g , h ogy  általa a’ h eg y ek  
ö szv e  o m lo tta k , és a’ M a g d o l n a  p a t a k j a  
ú tjá t elzárván  o l ly  b orzasztó  áradást o k o z­
tak , m e lly  sok  á lla to k n a k , és em b erek n ek  
v é g e tt  v e t e t t ,  és az egész v id ék et e lp u sz tí­
to tta . P i t a l ,  G i g a n t e ,  G u a y a  és V i l ­
l a  v i e  j a  városok  öszve  o m lo tta k , N e y v a  
városa  p ed ig  n agyon  m eg ro m lo tt . A ’ S u e z a i 
h eg y ek  , m e lly ek  e lő b b  eg y m á stó l e lv á lt b é r -  
czek b o l á llo ttak  , h ir te len  ö szve  o m lo tta k , és  
e g g y é  v á lta k , és ig y  a’ köztök  fo ly t  patakok  
ú tjá t elzárván  , a’ k ö rn y ék  v ö lg y e it  á r -v íz b e  
b o r íto ttá k . A z  áradás’ m eg szű n ése  u tán  a’ 
T i n  a r  m a i  eg y h á zi m eg y éb en  m agában 2 0 2  
v íz b e  halt em b er  te tem  ta lá lta to tt. M in th o g y  
a zo n  h eg y ek  is ö szve  r o sk a d ta k , m e lly e k e n  
az utak v o lta k , m ég  ed d ig  tö b b  h e ly ség ek ­
b ő l tu d ó sítá st sem  leh ete tt v en n i. K öz v é le ­
m é n y  szerén t ezen  re tte n tő  fö ld -in d u lá s  H u - 
s e l a  v a g y  P a r a m a  d e  l a s  P a m p a s  tü z- 
o k ád ó  h eg y n ek  , m e lly  a’ G u a n a c h o i  h e­
g y ek  k ö rü l fe k sz ik , ’s m e lly b ő l a’ M agdolna  
patakja fakad , erőszak os k itö résév e l eg y ü tt  
d ü h ösk öd ött. M e lly  v é lem én y  igazo ln i látszik
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nzon tö r té n e t , h o g y  a’ P a r a m a  d e  G u a ­
n a  c h o ,  és a’ k ö rü l fek ü d t h eg y ek  ö sz v e  
d ű lte k  e la n n y ira  , h o g y  a’ L a  P l a t a b o l  
P o p a y a n b a  v iv ő  ú t járhatatlanná v á lt. Ú g y  
lá ts z ik , h o g y  B o g o t a  v o lt  a’ v é g ső  h e l y ,  
m e llj 'e t  a* fö ld -in d u lá s é r t ; m ert az éjsza- 
k ab b ra  fek v ő  h e ly ség ek b en  sem m i kárt Sem  
o k o z o tt .
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Új találm ányok, és felfedezések.
U c k e r m a n n  Ur  E r f u r t b a n  e g y  
k ö n y v - n y o m ta tó  In tézetn ek  tu la jd on osa  b i­
zo n y o s  ru g ó  erejű  n y o m ta tó -b e tű k e t  ta lá lt  
f e l ,  m e lly ek  arra k észü lt h en gerre  ( C y l i n ­
d e r )  ra k a tta tv á n , és fe sték k e l b ék en e tte tv éa  
e g y sz err e  tö k éjle tes  tisztaságú  n yom tatást  
le szn ek  a’ k em én y  lapokra , ha a ’ h en g er  
reá jo k  g ö r d it te t ik ; m e lly re  n ézve ezen  új ta ­
lá lm á n y  a ’ p orték ás ládák’, h ord ók ’, és m ás  
e ’félék* szap ora  és tiszta  m e g je g y z é sé r e , és  
írássa l v a ló  fe lk ész ítésére  n ézv e  ig en  h aszn os.
P  á r  i s b  a n  a’ z ö ld -b o rsó  h ü v e ly e it  ser -  
fo z ésre  fo r d íto t tá k , és b e lő le  o l ly  finom  , és  
k e llem e tes  ser t k észítettek  , m e lly  az A n g o ly  
ser re l m in d en  tek in te tb en  e g y e t ér .
P u y m o r i n  F ran czia  B áró U r  a' sza l­
m a fed é ln ek  a’ tű zi veszed elem  e llen  v a ló  v é -  
d e lm ez ésér e  n ézve k ü lö n ö s m ó d ra  a k a d t,  
m e lly  a b b ó l á l l , h o g y  a’ sza lm a-fed él a g y a g ­
b ó l ,  h o m o k b ó l, fris ló g a n é jb ó l,  és  m érsé­
k e lt m en n y iség ű  m észb ő l k észü lt h ig  keve*
\
rék k el o ily  vastagra b ém á zo lta tik  , és b es i-  
m itta t ik , h o g y  ezen  m áz m egszárod ván  vala­
m i n é g y  von ásn y i vastagságú  b o r íté k o t fo r ­
m áljon . E zen  b o r íték  a’ b en n e  lé v ő  a g y a g  
m ia tt száradás k özb en  m egszo k o tt r e p e d e z n i; 
m c lly  bajon  azonban  k ö n n y en  s e g íth e t n i , a* 
re p e d é sek et h aso n ló  erán yu  a g y a g b ó l , h o ­
m o k b ó l,  és m észb ü l k észü lt szárral b ék en v én .
A ’ P án tlika  féreg ’ (T a e n ia  in te s t in a lis )  
k iir tá sa , é s  az attó l k ín zó it n yava lygók n ak  
g y ö k eres  m e g g y ó g y itá sa  m ég  ed d ig  a’ n eh e ­
zeb b  o rvosi fog la la to ssá g o k  k özé ta r to z o t t : 
m ár m o st D o c t o r  i V l o u l i n  U r ’ p ró b a téte ­
le i , és é sz rev é te le i szerén t ezen  n yava lyán ak  
le g b iz o n y o sa b b  g y ó g y ító  szere a’ G r á n á t  
g y ö k é r .
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A5 gyémánt lentsével készült nagyító 
eszkö£.
A ’ g y ém á n t len tsév e l n agy ító  M i c r o -  
s c o p i u m o t ,  m e lly  az ü v eg  len tséjü n él 
sok kal n a g y o b b  alkatb  in á llítja  e lő  a’ v isgá -  
lat* t á r g y a i t , L o n d o n b a n  P r i t c h a r d  Ú r  
a* T erm észe t visgálásának m e g b e tsü lh ete tlen  
hasznára szeren tsésen  fe lta lá lta , és tö k é lle te s -  
ségre  v itte . E zen  n a g y ító  eszköznek  m in t  
eg y sz erű  M i k r o s c o p i u m n a k  azon  je le s  
tu lajd onsága vagyon  , h o g y  a’ tü k ör ü v eg len -  
tsév e l k észü lt M i k r o s c o p i u m m a l  e g y e n ­
lő  p a llérozo ttsága  m e lle tt n a g y ító  teh e tség ére  
n ézv e  o lly  erányban  vagyon  m in t 8 :  5 ú g y ,
h o g y  azon  tá r g y a t , m e lly e t  az ü v e g  M i k r o -  
s c  o  p i u in 2 4  szerte  n agyob b n ak  m u tat ter­
m észeti m e k k o ra sá g á n á l, azt a’ gyém án t le n -  
tséjii 6 4  szerte  n agyob b n ak  m u ta tja , a' m it  
v a ló sá g g a l ig en  fo n to s  fe lta lá lá sn a k , és M  i- 
k r o s c o p i u m i  jav ításnak  tarth atn i.
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A 3 Patkányok veszedelmes volta.
H ö r n s h e i m b a n  W e t z l a r  m e lle tt  
a’ m ú lt esz ten d ő b en  b iz o n y o s  tizen k ét n ap os  
g yerm ek  re tten e tesen  v ég ezte  é le té t . A ’ ház­
ban  szám os p atk ány  v o lt . E g y  éjtszakán a’ 
sze ren tsé t len  g y er m ek ’ szü léi n agy  zö rejt  
h a llo tta k  az ágy  k örü l ; h anem  Ők arra n em  is  
ü g y e ltek . D e  u g y a n  elh üU ek  á m , m időn  m ás 
n ap  re g g e l g y erm ek ü k et halva találták b ö l-  
tse jé b e n . A z  ártatlannak b a l o rczá já t, sze­
m é t ,  és orrát eg észen  e lrág ták  a’ p atk ányok .
R e j t e t t  s z ó :
K is s z ó , é lted n ek  forrását jeg y z i egészen  : 
K ezd eti tagjá tó l m egfosztva  ed én n y é  am annak.
L.
J e g y z e t :  a’ 2 5 -d ik  szám b eli R e jte tt  
szó  : S o m o g y .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 27. )
Donna Concha.
Spanyol országban Jaen tartománya* 
hasonló nevezetű fő várossában élt D o n n a  
L a u v e d r a .  F é r je , a’ constitutionális syste- 
ma’ követő je , egy gazdag birtokos , A ndalú­
ziában a’ Király’ pártján lévők’ kegyetlenke­
déseiknek áldozatja lett. H átra hagyott egy 
még alig 13 esztendős leány t; — kinek szép­
sége és gazdagsága körülötte tsak hamar imá­
dó sereget gyűjtött. Sok tekintetben lé v ő , és 
érdemes férjfiakat, kik kezét k é rté k , hideg 
vérrel eligazíta. Az anj'a , bár mint törekedett 
leányát arra b irn i , hogy választana , Donna 
Concha mindazonáltal megindíthatatlan ma­
rad t. „Sokkal többre betsülöin maradásomat 
drága anyámnál, vala felelete, m int öszvekötte- 
tésem et egy férjfiúval , a’ ki talán tsak pénze­
m ért venne e l , vagy szerelme1 mentül előbbi 
eltűnése után vélem hidegséggel bánna. De 
tsak ham ar megjelent azon p illan la t, raellv- 
ben hideg böltselkedésén a’ szívnek erőt kel-
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«tilett venni. Még Lauvedra élt , leányának 
születése napja mindenkor fényesen ünnepel­
tetett. Donna Lauvedra férje szomorú halá­
la után az e’féle vendégeskedéseket abban 
hagy ta , mellyek tsak fájdalmas veszteségére 
emlékeztették volna. — Kívánsága, hogy leá­
nyát férjnél lássa, végre még is arra vette , 
hogy 1825. észt. December 8-k^n’ ezt a’ na­
pot jószágai egyikén fényes társaság által ün­
nepeltesse. A’ gyülekezet igen számos v o lt, és 
igen sok kérő siker nélkül igyekezett hajtan* 
dóságát m e g n y e ri. G yönyörködve, és vidá­
mon részesült a’ közönséges örömben ; szíve 
még is nyugodtan m aradt. Mély megilletö- 
déssel látá szülője hidegvérüségét, és érzé- 
kenytelenségét. —  Estve felé , midőn magát 
minden , a' gyönyörködéseknek adná , egy h ir­
telen támadt zajdúlás az egész társaságot nagy 
félelembe e jte tte ; többen szabadással is akar­
ták a’ je len lévő  veszedelmet elkerülni. H o r -  
q u  e t a ,  ama híres haram ia Kapitány volt az, 
a’ ki bandájával ezen rém ülést okozta Don­
na L auvedra, a* kire ez a’ béronlás tzélozott, 
a’ haram iák’ látására eliszonyodván , halva 
rogyott a’ földre. A’ vigasztalhatatlan leány 
anya’ tetemére b o rú i; H orqueta megpillantá. 
—  Szépségének bája megigézte a’ haram iát, 
a’ ki őtet minden hántás, és sértés nélkül 
magával elvitte. — Hihetetlennek fog tetsze­
ni , és még is igaz, — a’ büszke , még indu­
latján szép , heves szerelemre gerjedt rab ló­
ja iránt. Creviílente hegyeiben mélyen el­
rejtve űzte Ilorqueta gonosz mesterségét.
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Rettegtek tőle Jaen és Valencia. Több ízben 
te tt próbát a’ Királyi katonaság ötét rejteké- 
ben felkeresni , de hasztalan ! Ravaszsága 
felért bátorságával; sokszor lejött a’ hegyek­
rő l Donna Concha jószágait m eglátogatni, 
a’ ki magát tsak ham ar férje’ életmódjához 
alkaimaztatá , ’s férjli ruhában elkésérte , hol 
a' szolgák készséggel engedelmeskedtek egy­
kori asszonyoknak. Egykor hasonló kijárást 
te lt Chorreadero nevezetű jószágára férje 
’s egy útonálló társaságában. É telt és italt 
k é r t ; azt fel hordták , és Torquetával az egész 
szolgaság' jelenlétében az asztalhoz ült.Egy ezek 
közzül azon meggyőződésében lévén, hogy tsak 
erőszak által tartódua asszonya a’ haramiánál, 
ilo rq u é la  megé á ll, ki húz egy to r t ,  és állal 
akarja Ötét ütni. Ezt Donna Concha azonnal 
észre vévén, pisztolt fog, és a* szolgál agyon 
lövi. — A’ gyülekezet mérgében magán kt-^  
v ili, de fegyvertelen lévén , mit tehetett?  
Donna Concha, és kísérője ekkor is szeren- 
tsésen inegmenekedett. Az igaz, ez igy so ­
káig nem tarthatott. Torqueta fejéért nagy 
b é r ig érödö tt; azonban híjában tétetett elfo- 
gattnlására sok próba. Végre még is egy paraszt 
a ’ haramiák közé vette magát és egykor, 
jnidön H orqueta feleségével a’ barlangban 
egyedül volna, agyon lóvé , és fejét elvágván 
azzal Jaenba sietett, kit Donna Concha kénsze- 
rítésböl követett. — A’ vallatásban , és vísgáló- 
dásbun , melly ezzel a’ rendkívül való asszon­
nyal lartódolt , állhatatosan felelt minden vá­
dolásra. Haszontalan akará ügyvédje ö té t ,
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m int erőszaktól hurtzo lta to tta t, mentegetni. 
A’ C orreg idor bűnösnek v a llo tta , és halálos 
ítéletet m ondott reá , melly a’ fogollyal a* 
Granádai Fo - Tribunálnak által kiildödött. 
íté le te  itt valamivel en y h ítő d ö tt, és Donna 
Concha Örökös rabságra kárhoztatott. Tizen- 
nyoltz esztendős ebben a’ pillantatban a’ szép 
rabasszony.
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AJ Persiai kereskedés.
Á m bár a’ Persákkal való kereskedés tel- 
Iye9 mértékben megérdemli a’ figyelm et: az 
mindazonáltal E u r ó p á b a n  igen kévéssé es- 
m eretes el an n y ira , hogy felőle még K o n ­
s t a n t i n á p o l y b a n  sem vehetni biztos tu­
dósítást. Úgy tetszik , hogy az A ngolyok, 
kiket a’ nyereség a’ földnek majd minden 
pontjaira elidéz, a’ világ kereskedésnek ezen 
ágát eddig egyedül korm ányozzák, és b ir- 
dogálják. Portékáikat oda szállítván , vagy 
készpénzt vesznek be érettük , vagy pedig 
selyemmel tserélik fel. Mind a’ két eset hasz- 
líokra válik. Az E u r ó p a i  portékák eladásá­
ba nézve legkedvezőbb időt, és alkalmatosságot 
szolgáltat a’ N u r u z  ünnepé, melly T a u r i s -  
a a n , T e h e r a n  ban , ’s egész P e r s i á b a n  
;bruarius vége felé szokott tarta tn i. A ’ mi 
u l  t a n i  é h e t  ille ti, ezen helyben Junius 
közepén tartatik  a’ vásár, melly idő tájban 
' S c h a h  o tt megszokott jelenni. Ez a’ leg-
fontosabb vásárló hely az egész Persa keres­
kedésre nézve, és egyedül ez azon Persa piacz, 
m ellyen minden adás vevés kész pénz fizetés­
sel megy végbe. T a u r i s b a n  ellenben né- 
melly dolgokat, mellyek készpénzen áru ita t­
n ak , kívévén, tsupa tsere adásból vevésböl 
áll a’ vásár. A’ F r  a n cz'i a országbéli selyem 
K o n s t a n t i n á p o l y o n  által ju t P e r  s i á- 
b a ,  hová esztendőnként 300 kereskedő el­
szokott menni a’ személyesen való bévásár- 
lásra. A b b a s  M i r z a  maga részéről ezen 
vásárlásra 20,000 T o m a n s b ó l ,  vagy is
320,000 papiros rubelből álló sommát szán.
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A* földalatti hangzás.
H u m b o l d t  U r hiteles bizonyságok sze­
rin t azon tudósítást teszi, hogy bizonyos sze- 
méllyek ,k ik  az O r  o n o k o partján lévő szik­
lákon h á ltak , napkelet tájban olly földalatti 
hangot hallottak , melly az orgonáéhoz ha­
sonlított. J o m a r d ,  J o l l o i s ,  és de V i l ­
i i  e r  s U rak , kik a’ Franczia Expedilioval 
Egyiptom ban voltak , ugyan azon esztendő 
tájban  a’ C a r n a c  Palota környékén olly 
földalatti hangot hallo ttak , melly az elpatta­
nó húr hangjához hasonló volt. Szinte illy 
hangot hallott G r a y  Ü r az Oxfordi U niver- 
sitás Tagja a’ Veres tengeren N e k u s o n  
T o r  t o l  három m értföldnyire. Ezen helynek 
a* hossza 300 , széle pedig 80 lá b n y i, ho-
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mokkul bévagyon borítva , és sziklákból álló 
Amphitheátrum m al korul véve, 's a* tenger 
fe lé , mellytol fél m értfoldnyire esik ,nagyob 
meredek. Nevezetét azon hangzaltól v e tte , 
mellyet belőle hallani. Nem ollyan ez mint 
M e m n o n  képszobra vo lt, metJy tsak a’ fel­
kelő napsugarainál hangzott; m ert ez min­
den ó rá b a n , ’s az esztendőnek minden ré ­
szeiben különös földalatti hangot ád. -Leg­
elsőben, hogy ezen helyre ju to tt G r a y  Ú r ,  
m integy fertály óra múlva a’ lába alatt va- 
lameliy tompa döngést h a llo tt, melly lassan­
ként erössebbó lévén a’ harang-szóhoz kez­
dett hasonlítani, mig végre a’ harang kon- 
gáshoz tellyesen hasonló volt ú g y , hogy a’ 
hom okot is mozgásba hozná. A’ T o r i  lako­
sok azt állítják , hogy ezen zörejtől a’ tevék 
igen m egijednek, és elvadulnak. Ezen tüne­
ménynek az o k á t, mellyet még eddig egy 
utazó sem adott e lő , G r a y  U r kiakarván 
fü rkészn i, más nap ismét elm ent azon hely­
re  , hol egy fertály óráig m ulatván , még na­
gyobb zörejt h a llo tt, m int az előbbi napon. 
Minthogy-» az ég tisz ta , az idő pedig tellyes 
Isendességfeen v o lt , G r a y  Ü r meggyőződött 
a’ fe lő l, hogy a’ hangzat nem a’ külső leve­
gő behatásától származik annyival is inkább, 
mivel sehol nyom a sem volt a’ repedésnek. 
A ’ pusztai Arabsok abban a’ vélekedésben 
vágynak , hogy ezen hang valamelly Klast- 
rom  harangjainak a’ hang ja , melly tsudaké- 
pen a’föld keblében vagyon. Mások ezen tii-
neményt vulkáni okoktól szárm aztatják, és 
állításokat azon kornyíilállással védik , hogy 
a’ P li a r a o n i  meleg források ugyan ezen 
tenger parton buzognak ki.
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I
Uj találmány.
Londonban S k e n  e A n d r  á s hajós Had­
nagy a’ gőzhajók előmozdítására bizonyos 
új evedzö kerék nemet talált f e l , melly a* 
goz-hajózásnak szaporaságát rendkívül elő 
segíti. Illy evező-szerekkel felkészült gőz­
hajó Böjt más hava 7-dikén R o t h e r h i t -  
h e b ö l  W o l w i c h b a  tette e lső , és sze- 
rentsésen elsült hajózási próbáját. A* szóban 
lévő Hadnagy U r egyszer’smind bizonyos új 
hév-m érőt talált f e l , melly a’ R e a u m u r ,  
és F a h r e n h e i t  hévm érojét pontosságára 
nézve fellyül múlja.
A5 gazdag Templomok.
A’ leggazdagabb Templomok közé ta r­
tozik minden bizonnyal a’ déli A m e r i k a i  
C h i l i  tartom ányi C h a r g a s  városbéli szé­
ki templom annál is inkább ; mivel ezen vá­
ros kilsiny lévén , és tsak 15,000 lakosokat 
számlálván, Egyházának az ajtaja rézből van 
öntve, és gyönyörű czifraságokkal felvan é ­
kesítve; a* fÖ szólJó szék pedig egészen tisz­
ta ezüstből van készítve, sőt a’ többi fiók 
szóllószékek, m inden oltárok , és, a’ szörnyű 
nagy karos függő gyertyatartók is mind ezüst­
ből vágynak. Ezen ékességekhez hasonló 
e z ü s t, és arany készületeket déli Ameriká­
ban több  Tem plom okban, és Klastromokban 
szemlélhetni. L a  P a z b a n  bizonyos Apácza 
Klastrom v ag y o n , mellyben egy tsupa arany­
ból , és gyémántból lévő nap 4 lábnyi ma­
gasságú tiszta arany szobron tündöklik. A’ fő 
tem plom ban lévő O ltár’ homloka pedig egész 
a’ templom’ padlásáig ezüstéi b ebo rítva , es ki 
ékesítve ragyog.
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R e j t e t t  s z ó :
Én m indent öszve ro n th a to k , 
De engemet senki ^ sem ; 
H árom  elsőm vizet lakja ;
Kettővel tsak -kétkedem 
Könnyen megtsal a’ két végső 7 
Azután bánkódni késő.
J e g y z e t :  a’ 26-dik számbeli Rejtett 
szó : Vér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 8 .  )
Tekintetes K u l t s á r  I s t v á n  Ur5 
halálára.
H á t a’ durva halál e lb o n tó  karjai k özzü l 
M ég a’ v irtu s sem  k ép es m eg m en ten i m inket?  
H á t eg y  jó  s z ív e t ,  n em es ö sz tö n t , ’s m e n n y e i
ér zést
F e l  se  vesz  e ’ d ú ló ,  ’s azok at n em  tu d ja  b e -
tsú ln i ?
F á jd a lo m ! ez  b iz o n y o s  s z o m o r ú , és  g y á szo s
ig a z s á g !
M e lly n ek  im íg y  j lé té t  m o st is  k eser eg v e  s i­
ratjuk .
N in ts  tö b b é  K U L T S Á R  , szem ein k  b e  h íjáb a
v igyázzák ,
A ’ V ir tu s vS zerete t ’s Jóság  p éld á ja  n em  é l m ár! 
S ír ja to k  oh  H elik o n  térén ek  puszta  m a g á n y i! 
A' T u d o m á n y ’ m unkás ’s le lk es  k ö v e tő je  n em
f é l m ár.
G y á szo ld  N e m z e tisé g  K U L T S Á R O D ’ b ú b a
m e r ü lv e !
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Nints m ár ö többé ! ’s koszorús pályája >
Nevével
’S csillagos érdemivel feledékeny örökre
ju tand-e ?
N e m ! N em ! nem halsz m eg , s nem sorvadsz
sírba egészen ,
Nem ! m ert élni marad jó híred századokig még;
Szivünk oszlop lesz , melly mindég hirleli
fennyen:
KULTSÁR bölts H azafi, N yelvgyám ,és Nem­
zeti dísz volt.
S z á n t a y  J ó s e f ,
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A 5 K a n  l ő n i  Újság C h i n á b a n .
K a n t o n b ó l  Szent András hava’ 17- 
dikén 1 3 2 8 -ban költ levelek ezen tudósítást 
közlik: A ’ gondolkodó, és visgálódó em ber 
figyelmét tellyes m értékben megérdemli azon 
ritka tünem ény , hogy az E u r ó p a i  Könyv- 
nyom tatás’ mestersége még itt a’ föld kerek­
ségének azon pontján is e lte rjed , hol az E u ­
r ó p a i a k  erán t mind eddig tsak azon tiiro- 
delem éledez, hogy a’ FŐ helynek hóstádjai- 
ban lakhatnak , és a’ Kormányszék különös 
engedelmével , és meghatalmazásával b iió  
személlyekkel kereskedési foglalatosságot űz­
hetnek, I tt e’ folyó hónap’ 8-dikán jelent 
meg a’ legelső Újság Anglus nyelven ezen 
n e v e z e l a la t t : C a n t o n - R e g i s t e r ,  mel ly
hónaponként kétszer fog megjelenni. Jelenté­
séb en . valamint minden más újonnan születő 
folyóírások , olly levélnek hirdeti magát , 
melly mindenféle tö rtén e te k e t, a’ portékák’ 
á rá t ,  a’ hajók’ m egérkezését, vagy eltávozá­
sát fogja közölni. Mind e’ mellett még azt is 
fogadja, hogy a’ rem ek m unkákból, és ú t­
mutatásokból fordításokat is közöl a’ Chinai- 
ak szokásairól, és tulajdonságairól, sőt m ár 
valósággal közlött is C h i n a ’ pénzbeli dolgá­
ró l néhány jegyzéseket, és észrevételeket; 
mellyek azomban nagyon tökéiletlenek. A’ 
K a n t o n n á l  lévő folyónak azon véleményen 
épült tulajdonságát, mintha annak-a’ vize a’ 
beléje eső testeket nem vetné fe l , azon alka­
lommal em líti, midőn két E urópai em bernek 
a’ vízbe fuladtáról szóik
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A 3 Tallipot.
Ezen különös ritka tulajdonságú fának , 
jnellynek C e y l o n  a’ hazaföldje, egy levele 
C e y I o n b ó 1 Angliába v ite te tt, és mostan­
ság TI am  p s s t e e d ben bizonyos F l é c  li­
t e r  R i c h á r d  U rnák a’ b irtokában vagyon. 
Ezen levél tellyes épségben vagyon , ’s hosz- 
sza tizenegy , közép széle tizenhat , egész kör­
nyéke pedig 38—40 lábnyira terjed. Ezen 
óriási falevél a’ nap ellen való ernyotskéhez 
hasonló módon kiteríttetvén , egy hat sze­
méi lyre való asztalt egészen béfog' árnyéká­
v a l, úgy hogy az alatta lévőknek a napfény
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leghevesebbet sem alkalmatlanhoz hátik. A> 
C e y l o n i  lakosok a’ T a l i p o t f a ’ levelét 
hiissclŐ sátor gyanánt szokják használni.
Az örök tűz.
Kis Asiában a’ C a r a m a n i a í  tenger 
partokon valamelíy különös tünem ényt ve­
hetni észre , melly örök tűznek neveztetik , 
és az em lített tenger partokkal öszve kaptsolt 
hegyekben látszik. Bizonyos elpusztult épü­
letnek , melly m ár omladékjaiban hever, egyik 
szegletében valamelíy fal vagyon , melly az 
idő viszontagságai által annyira ki van völ­
gyéivé, hogy nyílásának közel három lábnyi 
általm éroje lévén , a’ tüzokádó hegyek tor* 
kolatjához hasonlít. Ezen üregből szakadatla­
nul dobog fel valamelíy nagyon heves, de 
füst nélkül léyo lá n g , melly körül a’ bokrok, 
tserjék , és vad füvek vígan viritanak. Azon 
hegy tövéből, mellyhez ezen fal ragasztva 
v a n , egy kis patakotska fakadván , a’ földet 
m egfrissiti, és a’ term éketlenségtől, raellyet 
külom ben a’ lángnak nagy hévsége bizonyo­
san okozna, megmenti. Haszontalan fürkész 
a’ szem ezen környékben valamelíy sa lako t, 
vagy is tüzokádó hegyből lévő testet. Egy 
régi Rege szerént , de mellynek magok a’ 
lakosok sem igen adnak h ite lt, ezen nyílás­
tól jókora távolságra még egy más hasonló 
lángoló üreg is volt. Akár hogy van a’ do­
lo g , annyi bizonyos , hogy ezen lángoló üreg
mái nap is m egvagyon, és felérhetetlen idők­
től ólta viseli az örök tűz nevét. Soha sem­
mi durranást sem hallottak k ö rü lö tte , sem 
pedig követ, vagy salakot nem hányt k i,  sőt 
semmiféle ártalmas gőz sem fejtödzött ki be­
lőle úg y , hogy ezen láng se a' környék la­
kosinak, sem pedig azoknak, kiket a’ kiván- 
tsiság oda idézett, soha semmi helyes okot 
sem szolgáltatott a’ félelemre.
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A 3 G a n g e s '  tisztelete.
Ezen Folyó a’ H i n d u s o k n á l  olly 
különös tárgya a’ tiszteletnek, hogy némelly 
B r a m i n o k  véteknek tartják szemeiket reá- 
ja  v e tn i, beléje p ö k n i, vagy benne ruhájo- 
kat kimosni. M unkáiknak egyikében több  
ditséro szóllások közö tt, mellyekkel a ’ G a n ­
g e s t  megszabad szóllítani, különös e’ követ­
kezendő : „O  Isten Asszony ! azon kis bag- 
lyotska , melly amaz advas fába fészkel, melly 
a’ te partjaidon nevekedett, mindenek felett 
felvan m agasztalva, midőn a’ Császár, kinek 
a’ palotája távul van tőled építve , ha bár 
egy millió iszonyú E lefán ttal, és több mil­
lió meggyőzött ellenségeinek feleségeivel b ir  
is, kik néki szolgálatára vágynak, semmi sem.”
A 3 tóvíz3 ivásának veszedelmes volta.
Egy erős és egésséges 16 esztendős H a s ­
i j a i  F e j e d e l e m  b e l i  N i d d a i  ifjú
szinte a’ mult esztendei Piinköst ólta pana 
szolkodott, hogy igen kinos fájdalmat érez 
a’ hasában hol a’ szive gödre, hol pedig a’ 
köldöke köröl néha jo b b , néha pedig bál­
iéiul. Etel k ivánása azomban szüntelen jó ál­
lapotban , és ébren m arad o tt, az álma pedig 
semmi fogyatkozást sem szenvedett , sölt 
gyakran több órákig , és napokig is ment volt 
a’ fájdalmaktól , ’s oily jól érezte m agát, 
hogy tökélletes egésséges állapotban látsza­
nék lenni. Az ősz’ kozelgetésekor a ’ fájdalom 
hatalm asabbá vált , és gyakrabbán gyötrölte 
a’ nyavalygót, kivált ha ő fájdalma’ enyhítése 
végett valamelly erős italt ivott. A’ tél elején 
íájdalmai a’ háta felé vonultak, ’s Őtet leülé­
s e , és felkelése alkalmával kinzották legin­
kább , meliy történet m iatt az egész ház’ népe 
abban a’ vélekedésben volt , hogy az ifjú 
arany évben szenved. Februárius végén azon­
ban irtóztató erőltetés , és reszketés közben 
egy kis fekete barna gumó jelent meg a’ be­
teg végbele nyílásán, melly őtet azon aggó­
dásra v i t te , hogy D o c t o r  G r a f f  Hassiai 
Fejedelemségi Udvari T anátsos, és Niddai 
kerületi Orvos Úrhoz segítségért folyamod­
nék. Ez az Ú r azonnal általlátta , hogy ezen 
tsomó nem aranyérbeli tsu tsorodás, hanem 
valamelly idegen test. Megragadá tehát azt 
egy kis fogóval, és lassanként kihúzta , meliy 
pillantatban a’ beteg mintegy újra született , 
és fájdalmai egyszerre megszűntek. Fzen test 
m egtisztiilatván , nyíl vánságosan ki tetszel I , 
hogy az dög lö tt, és már félig rothadolt tói-
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gyék (lacerta palustris) vo lt, melly ezen el- 
sorvadott állapotjában is szinte k  hüvelyk- 
nvi hosszasággal b irt. Az ifjú jól em lékezett 
a r ra , bog)' ö széna’ kaszáláskor egy kis ré ti 
kéltből, mellyben számos lói gyek vala , gya­
korta ivott. Melly szerént bizonyosan ezen 
alkalommal nyelte ö le a7 benne volt tói-gyé- 
kot még kitsiny korában , melly az Ö belse­
jében nevekedett olly nagyra , melly nagy­
nak ta lá lta to tt; m ert akkora á lla to t, melly 
eleven korában legalább is 5 hüvelyknyi hosz- 
szaságu, és a lábai körül ^ hüvelyknyi vas­
tagságú v o lt , az elnyeléskor bizonyosan észre 
vett volna. Hihetőleg félesztendeig élt ezen 
állat az ifjú belsejében, és a’ gj^omrából belei­
be által m ászván, ott az erős ital hathatóssá­
ga által elveszett.
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AJ mindég nyíló Kankalin.
A’ mindég nyíló Kankalin (Prim ula Si­
nensis , vagy Prim ula sertulosa) részeinek 
rendkívül való kiformálódása , leveleinek szép­
sége, és szüntelen nyíló virági által a’ virág 
kedvellök figyelmét tellyes m értékben meg­
é rd e m li; minthogy , ha illendő ápolgatás for- 
dítatik r e á , egész esztendőt által szakadatla­
nul virágzik , holott majd minden m érséklet­
tel megelégszik. A ’ szaporítása vagy m agva, 
vagy pedig a’ szárán formálódó bimbói által 
télen nyáron egyenlő foganattal megy végbe.
A p r ó s á g .
Bizonyos R ekrata egykor a’ TsillagvíV 
gáló torony előtt Őrt á llván , elandalodva né­
zegetett fel a’ tiszta tsiilagos égre. Egyszerre 
m egjelenik valamelly em ber a’ Tsillagvisgáló 
to ronyba , a’ bámuló katona vélekedése sze­
rén t egy hosszú puskával , mellyel az az ég 
felé czélozott: „De m ár azt ugyan szeretném 
tudn i’1, így töprenkedik magában az Őrálió , 
„vallyon mit akar az a’ semmire kellő most 
éjtszaka lőn i” ? Azömban midőn töprenkedé- 
se közben szemeit az égnek azon tájjára sze­
gezi , m ellyre a’ visgálódó a’ messze látó tso- 
vel e i'ányzott, hirtelen leesik egy hulló tsil- 
lag. E rre kiejté kezéből az elbám ult Katona, 
fegyverét, és így szóllaraiik m eg: „De így 
m ár a’ jég is eléghet! bizony eltalálta” !
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R e j t e t t  s z ó :
Régi Vitéz Szittyánk neve ez , 7s fordítva
tsupán az ,
ElŐ ezt te h e ti: nélküle holtra mutat.
K. G.
J e g y z e t :  a’ 2 ?-dik számbeli R ejtett 
szó : Halál.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  2 9 .  )
Eredeti Magyar Művész.
A’ k ézi m esterség ek b en  v a ló  ügyesség 
n em  k ev ésb  fig y e lem re  m é lt ó ,  m in t a’ Tudo­
m á n y o k ’ ’s S zép  m esterség ek ’ ágaiban  v a ló  
já r to s s á g ; ’s a ’ ki azokat , a’ n é lk ü l , bogy 
valaha va lak itő l ex  p ro fe sso  tan u lta  v o ln a ,  
m in d en  n em eire  n ézv e  a’ jó lté v ő  te rm é sz e t­
tő l n y ert k ü lön ös te h e ttsé g e in é l fo g v a  érti 
és  tu d ja , azt m éltán  tsu d áln i le h e t. E zen  a* 
k ézi m esterség ek ’ m in d en  n em e ib en  v a ló  
ü g y esség n ek  j e le s , ’s m ég  ed d ig  ta lán  hal­
la tlan  p éld áját m utatja W esz p r im  V á r m eg y é ­
b e n  T akátsi H e ly ség b en  la k o zó  N e m es  K i s s  
G e r g e l y  Ha z á nkf i a ,  a’ ki ám bár mezei 
m u n kák  k özt n ev elk ed v én  f e l ,  soha sem m i 
k ézi m esterség et jiem  ta n u lt , azoknak m ég  is 
a lta ljáb an  m ajd tsak n em  m in d en  n em eib en  
olly já r ta s , h o g y  Ő , tsak m ii-sz e r e k , ’s dur­
v a ,  v a g y  n yers m atéria  h ijjával ne le g y e n ,  
a’ v ilá g o n  sem m iféle  m esterem b erre  nem  szo ­
ru l. E nnek  b izon yságáu l szo lgálhatnak  e ’ k ö -
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v etk ezen d ö k : O gazdasági eszk ö ze in ek  sem  
fa , sem  vas ré sze it az ille tő  m esterek k el n em  
tsin á lta tja  , hanem  azokat tö b b  m estersé­
g e k b e n , ú g y m in t K o v á ts , L a k a to s , B o g n á r , 
A s z t a lo s , ’s e g y é b b  m ű h e ly e i l é v é n , m aga  
m e g k é s z ít t i; lo v a it  m aga p a tk o lja ; gazdasá­
g á h o z  szü k séges k ö te lek et m aga g y á r t;  fa­
ra g á sh o z  k iván tató  v a s-sze rszá m o k a t, u gyan  
is  g y a lu k a t , v é s ő k e t ,  fúrókat ’s a’ t. m aga  
m agán ak  t s in á l;  a sz ta lo k a t, s z é k e k e t , a lm á- 
r io m o k a t , ’s e g y é b b  házi b ú to ro k a t a’ le g -  
p o n to ssa b b  ts in o ssá g g a l ’s íz lé sse l k é s z i t t ; 
rok k ákat esz terg á lo z  ; szö v ő szék et farag , ’s 
a zo n  a’ fo n a la t m e g s z ö v i; a’ n y ers  b ő r t  k i-  
k é s z it t i , ’s a b b ó l s a r u k a t , c s iz m á k a t, c z ip o -  
k et v a r r ;  d o lm á n y t, n a d r á g o t , b u n d á t, k od- 
m e n y t ’s e g y é b b  v ise lő  ru h ákat k é s z i t t ; a ’ 
h ib á s fa l -ó r á k a t  m e g ig a z ítja , k itisz toga lja  , 
s o tt  ujjakat rézb ő l is ts in á l; ő  je les é p ittö -  
m e ste r  is ; a’ m in th o g y  ez  e lő tt  n eh án y  e sz ­
ten d ő k k e l e g y  száraz —  m ost p ed ig  le g k ö z e ­
leb b  e g y  v íz i-m a lm o t tu lajd on  fundusán a lap­
já b ó l é p í t e t t ,  m e lly n ek  n em  tsak b irtok ossá , 
h an em  , h ogy m oln árra  n e szoru ljon  , abban  
annak tisz té t és k ö te le ssé g é t is e lv ég z i. —  
E zek  tsak ú gy  h ozaltattak  e lö l m in t ritka  
tu la jd onsága in ak  n ém e lly  p é ld á i ; m ert azok- 
, nak k ö rn y ü lá llá so s  le írása  m ás és töb b  h e­
ly e t  k ívánna. I lly  d erék  férfiúnak je les  tu la j­
d onságai va lób an  m egérd em lik  , h o g y  azokat 
az egész  M agyar H aza e s m é r je !
H o r v á t h  I s t v á n  
Törvény’ gyakorló.
— ( 2 2 6  ) —
A 3 pa műk mag haszna a’ gőzszesszel 
(gázzal) való világositásra.
O l m s t e d  P ro fe sso r  U r  éjszaki C aro- 
lin á b a n  azon é sz r e v é te lr e  ju t o t t ,  h o g y  a’ p a -  
m űk m a g b ó l , ha az tö  h e g g y e l m eg szú ra t-  
ta tv á n , a’ gyertya ' lán gjáh oz ta r ta t ik , b iz o ­
n y o s  k ü lö n ö s h ath atósságu  f e j é r ,  és tü n d ö k ­
lő  fén y  fejü k  k i. M e lly r e  n ézv e  az e m líte tt  
v isg á ló d ó  T u d ó s  e g y  tserép  - p ip á t p am u k  
m aggal m e g tö ltö tt  , ’s kupakjánál f o g v a , 
m e lly e t  agyagga l b ém á zo lt, izzó -szén re  á llíto tt ,  
’s ezen  p ró b a té te lén ek  azon fogan atját lá tta , 
h o g y  a’ pam uk m a g b ó l sok  ég h ető  g ö zszesz  
fe j le tt  k i , m e lly  a 1 le g g y ö n y ö r ű b b  tiszta  f e ­
jé r  fén n y el ég e tt. E zen  fig y e le m re  m é ltó  k i-  
tsin b en  te tt p rób a  h e ly es  o k o t a d o tt  a r r a , 
h o g y  a’ d o lo g  n a g y b a n  is v isgá lóra  v étessék , 
m e lly n ek  v é g b e v ite lé b o l k ite tsz ik , h o g y  e g y  
fo n t pam uk m a g b ó l Q,4 2 5  koczka lá b n y i v i­
lá g ító  g ö z-szesz  k erü l k i , m e lly  jo b b  k észü ­
le t  á lta l talán  m ég  Q,5 kotzka lá b n y ira  ’s 
tö b b r e  is sza p o ro d ik . Bátran fe lteh etn i , h o g y  
az éjszak A m erik a i E g y esü lt  S ta tu sok b an  e sz ­
ten d ő n k én t 5 0 0  m illió  fo n t p am u k -m ag h a -  
szo n v eh ete tlen ü l vesz e l , h o lo tt  b e lő le  2 8 2 7  
m illió  koczka lá b n y i v ilá g ító  o la jg ö z-szes  k e­
r ü ln e  k i. E gész L ó n  d ó n  V árosán ak  k iv ilá ­
g ítására  a lig  k ívántatik  3Q8 m illió  koczka  
láb n yi g ő zsz esz , és m ég is 3 3 ,0 0 0  C h au ld ron
0 6 o,OOO m ázsa szén b e k erü l an n ak  m eg szer ­
zése.
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Természeti ritkaságok C e y l o n  szi­
getében.
C e y l o n ’ T erm észe ti ritkaságai k ö zö tt  
szám os v eres  m ajm ok  ta lá lta tn a k , m e lly e k -  
n ek  az u grásaik  furtsaságok  m iatt n agyon  
m u la tsá g o so k . L eg n a g y o b b  e llen ség e ik  a’ k í­
g y ó k ,  m e lly e k e t  ú gy  pusztítanak e l ,  h o g y  
azok at to r k o n  kapván , fe jő k et m in d a d d ig  
v e r ik  v a la m e lly  k ő h ö z , vagy fához , m ig  m eg  
n em  d ö g len ek . E zen m ajm októl m in d en  n ém ü  
m ad ár ir tó z ta tó  m ód on  f é l ,  és k ü lö n ö s , m in ő  
ta lá ló s  ü g y e s s é g g e l , és fo r té lly a l rakják fész­
k e ik e t u gyan  azon fákra , m e lly ek en  a’ m aj­
m o k  , és k íg y ó k  tanyáznak  , h o g y  tojásaik  , 
é s  fiaik  ezen  p u sz iitok  e llen  bátorságb an  le ­
g y e n e k . N é m e lly e k  h o sszu d a d o n , 's m in teg y  
erszén y  form án  készítik  fé sz k e ik e t , ’s jókora  
h osszú  n y ila s t h agyván  rajtok , v a la m elly  s u ­
g á r  ág’ v ég é re  fü ggesztik . A ’ k is S z a b ó  
m a d á r k a  b iz o n y o s  lev é lh ez  szokta várn i 
fészk etsk éjé t , m e lly  m unkáját im itt am ott 
ö szv e  sze d e g e te tt  finom  fon á l szá la k k a l, és  
tő  h e ly e tt  orrotsk ájáva l v iszi v ég b e . C e y ­
l o n b a n  m ad árfogó  p ó k o k  is vágynak  , m e l-  
ly ek n e k  a* lábai n ég y  ú jn yi h osszaságga l b ír ­
n a k ,  ’s egész  testök et sű rű  fek ete  szőr  fed i. 
M itid  azon  á lta l a lig  ta lá ltatik  ezen  h eves ég  
a la tt fig y e lem re  m é ltó b b  te r e m tm é n y , m in t a* 
L o m b ik -p lá n ta  ( N e p e n t h e s  d e s t i l l a t o -  
r i a ) .  E zen  ritka tu la jd on ságú  n ö v ev én y n ek  
vastag  g y ö k e r e , és eg y  ágú  szára vagyon  , 
m e lly n ek  a’ tetején  tsom ós v irág  b ok réta  te -
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r iil e l. L ev e le i sz á r a tla n o k , é$ jo b b á ra  a* 
tő k o tsá n y  (S ca p u s) a llyán  ü ln ek  , és k a tsok -  
ban (c irrh u s) v ég ző d n ek  e l , m e lly ek n ek  m in d ­
eg y ik é n  b izo n y o s  h osszas h en g erd ed  ü res  
to rsa  vagyon  a’ sze len cze  fed e léh ez  h a so n lító  
fe d é lle l  fe lk észü lve . E zen k ü lön ös n ö v ések b en  
re g g e len k é n t e g y  e g y  b o ro s  pohár t i s z t a , 
e g é s s é g e s , jó iz ii , és k ü lön ös fr is s ítő  e r ő v e l  
k ed v esk ed ő  v iz  talál tátik. R e g g e l ezen  n ö v és  
ed én y ek  b évagyn ak  zárva fed e le ik k e l ; *de a’ 
n a p ’ m elege  á lta l fe ln y ílv á n  , b e lő le k  a’ v íz ­
n ek  egy  része e lp á ro lg  ; azonban  éjjel ism ét  
m e g te llen ek  ú g y ,  h o g y  reg g e len k én t min^ 
d en  ed én y etsk e  te lv e  ta lá lta tik .
Különös Ház-fedelek.
Ha ä. k o r o m -o la j , s z u r o k , |  fo ly ó  h o ­
m ok  , |  s z é k s ó , vagy  h am u -zsír  ö szv e  v e g y ít -  
t e t v é n , és a’ m ázoló  festék h ez h ason ló  sű r ű ­
ség ű  m ázot form álván  , v a la m elly  d urva v á sz-  
n o t b e lé  m ártunk , és a z t , a' fed ő  fák h e ­
g y e it  jó l e lte r ítv é n , le s z e g e z z ü k , és azután  
az em líte tt m ázzal újra b e k e n n y ü k , o l ly  f e -  
d e lék e t szerzünk , m e lly  az id ő  m in d en n ém ü  
viszon tagsága in ak  e llen t áll , ’s m ég a’ tűz  
sem  v e h e t rajta hatalm at. A ’ fe d é l fáknak  
n em  k ell vastagoknak len n iö k  , m in th o g y  tse -  
k é ly  terh et v ise ln ek . E l é g , ha 2 /7 sz é le ssé g ­
g é  > és 3 /7 vastagsággal b irnak . K ü lö m b en  
a’ fed é l akár m e r e d e k e b b , akár p ed ig  tsak  
le jtő s  leh et. A ’ m ázba ázott vászn ot m ég  n ed -
v é s  k o r á b a n , m id őn  k ö n n y eb b  v e le  b á n n i , 
k e ll f e lh ú z n i, és fe ls z e g e z n i. 8 c  h e r n e s  s-  
b e n  a’ vászon  h e ly e tt  m ég az erő s barna pa­
p iro sn a k  is h aso n ló  hasznát vesz ik  ú g y  b á n ­
ván  v e l e ,  m in t a’ v á szo n ró l v a g y o n  m on d va . 
(M e c h a n ic s  M agazin e 1 8 2 6 . S ep t. N . 1 5 8 .)
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A* Kolom pir3 zöldsége mint kelletne- 
les egésséges főzelék.
A ’ tavasz e le jén  k ö zö n ség esen  szű k ö n  
Szokott len n i a’ z ö ld s é g , m e lly e t  fő ze lék n ek  
h aszn á lh atn i. N é m e t országb an  ezen  szü k ség ­
n e k  k ip ó to lá sa  a’ tö b b ek  k özött a’ korán ü l ­
te te t t  k o lo m p ir  zö ld  hajtásával m egy  v ég b e  , 
m e l ly e t ,  h o g y  e lő b b  vad  iz é tő l m egszab a­
d u ljo n ,  m e g fő z n e k , a z u tá n , m in t a’ tsip kés  
k ék  k áposztá t s z o k á s , k ifatsarván  , ahoz ha­
so n ló  m ód on  k észíten ek  e l. A ’ kik ezen  e l e ­
d e lt  m e g k ó sto ltá k , a z t á llít já k , h o g y  a’ S p i-  
n á tn á l jo b b  í z ű , és job b a n  is  táp lá l.
A3 Zászpa Kikerits (Colchicum au­
tumnal© L.) káros léte.
H o g y  a’ Z á s z p a  K i k e r i t s ,  m e lly e t  
H azán k  k ü lö n b fé le  v id ék e in  ő s z i  K ö k ö r -  
t s i n n e k ,  K i k e r i t s n e k ,  O s z i k é n e k ,  
t ö r p e ,  ’s fejes Z á s z p á n a k  n evez  a’ k özn ép , 
m in d e n  része ib en  m é r g e s ,  és ig y  a’ b a rm o k ­
n a k  v eszed elm ü k re v a g y o n , ha ahoz n y ú l­
nak . M indazonáltal a’ jó tev ő  T erm észet ő sz -
tö n én é l fo g v a  m in d en  á lla t e lszo k la  azt k o­
r ü l n i ,  a d iszn ók at k ivév én  , m e lln ek  annak  
g y ö k e r é t , ha hozzá ju tnak  fe lfa lják  , és  e l  
is vesznek  tő le . N é m e t országban  a’ B itter -  
fe ld i k erü le tb en  b iz o n y o s  rétn ek  b ir to k o sa  
n éh á n y  Z ászpa K ik ir its  g y ö k e r e t  k iásván  az  
ú to n  e lszó r t , m e l l e k e t  a h e ly sé g  d isznar  
k ö zü l 17 fe lfa lv á n , tö lö k  m ind  m e g d ö g lö tte k .
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Levegői tünemény.
A ’ k ö ze l m ú lt B ö jt e lő  hava 2 0 -d ik á n  
R o c a a s b a n  éjszak fe lé  e g y  ig en  g y ö ­
n y ö r ű , és e le v e n  sziliek k el v ilá g íto tt  éjszak i 
fé n y  lá tszo tt , m e lly  a ’ le v e g ő b e n  tö r tén t  
zsib ajja l m en t v é g b e . E zen id ő  a latt a’ h év -  
m éro  á llhatatosan  a ’ —  1 3 ° m u ta to tt;  d e  az 
éjszak i fé n y  m eg szű n tek o r  —  Q° em elk ed e tt;  
m ás nap v á ltogatva  —  10 és i4 ° - s o n  v o lt .  
P én tek en  re g g e l 7 órak or a ’ k én esö  a’ h é v -  
m éro  tsŐ böl eg ésszen  e ltű n t ,  és az eszk öz  
b ü ty k é b e  szállván  , m erő re  fa g y o tt. E zen  fo ­
ly ó  érez  , m e lly  b izo n j7os szeres b o ltb a n  n é ­
h á n y  fo n tn y i m en n y iség b en  ta lá lta to t t , sz in te  
m erő re  fa g y o tt, h e g g e l  10 órá tó l fogva  is ­
m ét a’ tso b e  em elk ed e tt a’ k én eső  , és —  3 5 °  
m u ta to t t , m e lly  id ő tő l fo g v a  2 4 -d ik ig  ism ét  
—  5 °  szá llo tt.
S u w a r o w ,  és Lameth*
S u w a r o w  k ü lö n k ö d ése i gyakran  le ­
va gynak u gyan  ábrázo lva  :■ de m ind  e ’ m el­
le tt m ég is id őn k én t tö b b  észrev é te lek  k erü l-
nek e l ő , m e llje k  ezen  je le s  O rosz hősnek  
k ü lö n ség e it tá rg ja zzá k . E g y k o r  am a h ires  
F ran czia  E zered es K a p itá n y  L a m e t h  O rosz  
országban  lév én  m eglátogatá  ö té t . S u w a -  
r o w  G e n e r á lis ,  ki a* k érd ező sk ö d ésb en  tsak  
n em  határtalan  v o l t , ú g y  h o g y  gyakran  a ’ 
fe le le te t  is m egszok ta  előzn i új k érd ésév e l , e* 
k ö v etk ezen d ő  szapora k érd ések k el fogad ta  
L a m e t h  F ran czia  N em es U r a t ,  és Ó b e s­
te r t :  „ H o l az U r  hazája’ ? —  F ran cz ia  o r ­
szágb an . —  „ M iv e l fog la la to sk o d ik  U ra sá -  
g o d ” ? - 7  F e g y v e rre l. —  „M itsod a  ran gb an  
van  az U r ” ? — „ Ó b e ster  v a g y o k ” . —  „A*  
n e v e 5? —  „ N e m es  L a m e t h  S án d or”. —  
„ J ó l van ” !
L a m e t h ,  k it a5 száraz k érdések  sz in te  
m e g z a v a r ta k , m agába térvén  , fe szesen  sze­
m éb e  n ézv én  S u w a r o w  G en erá lisn ak , ha­
so n ló  gyorsa sá g g a l k érdé ö té t :  „ H o l az U r  
hazája” ? —  „ O ro sz  országban ”. —  „ M iv e l  
fo g la la to sk o d ik  U ra sá g o d ” ? —  „ F e g y v e r r e l”
— „ M itso d a  ran gb an  van az U r ” ? —  „ G e -  
n erá lis  v a g y o k ” . —  „ N e v e ” ? —  „ S u w a r o w ”
—  „ J ó l van ” ! —
A ’ r ö v id  próba u tán  m ind a’ k etten  n e­
v e tésre  fa k a d v á n , testi le lk i b arátokká váltak.
— ( 2 3 2  )—
R e j t e t t  s z ó :
Bár egyenest olvass, bár m egfordítva, Hazádban, 
M elly Bábelt képzel, nemzet vagyok én is ; azornban 
Vesd el vég betűmet, 7s már álló vízre találhatsz.
g L*
J e g y z e t ;  a5 2 8 -d ik  szám b eli R e jte tt  
szó : L eh e l.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 3o. )
A 5 legjelesebb Német Országi 
Könyvtárak.
B é t s b e n  a’ b é t nyilvánvaló K önyv­
tárban  380,000 kötet nyom tatott könyv va­
gyon , mellyek közül a’ Ts. K ir. Udvari Könyv­
tá rra  magára 300,000» és még azokon kivül
15,000 kötet kézirat esik; a? többi 80,000 
kötet nyom tatvánnyal pedig az Universitas 
K önyvtára diszeskedik. A’ Bétsi számos m a­
gányos K önyvtárok között Ö FELSÉGÉNEK 
ELSŐ  FEREN CZ TS ÁSZÁRNAK a’ Biblio- 
thekája legjelesebb, melly a’ Tudom ányoknak 
m indenféle ágaiból válogatott legjobb mun­
kákból á l l , és 40,000 kötetre megy. Leggaz­
dagabb mindazonáltal a’ Term észet tudo­
m án y t, kiváltképpen pedig a’ Füveszséget 
tárgyazó jelesebb munkákra nézve.
A ’ M ü n c h e n i  K irályi K önyvtár 40,000, 
a’ G ö t t i n g a i  200,000nél tö b b , az Aka­
démiai Beszédek, és Értekezések 110,000, a* 
Kéziratok pedig 5,000, és így tellyes számmal
Elad Félesztendő* 30
3 1  ,*5,000 d arab ból állanak. A* D  r e  8 d  a i K ö n y v ­
tá r  2 3 0 ,0 0 0  n y o m ta to tt k ö n y v e l , 1 0 0 ,0 0 0  
B eszéd d el , éz  K éziratta l b ő v e lk ed ik . A* 
W  o l f e n b ü t t e l i  1 0 Q ,0 0 0  k ö tet jo b b á ra  
r é g i m u n k á b ó l, 4 0 ,0 0 0  É rtek ezésb ő l, és 4 ,0 0 0  
K é z ir a tb ó l;  a’ S t u t t g a r d i  p e d ig  1 7 0 ,0 0 0  
k ö te t  k ü lö m b fé le  m u n k á b ó l, és 1 2 ,0 0 0  B ib liá ­
b ó l  á ll.
B e r l i n b e n  7 n y ilv á n v a ló  K ö n y v tá r  
v a g y o n ,  m e lly e k  k ö z ü l a’ K ir á ly é b a n  1 0 0 ,0 0 0 ,  
az U n iv e r s itá s é b a n  p e d ig  3 0 ,0 0 0  k ö n y v  ta lá l— 
tá t ik . A ’ G r é c z i  B ib iio t lie k a  1 0 5 - 0 0 0 ,  a* 
F r a n k f u r t i  1 0 0 ,0 0 0  , a’ H a m b u r g i
1 0 0 ,0 0 0  , a ’ B o r o s z l ó i  1 0 0 ,0 0 0  , a* W e i -  
m a r i  Q 5 ,0 0 0 , a ’ M a i  n é z i  ( ) 0 ,0 0 0 ,  a* 
í > a r m s t a d t i  8 5 ,0 0 0 ,  a’ K a s s e l  i 60 ,000 ,  
a ’ N e u b u r g i  A u s t r i a b a n  2 5 , 0 0 0 ,  a z  
A u g s b u r g i  2 4 , 0 0 0 ,  a ’ M e i n i n g e n i
2 4 , 0 0 0 ,  a ’ S a l z b u r g i  2 0 ,0 0 0 ,  a ’ M a g d e -  
b  u r  g  i 2 0 ,0 0 0  . a’ H  a 11 a i 2 0 ,0 0 0  k ö t e t  
k ö n y v e t  s z á m lá l.
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Az asszonyi nembeli szépség a* 
Szeretsenyeknél.
M id ő n  E u r ó p á n a k  leg p a lléro zo tta b b  
r é sz e ib e n  o l ly  külöm bözÖ  k ép zete i vágyn ak  
az asszo n y i szép ségn ek  , m ellyek  talán soh a  
sem  válnak  e g g y é :  azt az A f r i k a  b e lse je -  
b é li  S zer e tse n y e k  M u n g o  P a r k  o tta n i  
utazásáb an  te tt észrev é te le  szer in t eg y e d ü l a’ 
te s t  n eh ézség éb en  h e ly h e z te tik . H o g y  va la -
m e lly  asszon yt szép n ek  ta r tsa n a k , annak o lly  
te stesn ek  k eli l e n n ie , k o g y  m ásk ép  n e is jár­
h asson  , hanem  ha ö té t  e g y  pár ra b szo lg a  
h ó n a  a llyánál fog v a  tá m o g a tja , és seg íti. A 5 
t e lly e s  szép ségű  asszon yh ak  v a ló sá g o s  te v e  
.n eh ézségű  te s tte l k e ll b írn ia . H o g y  ezen  kö­
zö n ség e sen  e lfo g a d o tt  szép ség re  juttassák  le á ­
n y a ik a t , m ég  g y e n g e  k orok b an  elk ezd ik  ő k et  
h iz la ln i , r e g g e le n k é n t k e lle té n é l tö b b  te v e ­
te je t  e te tv é n  v e l e k , a ’ m ire  ő k e t , ha azt 
ö n k én t n em  tse le k sz ik , v e r é sse l is  k én szer ítík . 
E zen  k ü lö n ö s n ev e lésn ek  , m e lly  m ás e m b e ­
re k r e  n ézv e  n ag y o n  á r ta lm a s , és  v eszed elm es  
v o ln a ,  tsak azon  cz é lb a  v e tt  k ö v etk ezése  v a ­
g y o n  , h o g y  a’ leá n y o k  te s te s s e k , vastagok  , 
k ö v é r e k , és íg y  a’ S zer e tse n y e k r c  n ézve szép ek  
leszn ek . .— E b b ő l k it e t s z ik , h o g y  L o r r y  
O r v o s  U rnák  azon  á llítá s a , m e lly  szerén t ö  
a z t ,  h o g y  az em b ert n em  leh et m e g h iz la ln i,  
az em b e r i term észet* je le ssé g e i k özé  szám lá l­
j a ,  puszta  v é lem én y . '
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Természet tudománybeli jelesség.
B izo n y o s  S  k o  c z i a i D á m a , n évszerín t  
M i s t r e s s  S  o m m e r w i l l e  szám os uj v is -  
g á lód ások at te tt a’ napfény* v io la  sz ín ű  sugará­
n ak  m agn esíto  ereje* k ik ém lésére  n ézv e . E g y  
to  , m e liy e t  k ét óra fo ly á sig  a* n ap ’ v io la  sz in ü  
su ga ra in  ta r to t t ,  sz in te  o l ly  m ágn es e r ő r e  
k a p o t t , m in th a  a’ k ö zö n ség es  m ód szerin t  
v o lt  vo ln a  m eg  m ágn esezve. A ’ n ap fén yn ek
I n d ig o ,  k é k , és  zö ld  su gara i is  b írnak  m ágn es  
e r ő v e l , d e  k isseb b  m érték b en  , m in t a’ v io la  
sz in ü . K é k , é s  szürke p ántlik áb a  takarva , 
é s  a’ nap  v io la sz in  su gárara k ité te tv e , m ég  
szap oráb b an  m ágn es e r ő r e  ju to tta k  a’ p ró ­
b ára  v e tt  tök .
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Gazdasági folyóírás H a i t y b a n .
M e n n y ire  te r je d  a’ tu d o m á n y o k , é s  m es­
te r sé g e k  erá n t v a ló  v á g y ó d á s , k itetsz ik  a b -  
. b ó l ,  b o g y  a’ fö ld  k erek ségén ek  m ajd m in d en  
r é s z e ib e n , m ég  o tt i s , b o l ez e lő tt  n éh á n y  
esz ten d ő k k e l az esm éretek n ek  m ég  tsak e lső  
g y e n g e  tsirá i fa k a d o zta k , m ár m a a’ ts in o so -  
d ás tű rh ető  á lla p o tb a n  v a g y o n . í g y  H  a i t y -  
b a n  l82Őtodik esz ten d ő b en  m ezei gazdasági 
fo ly ó ír á s  je le n t m eg , m e lly  , ám bár azon p o n ­
to s s á g g a l,  és  ér te lm e s  e lre n d e lte té sse l n em  
d itsek ed h etik  i s , m e lly e l a’ p a lléro zo tt E uró­
p a i rem ek  fo ly ó ír á so k  tu la jd on k ép en  d ísz le­
n ek  : az em b e r iség  erán t ille n d ő  t isz te le tte l 
v is e lte tő  sz ívn ek  g y en g e  lé te  m e lle tt is Örömé­
r e  szo lg á l annál is ink áb b  ; m in th o g y  a’ jó  
ig y e k e z e t  id ő n k én t tö k é lle te se b b  g y ü m ö ltsö -  
k e t  terem h et.
A* C h i n a i  temetés.
D o c to r  M o  r r i  s o  n  U r  tu d ósítása  sze­
r in t C h i n á b a n  a’ h a lo tta l e g y  e g y  a g y a g
k o ts it , és külöm bféle szalmából készült em­
b e r form ákat, mellyek az elkoltözöttnek a* 
más világon szolgálatjára lennének, szoktak 
a ’ sírba rakni. Ez a’ szokás még most is di­
vatban vagyon ú g y , hogy a’ holt számára 
m indennem ű eszközöket, székeket, hajó t, ha­
jósokat, tselédeket, ru h á k a t, és több más 
tárgyakat ábrázoló formákat- készítenek pa­
pirosból , és azo k a t, hogy ama’ láthatatlan 
állapotba jussanak, mellyben a’ holt haszno­
kat veheti, elégetik , sőt ezen égetés által 
enyésztö utón ruháit is mind utánna küldik. 
A ’ szegények’ tsekély értékű ruhája nem igen 
nagy kár u g y an ; de annál nagyobb tékozlás 
a’ gazdagok fényes, pom pás, és drága öltö­
zeti gyűjteményeinek elégetése. Ezen tseleke- 
detet C h a o u - k o - h o - n a k ,  vagy is ruha 
égetésének, és a’ sárga folyón (ezt H o - a n g -  
h  o - nak hívják) való által szállitássának ner 
vezik.
A 9 Kolompír3 ártalmas tulajdonságát, 
és az azt elhárító m ódot targyazó 
értekezés.
W h i t l a w  U r 182Öban N ovem ber 22- 
dikén G i l l  Úrhoz u tasíto tt levelében azt 
e rő s íti, hogy a’ rothasztó , és sárga hidegle­
lésnek a’ Kolompírral való élés a’ fo oka. Az 
ő állítása szerént azon K olom pír, melly heves 
ég alatt lapíályos nedves földben te re m , a* 
T s u t s o r  ( S o l a n u m )  planta fajtáknak tu-
lajdon mérges alakjával megtellik , és az 
egésségre nézve veszedelmes befolyással va­
gyon , ha tsak előbb öszvetörette tvén, mind 
addig tiszta vízben nem áz ik , és nem mosat- 
ta t ik , mig tsupán tsak kem ényítő , és növény 
enyvbeli alkotó részei egyedül maradnak. A ' 
P e r u i a k  W h i t l a w  Ur tudósításaként e* 
következendő mód teszik ártatlanná kolom­
p áro k a t : M ihelyt ezen földalatti gyümölts 
m egérik , azt a’ földből kiszedvén , tiszta folyó 
vízben megmossák, azután meghámozván apró 
darabokra szelik , és vagy valamelly zsákba, 
vagy pedig valamely finom hálóba rakván 56  
óráig  tartják. Ez meg lévén a’ vizbol kiveszik 
a’ m árk iázo tt élelm et, és jó kisajtolván, vagy 
a’ veröfényen , vagy pedig a* tűz melegén 
megszáritják azt* és még ezután , is kinyom­
ván m erőre dagasztják, és ezen állapotban 
b ő rb e  tévén a’ levegőbe függesztik. Ezen 
m unka által a’ méreg szertől tellyesen meg­
szabadul a K olom pír, és hosszú időkig épen 
m a ra d v á n , m índcnucuiu ételkészítésre alkal­
matos. W h i t l a w  U r nem hiheti e í , hogy 
a* Kolompír ártalmas léte a’ főzés által meg­
javu lna , sőt azt véli , hogy a’ Kolompírban 
lévő keményítő , és növény enyv főzés közben 
jókora mennyiségű ártalmas szerrel vegyü l, 
’s a’ m érges alak a* főzés által nem semmi- 
sítettik  m eg ; a’ sűlés által azomban legártat­
lanabbá tétetik. Azon kifogásra, bogy az 
I r  1 a n d i a k , kik jobbára Kolompírral é lnek , 
egésséges, és izmos testalkatással, ’s gyönyörű 
növéssel b írn ak , azt feleli az értekező, hogy
— ( Í3 8  )—
a’ rothasztó hideg sehol sem hatalmaskodik 
annyira , mint I r l a n d  b a n .  Azonban ezen 
nyavalya’ okát inkább a’ jobb tápláló szerek 
fogyatkozásában helyheztetik ném ellyek, ha 
b á r  az 181Ö esztendőben inkább a’ gazda­
gokat, kik jól tápláltatlak , sanyargatta, m int 
sem a’ szegényeket. íróval véve kevesebbé 
ártalmas a’ K olom pír, m int ha más plánták­
kal vegyülve készíttetik; m ert közönségesen 
tudva vagyon, kivált I r l a n d b a n ,  hogy az 
í r ó ,  kivált ha olly tehenektől való , mellyek 
lóherével, és luczernával tarta tnak , igen hat­
hatós méreg ellen való szer. A ’ más növe­
kményekkel vegyített Kolompír Q8° hévségnéi 
igen szapora, de egyszer’smind veszedelmes 
forrásba in d ú l, és a’ rothasztó hidegben sín- 
lodő beteg’ párolgásához hasonlító szagot vesz 
fel. A z 1825diki irtóztaló nyári hévség által 
a’ Kolompárnak igen hatalmas rongáló ereje 
le t t , úgy hogy általa I r l a n d b a n  sok em ber 
elveszett. —  Jó  v o ln a , ha a’ dolgot Hazánk’ 
Term észet visgálói szoros próbára vennék.
— ( 23Q  ) —
Az első Olasz Opera.
Az első Olasz O pera , melly Velenczében 
lk85dik  esztendei fársángon adatott elő ezen 
nevezet a la tt :  „ L a  v e r i t á  i s o l a t a ” , 
számos tréfás, gúnyoló , és erköltsi vonások­
kal fel van készülve. Az Igazság jelenik meg 
elsőben y és hiv szolgálatjával kínálkozik, de 
a’ m ellyet sehol senki el nem akar fogadni.
Az O rv o sak , Törvény tu d ó k , és Kereskedők 
az ö szavait fül hegyre sem veszik, sőt ki 
sem hagyják magát beszélni, és megilletődve, 
fordulnak el előle. Egjr Ügyész azomban azt 
ajánlja nek i, hogy ötét tanítványának fogad­
ja ,  és mesterségére m egtanítja; bizonyos Kal­
m ár pedig Lelkiesméretét árulja néki azon 
emberséges alkudozással, hogy Ö azt áránál 
oltsobbau oda ad ja ; minthogy m ár úgy sem 
kelendő portéka , és a’ módi készítmények 
helyét haszontalanul foglalja el. V égre meg­
szánja ötét a’ D r a m m a i  M u s a ,  és felveszi 
szinjátszó személlynek úgy m indazonáltal, 
hogy valamelly kellemetes idegen öltözetben 
jelenjék meg a’ nézoszínen. jNem lévén m it 
ten n ie , elfogadja az ajánlást. Felöltözik]tehát 
já tszóruhájába, elváltóztatja szavát, és gestu- 
sa it, Hollókat tanu lgat, uj szokást, és erköl- 
tsöt* vesz f e l , ’s játékát olly álorczás tánczal 
zárjabe, mellyben ötét még a’ tánczos karbe­
liek sem esm erik,m eg.
—( 240 )—
R e j t e t t  s z ó :  ,
Szapora kis á lla t, ’s b á r károd’ halmozza, 
Vég tagját mond vissza: munkád’jutalmazza.
K. G.
J e g y z e t :  a’ 2 9 -dik számbeli R ejtett 
szó: Tót.
I g a z i t á s. Az előbbi szám’ 230 lapjának végső 
sorában a’ nyúlnak után olv. t n d v a  van.
H a s z n o s
M u l a t s á g








. . , ; íA ta =  Vater.Chiva. nyelven Asiaban : -  JAna = M u t t e r .
f Ata =  Vater. 
Baschkir nyelven A siában: /A nna ]y[uttci.
íA ta  =  V ater. 
Tobolski nyelven A siában : <Ana M utter
^Iriai ^  U e r’ 
„ (A lai .=  V ater.
Kasáni nyelven A siában: < A n a__M
(Anai ’ M utter*
Meschtscheraki nyelven CAtai =  V ater.
A siában: -  >A nakoi=  M utter.
éAta == Vater.
Tschásischi nyelven Asiában : (A nai n - ^
?Önäi =  M utter-
—( 250 >
Tsebjulimi nyelven Á siában : ^ aicr'
J J ^  (Inéi — Mutter.
Lásd: Julius v. ^O aproth  , Asia Polyglott,-n 
Paris , 1823. 4to Sprachatlas föl. pa<>-.
X X X V III-X X X IX . és X X X 1 V -X X X V .
^Otje =  Mann.
Kassenti nyelven Afrikában :< Ónja =  Mutter. 
• r ü b i ] a =  V ater.
Lásd: Johann Christoph. Adelung, Milhridalcs. 
Berlin, 1812. 8. Ili. T h e il, í>. 230.
Török nyelven Európában : v ^ ta }_a te i*J 1 ^Ana =  M utter.
Lásd: JohannisChristiani Clodii, Compendiosum 
L exiconLalino-Turcico-Germanicum. Lipsiae,
1730. 8. pag. 518- et 3 8 8 . ------- Francisci ü
Mesgnien M eninskii, Inslitutiones Linguae 
Tu rcicae. Curante Adamo Francisco Kollár. 
Vindohonae, 1756. 8. I ,  246.
Tuscaroraschi nyelven éjszaki $Ata =  Vater. 
A m erikában: ** - {Anah =  M utter.
Lásd: Johann Christoph. Adelung, Mithridat.es. 
Berlin, 1813- III. T h eil, If. Abtheilung, 
S. 377. és 348.
Horvát István.
Időjárási, Levegőterh- 5 és Hév-méroi 
észrevételek.
Az időjárást illető visgálodásoknak a’ 
haszna nem áll abban , mintha általok az idő 
m ivoltát több hónapokra meghatarózhatnók ; 
minthogy ez tudományos néző pontból lehe-
teilen i s : hanem abban , b őg j azt néhány * 
napokra hiheloképen kitapogathatjuk. T o a l -  
d o  értelmes munkája , inelly számos eszten­
dőkig? pontosan folytatott észrevételekre, és 
az égi testeknek általános, és koltsÖnÖs egy­
másba ható ereje által változó levegő terh’, 
és hévség’ feltűnt kűlömbozéseire vagyon 
ép í tv e , szép gyümöltse az időjárás körül 
szerzett esméreteknek. Hogy az időjárásról 
helyes gyanításl tehessünk , a’ levegoterhmérőt 
a’ hévmérövel e g y ü t t , és költsonösen tekén- 
telbe kell vennünk. Ma a’ . levegŐterhmérö 
leszáll, a' hévmérö pedig felemelkedik, rósz 
időt várhatni : ellenben jó időt reménylhetni , 
ha a’ levegöterHmérő fel, a’ hévmérő pedig 
leszáll. A' szelekre való figyelmes vigyázat 
által is hozzá vethetni az idő mivoltához. í g y ,  
ha bizonyos ideig nyugotti széllel járt nedves 
idő után a’ levegői terhmérŐ felemelkedése , 
és a’ hévmérö leszállása niellett keleti szél 
kerekedik, közönségesen tartós jó idő , télen 
pedig tiszta fagyos idő következik. Mennél 
lassabban emelkedik fel a’ levegői terhmérŐ 
és száll le a’ hévmérö : annál tartósabb 
időt várhatni. A’ nyugotlról délre tarló szél 
jobbára esőt szokott hozni. Estve felé nap- 
nyugottkor, és reggel napkelet tájbaji leg­
jobb a’ levegő állapotját , de egyszer’smind 
a' le végokéi hmérÖt a’ h-Woiérővel együtt vis- 
gálóra venni.
— ( 2 5 1  ) -
A3 rabló Kapitány a' Madarak kozott.
N o y e r  Ur  a* G u y a n á i  ölj vökről 
oily tudósítást kozol, melly szerint ezen ma­
daraknak bizonyos vezérjek vagyon, a’ ki 
e r á n t , mint egy rabló fő társok e r á n t , enge­
delmességgel és illendő megkülömböztetéssel 
viseltetnek annál is inkább, minthogy ö kö­
zönségesen s zeb b , e rő seb b , és mérészebb 
szokott lenni többi rabló társainál. Ha vala- 
melly prédára ak ad , a’ többieket mind addig 
távul ta r t ja , ha bár  nagyon éhesek i s , a’ 
martaléktól, míg maga jól nem lakik, ’s azok 
valamelly nőstényen kívül , mellynek a’ 
hatalmas engedelmet ád a’ vendégeskedésre, 
mind addig közelíteni sem mernek Urok la­
kozásához, mig Ö jól lakván mintegy meg­
vetve oda nem hagyja nékiek a ’ már általa 
megunt préda-maradékot.
— ( 252 )—
Canning3 emlékszobra.
Azon Biztosság, meliy ama czélból szö­
vetkezett öszve , hogy C a n n i n g  Urnák em­
lék -osz lopo t emeltessen, abban állapodott 
m eg, hogy a' Jeles Férfin tiszteletére, és em­
lékezetére két szobrot állíttson fel, mellyek- 
nek egyike óriási nagyságban valamelly nyil­
vánvaló helyre tétetik, és olly jeles leszen, 
hogy annak teilyes elkészítése Ó000— 8000 
font Sterlingbe k e rü l ; másika pedig kissé hh 
alkatban a’ boldogult Minister’ .alakját köz­
ruhájúban állítván e lő ,  a* \V e  s t m ű n  s t é r  i 
Viaszképes Kabinetbe helyheztetik, mellyben 
E r  s e b e t  K irályné, Lord N e l s o n ,  L o rd  
C h a t  a m ,  és más érdemekkel tündöklő» 
Nagyok' viaszképei azon öltözetben, mellyet 
életükben viseltek , üveg almáriomokban álla­
nak. A ’ nagy oszlop készítését W e s t m e a c o t ,  
azon híres kőfaragó, vállalta magára, ki F o x  
Emlékoszlopát valódi mester kezekkel kér 
szí tette.
-— ( 253 ) - .
A5 gabona nemek nem változliatnakel.
Midón Kedves tiszta elméjű Nemzetünk 
a’ bölts Természet eránt hiv bizodalommal 
viseltetvén, annak minden termesztményeit 
mint mind annyi meghatározott tulajdonságú, 
tehetségű, formájú, és czélú valóságokat a’ 
Világ-törvények (Leges cosmicae) szerint ne­
mükben vállozhatatlanoknak esméri : ama 
pallérozott Német Országnak némelly elmél­
kedésükkel a’ valóság’ körén túl emelkedett 
Tudósi olly dolgokat b izonyának , mellye- 
k e t ,  ha a’ magával ellenkezni soha sem szo­
k o tt ,  sót Örök bolts törvényeit minden mun­
káiban szüntelen követő Természetet, ’s a’ mi 
érző , és itélo tehetségeinket egy általlyán 
meg nem vetjük, formátlan képtelenségeknek 
kell tartanunk. Ugyan is Z i m m e r m a n n  
U r szelíden ugyan , de igen hibás véleménnyel 
értekezik S c h n e e  U r’ 1827diki ^November 
havi G azdasági folyóírásában a ’ 4 4 Q— 4 5 2
— C 25b )—
lapokon a’ gabona nemek’ elváltozásáról, rnel- 
lyet annál inkább nem hagyhatunk helyben ; 
m ivel,  ha valamelly alkotó részei, form ája, 
tulajdonsága, és önn nembéli valóságát hatha­
tósan , és eredetiképen védő élet ereje által 
m eghatározott,  és nembéli fönt maradására 
rendelt fii más, tulajdon alkotó részeivel, 
formájával, tehetségével, ’s elrendeltetéséve! 
ellenkező plántává változnék : akkor azon 
szép természeti rend ,  egyszerűség, és valódi­
s á g , melly eddig minden észrevételeinknek 
megrendülhetetlen alapja volt, semmivé len­
n e ,  és minden eddig szerzett természet-tudo- 
mánybelí esméretünk egyszerre a’ bizony­
talanságnak , és zűrzavarnak setét örvényébe 
buknék. Ha a’ zabból rozs, a’ búzából pedig 
gabona Rosnok (Bromus secalinus) lehetne , 
holott mitad ezen fűvek a' már vágvokba hely- 
heztetett képző erejeknél (\ds plastica) fogva 
tsak azokká formálódhatnak , a’ mikké azokat 
a’ Természet alkotta , és elrendelte , t. i. a’ 
zab tsak zabbá, a’ rozs tsak rozszsá , a’ búza 
tsak búzává , a’ gabona rosnok pedig tsupán 
tsak gabona rosnokká : akkor fel volna bomol- 
va a' világ-törvény, és igy sem érzékeinknek 
nem volna tehetsége a’ tündér világban vala­
melly tárgynak me<jres meresére vezetni ben- 
nunket ,  sem az esz az egyseg telseges ideájá­
va l,  mellyre minden munkáiban hatalmasan 
törekszik , nem dicsekedhetnék. Bgjms embe- 
rek' hibás vélekedéseit nem kellene valóságos 
tapasztalásként pengetni ; kivált ha ázol; a 
Nagy Mi ndenség’ törvényeivel, és elrendelte-
lésével ellenkeznek, sött a’ Világ-törvény sze­
rén t lehetetlenek is. Az értekező Tudós U r 
midőn a’ szóban forgó elváltozásról beszéli , 
azt állítja, bogy annak lehetségét (általános 
lelietségét) nem hozhatjuk kétségbe ; de ugyan 
hogy tehet szót is az általános lehetségrÖl 
ot t ,  hol a’ dolog már a’ Természetnek Örök­
től fogva egyenlő törvényei által tellyesen 
meg van határozva , és általánossá tsak a’ 
képzeletek’ véghetetlen Országában tétethetik. 
Hogy ez ,  vagy amaz a' növény elallyasodik, 
\s elfajzik, nem elegendő arra , hogy abból 
olly szörnyeteg képeket formálhassunk, mellyek 
szerint a’ nemek elváltoznának ; mert abból 
hogy a’ jó al ma,  körtvély, baraczk 's a’ t. 
elallyasodik, a’ nemre nézve semmi ellenkezés 
sem tö r tén ik ; mert az alma alma, a’ körtvély 
körtvély, a’ baraczk pedig baraczk nemében 
marad. Más azt állítani, hogy az időjárás, 
fo ld , és vetemény minőségéhez képest jo b b ,  
vagy alább való , de a’ mag neméhez hasonló 
gyiimölts származik : más meg azt vitatni, hogy 
egyik fii-nem’ természeti neméből kifordulva 
mássá változik által. Ha Z i m m e r m a n n  
U r  a’ polyvás füveket (Gramina) mind egy 
nembélieknek tartja , nagyon hibázik; m e rt ,  
minthogy azoknak természeti ábrázatjok t. i. 
virágzások és gyiimöltsözésök egymástól ere­
detiképen , és álhatatosan kulömbözik, és 
hogy többet ne mondjak , a’ buga (panicula) 
a’ füzértől (spica) annyira távul v an ,  hogy 
azokat még a’ legmerészebb Természet-vis- 
gálók is külömb nemeknek tartják , vélekedé-
— ( 2 55 ) —
sének semmi t)ka sints! Megesnék nekünk, 
h a ,  mint az értekező ál l í t ja, a* Búza magból 
valamelly silány fű teremne !
Lencsés.
—  ( 9 .56 ) —
Természeti ritkaság.
A’ K a n t o n i  Újság azon tudósítást köz­
li , hogy C h i n á b a n  K u e t - s c h e u  tarto­
mányban a’ múlt eszdendo Augustus’ havában 
egy írtóztató Levegöikö (Aerolithus) esett le , 
raellynek a’ köre ŐOO , az állal mérője pedig 
339lábnyira  terjedett. Leeste után még szinte 
10 napig égett,  és szüntelen valamellv gyul- 
vany (Phosphorus) nemű világgal fényiéit. 
Ez az égés olly erős kénszaggal ment végbe, 
meJly köröskörül 10 mérlfoldnyire hatott, 
és a’ tartományban marha dögöt okozott. 
A ’ tudós M a n d a r i n o k  ezen Levegői kö­
vet M e r k u r  i u s ’ salakjának tartották. Alapja 
vasas vegyidéiből áll.
R e j t e t t  s z ó :
Kéttagú szó az egész , állat n em e , jó teje
gyógy-szer;
Első tagja finom szépjség a’ czifra Magyarnál.
H. J.
J e g y z e t :  a’ 31-dik szám beli R ejtett  
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Á z  A t y a  és A n y a  szó vak tiiás 
nyelvekben.
(Folytatás.)
É l s o Félesztendö 33 '
Cella régi nyelven : -  j^na =  Mutter.
Lásd : B u llet, Mémoires sür la L'angue Celtiijúe, 
á Besan$on, 1759. föl. Tom. II , 97. 50. — 
Tom . III. íj. a’ Toldalékban.
Grönlandi nyelven ; - j Í ^ i akí  Mutteí.
L ásd: Johann Christoph. A delung, -Mithridates. 
Berlin, 1813 - 8-vo III. T h eil, II. Abtheilung, 
S. 377. és 348;
l A t y é | _  y ater
L a p p o n ia i  n y e lv e n  : -  -  <4 t lj err  lAnna n/r
I Edne =  Mutter-
L ásd : Joannis Ihre , Lexicon Lapponicumf. 
H olm iae, 1780. 4- pag. 26. 41. E’bén olvas 
Hatni a’ 26-d ik  lapon : „ A11 j a m =  Pater 
m eus<l — „ A  t t j á t  == Pater Tuus.“ —-
— ( 258 )—
Johann Christoph. A d elu ng , Versuch dines 
vollständigen grammatisch-kritischen W örter­
buches der Hochdeutschen Mundart. Leipzig, 
1774. 4. I. T heil + S* 219* 412.
. .ja d d e h _  Vater 
Tscherkesz nyelven Asia- íJada
han: - - \Janah , f
/Ana = MtUlCr-
Lásd : Juliiis V. K laproth, Kaukasische Spra­
chen. Halle und Berlin, 1814- 8. S. 238.
* f Atei , y  .
Tscfiirwasöh nyelven Asiábah :)Attä a ei ’
* - iA n n a =  Mutter.
liásd i Johann Christophe Adelung, Mithridates. 
Berlin, 1806. 8. I. T h e il, S. 496. — Adelung, 
Wörterbuch. Leipzig, 1774. 4. I. T h e il,  
S . 219.
Ostják nyelven Narymnáí CÁdzsa === Vater. 
Ásiában: - - 'Anke =  Mutter.
Kaszák nyelve» Ásiában r  ■ ^ n a E  Sutter.
L ásd : Julius V. K lapi'oth, Asia Polyglott?. 
Paris , 1823. 4. Sprachatlas, föl. pag. XXII. 
XVIII. X X X IX . X X X V .
És ezek azon nyelvek, mellyekben az 
A t y a  és A n y a  szovak vagy tisztán, vagy tsé- 
kély változtatásokkal feltaláltatnak. A’ külön­
bözésnek okai :
A ’ különbféle Szójárás, az az: Dia­
lectic. Nem olvasta az Béla Kirá 1 y Jegyzőjét, 
vagy a* Magyar Országi okleveleket j a’ ki 
nem tudja, vagy észre nem vette, hogy az 
a  és o betűk a’ Magyar Nyelvben is gyakorta 
feltseréltettek. A’ Palótz P o t o h 1 F o r h o $ y Ö l j
Magyar nyelven P citah , F a r k a s , A l  Js a' t. 
Hlyen épen az Ö tje , Ö nje  és az A t j e , A n je .
2) A’ hibás vagy másféle Írásmód. 'A ’ 
N ém et, Frantzia és Angoly Tudósnak felette 
bajos szokatlan hangokat leírni.
3) Az az észrevétel, hogy sok napkeleti 
írásm ódokban a’ magánhangzók hajdan vilá­
gosan fel nem jegyeztettek. így a’ valóságos 
magánhangzó helyett néha egészen más ma­
gánhangzó jö tt szokásba. E’ számba tartozik 
az I n é i , In a i , In n i, az Ana  és A nna  helyett.
h) A ' h és j  lehellet b e tű k , mellyeknek
keletiikröl a’ Magyar Régiségek is nyújtanak 
példákat.
Kurvát Istvau.
—( 2 5 9  y -
Régi Udvari rendszabás*
A’ régiségek’ visgálásával foglalatoskodó 
L o n d o n i  Társaság nem rég  egy figyelemre 
méltó Kézíráshoz in tő it,  mellyben V ili. Hen­
rik’ Udvari tselédeit illető rendszabások fog­
laltatnak. A’ többek között illy kifejezések 
vágynak benne : O Magassága’ tselédei közül 
senki se téríttsen el azon N e m e s e k ,  ’s elő­
kelők házától, kiket ő Magassága m eglátogat, 
valamelly lakatokat, kultsokat, asztalkákat, 
padokat, / s  más e’féle házi eszközöket. Egy 
Herold , Éneklő , vagy más se merészeljen va­
lamelly le g én y t/v a g y  haszontalan em bert az 
U dvarba vezetni, ’s Ö tét, hogy helyette 
szolgálatot tegyen , az U dvarban tartani. 
A’ szakátsok ne tartsanak olly kuktákat, kik
— ( 2Ö0 )—
m ezítelenen já rn a k , vagy éjtszakán által q? 
földön a' tűz mellett hevernek. Az ebéd tíz , 
a' valsora pedig, négy órakor adassák fjei. A- 
F ő  M a r s a i  minden igyekezettel azon legyen, 
hogy mind azon haszontalan , és közasszonyok , 
kik az U dvart keséink , kizarattassanak, ’s el­
maradjanak. Az illető Tisztek minden reggel 
6 és 7 óra közben megjelenjenek O Magassága 
szobájában, holott tüzet élesztvén, ágokat 
hintsenek el. O Magassága’ házi Tisztjei m in­
dent titokban tartsanak, a’ mit lá tn ak , és 
hallanak ; és ne hállgatódzanak szüntelen, és 
ne tudakozódjanak a’ fe lő l, hol van a’ K irály, 
hová m egy, és mivel tölti id e jé t, k o rán , 
vagy későn fekszik-e le , ?s más e'féle dol­
gokról ne tsatsogjanak, ne m orgolódjanak, 
’s ne beszéljenek. A? szén tsak a’ K irá ly , 
K irá lyné , és Mária Herczegné szobái’ számára 
vagyon megengedve. A ’ Királyné Udvari Dá­
máinak reggeli jóllakásokra durvábbatska bü- 
za k en y ér, egy G a l l o n  finom A le, és 
egy szelet marha hátszél szolgál. A’ K irályi 
asztali halak közé tartozik a’ tengeri disznó 
is , m elly tol, ha nehezebb vo lna, mjntsem hogy 
azt egy ló e lb írn á , az azt szolgáltató különös 
fizetést kap. — Ezen kézirat külömbféle tudósí­
tásokkal yégződik, mellyek között az is fog­
laltatik , hogy azon e rő s , és hatalmaskodó 
koldusok, korhelyek , és kóborlók , kik az 
U dvarban szédelegnek , megfogattas§anak, <é$ 
megbüniettessenek.
A*  V irá g o k ^  s z ín e ,  é s  v i l lá m lá s a .
A’ nagyító üveg által te tt visgálatok szerint 
a ’ virágok’ bokrétáinak (corolla) szinét bizo­
nyos igen apró , színes nedvekkel tellyes , és 
/egymáshoz helyes erányban illegetett hólya- 
go tskák , vagy is ikrátskák képzik , mellyeket 
némelly virágoknál, m int a’ Kosbor (O rchis), 
és Nebánts (Balsanjine) virág nemek’ fajtái­
nál gyakran puszta szemmel is észrevehetni. —  
Némelly Virágoknak a’féle tulajdonságát, 
hogy azok esti szürkületkor Julius , és A ugus­
tus havi tiszta időben villognak , vagy is yala- 
m eliy gyenge lángotskával fénylenek, ama 
hires L i n n é ,  és H a g g e r e n  Term észet 
visgcálók vették észre. Ezen tulajdonsággal 
leginkább a’ tüzszim'i virágok bírnak. Hlyen 
a’ piros liliom , az égő szerelem v irág a , a’ Tsá- 
szár-szakállya, gs a’ szegfűnek haragos piros 
virágú fajtái. Azonban vágynak több narants 
szinü virágok i s , mellyeknek ezen ritka tu laj­
donságok vagyon , ’s ezek közé tartozik a’ 
n a p ra fo rg ó , b ü d ö sk e ,’s a' t. Ezen tünemény 
nem ta rt tovább fél ó rán á l, és több Tudósok 
véleménye szerint a’ levegőben lévő Villám­
szer (Electrica materia) által származik He­
lyesebb gondolat az, hogy ezen virágok’ bo­
krétái fényszerrel megtellvén , még napnyu- 
go tt után is egy ideig fénylenek, mig végre 
ajtói egészen megfosztatnak.
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V a r s ó 5 statistikai állapotba.
V a r s ó  nyolcz szakaszra van felosztva, 
m e lle k b e n  214 föutsza, 3122 báz, 112 palota, 
6 l nyilvánvaló épület, 5818 kézmühely találta- 
tik. A’ tűzi kárt pótló pénztárban bátorságba 
lielyheztetett épületek' értéke 5 4 ,512,518  Len­
gyel forin tra megy. A ’ lakosok tellyes száma : 
120,433 lélekre té te tik , kik közül 62,850 
férfiak, 64,583 pedig fejér személlyek , ide 
nem számlálván a' Királyi G árd á t, a’ vár 
örzo sereget, az u tazókat, és mind azokat, 
kik V a r s ó b a n  tsak Aieghatározatlan ideig 
mulatnak. Ezen népesség mintegy 15 ,506  ne­
m es, és 83,083 nemtelen személyből áll. Az 
Izraeliták , kik tulajdon nyelven beszélnek, és 
a’ polgári justól meg vágynak fosztva, különös 
osztályba tartoznak. A ’ Vallásra nézve Varsó’ 
lakosi ijly erányban vágynak: Q2,232-en Ro­
mai katholikusok, 4 6 9 -én Görök vallásuak, 
5170-en L utheránusok, 5y3-an Reformátusok, 
274-én Katholikus papok, 382-en Szerzetesek , 
Q4-en Apáczák , 3-an Protestáns , 6-an Görög , 
50-nen pedig Izräelita papok. A ’ házas férfiak 
száma ig ,Ö 31-re, a’ férjhez jnent asszonyoké 
pedig 19,330 -ra megy. Az özvegy emberek 
2 1 7 6 -án , az özvegy asszonyok pedig 7002-en 
vágynak. A ’ feleségeiktől elvált férfiak száma 
2 0 9 - r e ,  a' férjeiktől elvált asszonyoké pedig 
301-re megy. Az agglegények 40,578-an, a’ 
rideg leányok pedig 3 4 ,0 Q2 vágynak. Ezen 
utóbbiak közül nyolczan egy századnál koro­
sabbak, egyik közülök 1 0 1 , egy másik 1 0 2 ,
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a’ harmadik 103 , a’ negyedik, és ötödik \Oh,  
a’ hatodik 105 ,' a’ hetedik , és nyolczadik pe­
dig 110 esztendős.
A" bűnbe kevert ártatlanok5 megtisz­
teltetés^
H e l  v e  ez  i á b a n  az E n g a d l a  sik völ­
gyeiben azon különös szokás u ralkodik , hogy 
azon szerentsétlenek, kik igasságtalanul vala- 
melly vétekbe kevertetvén, és bevádoltatván, 
fogságba esn ek , továbbá pedig ártatlanságo­
kat tiszta fényre hozzák, azzal tisztelteinek 
m eg, hogy őket a’ fogságból való kiszabadu­
lások’ napján a’ legszebb leányoknak egyike 
meglátogatja j és a’ szivreható együgyű pom­
pára  öszvesereglett gyülekezet elő tt nékiek 
égy fejér Rósát ajándékoz, mellyet ártatlaiv- 
ság’ Rósájának neveznek. Ennek a’ Rósának 
ölly nagy betse v a n , hogy azt ama’ tsendes 
völgyek lakosai á  világ’ minden megtisztelte­
téseinél , és rendéinél díszesebbnek tartják. 
Ezen gyönyörű szokás annál inkább meg­
érdem li a’ köz tiszteletet, mivel az által az 
árta tlan  tiszta szűz a’ könnyen hervadó fejér 
Rósa á lta l, mellyet a’ büntelen zaklatott ár­
tatlannak n y ú jt , példázatban tudtára adja , 
melly g y a rló , és szenvedékeny légyen még 
ndaga az ártatlanság is * ’s igy ötét érzékenyen 
m egkérleli, és a’ so rsa i, mellyben győzödel- 
m et ve it, megbékéltél».
— ( 26z*
H á z i  - g a z d a s á g .
A ’ z s ir fo lto t  ak arm elly  g y en g e  szili ü  
se ly e m  r u h á b ó l ,  ha m in d járt r ó s a - p i r o s ,  
v a g y  L ila  szin ü  vo ln a  is a z ,  le g t is z tá b b a n ,  
e s  a? szín ’ vesz te  n élk ü l k iv e h e tn i , ha a’ fo lt  
h e ly e  e lő b b  to k é \le te s  tisztaságú  Á é lh er re l * 
és' le g jo b b  b o rszeszsze l fe lo lv a d t kám forral 
m é g d ö r g ö lte t ik , azután p ed ig  tiszta  b o rszesz -  
sze l k im osatta tik . A ’ v iasz fo lto t  ak árm ifé le  
r u h á b ó l is tsupä b orszeszszel k ell k iv e n n i , m el­
ly e l  a’ ruha’ m otsk os ré sze  m e g d ö r g ö lte tv é n , 
b e lő le  a’ v ia sz  v a la m elly  finom  p ó i1 form áb an 1 
h u lik i.
A p r ó s á g .
E g y k o r  b iz o n y o s  férj m e g v er te  lusta1 
fe le sé g é t . Ez te li torokk al k iá l t á : „  K eg y et­
le n  k ín z ó ! m iér t versz  e n g e m : h o lo tt  sem m it, 
sem  tse le k e d tem  ? ” „  É pen  a zér t v e r le k ”
fe lé le  a’ m unkás férj „ m iv e l  sém m it s e m  
t s e le k s z e l” .
R e j t e t t  s z ó :
K étta g ú  szó  az egész  , é te l’ n e m e , e g y fe lé
k ed ves
Jó  ita l : as m ásik n élkü l n em  fő zh e ted  étked*.
J e g y z e t ! :  aJ 32-dik számbeli Rejtett 
S z ó : K etsk e.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
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Az A t y a  és A n y a  szóvak más 
nyelvekben.
(Folytatás*)
Vagyhak más nyelvek, tnellyekben, a’ men-* 
nyíre tudhatni, vagy külön tsak az A t y a ,  
vagy külön tsak az A n y a  szó találtatik. 
Ezeket is rendre elöszámlúlom, minthogy 
fel-tenni sem tudnám a’ Magyar Nemzet 
lelkes fiairól, hogy azt, a' mit mostanig 
nyelvükről illy nagy kiterjedésben nem ol­
vashattak , és a’ mi nekem bizonyosan mind 
sok időmbe, mind nem tsekély költsé­
gembe került, megunni tudnák. Int az idő 
bennünket, hogy a’ Magyar Nyelvet ne 
tsak beszéljük, hanem tudományosan is 
esmérni tanuljuk , és azon ditsö méltóságra 
emeljük, mellyet az ö tagadhatatlan ősz el­
sősége érdemel! „ .
Régi Görög nyelven - - =  Vater,
Lásd: Etymologicon Magnum. Lipsiae , I8t6* 
4-Lo col. 152 . cf. Johann Gottlob Schneider,
Első Félesztendő 34
Kritisches Griechisch-Deutsches Hahdwörfer- 
terbuch. Ziülichau und Leipzig, 1 7 9 7 . 8 -vo 
I. Band , S. 234.
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R é g i R ó m a i n y e lv e n  -  -  A tta  =s= V a te r .
Lásd: Auctores LatinaeLinguae in unumredacti 
Corpus. Coloniae Allobrogum, 1622. 8 . col. 
256. Sextus Ponipejus Festusnái: De verbo- 
rum signification. — Már Adelung János K ri- 
stófböltsen észrevette (Wörterbuch ^Leipzig ♦ 
1774. 4 . I. Th e il, S. 4 i2 .)  hogy az A t t a  
szó a’ régi Római nyelven nein A v u s ,  ha­
nem , mint a’ régi Görög nyelven , P á t e r  
jelentéssel bírt. A’ S a b i n U s ,  az azt Kun  
nyelvből mehetett által a’ Görög és Római 
nyelvbe.
R é g i  T h e s s á l ia i  n y e lv e n  -  -  A t ia  =  V a te r .
R é g i  F r ig y ia i  n y e lv e n  -  -  A tta  =  V a te r .
f  A te
A lb á n ia i  n y e l v é n : -  -  # A t  =  V a te r .
^ A tti
Lásd : M. Bullet, Mémoires sur la Langue Celti- 
que. á Resanfon, 1759« föl. Tom Ií , 97. — 
Johann Thunmanns , Untersuchungen über die 
Geschichte der östlichen europäischen Völker. 
Leipzig, 1774. 8. I. Theil, S. 2 1 7 . — Ade- 
lurtg’s Mithndates. II, 799.
R é g i  S v é d  n y e lv e n  -  -  -  A t in  =  V a te r .
A z  e z ü s tö s  K é z ira t r é g i  N é m e t  
• n y e lv é n ,  m e l ly e t  a ’ N é m e te k  
U lp h i lá s  fo r d ítá sá n a k  e lé g ­
s é g e s  o k  n é lk ü l n e v e z n e k  -  A t t a = =  V a te r .ü
L á sd :  Johann C hristoph . Adelung, M ilhridoles, 
B e r lin , 1809. 8. II. T h e i l ,  S. 312. 185.
—C 266 ) —
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E h szti n y e lv e n  -  -  -  -  A t  =  V a te r .
L á s d : H u p e t , E hstn ischc S p ra ch leh re . Kiga 
und L e ip z ig , 1780. 8 . S . 144.
M o sta n i N é m e t  n y e lv e n  n é m e lly é  A t t a __ y  ater
T á ja k o n  -  v Ä tte
Lásd : Johann Christoph. Adelung, Wörterbuch. 
Leipzig, 1774. 4 . L Theil S. 412.
V in d u s n y e lv e n  -  A te i  =  V a te r .
Lásd: Oswald Gutsmann, Dcutsch-Wtndischcs 
Wörterbuch. Klagenfurt, 1789. 4. S. 373.
Horvát István.
Az Európai népdall-tár Londonban.
B o w r i n g  J . U r  d e r é k  A n g o ly  T u d ó i  
a z o n  fe ls é g e s  szá n d ék ra  l e lk e s e d e t t , h o g y 
m in d e n  E u r ó p a i N e m z e te k ’ n é p d a lla lt  ó s z v e -  
s z e d j e ,  é s  a n g o ly  m a g y a r á z a tta l e g y ü t t  k i­
n y o m ta tv a  a’ v i lá g  e le ib e  te r je s sz e . E z e n  
s z é p , é s  v a ló d i t is z te le tr e  m é ltó  ig y e k e z e té t  
m á r  r é s z e n k é n t  le l ly e s í t i  a ’ T u d ó s  F é r f iú  , é s  
a z  O r o s z , é s  S z e r b u s  d a llo k a t  m ár  L o n d o n b a n  
k iis  ad ta  m é g  p e d ig  o l ly  e lő m e n e t e l le l ,  h o g y  
e ’b é l i  g y ű j te m é n y é b e n  m é g  N é m e t  O r szá g  
j e le s  tu d ó sa i is  k e d v ö k e t  ta lá ljak . H o g y  e z e n  
g y ű jte m é n y b e n  a’ M a g y a r  n e m z e t i  n é p d a llo k  
is  m é ltó  h e ly e t  fo g la lja n a k , B o  w r i n g  U r  
T.  D .  R u m y  U r a t ,  b u z g ó  H a z á n k fiá t , b i ­
z o n y o s  k ö zb a r á tja  á lla l s z ív e s e n  m e g k é r t e , 
h o g y  n é k ie  e' c z é lr a  h iv  fo r d ítá s sa l e g y b e  
fo g la lt  M a g y a r  n é p d a llo k a t  k ü ld e n e  j k i i s ,
m in t  jó  Hazad, aT k ü lfö ld i'N e m e s  c z é lú  T u d ó*  
k ív á n sá g á t  t e l ly e s ít e n i  k ö te le s s é g é n e k  ta r tv á n ,  
n ^ k ie  5 0  M a g y a r  n é p d a lit  fo ly ó b e s z é d b e  fo g ­
la l t  m a g y a r á z a t ta l , e th n o g r a p h ia i , é s  p h i lo -  
J o g ia i je g y z é s e k k e l fe lk é sz ü lv e  k ü ld ö t t ,  m e l-  
1 y e k e t  az A n g o ly  T u d ó s  s z ív e s e n  e l f o g a d v á n ,  
s  a zo k n a k  h e ly e s  v á la s z tá s á t , é s  m e g m a g y a r á ­
z á sá t  b a r á tsá g o sa n  m e g k ö sz ö n v é n  , R  u m  y  
U r n á k  a zo n  k e d v e z ő  íté le té t  n y ila tk o z ta tó  k i , 
h o g y  az á lta la  k ü ld ö tt  M a g y a r  n é p d a llo k  
r é s s z e r é n t  k e lle m e te s  á r ta tla n  e g y ü g y iís é g ö k  , 
r é s s z e r é n t  k o m o ly  v o n á sa ik  , r é s sz e r é n t  p e d ig  
n e m z e t i  b ü sz k e sé g ü k  á lta l k e d v e se b b e k  a’ h o z ­
z á ja  é p e n  a k k o r  é r k e z e tt  ts e h  , s z lá v ,  é s  m á s  
t ó t f é le  n é p d a llo k n á l. E g y s z e r ’sm in d  ú jra  m e g ­
k é r te  R u m y  U r a t ,  h o g y  n é k ie  m é g  e g y sz e r  
í jn n y i M a g y a r  n é p d a lla l k e d v e s k e d jé k , m in t  
a ’ m e n n y it  e d d ig  k ü ld ö t t ,  ’s a z o k h o z  a’ f o r ­
d í t á s o n ,  é s  m a g y a r á z a to n  k ív ü l m é g  e lö ljá r ó  
b e s z é d e t  i s  k a p t s o lj o n ,  m e l ly b e n  a’ M a g y a r  
n é p -k ö lt é s n e k  k a r a k te r e it  l e r a j z o l j a , m e lly  
s z e r é n t  a z o k b ó l o l ly  d e r é k  M a g y a r  n é p d a llo s  
J k ön vvetsk ét a d h a sso n  k i , m e l ly  am a N é m e t  
O r sz á g i T u d ó so k  e lő t t  is  k e d v e t  n y e r t  O r o sz  
n é p d a llo s  k ö n y v n é l s e m m iv e l se  Jegyen  h á ­
tr á b b  v a ló . Egyfelől N e m z e tü n k ’ d isz e  , és  
b e t s ü l e t e , m á s fe lő l  p e d ig  a’ tu d ó s  v ilá g n a k  
r e á n k  fü g g e s z te t t  b a r á tsá g o s  v is g á ló  f ig y e lm e  
m é ltá n  m e g é r d e m li ,  h o g y  e z e n  k ív á n sá g o t  
t e l ly e s í t t s i ik , ;s ig y  R u m y  U r  á lta l B o w -  
r  i n g  U r  szá n d é k á t e lo s e g it ls i ik  ! Ö  k ö z  h ir  
sz e r é n t B é tsb e n  m arad .
— ( aßg )—
Az Arabsoknak lovaik eránt való 
szere te tök.
A z  A r a b s o k  o l ly  k ü lö n ö s  s z e r e te t t e l  
v is e lte tn e k  l o v a i k , ’s  k ü lö n ö s e n  k a n c z á ik  
e r á n t ,  h o g y  a’ h á z i á l la to k  e r á n t  az 6  s z e r e ­
te te k h e z  h a so n ló  v o n z ó d á s t  a lig  v e h e tn i  észre- 
v a la m e lly  n e m z e ts é g n é l.  M ár a’ r é g i  R o m a i  
g a z d a sá g i ír ó k  a ’ fö ld m ív e s  b a jtá rsá n a k  n e v e z -  
g e té k  u g y a n  a’ sz á n tá s -v e té s  te r h e iv e l  t ü r e -  
d e lm e se n  fo g la la to s k o d o t t  ö k r ö k e t , é s  a* t á r -  
-saságos é le t  s z ü k s é g e in e k , ’s g y ö n y ö r ű s é g e in e k  
k ie lé g íté s é r e  s z o lg á lt  á lla to k a t  n e m  tsa k  a* 
p a llé r o z o t ta b b  , h a n e m  a’ n y e r s e b b  n e m z e te k  
is  r é sz sz e r ín t  t e r m é s z e t i ,  r é s z s z e r ín t  p e d ig  
a’ h a sz o n b ó l e r e d e t t  h a j la n d ó sá g n á l fo g v a  
s z ü n te le n  k e d v e l í e t t é k , é s  á p o lg a ttá k  , s o t t  
m é g  e ’ j e le n lé v ő  id ő k b e n  i s ,  (a ’ m in t  e z t  
H a z á n k b a n , h o l  n e m  tsak  a’ m a rh a ’ b ir t o k o s a ,  
h a n e m  m é g  az arra  g o n d o t  v is e lő  t s e lé d  is  
s o k sz o r  n e m  tsa k  e r e j é v e l , h a n e m  m é g  é le l ­
m é v e l  is  s e g ít i  a ’ k e z é r e  b iz o t t  á l la t o t t ,  ’s  
a n n a k  b a ja ib a n  ö n k é n t  r é s z t  s z o k o tt  v e n n i ,  
ta p a sz ta lju k ) az e lfa ju lt  b u ta  s z ív ii  e m b e r e k e t  
k iv é v é n ,  s z e r e t ik ,  é s  le h e tő s e n  m e g k é m é llik .  
A z  a ’ k e d v e sk e d é s  a z o n b a n , m e l ly e l  az A r a b s o k  
lo v a ik k a l b á n n a k , e g y e t le n . N e h e z e n  v a n  e g y  
h á z n é p  i s ,  m e l ly  lo v á t  k a lib á já b a n  h á z i n é p e  
k ö z t  n e m  h á lá ln á ,  ’s azza l s z in t ’ o l ly  s z e líd e n  
n e m  b á n n a ,  m in t  g y e r m e k e iv e l .  V a ló b a n  a’ 
fö !d -k e r e k sé g n e k  m in d e n  n é p e i  k ö z ö t t  az  
A r a b so k  k é p z ik  a zon  n e m z e t e t ,  m e lly  a’ leg»  
sz e b b  lo v a k k a l d i t s e k s z ik , é s  m e l ly  e z e n  g y ö -
n y ö r ü  á l la to t  az a zza l v a ló  h e l y e s ,  é s  c z é le -  
r á n y o s  b á n á s  á lta l a ’ n y a r g a lá sr a  le g jo b b a n  
m e g ta n ít ja . A z  A r a b s o k  a z o n  k í v ü l , h o g y  
lo v a ik  szá rzá sá t f e l j e g y z ik ,  é s  sz o r g a lm a to sá n  
f e n t t a r t j á k , m é g  b iz o n y s á g  le v e le k e t  is  s z e ­
r e z n e k ,  m e lly e k k e l  lo v a ik  fa j tá já t , n e m z e t­
s é g é t ,  é s  s z é p  tu la jd o n sá g a it  h ite le s ít ik . A z  
e ’fé le  b iz o n y s á g  le v é l  fo r m á ja , m e lly  a ’ g o n ­
d o lk o d ó  e m b e r  f ig y e lm é t  m é ltá n  m e g é r d e m li , 
e m e z  : , ,A ’ k e g y e s , é s  ir g a lm a s  I s te n ’ n e v é ­
b e n  , a ’ k ito l  v á rh atju k  m in d e n  s e g e d e lm ü n ­
k e t  ! A ’ P r ó fé ta  a z t m o n d ja  t A z  é n  .N é p e m  
s o h a  se m  e g y e z ik  m e g  a b b a n , h o g y  a ’ h ib á t  
i g a z o l j a , ’s b iz o n y it t s a . M i a lu lír ta k  a’ le g ­
n a g y o b b  Is te n  e lő t t  m e g e sm é r jiik , m e g v á ltju k ,  
é s  b iz o n y í t j u k , m id ő n  a’ m i s o r iu n k r a , v a ­
g y o n ú n k r a  , é s  ö v ü n k r e  e s z k ü s z ü n k , h o g y  
e z e n  b a r n a  k a n c z a , m e lly n e k  a ’ h o m lo k a  e g y  
f e jé r  ts i l la g g a l  v a n  m e g j e g y e z v e , é s  e g y ik  
e l s ő ,  ’s m á sik  h á tu lsó  lá b a  f e j é r ,  m in d  a t ty á -  
r a , m in d  a n n y á r a  n é z v e  h á r o m  e g y e n e s  á g b a n  
e g y m á s u t á n  k ö v e tk e z e tt  n e m z e ts é g  á lta l n e m e s  
n e m z ő k tő l  szá r m a z o tt . H o g y  az v a ló b a n  
S e g l a a o n i e  d ’A l-C a z r a n  d ü R e d j e d  k a n czá -  
t ó l , é s  C h o n e y m a a - E l i s e t b a h  fa j ta ­
b é l i  c s ő d ö r tő í  e r e d e t i ; h o g y  b e n n e  a z o n  l o ­
v a k n a k  m in d e n  tu la jd o n sá g a i e g y e s ü lv e  v á g y ­
n a k ,  m e lly e k r ö l  a ’ P r ó fé ta  azt m o n d ja :  A ’ 
te s tö k  k in ts tá r o k  , a ’ h á to k  p e d ig  a' b e t s ü le t  
s z é k e i ! Ő se in k  b iz o n y s á g  t é te le  m e lle t t  m a ­
r a d v á n  , so rsu n k ra  , é s  b ir to k u n k r a  b iz o n y í t ­
ju k  , h o g y  a ’ sz ó b a n  lé v ő  k a n cza  n e m e s  e r e ­
d e te i ,  é s  o l ly  tisz ta  m in t  a 1 t e j ; h o g y  k ö n n y ű -
— ( 270 ) —
iségére, és a' futásban va ló  scr én y sé g é r e  n ézve  
h ír e s ,  és  nem tsak a’ s z o m jú sá g o t ,  hanem  a ’ 
tartós terhet is b é k esség g e l  e ltű r i .  M e lly n e k  
h ite les íté sére  tu lajdon  esm ére tü n k  * és  t u d o ­
m ásunk szerént ezen  b izo n y sá g  té te lü n k et  
adánk. A z  Isten a’ leg jo b b  T a n ú “ . (E zután  
k ö v etk ezn ek  a’ b iz o n y sá g o k  petsétje i) .
— C 271 ) —
Mezei gazdasági iparkodás.
M e lly  jó  á lla p o tb a n  v a g y o n  B u r k u s -S z i-  
le s iá b a n  a* ju h t e n y é s z t é s ,  e s  a’ b ir k a -ta r tá s*  
k ite tsz ik  a1 B r ü n n i G a zd a sá g i F o ly ó ir á s  1 8 2 7 -  
d ik i 34-d ik  s z á m b e li A u g u s tu s i  t u d ó s ít á s á b ó l ,  
m e lly  s z e r é n t  1 8 2 5  e s z te n d ő b e n  B u r k u s -S z i­
lé z iá b a n  m a g á b a n  2 ,2 3 6 * 5 5 5  ju h  t e n y é s z e t t ,  
é s  t a r t a t o t t ,  m e lly e k  k ö z ü l 4 0 3 ,0Q5 d a r a b  
t ö k é l le te s e n  m e g  v o l t  n e m e s ítv e *  é s  10,QQ3 \  
m á zsa  g y a p jú t  a d o t t , a ’ t ö b b i  1 ,3 3 3 ,4 0 1  d a r a b  
g y a p ja  p e d ig  5 3 ,3 3 5  m á zsá ra  m e n t*  é s  íg y  az  
e g é s z  te r m é s  44-»328*2- m á z sá t te t t . A ’ gyap jú *  
ára  v á lto z á s a  m ia tt  n e m  h a tá r o z h a tn i u g y a n  - 
m e g  p o n to s a n  az a b b ó l  sz á r m a z o tt  j ö v e d e lm e t : 
d e  az ig e n  s z e m b e t ű n ő , h o g y  a B ü r k ü s -S z i-  
le z ia i  ju h ta r tá s  n a g y o n  jó  k a r b a n  v a g y o n  
a n n a l is  in k á b b , m in th o g y  a z o n  szá m b a  v é te l  
s z e r in t ,  m e l ly b ö l  e z e n  tu d ó s ítá s  v é te te t t  az  
e g é s z  B ü r k u s B ir to k b a n  tsak  h a t m il l ió r a  m e n t  
a’ ju h o k ’ szám a . M in d a z o n á lta l ig e n  h i h e t ő ,  
h o g y  az e m lít e t t  szá m b a  v é t e l  id e jé tő l  f o g v a  
a’ b ir k a -ta r tá s  S z i le s iá b a n , h o l a ’ g a z d a sá g i
iparkodás divatban vagyon , még inkább 
gyarapodott.
—< m  )—
S c h i l l e r  t e m e t é s e *
Schiller azon rendelést te t te , hogy az 6 
ho lt tetem eit minden halotti pompa nélkül 
leg együgyüebben , és legmélyebb tsendesség- 
ben takaríttsák el. Kívánsága bésellyesedett, 
és koporsaját éjjel tizenkét, és egy óra között 
gyászos tsendességben vitték a* sírba néhány 
fiatal T u d ó s , és Művész Baráti. Az ég bé- 
vo lt b o ru lva , ’s az idő esőre készült. Borzasztó 
vihar rezgette a’ régi sírbolt fed e lé t, ’s a’ 
zászlókat erőszakos szél tsikorgatta. Azonban 
épen midőn a’ sir előtt le téte tett a’ boldogult’ 
koporsója, hirtelen széllyel szaggatta a' szél­
vész a’ setét fe lhőke t, és a’ hold tiszta fény­
ben elő tűnvén egyenest a’ koporsóra öntötte 
első halavány sugarait. Azután a’ test a’ sirba 
té te te tt ,  a’ holdat ismét béburkolták a’ fel­
legek , a’ szélvész pedig erősen sivöltött.
R e j t e t t  s z ó :
Igyál, pajtás! ha van tele 
Az egészből; első fele
Vigyázz, levág agyarával: 
Foditsd-vissza az ele jé t,
’S  tedd végére ; Duna-vizét 
T úrja mindég az orrával,
Biltykay.
J e g y z e t :  a’ 33-dik számbeli R ejtett 
szó : Borsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 8 .
V
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Országban -  -  -  Aita =  Vater;
Biskájai nyelven Spanyol
Országban -  A ita e== V ater;
Alsó N avarrai vagy L abour
nyelven Spanyol Országban A ita =  V ater.
f A thair
H iberniai nyelven - - M t ’air =  V aten
£ Ater
irusi nyelven - - -  >Atti =  Vaterí
Lásd: Johann Christoph. Adelung, Mithridates. 
Berlin, 1809. 8 . II. Theil, S. 25. 28. 29. 30. 
91 . 92. 94. 102 . 800. 801.— Klaproth, Asia 
Polyglotta. S. 106 .
Kirgisz nyelven Asiában - A ta s=  Vater.
Kalmück nyelven Á siában5^ le^  =  Vater;
cAtscliigä




Tscheremisch nyelven Asiában Vater*
Wotják nyelven Ásiában - Atái =  Vater.
Jukadschir nyelven Asiában ^E^h^^V ater.
Kurili Szigeti nyelven Asiában Athan=Vater.
Lásd: Johanrí Christoph. Adelung, Mithridates. 
Berlin, 1806. 8-vo* S. 489. 507. 508. 537* 
545. 546. 548. 562. 563, 567*
Fin nyelven Európában - Óta =  Vater. 
Vasjugáni nyelven Ásiában A dzsa= Vater.
Tseremisz nyelven Ásiában =  Vater,
Kusznezk nyelven Ásiában - Ata =  Vater. 
Turkraán nyelven Asiában - Atá =  Vater. 
Osmánly nyelven Asiában - Ata =  Vater.
Tsutski nyelven Ásiában -  ^Ataká“  ^ ater*
—( 27/» )—
L á sd : Julius V. K laproth * Asia P olyglotta  
P aris , 1823 . 4. Sprachatlas, fob  pag. X X II. 
X X X V III. X X X IX . LVI.
Oszszet nyelven Ásiában - Ada =  Vater.
v Lásd: Julius v. Klaproth , Kaukasische Spra­
chen. Halié und Berlin, 1814- 8. S. 203.
Aleut nyelven Ásia és Amerika
között - - - Ata =  Vater«
Nadowess nyelven Ásiában Otah =  Vater. 
Mokkó nyelven Afrikában - Atleh^= Vater.
Lásd : Johann Christoph. Adelung, Milhridales* 
B er lin , 1812. 8. III. TheiU S. 377. 226.
Missisijipi vize mellett Ameri“
kában - Óta .=  Valér.
Canadai nyelven Ameriká­
ban - Addathy =  Vater.
L á sd : Johann Christoph. A delung, M ithridates. 
B erlin , 1 8 9 9 . 8 . II» T h e i l ,  S. 185.
Orosz nyelven -  -  O te tz=  Vater.
L á sd : Johann H e y m , D eutsch-Russisches und  
Russisch-Deutsches W örterbuch. R iga , 1801. 
8 . I. T h e i l , col. 1303.
í  Otatz
Illyrus és Serblus nyelven c Otetz =  Vater.
(W otze
L á sd : Jam bressich , L exicon  Latinum  in ler-  
pretatione I lly r ic a , Derm anica et Hungarica 
locuples. Zagi'abjae, 1742. 4. pag. 677. — 
Jose V olligg i, Ricsoslovnik Illiricskoga Ita- 
lianskoga i N im acskoga Jezika. u B ecsű , 1803. 




A3 f ö l d g o l y ó b i s .
A ’ földgolyóbis azon mesterséges göm- 
bolyeg készítm ény, mellyen azon lineákon 
Itivü l, mellyek a’ földkörön képzelteinek , a’ 
világ* fő részeinek jelesebb helyei illendő tá­
v o lság b an , és helyhezetben ki vágynak jelelve. 
A’ földgolyóbist A n a x y m a n d e r  T  h a l e s ’ 
tanítványa találta fel a). W e i g e l  E r h a r d
a) Diog. Lacrt II. i .
volt azon m ívész, ki a* földgolyóbist parga és 
vermes rézből készítette, és mozgatható lineák- 
kal körül Övedzette, C o r o n e 11 i (Velenczei 
származású) M o l i n e t  C laudius, és más 
Jp á r  i s, i művészek segedelmével d’ E s t r  e 
K ardinális panntso latjából XIV. L a j o s  Ki­
rá ly ’ száméra 1085-dik esztendeiben olly nagy 
földgolyóbist készíte tt, mellynek az által— 
ígérője tizenkét Párisi lábnyira m ent, smelly- 
liez hasonló nagyságú gömbölyű földképet az 
előbbi világ nem látott. 1740 -dik esztendő­
ben  bizonyos A ngoly, névszerént M o l l  H er-; 
m a n n  L o n d o n b a n  oily zsebbe való föld- 
golyóbist ts in á lt, mellynek az általmérője há­
rom  hüvelyknyi v o lt, és a rra  készült tokban 
ta rta to tt. Ezen fö ldgolyóbis, m inthogy belső 
üregében az égi-testek helyheztetése vala ábrá­
zolva , egyszer’smind éggolyóbis gyanánt is 
szolgált. Ezt a’ találm ányt H o m a n n  K ér. 
János N ü r n b e r g b e n  nagyobb tökélletes- 
ségre vitte; B e r l i n b e n  pedig 177Q C a t e i  
U r olly földgolyóbist talált f e l , melly önként 
fo rogván , h o lnapo t, n ap o t, és órát m utat, 
tengelye körül minden 24 óra alatt egyet 
fo rd u l, és , a’ m int a’ nap az egyenlítő kariká­
hoz közelit, vagy pedig attól e lté r , sarkainak 
kettős mozdulatjánál fogva 23 % gradusnyira 
félre hajo l, ’s minden helynek az idejét, és 
a’ földön lévő déli lineáját meghatározza. 
Ezen jeles földgolyóbist minden héten tsak 
egyszer kell felhúzni.
—( 276 )—
—( 277 ) —
A 3 Czukor* készítésről.
Ns. W i m m  e l  Birtokos U r B e r l i n *  
ben a* Királyi M inisterségtől Pátenst nyert 
a ’ gabonából , különösen a5 búzából való 
Czukor készítésre, és raíFinirozásra. Ezen 
serény férfiú’ iparkodása nem tsak a’ Bur- 
kus Országi gazdaság’ hasznát fogja elősegí­
teni ; hanem más Európai Országokra , ’s kü­
lönösen reánk nézve is jóltévo befolyással 
le h e t , annyival is inkább ; mivel ö egy B e r ­
l i n i  mérő QO fontot nyom ott búzából tizen­
ö t font czukro t, melly a’ leg jobb , és leg­
finomabb nád-czukorral egyet é r t , és tizenöt 
font szirupot készíte tt, ’s még e’ m ellett 
szinte annyi égett b o rt n y e rt, a’ m ennyit ez 
elő tt egy mérő búzából tudtak főzni t. i. 15 font 
legjobb borszeszt. Ezen nagyon fontos dolog 
a’ fő Ministerség’ Aktáihoz beadott czukor 
készítés módjának b o v , és pontos előadásá­
nál fogva minden kétségen túl esik , és tsak 
azon kívánságot gerjeszti fel bennünk, hogy 
W  i m m  e 1 U r az ö mívészsége’ valósága felől 
a’ Világot minői előbb tokélletesen meg­
győzze , és a’ lankadni kezdett Mezei Gazda­
ságot uj életre derittse. A ’ Czéklából vagy 
Burgundai répából való Czukor készítés is 
divatva indul Német Országban. Azon uj 
p róba -v isgálatok , mellyek nem rég Bajor 
Országban arra  nézve té te ttek , nagyon ked­
vező reménységet nyújtanak a’ gazdasági ipar­
kodásnak. Ugyan is egy napi munkáltatásu , 
vagy is egy Bajor hold földben 200  mázsa
czékla te rem , mellyből 116— 125 ákó , vagy 
is 1500 mázsa nedv kerül ki. Ez az egész 
mennyiség i 0  mázsa durva , és 8 mázsa konyha 
czukrot á d ,  mellyből öt mázsa első , bárom 
mázsa másod rendbéli raíFinirozott czukor, 
és két mázsa Melassa konyha czukor készül.
—( 278 )—
A* P u r i k  ju h o k .
M o o r  c r o f t  Ur  kis T h i b e t b e n e g y  
különös juh fajtát ta lá lt, melly tulajdonké­
pen L á d á k  tartom ányban tanyázik , és P u- 
r i k n a k  neveztetik.* Ezen gyonörü állat biv- 
segére , és bizodalmára nézve semmivel sem 
alább  való a’ házi-kutyánál; szépségére , gyap- 
ja ’ fejérségére és finom ságára, valamint az 
élelm ére meg kivántató eledel’ tsekélységére, 
és más kellemetes tulajdonságaira nézve p e­
dig majd minden más állatnál előbb való. 
Éjjel vagy a’ kerítés mellé vonja m agát, vagy 
pedig fedél alatt hál. Nappal maga szedegeti 
e ledelé t, m ellyet gyakran azon száraz sziklá­
kon talál fel , mellyeken más állat hiában 
hajhászná é le lm é t, ’s mellyeken az em ber a’ 
növésnek semmi nyomaira sem akad. Egy bo­
kor Isóp , üröm , vagy más valamelly nyomo­
rék pázsit fii elegendő annak mértékletes 
jóllakására. Hathatós érzékeinél fogva o tt is 
taUl eledelt, hol más tom pább érzékű álla­
toknak éhei kellene elveszniek. A vajas és 
sós h e rb a té t, mellyel az ottani lakosok élnek , 
gazdájával együtt szokta iddogálni, kinek a
kezét mint egy köszönet gyanánt megnyalja * 
midőn néki árpa p o g á tsá t, vagy valamelly 
ebéd maradékot n y ú jt .-E g y  bokor sa lá ta , 
vagy egy répának a’ h é jjá , ’s t. e. reája néz­
ve valóságos tsemege. Valamint a’ ketske, 
és sertés m arhaj m indenféle k e r ti , és kony­
habéli hulladékot megeszik, és noha k itsiny , 
még is olly erővel b i r , hogy valamint más 
otthoni juhok , főképen pedig a’ ketskék , hol­
mi apróbb terli hordásra szolgál. Feje’ ele­
jén  k ív ü l, melly nagyon gömbolyeg , és ke- 
rek d ed , minden tagjai igen helyes erányban 
Vagjmak* Esztendőnként kétszer e llik , 's 
kétszer nyirettetik  m e g , és kitsiny léte mel­
le tt is esztendőnként három font gyapjút ád. 
Az első nyirés jo b b , és finomabb az utol­
só n á l, és olly je les , hogy belőle elég finom 
sávoly készülhet*
- (  2 7Q )—
A 3 megrettenés következése.
Nem rég Angliában a’ megrettenés kö­
vetkezésének eme’ különös példája tö rtén t; 
A ’ Y  o r  k i  Herczeg temetése’ alkalmával b i­
zonyos a’ régiségekkel tellyeS gyönyörűséggel 
foglalatoskodó férfiú W i n d s o r b a n  az in­
dulatjának kedvező környülállást használni 
akarván , a’ sirboltba lem en t, hogy o tt a* 
koporsókon lévő Írásokat feljegyezze. Midőn 
m agát ebbéli foglalatosságával m ulatná, hall­
ja , hogy a’ sírbolt ajtaját bézárták. Ezen 
tom pa hangra annyira e lrém ü lt, hogy égő
gyertyáját e le jte tte , és a’ holtakkal együtt 
setéiben m aradott. M egrettenése erő t sem 
hagya n á la , hogy gyertyáját felvehetne, 
melly a’ bo lt alapjának nedve m iatt tsak ha- 
m ar elaludt ú g y , hogy egyebet nem gondol­
h a to tt, hanem  hogy a’ sírbolto t mind addig 
ki nem ny itják , mig ismét valamelly Királyi 
temetés nem lesz , és így Ő nékie éhei kell el­
vesznie. Elájult , és jó ideig érzéketlen 
hevert a' dohos fö ldön, mig végre feleszmél­
v é n , felkelt, és kezeit egy hamvadó kopor­
sóra tévén , imádkozhatott. Azon közben h ir­
telen eszébe j ut ,  hogy a’ munkások azt re­
besgették , hogy ők dél tájban ismét lemennek 
a’ sírba to llbokrélájokért, ’s más e’félékért* 
a’ miket o tt hagytanak. Ezen emlékezet kí­
vánt tsendességére vált. Tizenkét óra után 
nem sokára tsak ugyan elérkeztek a’ várt m un­
kások, ’s őket a’ szerentsétlen sírba zárt ré ­
giség’ kutató , hallván az ajtó sarkak tsikor- 
g ásá t, azonnal esdekelve segítségére h ív ta , ’s 
általok ismét nap világra ju to tt. A’ ruhája 
nedves, a’ haja pedig harmat melly lepte vo lt, 
néhány óra múlva szürkülni kezdett, és tsak 
ham ar egészen megőszült. Azt mondja , hogy 
bezárattása idején irtóztató módon fájtak a’ 
^odérjai.
R e j t e t t  s z ó :
Egyenest him állat vagyok i
M egfordítva szaporodók.
« J e g y z e t :  a’ 54-dik számbeli R ejtett 
SZÓ: KantsO. ,
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  3 6 .  )
Az A t y a  és A n y a  szovak más 
nyelvekben.
(Vége.)
Nem állíthatón, elő más nyelvekből a' bennek 
külön feltaláltató A n y a  szovat oliy szá­
mosán, mint az A t y a  szovat felhordottam , 
mivel a’ nyelvekről közönségesen értekező 
Tudós Férfiak többnyire tsak az U r  I m á d ­
s á g á t  , vagy is á* M i  A t y á n k o t  szedték 
öszve, meliyben az A n y a  szó fel nem 
találtatik. De azt a’ keveset is, a’ mit a* 
más nyelvekben külön feltaláltató A n y a  
szóról tudok , édes örömest rendre elő­
számlálom :
Régi Britannus nyelven - Aha =  Mutter.
Lásd : M. Bullet, Mémoires sur la Langue Celti- 
que. äßesanQon, 1759. föl. Tom. II , pag. 50. 
Tom . Ill.ij.
Dule nyelven Amerikában Anúe =  Mutter.
Tungusz nyelven Asiában - Anee =  Mutter.
Lásd: Johann Christoph. Adelung, Mithridates. 
B erlin , 1812. 8. III. T h e il, II. Abtheílung, 
S. 516. 348.
E U '6  F é le s z te n í iŐ  36
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Abasz nyelven Ásiában ^ n x h o k  =  Mutter.
Vogul nyelven Tscbitschssow-
nál Asiában -  -  Andorn s  Mutter.
Vogul nyelven Beresownál
Asiában - Ank =  Mutter.
Ostják nyelven Beresownál
Asiában -  -  -  - Ana =  Mutter.
Teleut nyelven Asiában - Ena =  Mutter. 
Jeniseiski nyelven Ásiában Önni (c= Mutter. 
Tsapogir nyelven Asiában Ani =  Mutter. 
Mangaszeja nyelven Asiában Önni =  Mutter. 
Nertsinszk nyelven Asiában Önni =  Mutter. 
Barguszin nyelven Asiában Ani =  Mutter. 
Felső Angarai nyelven Ásiá­
ban -  Oní c= Mutter.
Jakuzk nyelven Ásiában - Ani =  Mutter. 
Ochozki nyelven Asiában Enmú =  Mutter. 
Lamut nyelven Asiában - Anjá *= Mutter. 
Alsó Tunguszkai nyelven Asiá­
ban - Onny =  Mutter.
Mandschu nyelven Ásiában a= Mutter.
Közép Kamtsadáli nyelven
Ásiában - Anuan s=  Mutter.
Lásd : Julius v. K laproth ,' Asia P olyglotta. 
P aris , 1823. 4-to Sprachatlas. fok pag. IV. 
X V III. XXXV,  X X X X IV . LII.
Didói nyelven Ásiában - Enniu = . Mutter* 
Unszoi nyelven Asiában - Enna =  Mutter.
Lá."l : Julius v. Klaproth , Kaukasische Spra­
chen. Halle und Berlin , I8l/|. 8* 5 . 13. 107.— 
K la p ro th , Sprachatlas, fol. pag, IV.
Havasa nyelven Afrikában Enney =  Mutter.
Lásd : Johann Christoph. Adelung, Mithridates.
III. 120.
Itt  vagyon mind eg y ü t t ,  a’ mit az A t y a  
és A n y a  szovakról más nyelvekben találtom. 
Nem sok kivetni való lehet, ha tud juk , mint 
változtak a' magánhangzók minden nyelvek­
b e n ,  e’ gyűjteményemben. A zonban, ha ez 
vagy amaz különbséget valaki fölösleg való­
nak tartaná is ; marad elég tiszta A ta  és A n a  
szó. Mások még többet szedhetnek hozzájok.
Úgy de miért készitettem ezen Gyűjte­
m é n y t? — E zt,  és sok m á s  hason ló  Gyűjte­
ményt azért készitettem :
1. )  Hogy lássuk és meggyőződhessünk 
ró la ,  mi szükséges nekünk saját hazai nyel­
vünk tudományos esmérele végett is az idegen 
nyelvekről esméreteket és Könyvtárokat sze­
rezni.
2 .  ) H o g y  által lá ssu k ,  h o g y  nekünk a' 
faradhatatlan N ém et, Frantzia  é s  e g y é b b  
n erazetbéli  T ud ósok  a' n é l k ü l , h o g y  ö n m a ­
g ok  é sz r e v e t té k ,  vagy  talán akarták v o ln a ,  
fe le t te  n a g y  n y e lv b é l i  k in tseket g y ű jtö t te k ,  
a’ m it  hálaadatos sz ivve l  i l lik  fogadnunk.  
E zek et  m ég  1 8 28-d ik  é v b e n  sem  h a szn á ln i ,  
botsáthatatlan  hidegség, v o ln a  saját n ye lvü n k  
tu d o m á n y o s  esm ére le  eránt.
5.) Hogy el nemüljanak azon béketüré- 
siinkkel viszsza é lő  újabb í ró k ,  kik velünk 
egy sereg szovakat a" Szláv, nyelvekből ére tt 
tudom ány nélkül köUsonözte nek y azon ma
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gyár írók  pedig , kik állításaikból e ltévedtek , 
kijózanodjanak.
4*) ííogy  nemzeti Magyar Nyelvünkről 
ezután felségesebben tanuljunk gondolkodni , 
m int sem mostani" gondolkodtunk. Ha a.’ 
Kritika rendszabásait egészen kielégíthető 
okokkal m egbizonyithatni, hogy M ó ses  a  
T erem tés  K ö n yvéb en  egyen esen  a JVlagyar 
N e m z e t  K redeté*  i'rja l e ;  ha m a g á ­
b ó l  a  T e re m tés  K ö n y v é b ő l eg yn éh á n y  
JVlagyar S z o v a t  e lö leh e t h ite lesen  és k i-  
e lé g itó le g  á l l í ta n i ; ha h ite les  T ö rtén e ti  
K ú tfő k b ő l m eg le h e t b iz o n y íta n i , h ogy a  
JVlagyar N e m z e tn e k  n é m e lly  á g a i  o t t  
m in d e n ü tt l a k ta k , hol m a  is a  JVlagyar 
N y e lv v e l  e g y e ző  S zo v a k  f e n v a g y n a k  :  
Ugyan nem természetesebb-e a’ Magyar Nyelv­
bő l által szélű tani más nyelvekbe az illyen 
egyező szovakat, m int sem ringy rongy da-^  
rabokká tenni a’ Világ leges legelső és Jég-» 
rég iebb  N yelvét? —  Jól tudom , mi hallat­
lanokat mondtam ki ezen soraim ban, de 
a’ m it m ondottam , nem bohó képzelődésből, 
hanem igen fontos okoknál fogva mondottam. 
Tsak hogy azt ne vélje valak i, hogy ezt tsu- 
pán az A t y a  és A n y a  szovakból követkeí- 
tettem . Nekem T ö r t é n e t i  győző okaim 
vágynak, ’s a’ nyelv egyezése nálam tsak erő-* 
sitése és megvilágositása a’n a k , a’ mit a’ 
História ujjal mutathat.
—  ( 2 8 4  ) —
Horvát ístváu
A 3 Nyári Ibolya' tellyesedése.
Bizonyos Német hős , ki minekutánna tá­
bori szolgalatját elvégezvén, tsendes nyu­
godalomban szelíden kívánja hátra lévő  napjait 
tö lten i, nem régi értekezésében azon tudó­
sítást közli, hogy ö a’ virág’ apolíssal fogla­
latoskodván, számos esztendei visgálódása 
szerint azt tapasztalta, hogy a’ Nyári Ibolya 
(C h e  i r á n t  h ú s  a n  n u n  s L . ) , mellyet ö 
azon különös tulajdonságára nézve, mivel 
esztendőt által virágzik, és szépségén kiviil 
kellemetes illatjával diszeskedik , nagvonm eg- 
hedvellt, a’ holdjárás’, és föld’ befolyását sem­
mibe sem vévén, az által tellyesedik , ha 
azon b o k o r, melly magnak hagyatik , tellyes 
virágok között virágzik , és magzik. Á llítá­
sát Ő tapasztalásból m erített helyes okokkal 
támogatja úgy anny ira , hogy • azt a’ virág 
kedvellokkel annál szivessebben közöljük, 
minthogy Ö tudósításában olly szemérmetes- 
séggel, és tartózkodással él , rnellynékie min­
den kiképzett em ber előtt tiszteletet , és 
betsületet szerez. A* többek közölt azt mond­
ja , hogy Ö a’ fiivész tudom ányba nem lévén 
beavatva , tapaszt dásának természetes okát 
nem adhatja annyival i nkább,  minthogy a’ 
növényi termékenyülés’ módját mind eddig 
elegendő készséggel nem vehette v isgálóra, 
annyit azomban gyanítani bátorkodik , hogy 
a’ virág tellyesedés által a’ szirmok szaporo­
dása a’ nőszálok elformálodása által tö rtén ik , 
a’ him sz;álok pedig hihetőleg m egm aradnak,
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és a’ melleitek lévő magnak szánt virágot 
term ékenyítvén , annak magvait magokhoz 
hasonló tellyesedésre késztik. Gyanítása’ helyes 
voltát azon észrevételei szépítik , hogy a’ száz 
levelű Rósában , és a’ tellyes szegfű virágok­
ban is épen szoktak lenni a’ hitnszálak (Sta­
m ina) hanem tsak az annya szálakból formá­
lódtak bújálkodó szirmok (petala). — Mind e’ 
m elle tt, minthogy a’ tellyes virágokat való­
ságos kortsoknak kell tekintenünk , a’ tellyes 
virágok eredetiképen csak ugyan az id ő , és 
föld ereje által szármoznak.
— ( 2 8 6  )—
Jeles természeti tünemény.
S c h u l z  Professor U r közelebb mult 
Sz. György hava’ 5-dikán V o l k e r  m a r k  t- 
ban egy mind ritkaságára, mind pedig színei­
nek pom pájára nézve különös égi tüneményt 
vett észre. Az em lített napon t. i.'reggel 8 
órakor a' napnak igeu gyönörün hímezett , és 
szokatlan nagyságú udvara látszott, mellynek 
az általm éroje S c h u l z  U r’ mérése szerint 
8k gradusnyi volt. A ’ színkörnek széle a' 
nap’szembetűnő által mérőjéhez hasonlíto tt, a’ ’ 
színek pedig helölrő! ki felé természeti rend­
ben ragvogtak , a’ veres elől , utánna pedig 
sorban a’ naránts, sá rg a , zöld, kék, és viola 
szín játszadozván , mellyek közül a veres, és 
viola szín volt legelevenebb. Ezen körnek 
felső karimájával egy más szinte hasonló hí- 
m ezetii, és szélességű, de nem egészen kor
forma hajlású szivárvány volt öszvekaptsolva, 
mellynek a’ közép-pontja a' nappal egyfelől 
lá tszo tt, ’s e’ szerént ezen tünemény több 
más hasonló égi jelenetektől külom bőzött. 
Az érintés pontjától yo grádusnyi távulságra 
mind a’ ketfelól egy egy á l - n a p ,  látszott 
a’ színes nap-udvarában , mellyek hasonló mód 
szinlettek , ’s tsak közepek volt fejér. Ezen 
a l - n a  p ó k t ó l  kifelé felhatott fényes, de 
nem színezett vesszők tündöklőitek. Az egész 
tünemény reggeli 10 óráig ta r to tt , midőn el­
sőben a’ felső fény k ö r, azután a’ nap’ udvara , 
végre pedig az ál-napok tűntek el. Ezen jele­
netre  két változó borongó nap következett. 
Megjegyzésre m é ltó , hogy ezen idő tájban 
szomszéd Stájer Országban rém ítő z iva tar’s 
meny dörgés volt.
— (  2 8 7  ) —
Az Uráli arany- és p la tina-bányák ' 
tavalyi jövedelme.
Nem rég érkezett meg Sz. Pétervárába 
azon C a r a v a n ,  melly az U r  a 1 b ó 1 a m últ 
1817 -diki esztendő második felében szerzett 
a ra n y , és platitina készséget oda szállította. 
Ezen nemes erezek mennyisége illy arányban 
vagyon: Az a ran y , melly a’ K orona’ bányái­
ból , és arany mosásaiból került k i , öszvesen 
41 P ú d ra , 2 Ó fontra , 18 S o lo tn ik ra , és 66  
részre megy 5 az pedig , melly a köz bányák­
ból , és arany mosásokból vé te te tt, öszvesen 
9 9  P» 25 . f* ’s 72 S. tesz, és  ig y  a’ fentjegyzelt
idei arany -  szerzemény’ egész mennyisége 
l / | l  P. 11 f. 90  S. és 66 r. megy.— Azon 
platina , melly a’ Korona bányáibó l, és arany 
mosásáéból szerezle tte lt, egyelemben 1. P. 
2 f. 7Q S. 24 r. tesz; az ped ig , melly a’ köz 
bányákból vétetett 9 P. 8 f. 12 S. m egy; 
mellynél fogva a’ szóbéli időben szerzett pla­
tina' mennyisége ló  P- 10 f. 91 S. 24 r. tesz. 
Ezen mennyiség az 1827—diki első fél eszten­
deivel együtt 282 P. 6 S. 45 r. a ran y ra , 
mellyböl 89 P. 2 Q f- 53 S. 45 r. a’ Korona 
bányák ra , jQ2 P. 10 f. 4Q |>edig a ’ köz- 
bányákra esik , meg 25 P. 50 f. ()5 S. 72 r. 
p latinára megy ; mellvbŐl 2 P. 7 f. 25 S. 24 
r. a’ K orona bányáiból 23 P. 25 f. 40 S. 
48 r. pedig a’ közbányákból került ki.
( 2?>8 )~
R e j l e t t  s z ó :
K é t  ta g b ó l  á lló  szó i m in d en  háznak e d é n y e :  
E s z k ö z ,  m e lly  fonalat p ö d ö r i t ,  m egfosztva
fe jé tő l .
, Kun.
J e g y z e t :  a’ 55-dik  szám beli R ejte tt  
szó  : K os. ,
Igazi (ás. Az előbbi szám utolsó lapjának alulról fel­
felé számlálandó 5dik sorában ezen szó : m e l l y  
ugyanazon sorban a v o l t  után való.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
(  3 7 .  )
Azon koz pártfogásra méltó Kép Gyűjte­
ményből , mellyet néhány év olta Ehrenreich 
Antal Pesti Rézmetsző több híres Művészek 
társaságában közre botsát, ’s a’ mellybol a* 
mostani" megjelent első Kötet huszonöt Rézbe 
vésetett Képeket foglal magában , a’ napokban 
a’ második Kötetnek kezdete köz fényre eresz- 
tetett, Ezen Kötethez mint egy Bévezetésüi 
és Ékességül választotta a’ szorgalmas Művész 
KAROLINA AUGUSTA Felséges Királynénk­
nak és az Austriai ditso Birodalom Tsászár- 
néjának , nem különben FERDINAND KÁ­
ROLY Austriai FŐ Hertzegnek és az Austriai 
Birodalom Korona Örökösének jól eltalált és 
nagyszorgalommal készitett Képét, mellyeket 
több más nagy érdemű Férfiaknak Képeik 
fognak követni. Nem kell mondanunk, hogy 
Nemzeti Tsinosodásunk előmenetelének egyik 
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gatásra ige» méltó : Inkább azt jelentjük a? 
részvevő Hazafiak számára , bogy M üller Jóscí 
Pesti Könyvárosnál mind az e lőbb , mind a’ 
most megjelent Képeket 2 f* 30 xr javai Váltó 
Tzédulákban egyenként megszerezhetni. —
Ií.
,, a) H at Bácskai Magyar Nóták'. Fortöpiá- 
nóra készítette Rózsavölgyi , és Tekintetes 
Nemes és Vitézlő Bernáthfálvi ’s Földvári 
Foldváry Miklós U rnák ajánlja a’ Kiadó. 
Pesten , M iller Károly Művészi Kereskedőnél 
a’ kis hid üttzában.”
„ b ) Négy M agyar Nóták. Egy vagy két 
hegedűre készítette Rózsavölgyi. Pesten, 
M iller K ároly Művészi Kereskedőnél a’ kis 
hid uttzában.”
A ’ Muzsika ahallyában is , de még in­
kább ha azt az eredeti nemzetiség bájai lelke 
s ítik , hathatósan gyönyörködteti az em beri 
természetnek bennünk egybe olvadt érzéki ? 
és elmebéli e re jé t, ’s igy az ízlés’ tsinosodását, 
és a’ valódi S z é p n e k  érzését gyarapítja.
E’ tekintetből Rózsavölgyi U rnák , mint m ár 
ugj is esméretes nemzeti hangmuvésznek, e ’ 
jelenlévő két fogás Magyar Nótáit annyival is 
inkább ajánljuk a’ Muzsika kedvellő szép * 
Lelkeknek , minthogy bemnek a' Magyar Nap­
keleti m éltósággal, és még is ártatlan együgyü- 
séggel pompás hangmüvészetnek kellemetes 
tiszta lágy lelke enyeleg. Ezen mind belse­
jé re , mind pedig külsejére nézve jelesen ké­
szült Muzsikai munkának az ára egyenként 
30 k. Pengő pénzben.
A 3 Magyar D i o g e n e s  Párishan.
P arisban  a’ v i lá g tó l  m in t  e g y  e lsza k a d v a ,  
.és tsupán a tu d om án yokk al barátkozva  él 
tsendes m agányban M a n d e l i  a1 je len  kornak  
l iasonlilliatatlan  tu d ós  férfia a’ N e m e s  M a gyar  
Hazának különös szü lö ttje  a’ n é lkü l b o g y  Ötét 
n e m  tsak a’ r id eg  k ü lfö ld  , hanem  m é g  ö n n  
Hazája is e s m é r n é ! ! E gy  jó szívii A n g o ly  
u t a z ó , ki vé le  v é le t le n  ese t  által m e g esm ér -  
k e d e t t ,  n ém e lly  f ig y e le m re  m é ltó  ábrázolást  
k özö l fe lő le ,  m e l ly e l  Édes N em zetü n k k e l annál 
sz ív eseb b en  közlünk  , m in th o g y  az ö  k ii lön -  
k ö d é s e i , tö red e lm es  m aga v i s e le t e ,  a’ t u d o ­
m án yok  eránt való  elragadtatása , és  azokban  
t e l t  szép  e lő m e n e te le  va lóban  o l ly  t á r g y a k , 
m e lly e k  Hazánk tsúda -  szü lem énye i között  
le g m é ltó b b  h e ly e t  érd em eln ek .  A z  ér tek ező  
A n g o ly  a’ D erék  T u d ó s ’ leírásában annak házi 
in té z e té t ,  m e l ly  a’ leg szü k ség eseb b  eszk ö zö k ’ 
isek é ly  m e n n y iség éb en  , és m in ő ség éb en  á l l ,  és  
D i o g e n e s  la k h e ly é n é l  e g y  hajszá lnyival  
sem  e lö b b y a ló  , kezdi r a j z o ln i ; azután  p ed ig  , 
m id ő n  azon darab fekete  k e n y e r e t , és k orsó  
v i z e t ,  m e lly  a ’ ritka férfiú é le lm ére  szo lgá l  , 
m e g e m l í t i ,  annak sze m ély es  tu la jd onsága iró l  
szó ik  A z t  m ondja , h o g y  a’ m in t  észrevette  , 
h o g y  Ö A n g o l y , azonnal o l ly  f o ly v á s t ,  és o l ly  
tiszta h angon  b eszé lle tt  v e le  A n g o ly  n y e lv e n ,  
m intha több  ide ig  A ngliában  m u latott  v o ln a ;  
azon  kérdésre ped ig  , v a l lyon  hány esztendeig  
v o lt  A n g l iá b a n ?  azt f e l e l t e ,  h o g y  ö  a' m á­
sodik  A n g o ly  , k ivel ed d ig  beszállt .  A ’ D e á k ,
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.N é m e t ,  Ő ,  és U j - g ö r ö g ,  T ó t ,  A r a b s ,  Per­
z sa ,  O la sz ,  M a g y a r ,  F r a n c z ia , és  Sanskrit  
n y e lv e k e n  eg y e n lő  ü g y e s s é g g e l , és készséggel  
b e s z é l i ,  sö tt  a’ Chinai n y e lv b e n  i s ,  m e lly e t  
so k á ig  ta n u lt ,  o l ly  e lő m e n e te l t  t e t t ,  h o g y a n ­
nak 5000 je g y e i t  m egtanulná . Tsudálkozásra  
m é l t ó ,  m e lly  n agy  e lm élk ed ésb éli  , és Statis-  
tikai tu dom ánnyal b í r ,  és m e n n y ire  m egveti  
az é le tn ek  m inden  k e l le m e it ,  Isak h ogy  a’ tu­
d om án yokn ak  szentelhesse  m inden  p illantatit .  
H ete n k én t  M athematikai oktatást ád eg y  órá ig  , 
m e lly  ért három  frankot kap , ’s e b b ő l  szerzi  
m e g  e g y  h étre  való  k o lo m p ir b ó l ,  és k e n y é r ­
b ő l  á l ló  é le lm ét.  K e n y e r é t ,  h o g y  továb b  
t a r t s o n , szárazán e s z i , és m inden  é te lb é li  
g y ö n y ö r ű s é g e  abban határozódik  m e g ,  h ogy  
h eten k én t  három szor  fő tt  k o lo m p ír t  eszik.  
R uhája  flanel k ö n tö sb ő l  á l l , ’s té len  által 
gyajjju szö v e tb e  burkozva  fa-a lm ariom ban , 
n y á ro n  p ed ig  eg y  nagy pádon h á l ,  és doha  
ritkán alszik két h árom  óránál to v á b b  , m ind  
e ’ m e lle it  igen  egésséges .  M id ő n  az értekező  
A n g o ly  v é le  m u la to t t ,  m o s o ly g ó  k é p e ,  e leven  
s z i n e ,  é l é n k ,  és k ellem etes  n y i l t  arczvonásai  
v o ltak .  H osszú  haja válla in  l e b e g e t t ,  g y ö ­
n y ö rű  fek e te  szakálla p ed ig  orczáját a' tisz­
te le n d ő  r é g is é g ’ m éltóságáva l d iszesitette  e l-  
annyira  , h o g y  G i r a d e t gyakran  Ötét vá­
lasztaná p é l d á u l , ’s ideje  veszteségét holm i  
adakozással p ó to ln á  ki. A z  értekezőnek  azon  
k é r d é s é r e ,  ha va llyon  ezen  é l e t m ó d j a  v é g ­
r e  nem  esik  te rh ére ?  sorsával m e g e lé g e d v e ,  
és m o so ly g v a  ezt fe le ié  : O ! ép p en  n e m ; imé
m á r  szinte  2 0  e sz te n d e je ,  h o g y  ig y  é l e k ,  és 
sem m it  sem  h ivánok , m in t  a’ m im  v a g y o n .  
K ö n n y e n  kaphatnék én  jo b b  é l e t r e ,  ha ta -  
nitani akarnék; de ú g y  a’ tanulással fel kel­
l e n e h a g y n o m ;  ped ig  inkább haljak m e g ,  m in t­
sem  h o g y  attól elszakadjak. G yakran a’ n a p ,  
és az éjjel is röv id  szám om ra. A z  én szeren -  
t s é m , s b o ld o g sá g o m  eg y e d ü l  a’ tanulásban  
áll .  A z t  á l l í t ja ,  h ogy  A n g l i á n  kiviil  
eg ész  E u ró p á t g y a lo g  m e g já r ta ,  és h o g y  a’ 
Franczia  A k ad ém ián ak  töb b  tagjai m egh itt  
b a r á tja i ,  kik ö té t  gyakran  m e g lá to g a t já k ,  
gyakran p ed ig  m eglátogatásokra  idézik  , m id őn  
is őket flanel! k öntösben  látogatja m eg . N é -  
m e lly  jó baráti reá  v e t t é k ,  h o g y  t isz tessége­
seb b  ruhában já r n a ,  m e lly e t  n ék ie  e v é g b ő l  
küld öttek  is ;  de Ő arra tsak ham ar reája  
unván , a’ zs ibárosokhoz v ivé  , kik rusnya  
flanell ruháját szem re r é v é n ,  és azt g o n d o l ­
ván , hogvr az áruba b otsá to tt  ruha n em  igaz  
jó s z á g a ,  feladták ö t é t ,  ’s ig y  fogságba ke­
r ü l t ,  hol e g y  egész h ét ig  m ég v o n ta  m a g á t ,  
m ig  Ötét a’ tanulás ingere  arra nem  k én szer íté ,  
h o g y  barátit  a’ jószág’ igaz vo lt  b é b iz o n y í -  
tására fe lszó lli ltsa  , a’ mi m eg  is történt. A z  
ajándék ruhát azért akarta eladni , h o g y  az 
árok on  k önyvet  szerezzen. A z t  m on d á  , h o g y  
ö  a ’ fogságban szívesen e lm aradott  v o ln a ,  ha  
tanu lásában  n em  hátráltatnék. T ö b b  k ü lö n ö s  
tu lajdonságainak  e lő terjesztése  után azzal végzi  
tudósítását az é r te k e z ő ,  h o g y  M andeli v a ló -  
ságos T su d a-terem tm én y  , m e lly  m indent tud.  
Ö e g y sz ersm in d  F ö l d m é r ő , T erm észe t  tu d ó s ,
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és N y e lv -v isg á ló .  A k á rm e l ly  tárgyró l kérde­
z i k ,  m e lly e t  az 6 ,  és uj Szerzők  Írlak: ö  
egyszer ib en  u gyan  azok’ szavaival fe le l.  M in ­
den tu d om án yát ö n n  m aga igyek ezetén ek  kö  
szö n h e t i ;  m ert  n eve lésére  kevés g o n d  for-  
díttato lt ,
— ( 2Q4 )—
A5 Négyfpbb bimes (Tetradynam ia L.) 
seregbeli plánták’ haszna.
A z o n  n ö v é n y e k , m ellyek n ek  eg y  form a  
v ir á g z á s o k , és g y ü m ö ltsö zé sö k  vag y o n  , és  
e ’ szerén t ugyan  eg y  s e r e g b e ,  és rend b e  tar­
toznak , tö b b n y ir e  alkotó  r é s z e ik r e , s azok’ 
v e g y ü le té r e  n ézve  is hasonlítanál; egym áshoz , 
és ig y  táplálási , orvosi  , vagy  más haszon  
véte lb é l i  tek in tetb ő l is e g y  osztá lyba  valók.  
A ’ N é g y  fő b b  h im es , v a g y  is keresztes  virá  
g u  akár b eczo s  ( s i i iq u o s a )  akár b eezokés  
( s i l i c u lo s a )  plánták m indnyájan  azon jó tu­
la jd onságga l b irnak , h o g y  részszerént l e v e le ­
ik , részszerén t g y ö k e r e ik , részszerént ped ig  
m agvaik  által egésséges  , és a1 vér  sen yved és-  
n ek  e l len t  álló  e led e lü l  szolgálnak , m agvaik-  
b ó l  p ed ig  olaj készíttetik . Ezen n ö v ev én y  
se r e g b ő l  a' káposztának k ii löm bfé le  fa j tá iv a l : 
a’ répával , t o r m á v a l , és  mustárral ugj' m int  
k e d v e s , és eg ésség es  e led e lle l  majd m in den  
n em z et  é l , Hazánkban p ed ig  az azokkal való  
é lé s t  a’ füstölt  sertés  húsnak köz é t e l e ,  m e lly  
által a’ vér m e g ts ip ö s ü i , és seny védésbe in­
dul , sz inte  szükségessé teszi. E ’ seregbeli
plánták közül a’ kerék répát (Brassica rápá 
L.) Hermbstädt Tanátsos U r részeire bonto­
gatván , úgy találta , bogy annak T7^  el pá­
rolható nedvességből á l l ; a’ száraz szerből 
pegig 8 rész Glycionnal vegyes nyálka czu- 
kor , 2,5 raézga n y á l, 2,5 tojás fejér a lak , 
0,5 sósszer, 7,2 keményítővel vegyült növevé- 
nyi rost alak, 0,5 pedig illat-lug. Vértisztitó 
tulajdonságát a keresztes virágú plánta leg­
inkább ezen utóbbi a 'kotó részének köszöni j 
melly a’ tsipöséget e lnyeli, ’s tehetetlenné 
teszíi
- ( 2Q5 ) -  .
A J hangyák Brásiliában.
San P a  u l ó b a n  B r a s i l i á b a n  irtóz- 
tató sok barna hangyák vágynak, so ta ' T e r ­
in i t á k , vagy is fejér hangyák is számosán 
tanyáznak, es iszonyú káraRat okoznak. Azok 
kinzásaitól az által menekedhetni meg leg­
inkább , ha az em ber a’ fejér hangyák’ fész­
keihez közzel egy darab czukrot ve t, m.--Ily re 
azok tüstént öszve sereglenek- M inthogy azon­
ban a’ barna hangyákat is oda tsőditi a’ czu- 
k o r , ezek amazokkal dühösser harczo 'nak , 
és egymás ki-irtására törekednek, melly vi- 
askodást a’ szeretsenyek annál nagyobb m u­
latsággal , és kedvtöltéssel szemlélnek , mint­
hogy a’ fejér hangyák lévén a lu l, a’ barná­
kat győzedelmeseknek tartják.
A3 B e n i n i  Szeretseny Király.
A ’ B e n i n i  Király fiatal , és mintegy 
55 esztendős férfiú. Minthogy igen jó U ral­
ko d ó , népei nagyon szeretik őtet. Ö abban 
a’ vélekedésben vagyon , hogy hasonló az 
Európai Uralkodókhoz. Az Angoly Királyt 
bátyjának hivja. Ezen Afrikai Királynak ötven 
Királynéitól származott 50 gyermekei vágy­
nak. M inthogy igen nagy vágyódása vagyon 
a’ fejér feleségre, H ő s  to n  U rat m egkérte, 
hogy nékie egyket szerezzen, kiis néki egy 
Angoly Dámát Ígért. A’ B e n i n i  Király ezen 
Ígéretet különös örömmel fogad ta, és azon 
könyörgött, hogy a’ nékie adandó fejér hölgyért 
az Ó Bátyjának az Angoly Királynak egy tizen­
két esztendős szeretseny Király Kis Asszonyt 
ajánljon.
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M e s e .
N in ts  b e n n e m  é l e t ,  n ints  s z iv em ,  
B eg y em en  kiviil  van b e l e m ,
M e lly e t  ha ki e g y  szép álla l’
Farkával d ö r g ö l ,  és m o z g a t ,  
ü r ö m r e ,  jajra fakadok.
J e g y z e t :  a’ 30-todik szám beli R ejtett  
s z ó : K orsó .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
v 1 8 2 8.
( 38. )
AJ B a l t a  Magyar Szó más 
nyelvekben.
A’ B a l t a  és Palótzos B ó t a ,  Ba u t  a szó 
nálunk, mint kiki tudja, k is  f e j s z é t  
jelent, melljel k a l a p á t s o l n i  is lehet. 
Ezt a’ Németek B e i l ,  vagy A x t  néven, 
nevezik. A’ Magyar B a l t a  szó igen sok 
nyelvben feltaláltatib. Ugyan is :
Aszszán nyelven Asiában -  Balthó =  Beil.
Kott nyelven Asiában - Báltho =  Beil.
Arini nyelven Asiában - Balto = . Beik
Kamasch nyelven Asiában Baltü Axt.
Koibal nyelven Asiában -  Balta =  Axt.
Taig nyelven Ásiában - |ßaltü ^  ^ xt*
Motor nyelven Ásiában - =  ^ Xt,‘w , {Balta {Beik
Uigur nyelven Ásiában -  Balta == Axt.
Kaszáni nyelven Ásiában - Balta =  Axt.
Baskír nyelven Ásiában - Balta =  Axt.
Mestseräk nyelven Ásiában Balta =  Axt.
Első Félesztendő 38
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Nógai nyelven Ásiában - Balta
Tobolszkí nyelven Ásiában Balta == Axt.
Tsászi nyelven Ásiában - Balta == Axt.
Tsjulimi nyelven Ásiában -  Bally =  Axt.
Kusznezk nyelven Ásiában -  ^Palta ^  ^ xt*
B araba nyelven Ásiában -  Baltaa =  Axt.
Kangáz nyelven Ásiában -  Pállá =  Axt.
T eleu t nyelven Ásiában - M altá == Axt.
Kirgisz nyelven Ásiában -  Baltá =  Axt.
Chivai nyelven Ásiában -  Baltá =  Axt.
T urkm an nyelven Ásiában Ballá =  Axt.
K aratsai nyelven Ásiában - Balta
Kum ük nyelven Ásiában - * Balta =
K isylbas nyelven Ásiában -  Balta
Kaszák nyelven Ásiában - Balta c = 5 ^ x.j*
Osmánly nyelven Á siában -  Baltá =  Axt.
Tsuvas nyelven Á siában - Bórta =  Axt.
A rabs nyelven Ásiában - Búrt =  Beil.
K ém et nyelven Európában Barde =  Beil.
L ásd : Julius v. Klaproth , Asia PolygloUa. 
Paris, 1823. 4. S. 172. 140. 155. 89. —
Sprachatlas, fol. S. VII. XXV I. X X V II .-------
Julius v. Klaproth , Kaukasische Sprachen. 
Halle und B erlin , 181/j. 8. S. 276.
Kémet nyelven Burkus Ország­
ban - - - - -  Bailte =  Axt. 
Lásd: M. Christophori H arlknoch, A lt und 
Neues Preussen. Frankfurt pud Leipzig, 
1684. fol. pag. 105.
Török nyelven Európában és (Balta $Beil,
Ásiában - £Balda )Axt.
Német nyelven széliében most -  Beil =  Balta.
Lásd : Johannis Christian! C lodii, Compendio- 
siun Lexicon Latino -  Turcico -  Germanicum. 
Lipsiae, 1730. 8 -vo- pag. 6 6 . 685. — Julius 
von Klaproth, Asia Polyglotta. P aris, 1623. 
4-to 8 . 1 4 0 .
Abissinus nyelven Afriká­
ban - Bolota =  Hammer#
Lásd: Rollin , Neuere Gesc ichte. Berlin, 1766. 
8 -vo XI. T h e il, S. 114. — Tsak hogy eine 
feledjük , hogy Abissiniában ez a’ H a m m e r ,  
az az : K a 1 a p á L s , katonai fegyver , az az : 
kemény fából készült B a l t a ,
Illyrus nyelven Horvát Ország­
ban , Balta = sA x t.
Lásd .* Andreáé Jambressich, Lexicon Latinum  
interpretations Illvrica , Germanica et Hun- 
garica locuples. Zagrabiae, 1742. 4-to pag. 
905.
Yindus nyelven Karinthiában - Butiza =  A xt.
Lásd: Gutsmann Oswald, Deutsch-W indisches 
Wörterbuch. K lagenfurt, 1789* 4 ~to S. 4 0 .
Lengyel nyelven Európában - Barta =  Beil.
Oláh nyelven Erdélyben -  Baltag =  Beil.
Lásd : Samuelis G yarm atin, Vocabularium , 
in quo plurima Hunganciá vocibus consona 
variarum linguarum vocabula collégit. Yien- 
nae, 1816. 8 . pag. 5 .
Illyrus nyelven Dalmátiában - Bat =  Hammer.
L ásd: Jose V oltiggi, Ricsoslovnik Illiricskoga 
Italianskoga i Nimacskoga Jezika, u Becsit 
1803. 8 . pag. 6 .
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Tot nyelven Magyar Országban Balta =  Beil.
Lásd : Antonii Bernolák , Slowár Slovvepskí.
Budáé, 1825. 8 -vo Tora. I . , pag. 36.
Ezeket, a’ m e l le k e t  m á so k  m ég  s za p o rít­
h a tn a k  , tudván, mosolodnunk lehet, ha 
boldogult Leschka Istvánnak ime sorait 
(Elenchus Yocabulorura Europaeorum cum- 
primis Slavicorum Magyarici usus. Budáé, 
1825* 8. pag. 25.) olvassuk: „ B a l ta , 
S z e k e r tz e , mind a’ két szó Tót. Az előbbi 
egyez ugyan az első felére nézve a’ Német 
B e il  szóval, de a’ Tótok M agyar, Horvát 
és Illyricum Országokban úgy mondják, 
mint a ’ Magyarok B a l t a ; mások vastagabb 
szájjal B a u ta ; a’ honnand következtetni 
lehet ( ? ) ,  hogy é  szó nem Magyar ere­
d e tű ,  a’nál kevésbé T ö rök , mint a’ De- 
bretzeni Grammatika (!) a’ 334. lapon állitja. 
In kább  a  M a g y a ro k  a? P a n n ó n iá i és 
II ly r iá i S z lá v o k tó l , a’ Törökök pedig a5 
Bosniaiaktól és Bulgarusoktól v e t té k .” —— 
H ihető , magok a ’ Tótok ki fogják ezentúl 
a’ B a lta  szovat ime Könyvből is törleni : 
„R epertorium  Lexici Slavici - Bohemico- 
Latino.Germanico-Ungarici. Budáé, 1827. 
8-vo pag. 84().” , hol a’ B a lta  szovat a’ 
Magyarokkal hasonlóképen a’ Tótoktól 
koltsönözteti a’ Repertórium készitoje. Az 
illyen szű k  e sm é re te k e t  megkell igazítani !
Horvát István.
— ( 300 )—
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Az eredeti sz ínek , ás hangok.
A z  e m b e r t  a* b ö l t s  T e r m é s z e t  k i i l sö  é r ­
z é k e in é l  fo g v a  k a p ts o l ta  a ’ tü r ie m é n y - v i lá g h o z  , 
é s  ö t é t  k i f e j to d z é s e ’ f e l s é g e s  czé l já r a  a ’ l é l e k ,  
é s  .-ziv’ p a l l é r o  ó d á sá r a  , é s  e z z e l  r o k o n o s  
é r t e l e m  , és e lm e b é l i  g y ö n y ö r ű s é g r e  ezek  á lta l  
v e z é r l i .  M e l l y  h a th a tó s  b é f o l y á s a  v a g y o n  a ’ 
l á t á s n a k , és  h a l l á s n a k , k iv á l t  ha m i n d  a’ 
k e t t ő  h e ly e s  e r á n y b a n  ö s z v e  o lv a d v a  m u n k á -  
l ó d ik  , a’ szív’ é s  l é l e k ’ k i k é p z é s é b e , k ö z ö n ­
s é g e s e n  tu d v a  v a g y o n .  A ’ l e g n y e r s e b b  , é s  
l e g d u r v á b b  v a d  e l l e n f e l e t  is  m á r  e l é g s z e r  
s z e r e t e t v e , t i s z t e l e t r e , és  h ív  b a r á tsá g r a  o l ­
v a s z to t ta  a’ s z e l id  p i l l a n t a t , é s  k e l l e m e t e s  
n y á j a s  s z ó z a t ,  é s  az ö ld ö k lé s r e  k é s z ü l t  k e z e k ­
b ő l  so k sz o r  k ie j t e t t e  a ’ f e g y v e r t ,  és  a ’ h o s z u -  
á llá sr a  tö r e k e d ő  in d u la t o t  f o r r ó  s z e r e te tv e  
v á l to z ta t ta .  A z  é r z é sn e k  , é s  e lm é n e k  e z e n  
k é t  v a r á z s ló  tü k r e  e l e v e i r e  n é z v e  m in d  a’ 
T e r m é s z e t b e n  , m in d  p e d i g  az az t  k ö v e t ő  m í -  
v é s z s é g b e n  e g y e n l ő  s z á m b e l i  e r á n y b a n  , é s  
h a s o n la t o s s á g b a n  v a g y o n .  H é t  e r e d e t i  t e l ly e s  
s z i n t ,  és  h é t  e r e d e t i  t e l l y e s  h a n g o t  e s m e r ü n k ,  
a ’ t ö b b i  szá m ta la n  s z i n t ,  é s  h a n g o t  p e d ig  ú g y  
k e l l  t e k i n t e n ü n k ,  m in t  e z e n  h é t b ő l  s z á r m a z ó  
v e g y ü l e t e t , és  m ó d o s í t á s t , m e l ly n e k  v é g h e -  
" t e t l e n  v á l to z á sa i t  so h a  sen k i  t ö k é l l e t e s e n  m e g  
n e m  h atá ro zh a tja  , h a n e m  b e n n ö k  ki ki , a : 
m i n t  e z t  s z ü n t e le n  ta p a s z t a l j u k ,  é r z é k e i n e k ,  
e s  le lk i  á l ía p o t já n a k  k ü l ö m b ö z ö  m ív o l t á h o z  
k é p e s t  g y ö n y ö r ű s é g e t , v a g y  p e d ig  s z e n v e d e l ­
m e t  t a l á l ,  k iv á lt  h a  a z o k a t  v a ia m e l ly  form a
,  — (  3 0 1  ) —
mint egy megtestesítve állítja el8 . Midőn 
egyikünkben az eleven színek és képek, ma­
gos hangzatok, és nóták örömöt gerjeszte­
nek , másoknak terhekre szolgálnak. Mind e’ 
mellett azonban mind a’ színek’ , és formák’ ; 
mind pedig a’ hangok’ és nóták’ világában 
minden ép érző ’s gondolkodó teremtménynek 
meg van a’ magáé, ’s azoknak helyes alkal­
maztatása által sokszor a’ lélek’ nyavalyái tsu- 
dálatosan meggyógyulnak.
— (  302 )—
Az embertelen Asszony-vásár.
A ngliában , noha az Európában a’ leg- 
pallérozottabb Országok közé ta rtozik , ’s né- 
melly tekintetben első helyet fog la l, még 
most sem jutott az E m b e r i s é g  az ö méltó­
ságához illő czéljára; m ert a’ férjnek még 
most is szabadságában áll feleségét a’ vásárra 
v inn i,  és ott Ötét mint-egy személységétől 
megfosztva e ladn i, holott az efféle gyalázatos 
em bertelenség, mellytol minden szelídebb 
lelkű embernek borzadnia k e l l , csinos Európá­
ban máshol sehol sints szokásban. Nem rég bi­
zonyos Ats felesége nyakába kötelet vetvén , 
ötét a’ S c h m i th  f  i e 1 d i vásárra vezette, ’s 
áruba botsátotta. Minthogy mindazonáltal a’ 
szerentsétlennek tsak két vevője találkozott, 
és ezek is tsak két frankra verték fel Ötét, az 
áruló férj annak árát tsekélynek tartván, nem 
adta e l . '
U j t a l á l m á n y .
A s t u r i á n a k  K a n d i l l e r o  nevű ki­
kötő helyében bizonyos S p a n y o l  Tengeri 
hajós Tiszt azon nevezetes felfedezésre ju to t t ,  
hogy az aczéltükor által, ha az a’ végre el­
készítetik, mig a’ holdvilágnál is meggyujt- 
hatni az éghető testeket hold tökekor. O 
most arra törekszik, hogy ezen jeles talál­
mányát azon tökélletességre vihesse, hogy 
általa a’ hold’ egyébb változásaikor gyújt­
hasson.
—( 503 )—
Herczeg W e l l  i n g t o n 5 élet5 módja.
Herczeg Wellington valamelly alatson 
ágyban tsupa szőr-derekallyon szokott h á ln i , 
minden nap reggel 7 órakor kel f e l , és a’ 
Rabinettben fölöstökömöl. Leveleit 9 órakor 
veszi, mellyekre azonnal saját körül Írásával 
felel. Tizenegy órakor fel-iil azon kedves fejér 
paripá jára ,  mellyen a’ B e l l e  A l l i a n z e i  
tsatában lovagolt, és a’ Kintstár hivatalba 
m e g y , h o l , midőn titkos tanáts nem ta r ta t ik , 
5 óráig mulat. Fölöstö'.omtől fogva ebédig , 
vagy is 12 óra folyásig, ha bár gyengélkedő 
állapotban volna is ,  semmi élelmet sem vesz 
magához.
Spanyol Ország5 tengeri hadi ereje*
S p a n y o l  Ország’ tengeri hadi ereje 
mostanában három 1 k  ágyús Linea hajóból,
három 50 ágyús , és öt 40 ágyús fregattéból, 
három 20— 2Ó ágyús , Korvetlbol tizenhárom 
14—22 ágyús BriggbÖl , három iO — ló  á g y ú s  
G oele ttbö l, es még más négy kisebb hajók« 
ból áll. Ezen 54 Spanyol hadi hajók közül 
l 5~en L a  b o r d e  Admirális kormánya alatt 
Kubában vágynak.
— ( 504 ) —
A z  Ú jságok, ás folyó írások3 szám a, 
ás eránya.
A ’ legújabb számba vétel szerént E u r ó ­
p á b a n  2141 Újságok, és folyó írások vágy­
nak divatban, ’s ennél fogva 100,000 Euró­
pai em berre egy folyó írás jut. Amerikában 
Q78 folyó írás adatik ki , és minden 40,000 
Amerikai lakosra egy esik. Asiában 14 millió, 
Afrikában pedig 5 millió íélekre jut egy Újsága 
vagy folyó írás.
R e j t e t t  s z ó :
Lepke virágú vagyok , levelem hármas , tagom
, éppen
Ollyan ; az elsőnek, melly kedvéit állat, egészen 
T etszem : más kettős tagom olly henye , lusta
terem tés,
Melly, bár  nyája szeret,  nemszokta kiszívni
virágom1.
L.
J e g y z e t :  a’ 37 -dik számbeli Mese: 
Hegedű.* . .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 3 9 . >
Hazai Muvészség» és Mesterség.
Öröm’ gerjedelmei fogják el szívünket, 
midőn tapasztaljuk , hogy nérnelly Hazánkfiai 
nem tsak a’ szép és hasznos mesterségekben elő­
menetelt tesznek, hanem a’ külföldi Meste­
rek felett is tiindökleni vágynak, ’s így édes 
Hazánknak fényt, ditsoséget szerezni iparkod­
nak. Meg van példák által bizonyítva , hogy 
a’ Magyar föld szült, ’s ezután is bizonyosan 
képes lesz szülni olly láng-elméjü férjfiakat, 
kik a’ tudományokban, mesterségekben, ta­
lálmányokban a’ külföldiekkel, kiknek sokkal 
nagyobb segedelem - kútfejei vannak,  nem 
tsak versent futni , hanem talán a’ gyözede- 
lem-koszorút is elnyerni meg nem ijednek. 
Ezen alkalmatossággal tsak két jeles hazánké 
fiát említjük: egyik H o f  b a u e  r  J á n o s  
U r  , Győ ri születés. Ezen ifjú Művész rajzo­
lásbeli tehetségét tulajdon iparkodása által 
annyira kifejtette, hogy a’ minap tsudálva, 
és az Öröm által elragadtatva szemléltük mü-
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vészségének egy példáját, melly által P e s t e t ,  
B u d á t  ’s ezen két fő városnak környékét 
terjeszti elő a’ Ilákos mezei néző-pontról, 
az ott felállított vas-útnak egy részével, és 
több arra alkalmaztatott kotsiknak , ’s azok’ 
alkotó részeinek helyes rajzolatjával. O ezen 
remek müvet, melly neki 9 hónapi fáradságos 
munkájába került , olly pontossággal , olly 
ügyességgel, egy szóval olly tókélletesen ké­
szítette, a’ legkissebb részetskcknek is ,  p. o. 
a’ Budai hegyek’ bérczeinek, útjainak, ös­
vényeinek, ’s a’ t. szembetüntetésével, hogy 
ezen helyeknek minden még eddig megjelent 
rajzolatjait sokkal meghaladja.— H o f b a u e r  
U r  ezen mester-müvét rézre metszi, ’s azt ígéri, 
hogy ezen metszés az Eredetit még íellyül 
fogja múlni. Praenumeratió útján szándéko­
zik közre botsátani 5 forintjával, színekkel 
világosítva pedig 10 for. ezüstben. O tsak a’ 
Müvészségnek , 's a’ Hazának kíván ez által 
szolgálatot tenni ; mellyre a’ vagyonosabb 
Hazafiaknak kedvezését óhajtjuk. (Lakik Pes­
ten , a’ Duna mellett Nro 3 5 , az 1-sö eme­
letben).
Második Ns. B o s n y á k I s t v á n  Ú r , 
ki a’ Könyvkötés mesterségének tökélietesí- 
tésébtn magának a’ Hazában sok érdemeket 
szerze tt; és tsak az hiheti el minden nagyítás 
nélkül megérdemlett d itsére te it , ki remek­
műveit szemeivel látta. O tulajdon esze, ipar­
kodása sokféle találmánya lilán annyira vitte 
ezen mesterséget; a’ könyvek széleinek arany- 
lúm ezését, a’ táblák’ finom márványozásáí,
—( 306 )—
a’ játszi színek kedves elegyítését, a’ Isinos 
és kelletnetes borbe foglalást, nem említvén 
n’ munka tisztaságát, tartósságát, és erőssé­
gét,  a’ legszebb ízlés szerént o ! 1 y ügyesen 
készíti ; a’- tokba való foglalást, kivált a’ díszes 
Imádságos könyvekben, oliy elmés mesterség­
gel viszi végbe, bogy a tsianyát nem tudó 
tévedésbe jön , ’s édes álmélkodás lepi meg 
a’ felbontáskor. Valóban minden tartózkodás 
nélkül elmondhatjuk ezen szorgalmatos , és 
ügyes hazafi M esterrő l, hogy remek-müveit a’ 
gőgös külföldnek akármellyifv íö városába 
elvikelni például. (Lakik Budán a’ Várban}.
— ( 30? )—
Az O r o s z  készítmények aJ L i p t s e i 
Vásáron.
Melly gyors lépésekkel halad előre Orosz 
Birodalomban az iparkodás, jeles példája a’ 
többek között az is , hogy az idei Húsvéti 
vásárra L i p t s é r  e bizonyos Orosz kereske­
dők’, és kézművesek’ intézeténél fogva oliy 
figyelemre méltó M o s z k v a i  készítmények 
érkeztek, mellyeknek látására, és noha^nin- 
tsenek kirakva, vételére naponként reggeltől 
fogva estig számtalan népség tsödül öszve an­
nál is inkább , minthogy az iparkodásbeli ké­
szítmények’ illő bírái koz egyetértéssel azt 
állítják, hogy ezen Orosz készítmények, ne­
vezetesen mindenféle selyem , pamuk , és 
gyapjú portékák jóságokra , valódiságokra, 
és jelességökre nézve a’ kívánságot tellyes
/
mértékben kielégítik , sot fellyül is múlják ; 
egyszersmind pedig a’ legszorosabb igasság 
szerint megesmérik , bogy az iparkodás Orosz 
Birodalomban néhány évek ólta bámulásra 
méltó előmenetelt tett úgy annyira , hogy 
azon készítmények , mellyekkel M o s z k v a  
a’ L i p t s e i  vásárt meglepte, mind a’ szer 
minőségére , és mennyiségére , mind pedig 
a’ munka’ tökéiletes valódiságára nézve majd 
minden Európai készítményt megelőznek; 
m e r t ,  midőn a' többi E u r ó p a i  készítmé­
nyek szerbeli tsekélységök miatt oltsó létök 
mellett is méltó kifogást szenvednek , a’ 
M o s z k v a i  iparkodás’ szüleményei tökélle- 
tes t e l l y e s s é g g e l  készülnek; mellyre 
nézve még tsak az vagyon hátra , hogy ezen 
valódi iparkodás olly mustrákat válasszon , 
znellyek által a’ szüntelen változó legújabb 




O h i o  Statusban P o r t a g e  Cantonban 
vagyon egy helység, melly szerzőitől Iker­
várnak (Twinsburgh), vagy is Egyhasiak vá­
rának neveztetik, Ott hunytak el a’ közelebb 
m ult 1827-diki September’ 21-dikén ama két 
Ik rek , vagyis egyhasi testvérek W i l l c o x  
M ó s e s ,  és Á r o n  életök’ 50-dik esztende­
jében ,  kik C o n n e c t i c u t  Statusban szü­
letvén ugyan egy napon egy templomban
bérmáltattak m e g , ugyan egy  napon házasod­
tak m eg , és két testvért vettek e l , M i d d l e -  
t o w n b a n  egy társaságban kereskedtek, vég­
re megbukván , mind a’ ketten házinépestüi 
O h i o  Statusba költöztek , hol a’ rólok Iker­
várnak nevezett helységet alkoták , mellyben 
az ö számos házi népök a’ legszebb egyesség- 
ben , tsendesen, és jó erköltsökkel diszesked- 
ve éldegél. Egy nap betegedtek meg , egy 
nap haltak m e g , és ugyan egy sírban ham­
vadnak. Valamint sorsokra , és életek’ mód­
jára  nézve tellyes hasonlatossággal b i r t a k : 
úgy személy szerint is olly egyenlők voltak 
egymáshoz , hogy Őket sem ifjú, sem pedig fér­
fiú korokban nem lehetett egymástól megkii- 
lömböztetni. Ifjúságokban gyermekeket tanit- 
ga ttak , melly foglalatosságban gyakran egy­
mást feltserélték a’ nélkül, hogy a’ tserét a* 
tanítványok észrevették volna , és tudhatnák, 
ha vallyon W  i l l c o x  M o s e s - e  vagy Áron 
az oktató ifjú? annál is inkább ; minthogy sze- 
méllyek’ , ’s magok viselete’ hasonlatosságán 
kiviil a’ C o n n e c t i c u t !  szokáshoz szabott 
együgyű ruhájok is egyforma volt.
—( 309 )—
Kertészkedés.
Amerikában az almafákat úgy mentik 
meg a’ fenésedéstol, hogy azoknak a’ derekát 
a’ földön fellyül egy lábnyira köröskörül hat 
hiivelyknyi szélességre kataránnal bémázol- 
ják ? és bédörgölik, Ezen együgyü mód által
óz almafa menten marad a1 fenésedéstől, és 
nagyon gazdagon gyüroöltsozik. Ezen mázo­
lásnak meg azon különös haszna is vagyon , 
hogy általa a’ hangya , melly sokszor a’ fának 
igen szükséges élet eszközeit, a’ leveleket 
annyira lelegeli, hogy attól nem tsak gyű-, 
möltsöt nem várhatni , hanem kiveszésétol is 
ta r tha tn i , a1 kártékonyságtól elzárattatik.
— ( 3 K I  ) -
Természeti Ritkaság.
S . L u c i a ’ lakosi valamelly7 állati virá­
g o t ,  vagy inkább virágzó állatot fedeztek fel. 
Ezen szigetnek egy barlangjában nem messze 
a’ tengertől egy térés 12 — 15 lábnyi mélysé­
gű nagyon sós vizű tó vagyon , mellyne-k 
pártázatja sziklákból áll. Ezeken a’ sziklákon 
szüntelen megjelenik valamelly tárgy , melly 
első tekintettel gyönyörű fényes színekkel 
pompáskodó virágnak látszik. Azonban ezen 
virágnak látszó alak , ha valaki hozzá nyúl , 
úgy bévonódik magába , valamint a’ tsiga’ 
érző szarvai. Szorosabb visgáíat szerint a’ 
virág-tányér’ közepében a’ pók’ lábaihoz ha­
sonló négy7 barna himszál, ezek körül pedig 
sárga szirmok (petala) vétettek észre, mel- 
lyek eleven önkényes mozgással birnak. A’ 
him-szálak mintegy tsipő formán kaptsolód- 
nak öszve a’ prédának megfogására , me Ily re 
a ’ szirmok azonnal bézáródnak, hogy a’ mar­
talék fogva maradjon , és ki ne menekedhes- 
sék. Ezen jelenet - virág alatt egy7 holló toll
vastagsága szár vagyon, melly ezen növény­
álla t,  vagy talán állat -  növény’ testének lát­
szik lenni. Ezen különös teremtmény h ihető ' 
leg a’ tengerből a’ tóba hányt hal-ikrával , 
és bogarakkal él. Ez a’ virágzó állat Doctor 
P i n k a r d  Kelet Indiát illető Értekezése 
szerint B a r b  a d ó  e s b e n  is esméretes.
AJ Cliinai Öregek ápolgatása.
K á n g - T I o  Chinai Tsászár Uralkodásá­
nak 27-dik esztendejében olly rendelést tett, 
melly az alább való népségbeli szegény meg- 
aggott öregek gyámolitását határozza meg. 
Ezen rendelés’ következésében a’ hetven esz­
tendősök minden szolgálattól felszabadulva 
az ország’ költségén tartattak , a' nyolczvan 
esztendősöknek egv darab selyem , bizonyos 
mennyiségű pamuk, rizskása, és hús ju to tt ,  
mell}' mennyiség a’ kilenczven esztendősökre 
nézve duplán osztatott ki. 1687 esztendőben 
egész Chinában , hét ta rtom ányt,  m e lyek ­
nek a’ tudósitásaik ninlsenek meg , ide nem 
értvén , 573,953-ra ment azon elaggottak* 
száma, kiket az ország gyám íígatolt, ’s kö- 
ziiiok HJá,08Ö-an 70 — 7Q; i()9,a50-en }?o 
— 8Q ; 9996 -án 9 0 —QQ, 2 i-en  pedig Száz, 
és több esztendősök voltak.
Házi gazdaság.
A’ G l a s g o w  M e c h a n i c s  Magazi­
néban azon különös értekezést Olvashatni,
hogy a’ Kartifióla főzelék káposzta (Brassica 
botlirytis) , ha bokrétája’ levétele alkalmával 
leveleinek békét hagyván, egy kis mogyoró­
nyi bokrotskát is hagyunk ra j ta ,  kétszer, ’s 
háromszor is új bokrétát te re m , és igy ugyan 
azon Kartifiólának ké t ,  három hónapig is 
folyvást hasznát vehetjük.
— ( 31 2  ) —
A p r ó s á g .
Bizonyos Árendás egy szomszéd Áren­
dás barátjától épen akkor kapott egy kis czé- 
d u lá t , midőn több idegenek társaságában 
mulatozott. A’ levél vivő szolga feleletre vá­
rakozott. Az Árendás tudatlanságát nem akar­
ván e láru ln i, noha olvasni nem tu d o t t , a’ 
czédulát által legelészte, ’s végre ezen ize- 
nettel ereszté el a’ várakozó szolgát: „M ond­
ja meg kegyelmed az Urának , hogy mindjárt 
elfogok magam menni”. A’ czédulában pedig 
egy Ökröt kért tőle költsön Árendás barátja.
M e s e :
Én az Anyatermészetnek
Tündér gyermeke vagyok,
A ’ berkeknek ligeteknek 
Kebelében tsatsogok :
Fíintsen testem ninlsen nyelvem,
Nintsen gégém , nints torkom ;
Még is , mintha volna szivem,
Bajod veled jajgatom.
L>
J e g y z e t :  a’ 38-dik számbeli Rejtett-r 
szó: Lóhere.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 4 °- )
A* S c ó t i a i  r é g i  Magyar ok .
Nem mondok a* nagyobb rész előtt hal­
latlan do lgo t, ha azt mondom , hogy B ü- 
s c h i n g  F r i d r i k  A n t a l  és G a t t e r e r  
J á n o s  K r i s t ó f  olly nagy tudományu és 
olly nagy hirii két írója volt Német ország­
n a k ,  a’ miilyent a’ Tudósokkal bővelkedő 
Német Literatura nem igen sokat mutathat, 
B ü s c h  i n g  számos esméretein kívül foképen 
a’ Geographiát, G a t t e r e r  pedig leginkább 
a’ Históriát, Geögraphiát , Chronologiát, és 
Diplomatikát bővítette ?s gyarapította.
M ár B ü s c h i n g a’ Scótusokról írván 
ezeket jegyzetté fel: , , D ie N ie d e r lä n d e r  
S co ten  haben  f r ü h e r , a ls  d ie  H och län der , 
m it  den  S achsen  U m gan g  g e h a b t  , u n d  
von  den selben  Sprache  , G e b rä u c h e , G e­
s e tz e  u n d  E h ren tite l a n g e n o m m e n . S ie  
s in d  j e t z t  e in e  V erm isch u n g  von  alten
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S co ten  , P ic ten  , B ritten  , F ra n zo se n , E n­
g lä n d e rn  * D ä n en  , D eu tsch en  , H iJN ~  
G A R N  u n d  a ridem  N a tio n e n .” Az a z : 
,,/fz A lfö ld iI S có tu so /í e lő b b  tá rso lk o d ta k  
a' S z á s z o k k a l , m in t a ’ F e lfö ld ie k , ’s tö lö k  
n y e lv ü k e t  , s zo k á sa ik a t  , tö rv é n y e ik e t és 
t z im e ik e t  e lfo g a d tá k . M o s t  K e  v  e r  é k e k  a  
rég i S c p tu s o k b ó l , P id u s o k b ó l , B rita n n u - 
s o k b ó l , F r a n tz iá k b ó l , A n g o ly o k b ó l , D a ­
ni/ s o/i ó ó / , N é m e te b b ö l  , A/zí G OÄ- 
B O L  es m á s  N e m z e te k b ő l .” Lásd : Anton 
Friderich Bíischings , Neue Erdbeschrei­
bung. Ham burg, 1709* 8. II. T h e i l , S. 1407. 
—  Büsching , Auszug aus seiner Erdbeschrei­
bung. H am burg ,  1776. 8. S. 55Ö.
A* ditsö érdemli G a t  t e r  e r  is ,  akár 
BüsckingbÖl, akár más valamelly közös kút­
fő b ő l , szinte ezeket írta k i,  a’ mint Geogra- 
phiájában mindenki olvashatja. Lásd: Johann 
Christoph G atte re r ,  Abriss der Geographie. 
G öttingen , 1775. 8. S. 397*
Kétséget seih szenved, hogy mind B ii- 
s c h i n g ,  mind G a t t e r e r ,  vagy legalább 
B ü s c h i n g  e’ tudósítását valamellyik híres 
Angoly Geographusnak munkájából írta kb 
_  Ú gy , de ki ez az Angoly Geographus?
E’ kérdésre én ugyan felelni nem tudok, 
de minekutána több érdemes Magyar Haza­
fiak megfordultak Anglia országban , ’s ezen 
gazdag Tartománynak kétségkívül nem tsak 
földét és falait lá t ták , hanem Tudományos 
Kintseivel is megesmérkedtek , azt biztosan 
r e m é n y ie m , hogy e ’ k é r d é sr e  n e m  sokára ki-
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elégítő Felelet fog egy nagy lelkű Magyartól 
adatni.
A ’nyit hitelesen magam Í9 m ondha tok , 
hogy az Angolyok előtt ezen állítás m á r  tsak 
azért sem lehet esmérellen, minthogy L ord  
C a s t e l r e a g h  Ministersége alatt a’ politikai 
gondokkal terhes időszakaszban is édes Ha­
zánknak egyik most is élő híres Tudósa a’ 
Bétsi Követség által a’ról m egkérdezte tett , 
vallyon nintsen-e a’ C ä e l i c  vagy G a l i c  
nyelvnek a’ Magyar Nyelvvel hasonlatossága 
vagy. rokonsága ?
Mondhatom még azt is, hogy boldogult 
Báró Podmaniczky Jósef ö Excellentiájától, 
elfeledhetetlen érdemű Hazánkfiától , hallot­
tam , hogy utóbbi Párisi lakásának idője alatt 
egy Angoly Fő Nemes nála az eránt kérde­
zősködött , ha nintsen-e valamelly nyoma 
a’nak, hogy Magyarok Angliába kiköltöztek, 
a’ Magyar Históriában ? minthogy azt , hogy 
Ősei Magyarok voltak , ő Levéltárából meg­
tudja  bizonyítani.
Ha fejthetetlen maradna is az illyen kér­
dés ,  még a’kor is illő volna reá figyelmezni. 
Azonban a’ Görög Classicusok , az Angoly 
K útfők, és a’ Magyar Históriának velösebb 
esmérete ezen elovult Régiségekre is képesek 
napfényt ereszteni.
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H o r v á l  I s t v á n .
- (  5i6
A* Magyar nyelv* természeti szépsé­
g e , és tökélletessége.
Minden Nemzet illő tisztelettel belsiilí 
nyelvét úgymint azon felséges eszközét, melly 
az emberi érzés, és értelem képeit czikellye- 
zett hangokba szedve állítja elő. Tisztelet 
minden nyelvnek! tisztelet az emberi tehe­
tségek’ legfőbb , ’s Jeghathatósabb eszközé­
nek ! óltsárlani tsak a’ gyáva alatsony lelkű— 
ség képes , ’s a’ testvér nemzetek’ kintseit 
tsak a’ kaján irigység merészli marczangolni,
*s fealatsonyítani, Minden nyelv , bár  kü- 
lombözö hangok , és szókötések által közli 
is érzéseit, és gondolatjait: tsak ugyan ere­
deti jeles szerzeménye a’ bolts Természetnek, 
és így tulajdon belső érdemeivel jeleskedik.
A ’ külömbféle formákban gyönyörködő Ter­
mészetnek külömbféle nyelveket kellett szül­
n ie ,  mellyeknek mindnyájoknak megvagyon 
czélerányos haszonvételük. Egyiknek i s , má­
siknak is megvagynak természeti szépségei,
’s gyönyörűségei , és mindegyik b ir  termé­
szeti tökélletességgel. Azon tá rgyakat, mel- 
lyeket már a’ Nagy Teremtésben bizonyos 
hang, és hangmérték testesít m eg , jobbára 
a’ külömben egymástól igen távól lévő nyel- « 
vekben is egymáshoz közelitő hangzatu sza­
vak fejezik ki. A ’ d ö r g é s ,  z ö r g é s ,  c s a t ­
t o g á s ,  s u h o g á s ,  z u g á s ,  s u s o g á s ,  
b ö g é s ,  m o r g á s  ’s több e ’félék jelentését 
a’ külömbféle nyelvekben is közel egyforma 
hangzatok, és szózatok állítják e lő ,  sőt a’
I
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finomabb érzés tá rg y a i t , tsak nem minden 
nyelvben lágyabb, és kellemetesebb szavak 
fejezik k i,  mintsem a’ felzudult indulatok* 
kifakadásait. Az Ö r ö m ,  és a’ b ú ,  a’ s z e ­
r e l e m ,  és a’ h a r a g  már a’ szavakban lévő 
lá g y a b b , és durvább hangok által természe­
tesen megvannak kiilömböztetve el annyira , 
hogy az egyszerű , és czikkelyezett hangokat 
a’ nyelv valóságos lelkének tekinthetjük. Édes 
anya nyelvünk sokkal szebb, minthogy an­
nak minden keliemeit k i s z e m e ln i ’s elrendel-f 7 #
ni egy pár sorban lehetséges volna annál is 
inkább , minthogy annak lelke, az eredeti 
hang , egyenest a’ Természeti hangok minde- 
nességéböl áll,  és hangmuvészeti tokélletes- 
séggel díszeskedik , midőn fő , közép, és al- 
liangokból olly helyesen van Öszve szerkez­
te ivé, hogy benne mintegy lokélletes való­
ságban tellyesen meg kell találnunk a’ hét 
tellyes, és öt fél hangot. lm midőn a’ többi 
nyelvekben az á-ról egyenest o-ra megy ál­
tal a’ hángváltozás, a’ mi kellemetes nyel­
vünkben egy olly köz hang találtatik, melly 
az á , és o hangok között mintegy mind a’ 
kettőnek köz vegyűletét, az a hangot állítja elő, 
ezt mondhatni az e , és i hangokra nézve is; 
mert , midőn a’ többi nyelvekben az e hang­
ról az i-re kell emelkedni , a’ Magyar nyelv­
ben az e után é ,  úgymint az e ,  és i között 
lévő vegyes hang következik. Igv van a’ do- 
log az o és u hangokra nézve is , m ert ,  mi­
dőn a’ többi nyelvekben az o hangot az u 
közveletlenül követi, a’ szelíd Magyar nyelv-
ben e’ kettőből olvadtt ó hang áll közben ; 
az ö és ü  között pedig az ö hang a’ közfél 
h a n g , ’s végre az é hangot is (mint e* szóban 
k e  vés) fél hangnak nézvén , ki tellik nye l­
vünk egyes hangjaiból a ’ hét tellyes, és ö t 
fél hang, és így azt eleveire nézve a’ leg- 
tökélletesebb hang’ mívnek tarthatjuk, holott 
ezt más nyelvről nem könnyen mondhatni. 
Mellyre nézve, annak több szép tulajdonsá­
gait is * ) ,  mellyek’ kifejtegetései több helyet 
kívánnak, és érdemelnek, tekintetbe vévén, 
figyelmezz Édes Nemzetünk egyetlen meg- 
betsülhetetlen kincsedre ! ! 1
L e n c s é s .
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Statistikai jelességek.
Melly jó karban vagyon a’ N a g y  B r i ­
t a n n i a  kereskedés, kitetszik azon Statistikai 
jegyzésből, mellyet a’ Hamburgi Újság 73 , 
számú levelében közöl. E1 szerint az 1824*- 
diki Januarius hava’ 5-dikétöl fogva 1025-diki 
Januarius’ 5-dikéig N a g y  B r i t a n n i á b a  
bévitt portékák’ értéke 3 6 , 1 4 6 ,4 1 8 , attól 
fogva 1820-diki Januarius 5-dikéig 42,66l>- 
0 5 4 ,  ez időtől fogva 1827-diki Jan. 5 -dikéig 
3 6 ,0 3 8 ,951  , ettől fogva pedig 1828-diki
*) T. T. Dr S c h u s t e r  Úr egykor tiszta szűz 
ajakkal azt mondd a’ Magyar nyelvről: A j á n ­
l o m  a’ M a g y a r  n y e l v e t ,  m e l l y  má r  
a z  é s z  t ö r v é n y e i  s z e r é n t  e g y e t l e n ;  
l o g  i c e  u n i  ca.
— ( 3 IQ )—
Januar. 5-dikéig 43,407,747 font sterlingre 
m ent: a* kivitel pedig ugyan azon időszakok­
ban 1824— 1825-dikig 58,218,032 , ettől az 
időtől fogva 1820-dikig 55,008,327 , 1826 
—  1827-dikig 50,899,350 , végre 1828diki 
Jan. 5-dikéig ö l , 082,095 font sterlinget tett, 
melly szerint 1824 —  1825-dikig 22 ,072,214, 
1825 — 1820-dikig 12,947,273 , 1826 —
1827-dikig 14,800,405, 1827 — 1828-dikig 
pedig 17,014,948 font sterlinggel többe t 
érő  portéka vitett ki N a g y  B r i t a n n i á ­
b ó l ,  mint bevitete tt,  és e’ szerént ezen négy 
esztendő alatt a’ Nagy Britanniái kereskedés, 
és Iparkodás 07,494,840 font sterlinggel töb­
be t vett bé kiküldött portékáiért , mintsem 
a’ bevittért kiadott. *
Az „U j Athena” szerzője nem rég L o n ­
d o n  városa leírását adta k i ,  mellyben ezen 
legnagyobb Európai várost „ B a b i l o n  t h e  
g r e a t ” névvel nevezi. Valóban tsak ugyan 
L o n d o n  a’ világ legnagyobb , és legnépesebb 
varosai közé tartozik, mellynek a’ számára 
esztendőnként 15,000 hajó gyűjtögeti a’ világ 
minden részeiből a’ kintseket, s mellynek 
messze kiterjedett körében 1,263,595 lélek la­
kik , kik között 30,000 szabad személy, 115,000 
to lva j, és kaborló , és 3 ,000  orgazda vagyon. 
Ezen roppant városnak 70 nyilván való pia- 
tza van , és 800 fő u tszá t, l 6 0 ,0 0 0  háza t,  3Qi* 
templomot IU ítélő széket, 10 Politiai tö r ­
vényszéket, 14 töm löczöt, 14 vásárhelyet , 
10  a’ szép mi vészeteknek szentelt szálát, 13 
Theatrom ot, 30 Tudós Társaságot, 16 Hu-
inanitasi, 5 Theologiai, 15 T örvény, \o  O r­
vosi (udománybeli, és 2 Q9 szabad oskolát, 
147 kórházát, és közel 1700  a’ szenvedő Ein- 
b é r  is  é g ’ gyamolítására rendelt jól tévő In­
tézeteit számlál-
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Utazási hír..
Végre tsak ugyan bizonyos, hogy C l a p -  
p e r  t o n  Ú r ,  kinpk az utazásáról a’ Hasznos 
Mulatságok’ 4 -dik számbeli darabjában emlí­
tést te t tü n k , a’ múlt esztendő Sz. György 
hava 13-dikán S a c k a t o b a n  hasmenésben 
meghalt; az utazó L a i n g  Kapitány U r  pe­
d ig , az Ö attyafiának, másik L a i n g  Kapi­
tány Úrnak e’ folyó esztendő Boldog Asszony j 
hava 16 -dikán A c r á b ó l  B e n i n  Országból 
küldött levele szerént hihetőleg T o m b u -  
C t u b a n maradt.
R e j t e t t  s z ó :
1
Őröld meg gabonád’, már liszted közt vagyok
én is:
Életidő első tagom ; a’ másikkal az ember • 
Kis tsetsemös korban duplán .szóllítja az
Altyál.
J e g y z e t : . A ’ 3 9 -dik számbeli Mese: 
Viszszhang (Echo).
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  8 .
( 4 i. )
I. Pesti Ló-Versenezés.
Május 2 0 -dikán 1828*
Kezdődik regg. 10 órakor ’s fél óránként uj 
új versenezések.
1* Külön fogadás. Egyszer kerülve (1 4 0 0  Po- 
sonyi öl.)
Gr. K á r o l y i  G y ö r g y ő  észt. szürk. mén
1. Cleveland. Gr. Batthyáni János nevelése. 
Lovas Rék test , veres új , veres sapka.
. Teher 118 font.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  6  észt. sz. 1. AIus. 
Gr. Batthyáni Ján. nevel. Lov, Fejér test, 
veres új és sapk. T. 116  font.
2 . Külön fogadás 2 ang. mértf.
Gr. A n d r á s s y  G y ö r g y  4  eszi. pej m* 
csikaja: Cardenio. Maga nevel. Lov. Test 
és uj zölddel csíkos fe jé r ,  sapk. setét ve­
res. T. 110 font.
B. O r c z y  L á s z l ó  7 észt. s. 1. Sárga. Maga 
nevel. Lov. Sárga test, sárga u j , fék. sapk, 
T. 125 font.
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3. Elegyes versenyzés. Egyszer kerülve.
Gr. K e g  1 é v i  e h  S á n d o r  7 észt. fék. í. 
,Bogár Gr. Keglevicliek nevel. Lov. Fejér 
te s t ,  kék uj és sapk T. 120 font.
Gr. K á r o l y i  L a j o s  7 észt. pej 1. Emir. 
Gr. Széchenyi Istv. nevel. Lov. Veres test, 
kék uj és sapk. T. 120 font.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  6 észt. sz. 1. Alus. 
Gr. Batthyáni János nevel. Lov. Fejér test, 
veres uj és sapk. T* 118  font7
Külön fogadás. Egyszer kerülve.
Gr. K á r o l y i  G y  ö r  g y  7 észt. s. I. Babieka. 
Gr. Széchenyi Istv. nevel. Lov. Kék test, 
veres uj és sapk. *F. 118 font.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  6 észt. sz. 1. Bo- 
nassus. Maga nevel. Lov. Fejér test, veres 
uj és sapk. T. 116  font.
5 . Külön fogadás. Egyszer kerülve. Teh. 
semmi ügyelet.
FÖ Hadn. S c h a f f e r  6 észt. b. 1. Semanoíf. 
Muszka ló. Lov. Veres test és u j , kék sapk.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  5 észt. sz. kancz. 
Sultana. Gr. Hunyadyak nevel. Lov. Fejér 
t e s t , veres uj és sapk.
6 . Külön fogadás. Egyszer kerülve.
B. B r ü d e r n  J ó s e f  5 észt. s. m. esi kaja: 
. . . .  Maga nevel. Lov. Fejér test ,  uj és 
sapk. T. Q2 font.
Kapit. H e i n r i c h  J á n o s  5 észt. p. 1. Ba­
bos. B. Prónay Simon nevel. Lov. Test uj 
sapka veressel és sárgával csíkos barna. T. 
go font.
7. Elegyes versenezés. Egyszer kerülve. Teli. 
semmi ügyelet.
Fo Hadn. S c h a f f  e r  7 észt. s. 1. Abuil ard. 
Magyar nevel. Lov. Veres test és u j , kék 
sapk.
P r é s  t e l  Ú r  7 észt. p. 1. Kedves. Magyar 
nevel. Lov. Fekete test ,  uj és sapk.
K r a c h e n f e l s  Ú r ö észt. b. 1. Neveden. M a­
gyar nevel. Lov. Fejér te s t ,  fekete uj és 
sapk.
Gr. S z é c h e n y i  I s t v á n  7 észt. sz. 1. Ga- 
wing. Gr. Batthyáni Ján. nevel. Lov. Fejér 
test ,  veres uj és sapk.
Ezen kül. fogad, ’s elegy, v^rsenezéseken kí­
vü l,  még több paraszt-gazdák is fognak 
versenezni , de még azok magokat eddig 
nem jelentették.
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A" S z a k á l l  Magyar Szó más nyel­
vekben.
A’ S z a k á l l  Magyar szó ma széliében 
nálunk azt je lenti,  a’ mit a’ Németek B a r t  
szóval neveznek. Azonban tudnunk il l ik , 
hogy sok Megyékben a’ Ketske szakáll egye­
dül K e t s k e  S z a k  néven esmértetik , a’ 
melly szokásról boldogult Sándor István is 
tészen emlilést ime Könyvében: „Toldalék 
a’ Magyar Deák Szókönyvhez. Bétsben , 1808.
8.” a’ 341-dik lapon. — Az Á l l  a’nyit té­
szen , mint a’ Német K i n n .  így S z a k - á l l  
igaaán épen a’n yi, mint K i n n  Bart .
—( S U  )—
Hogy a’ Magyarok hajdan S z a k á 11 * 
viseltek , és ugyan a’ Nemességtől kezdvén 
a* K irály ig , az m ár tsak a’ból is bizonyos, a* 
m it H artvik , Szent István életírója , Szent 
István szakálláról, és az e’re rohanó Koldu­
sokról ír. T udja azt is kiki ,  hogy Kun Lász­
ló Magyar Király uralkodása alatt a’ Kun 
Nemzet S z a k á l l a  mé" a’ Római Bullákbanü
is megemlittetik. A ’ XIV-dik és XV-dik szá­
zadokban némelly Királyaink petséteiken 
S z a k á H o s a k .  Sót egy hiteles levél sze­
rén t a’ Mohátsi veszedelem előtt vetekedés 
között egy vakmerő Nemes Töm öri Érseknek 
§ z  a k á l l á b a  kapott magát feledtében. ’s a’ 
t. A* S z a k á l l ' v i s e l é s  tehát hajdan Ma­
gyar Nemzeti szokás v o lt, ha m indjárt nem 
mindenkoron is.
Ezeket tudván , méltó a’ra is fígyelmez- 
n i , hogy a' S z a k á l l  szó sok nyelvekben 
feituláltatik. Ugyan is:
Persa nyelven Asiában —  S zo k = B art
Lásd; Paulus von Beregszászi, Uber die Aehnlich^ 
keit der hungarischen Sprache mit den mor- 
genländischen. Leipzig, 1 7 9 6 « 4« S, 98.
fSakalTörök nyelven Európában és Asiában —
lió sd : Johannis Christian! C lodii, Compendiosura 
Lexicon L atino-T u rcico- Germanicum. Lipsiae, 
1730. 8 - 0  pag. 82, 83. 821. 859.
Tserkesz nyelven Ásiában —  ^ J ^ ® e= B a r t
Al isz nyelven Ásiában — jsch h ek e~B ait*
K bál nyelven Ásiában —  S zagal= B art. 
M órdwin nyelven Ásiában —  Szakala=;Bart. 
Moksa nyelven Ásiában —• Szakal=?Bart. 
U ig u r .nyelven Ásiában — Szachal— Bárt. 
Kaszáni nyelven Ásiában — Szakai— Bárt. 
Baskir nyelven Ásiában — Szakal =  Bart. 
Mestseräki nyelven Ásiában — S zakal= B art.
Nógai nyelven Ásiában —  3g^a^a|= B a r t .
Tobolszky nyelven Ásiában —*^Szakai ^^=?Bart*
Tsászi nyelven Ásiában —  Szakul= ;ßart. 
Tsjulimi nyelven Ásiában — Szagai—Bárt- 
Jeniszeiszki nyelven Ásiában — S zag a l= ß art. 
Kusznezk nyelven Á siában— S z a g a l= ß art.. 
Baraba nyelven Ásiában —  Szagai— Bart» 
Hangaz nyelven Ásiában —  Zagal =  Bart» 
Teleut nyelven Ásiában — Szagal=ßart»  
K irg iiz nyelven Ásiában — Szakai —Bart- 
Cliivai nyelven Ásiában —  S zak a l= ß jtr t. 
Turkm án nyelven Ásiában — Szakai— Bart» 
Karatsai nyelven Ásiában —  Z akal^B art»  
Kumiiek nyelven Ásiában —• Szakai— Bárt. 
Kisylbás nyelven Ásiában — Szakai— Bart.
Kaszák nyelven Ásiában — ^ Z ak ^ a^==®art*
Osmanly nyelven Ásiában —- SzakaI=Bart.
Tsuvass nyelven Ásiában ^Szuchal= ^art*
Mandshhu nyelven Ásiában | g ^ a=Bart.
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Lásd - Julius V. K laproth, Asia Polyglott«. Paris, 
1823. 4. Sprachatlas. S. 1. VII. X lf. XX.VI— 
XXVII. XXXXII. — Julius von K laproth , 
Kaukasische Sprachen. Halle und Berlin, 1814. 
s: S. 274. — Julius v. K laproth, Reise in deu 
Kaukasus und nach Georgien. Halle und Ber­
lin , 1814. 8*-II. Band, S. 503.
Mongol nyelven Asiában —  Sachu l= B art .
VCliakál
B u ra it n y e lv en  A siá b a n  ^A chal = B a r t .
( Sachál
Kalmuck nyelven —  —— Sachy l= B art .
Hasd: Johann Severin Vater , Proben Deutscher 
Volks -  Mundarten , Dr, Szeelzen’s linguisti­
scher Nachlass , und andere Sprach - Forschun­
gen und Sammlungen, besonders über Ostin­
dien. Leipzig, i8 i6 . 8. S. 147. 159.
Reánk nézve valóban térés és nagy a’
dolog - mező. Menni is fog a’ munka, tsah
Segedelem, az az: Erő legyen !
U o r v á t  I s t v á n .
- (  3i6 )—
Mezei Gazdasági munkák ajánlása.
Minthogy a’ Mezei Gazdaság az emberi 
társaság létének , és virágzásának első fenek- 
l e te : mindazok, kik annak gyarapítását esz­
közük , az emberi társaságnak valóságos 
jóltévöi , és a’ szeretetet , tiszteletet , és 
betsületet telíyes mértékben megérdemlik, 
kivált ha iparkodások íélszegséget nem es- 
m érv en , mindazt , a’ mit hsfsznosnak talál­
nak , a’ szorgos méh munkálkodásaként egybe
«yiijtve , és helyesen elrendelve terjesztik 
a’ világ eleibe , és állításaikat a' magával 
szüntelen helyes erányban lévő Természetnek 
közelebbi kikémléséböl merített észrevételek­
kel , és tapasztalásokkal gyámolitják. E’ te­
kintetből méltán megérdemli T. T. A n -  
g y a l f f y  M. A. Ú r több Gazd. Társ. Tagja, 
szorgos Hazánkfia , hogy az Ő mezei ga zda- 
sági tudománybeli iparkodása' gjiimöltseit a’ 
, , G r u n d s ä t z e  d e r  F e 1 d k u 11 u r ” , ’sa' t. 
é s O e k o n o m i e  d e r  L a n d w i r t h s c k a f t  
’s a’ t. czimü jeles gazdasági munkáit a’ Nemes 
közönségnek ajánljuk annyival is inkább , mint­
hogy a’ T. Szerző amabban a’ Természetben 
szüntelen együtt munkálódó Chemiai, és Physi- 
ologiai erők mivoltát, szerét,  és hathatóssá­
gát józan figyelemre m éltatta, és így előadá­
sát magán a’ Természeten ép í te t te ; az utób­
biban pedig a’ Gazdaság’ helyes elrendelésé­
re  , és Igazgatására megkivántató számos es- 
méreteket olly gazdagon öszve gyüjtette, és 
olly helyesen rendbeszedte, melly szerint az 
a’ tudomány nevet, és azon jeles d itséretet,  
mellyet a’ külföldi folyóírások, névszerint az 
Alig. Zeit. reá ruháztak, valóban megérdem­
li. Reánk Magyarokra nézve még nagyobb 
figyelmet erdemel e’ két Gazdasági munka ; 
mivel a’ mi kelyheztetésünkhez még inkább 
vagyon alkalmaztatva, mintsem a’ külföldie­
kéhez , kiváltkepen a’ Kormányozás tudo­
mánya.
Azomban jól tselekedett volna a’ T. Szer­
ző Ú r  , ha ? magyar lévén , a’ magyar Haza
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kebelében növekedvén, és jobbára itt szerez­
vén esméreteit, munkáit nemzeti nyelvünkön 
adta volna k i , és így azokat még a’ nem­
zetiség diszével is kedvesekké tette volna.
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AJ Rézmetszetek^, és más nyomtatvá­
nyok’ megtisztításának bátorságos 
módja.
Az elmotskosodott Rézmetszeteket , és 
más nyomtatványokat eddig az által szokták 
megtisztítani, bogy azokat tsipös lúggal meg­
mosogatván, bizonyos meghatározott ideig a* 
harmatra kitették ; gyakran pedig még vá­
lasztó-vizet is fordítottak e’ czélra. Minthogy 
azomban mind az erős lú g ,  m ind pedig a’ 
választó-víz a’ motsokkal együtt a’ nyomtat­
vány színét is k issebb , nagyobb mértékben 
feloszlatja, a’ papiros’ növény eredeti ítészeit 
pedig megrágja, és elrongálja, legjobb ezen 
czélra a’ savany szeresített sósavanyt fordítani 
annál is inkább , minthogy az azzal tett pró­
batételeknek kívánt foganatja köz tapasztalás­
sal meg van erősítve.
R e j t e t t  s z ó :
Test vagyok , és nem lá tsz ,  gyakran veszedelme
hajósnak,
Gyakran munkálódó, *s kedvelt társa, segéde;
Kis testem’ sziszegő elejétől fosztva vagy állat’
K öz munkája vagyok , vagy fegyver’ dísze ; ha vissza 
Ejted kis n evem el, számodra hig é t e l , ital lesz.
J e g y z e t :  A’ 40-dik számbeli Rejtett­
szó: Korpa.
H a s z n o s
M u 1 a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 42. )
Könnycsepp Tekintetes Tudós Kultsár 
István Ur3 hajdani Királyi Oktató3, 
több Tekintetes Nemes Vármegyék* 
Tábla Birájá% es a* Nemzeti Új­
ság3 Szerzője3 hamvaira.
Hát minden , a’ m it a lk o tá l, 
T erm észet! ismét vissza té r 
K ebledbe, mellyböl szárm azott7 
H át csak jelenség le telünk,
’S az édes élet csak tü n e t,
És gyáva tündér képzelet ?
Az é rze t, és az értelem ,
Ez égi két szikra tehát 
Csak a’ Te réndelésedig 
Barátkozik, ’s munkálkodik 
Természetünkben , *s a’ remény* 
Sugarait megfojthatod?
T ehá t m iért izzadsz hajós !
M iért feszíted karjaid’ ;
’S a’ csapkodó hullámokat
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Meggyőzni m ért ipa rkodo l;
Ha végre a’ hajótörés 
Sorsod? Nemes gyümöltsöket 
Term o fa ! m ért erolkedel 
Használni? Iám sorsod csak a z ,
Melly a’ bujálkodó gyomé.
K ultsárt Nemes Hazánk1 fi á l !
A’ nagy M a g já t ,  ’s derék T udóst, 
Ki a’ világ’ tö rténetit 
Á r p á d  Atyánk’ nyelvén adá 
T öbb  évekig tu d tunk ra , ’s így 
Bennünket a1 világgal olly 
Szépen m egesm erkedtetett,
És Jóra szépre ok ta to tt,
Megfogylalá a’ m ord ha lá l,
Bus sírba zárta ham vait!
U tánna hasztalan (sepeg 
K önnyünk , utánna hasztalan 
Szárnyaljanak fohászaink;
Nem  hallja m ár bús özvegyét,
Nem hallja kedves gyerm ekét,
Nem hallja hiv b a rá ta it,
És tisztelő kedveltje it;
M ind hasztalan Zokognak ők í
V olt nints j —  csak árnyék lételünk —»
Oh n e m ! ditsÖ Természet a’
Te bölts *s nemes végzéseid 
Szenteké Midőn porsátorát 
Psychednek el b o n to d , ’s az ég’ 
Szülöttje porsalakjait 
Lerázva fény körébe ju t ,
Ö rökre é l ; nem múlik e l ,
’S szép tette* fénysugárain
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M ár o tt lebeg , hová az Ég 
Örülni hivta jó íijá t,
’S onnét mosolygva int fe lénk ,
Hogy jók , ’s nemes szívük legyünk, 
;S még most is o k ta t, és tanít.
Le n c s é s .
B n t á n u s o k  Baranya Vármegyében 
II. András Magyar Király ural­
kodása alatt,
Jstváníi Miklós, egykor Hazánknak P ro - 
ju 'latinusa, ditso példájával megbizonyitotta, 
hogy mennél fényesebb hivatalt visel valaki, 
a'nál inkább jártosnak kell neki lennie a’ tu ­
dományokban. Hazánknak e’ tündöklő érdé- 
mü Férfi a azonkívül , hogy egy m indenkor 
mély tisztelettel említendő M agyar H istóriát 
í r t ,  figyelmét a’ maga korában m ár az ók­
levél gyűjtésre js kiterjesztette A’ melly ne* 
yezetesebb oklevelek e lő tte , m int Biró előtt, 
m egfordullak, azokat nagy gonddal gyűjtö t­
te  , tudván, hogy ki kel a jó földbe vetett 
mag a^ p korán. Két K ötet Hlyen G yűjte­
ménye maradott fen a’ mi időnkig. Egyik a’ 
JNagy Széchényi Ferpjitz gondoskodása által 
a’ Széchényi országos Könyvtárban Őriztetik; 
a’ másikat az Egri Érseki K önyvtár bírja; 
H istóriájának eredeli K éziratát pedig , a’ mi  
igen nagy kints , Kegyelmes Fejedelmünk 
Párisi K övetének, G róf Apponyi Antal ö 
Excellentiájának, a’ Tudományok nagy Ked-
velőjüknek, Posonyi gazdag Könyvtára szám­
lálja ritkaságai közé.
Az országos Könyvtár óklevél Gyűjte­
ményében egyébb fontos okleveleken kívül 
olvashatni 11. András Magyar Királynak egy 
óklevelét , inellyet ö 1235-dikben a’ Pélsi 
Püspöknek és Káptalannak adott. E’ben , elő 
számlálván nénielly helyeknek határaikat , 
ezeket beszéli az adakozó Fejedelem :
„ E t  ib i  incipit v ic in i ta te m  teuere  c u m  
terris B R I T A N O R U M  d e  N á d a s th .  A d - 
hue de p a r t e  m er id io n a l i p roceden do  ver­
sus o c c id e n te m  ju jv ta  terras  m e m o r a to - 
rum  B R I T A N  ORU1V1 in v ia  m a g n a  , 
quae es t  in ve r t ice  rnontis  , per q u a m  ve-  
Xiitur ad  E c c le s ia m  S a n c t i  Regis  L ad is-  
la i  c u m c o n t in u is  m e t i s ”, e tc : L ásd : ,,D i- 
plom atarium  Istvánfyanum MS. Bibliothecae 
Széchyényiano-Regnicolaris. in fol. pag. 49 ’’. 
M egem líti, sot darabonként ki is adta II ; 
András Királynak ezen figyelemre méltó ok­
levelét a’ felette nagy érdemű Koller Jósef 
Pétsi Nagy Prépost Ö Nagysága is ime tudós 
könyvében: , ,História Episcopatus Quinque- 
eclesiarum . Posonii 1782. 4- Tomo I I ,  pag. 
gŐ—9 3 . De itt , kihagyatván a’ határ elö- 
gzáinlálások, a* BRIT ANUS név sem olvas- 
tathatik.
Magam is sok évekig Törvénykédés kö­
zött tö ltv én , m int Ország Bírói T itoknok, 
fiatalabb korom at, bátron merem állilani, 
fiogy e* kiadatott sorokból (különben azokat 
bizonyosan napfényre sem botsátottam volna)
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a? Pétsi Püspökség és Káptalan Jusaira sem­
mi veszedelem sem hárulhat. Méltó volna 
tehát a’ról tudósítani röviden mind a’ Hazát, 
mind a’ Tudós Világot , ha megegyeznek-e 
ezen sorok II. Andrásnak hiteles óklevelével, 
és különösen benvagynak-e a’ Somogyvári 
M onostornak 1/jOh-diki Másolatában is? R e­
mény lein egész bizodalom m al, hogy az a’ 
Tudós és Tudomány kedvelő Nagy Méltósá­
gú Püspök, ki a’ Nagy Klimónak , az elfe- 
ledketetlennek , méltán ül székében , ki is 
fogja elégiteni, vagy elégittetni e’ tudom ány 
előmenetelére tzélzó alázatos kérelmemet. —  
A ’ Frantzia , Spanyol és Olasz országi Cardi- 
nálisok, Érsekek, Püspökök kötelességeknek 
tarto tták  felvilágösitani a’ Nemzeti H istóriát: 
voltak nálunk is Oláhok , V erántiusok, Páz- 
m ánok , kik Hazánk Történeteire ditso fényt 
sugároztalak .
Azonban e’töl a' tárgytól megválva , az 
m ár a’ K érdés, mit tsináltak országunkban 
II. And rás K irály Uralkodása alatt a’ BRI- 
TÁN USO K? Mit Erdély O rszágban, ho l ,  a’ 
m iről máskor fogok szóiani , hasonlóképen 
még sokkal későbben is laktak BRITÁNU- 
. SOK ? ;
Nagy gyengesége az sok Tudósnak , hogy 
a’ jelenkorból Ítél a’ Régiségről is : pedig 
ßokszor egészen különbözött a5 régi állapat 
a’ jelenkor állapalától. Ma a’ Tanais és Vol­
ga mellékén lámpással sem találhatni Kuno­
kat ;  de nem volt-e azért N a g y  K á n  O r ­
s z á g  a1 X II. és XIII. századokban a’ Tánais
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és Volga m ellékén? Soha 6em szabad elfe- 
lednünk Tacitus sorait a’ Gallus eredetű Bó- 
jusokrol : , , M a n e t  adh iic  R o ih em i n o m e n y 
s ign if ica tque  loci u e te re m  memoricifi}  , 
q u a m u is  m ű t  a t  is cu l to r ib u s”.
£ z , épen ez az eset forog fen a’ B r  i- 
t á n u s o k k a l  is. Nem szükség nekem azt 
beszélni , kitsodák a’ inai BB1TÁNUSOK* 
A zt én M ester és T anító  nélkül is tudom* 
De azt is t u d o m :  hogy a’ r é g i  B r  i t á n u- 
s o k  más nyelvű Nemzetet te ttek , mint a* 
m a i  B r  i t á n u s o k .
Hogy a’ r é g i  B r i t á n u s o k n a k  nagy 
részük kivándorlott Angoly országból, azt 
O rdericus V itális, azt a’ -Byzantinus író k , 
midőn a’ B A B Á R G U S O K R Ó L  szóla­
n ák , nyilván h irde tik ; hogy a r é g i  B r i ­
t é n  u s Nemzetből igen tsekély szájn m ara­
dott Angoly országban , a’ról másokon kí­
vül Iperius Jánosnak Szent Beytini Krónikája 
|s  tudósit bennünket ime saját életkorát illető 
soraiban ; , ,Britorubus e lim in a tts  , Q V O -  
R U M  R E L I Q U I A E  S O U  IJ R A L E N -  
S E S  R E M A N E N T ' .  —  L ásd: Edmundi 
M artene et Ursini D urand , Thesaurus No- 
vus Anecdotorum. Lutetiae Parisiorum ,1717» 
föl. Tomo 111, col. 450.
Ellehet a’ szoros Kritika meljett Tacitus 
sorait így is bátron m ondani: „ M a n e t  ad~ 
hue B i i l T A N I A E  nőm én  , significatque  
lo c i  v e te r e m  m e m ó r iá m  , q u a m v is  m u t á ­
n s  c u l to r ib u s \  Kik voltak mindazonáltal a’ 
KÉGI BRITÁNÜSOK ? azt előadni nem
mostanra való. Élőbb még több más tárgyok­
kal meg kell ism erkednünk Ezek tsak figjre- 
lem ger eszlésül szolgáljanak a’ gondolkodni 
tudóknak !
H o r v á t  l á t v á n .
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Természet tudomány beli új tapasz­
talás.
Hogy az»ember felséges lelki tulajdonsá­
gainál fogva gyönge eszközei áltál is képes a* 
Term észet’ nagy munkáit követni, ’s elő állí­
tani , az az Ö f  >bb jele é ei közé tartozik. 
Bégtől fogva esmeri m ár a’ világ a’ villámsa­
lako t, vagy is azon menykőnek nevezett ék­
form ára kihegyezett üveg nemű tsövet, m el- 
lyet a’ homokos téreken a’ villám’ hathatós 
ti'izereje a’ homok’ megolvasztásából szokott 
formálni ; mind eddig azonban a’ term észeti 
'villámnak ezen készítményéhez hasonló testet 
nem állítot elő a' mesterséges v illám , mig 
végre nem régen B e u d á n t  Tudós F r á n ­
é z i  a Természet visgáló egy erős Battériával 
a’ homokban olly tsőveket fo rm ált, meílyek 
a’ villámsalakhoz egészen hasonlók, és attól 
tsak lömöttségökre , nagyságokra * és hossza- 
Ságokra nézve külömböznek. A’ villámnak 
ezen különös készítménye elég nyilván való 
bizonysága annak i minő irtóztató hathatós­
sága vagyon a’ villámnak , melly egy pill a n - 
ta t alatt a tüzet megvető testet is , és gyakran 
jókora mértékben , megolvasztja. Különös pél­
dázatja etmek azon tizenhét láhnyi hosszasá- 
gu menykő , mellyet nem rég F i n d I e r  Ú t 
a’ Tudományok Párisi Academiájának bém u- 
m atolt. Hogy B e u d a n t  U r a’ természeti 
villámot mesterséges Battériájával ennyire 
követi , igen szép érdemet szerzett magának,- 
a’ tudományoknak pedig, különösen a 1 Che- 
m iának, és M ineralogiának terjedésére kívá­
natos eszközt szolgáltatott.u
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Különös törvénykedés.
Nem rég L o n d o n b a n  egy fiatal leány 
bizonyos ifjú Ügyészt a’ törvényszék eleibe 
idézett, azt állítván, bogy a’ vád alatt lévő 
vele illetlenül bánt. A’ perbe idézett’ vétke 
abból állott , bogy a’ vádoló leán y t, kivel 
m ár előbb is esmerös v o lt, ve le , az utszán 
öszve találkozván, lakására elhívta T h eá ra , 
és Ő tet, noha bátorság’ okáért barátriéjával 
jelent meg , megakarta tsókoln i; minthogy 
pedig ezen szilajsága miatt durva embernek 
m o n d b tta , a’ lakásából kihajtotta. A’ Biró 
azt vélvén , hogy a’ fiatal leány előre várhat­
ja ,  hogy Ötét az ifjú Ügyész megtsókolja, ha 
látogatására m egy , azt m ondá, hogy ő ezen 
vádot el nem fogadhatja.
R e j t e t t  s z ó :
K ét tagú szó az egész, jó illatú kerti v irágunk: 
Egy fele építő eszközt tesz, másika plántát.
J e g y z e t :  A’ 41-dik számbeli Rejletté 
gzó: Szél.-
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 43- ) '
AAR o z s  Magyar szó más nyelvekben*
A* R o z s  M agyar szó azon Gabona faj 
n ev e , mellyet a’ JNémetek R o c k e n  vagy 
R o g g e n  néven esmérnek. M inekutána, a’ 
m it hitelesen meglehet bizonyítani , egyene­
sen a’ M agyar Nemzet Első Atyjának adatott 
a’ M indenható Terem lötől Móses szerént 
(Gen. I I I ,  17 . 18 . 19 . 23.) az a* parantso- 
la t ,  hogy f ö l d e t  m ű v e l j e n ,  kérdésen 
kívül a* R o 1 s faj korán esméretébe ju to tt 
a' M agyar Nemzetnek , e'töi pedig u tóbb 
más Nemzetekhez is áltál ment. És valóban
Sidó nyelven a’ Sz. írásban R osch= R ocken .
Lásd: W ilhelm  Gesemus , Neues hebráisch-deut- 
* sches Handwörterbuch. L e i p z i g  , 1815. 8 . S ,  
578. A’ í-zent Írásban előjövő Sidó R e s e l l  
szó Oseás Próféta szerént ( X ,  4 .) a’ s z á n t ó ­
f ö l d  BARÁZDÁIBAN termo növevénj^ volt. 
A ’ magyarázók közül a’ R o s c h  növevényt ki 
C i c á i d n a k ,  ki K o n k o l y n a k ,  ki más pa­
lántának tartja. Azonban, ha a’ra figyelmezünk, 
hogy a’ T i s z t a  B ú z á n a k  a* R o z s  mint
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egy szén yn ye, és azért belőle kiirtatik ; ha tud­
juk , hogy igén sok Asjai nyelvekben a’ R o z s  
egyenesen a’ Magyar R o z s o t  je len ti, nints 
elégséges ok más növevényre szoru'ni. IJa Me­
sésnél (D euter. X X IX . 1 8 .)  a’ S .dó R o s c h  
szovat a’ M agyar R o z s  szó értelm ében vesz- 
sziik is ,  napkeleti szólás m ód szerént igen he­
lyes az értelem . D e ha a’ Sidó R o s c h  szó 
itt kimaradna is ,  elég M agyar értelm ű R o z s  
&zóra találunk.
Fi np us nyelven Európában ^ ^ ^ c ^ R o c k e n .
Esz tón iái nyelven Európában jR !|jjjV===Rocken.
Kareliai nyelven Európában R uis= R ocken . 
Olonezi nyelven Európában R uisch= R ocken. 
M ordw in nyelven Asiában R os= R ocken . 
Moksai nyelven Asiában R os= R ocken .
Tseremiszi nyelven Ási. ==Rocken.J {iiuscha
Permi nyelven Asiában R u tserg= R ocken . 
Tsiusíow i nyelven Asiáb. 0 -R osch= R ocken . 
W erclio turi nyelven R etsach=R ocken.
Tserdym i nyelven Ásiáb. (Rutsig=_ Rocken
JR us
Beresowi nyelven Ásiáb. 0 -R osch= R ocken . 
Ostják n. Beresownál Ásiá. A-RuscIi=.Rocken. 
Kasza ni nyelven Ásiában A -R usch=R ocken. 
Baskiy nyelven Ásiában A -R uscli=R ocken. 
Mestseräki nyelven Ásiáb. A *R usch=R ocken. 
Tobolszki nyelven Ásiáb. A -R usch=R ocken. 
Tsászi nyelven Ásiában A -R uscli=R ocken. 
Tsjulimi nyelven Ásiáb. A -R usch=R ocken. 
Kusznezk nyelven Ásiáb. A -Rusclili=Rocken.
Baraba nyelven Ásiáb. |^ ^ u ^ c i/ l===^ oc c^n*
Eangáz nyelven Asiában A-Resch=Roeken. 
Teleuti nyelven Asiában A-R,uschli~Rocken. 
Kirgisz nyelven Asiában A-Rus=Rocken. 
Turkman nyelven Asiában A-Rescli=Rocken. 
Tsuwas nyelven Ásiában I-Rasch=Rocken.
Lásd : Julius v. Klaproth , Asia Polyglotta. Paris, 
1823. 4. Sprachatlas, föl. S. X X . XXXIV— 
X X X V . Az A  kezdet ezen szovakban a’ Magyar 
A ’ articulussal egy , mintha magyarul írnám 
A’ Rozs. -
A ’ legrégiebb Német írókban Roggo=Rocken. 
Alsó Szász országi nyelven Rogge=Rocken. 
Hollandus nyelven Rogke=Rocben.
Angol Szász nyelven Ryge=Rocken.
Angoly nyelven Rye=Rocken.
Dánus nyelven Rugen=Rocken.
IloszLatán nyelven a’ közép
századokban ^ ° ö° =Rocken.JRogga
Wálliszi nyelven Rhyg— Rockén.
Wendus nyelven Roch=:Rocken.
Svéd nyelven Rog— Rocken.
Esztónia némelly vidékein jpQg|l*t===^ 0C e^i1'
Régi Dánus nyelven Rooír==Rocken.
mostani Német nyelven ^ OC^ en=R ozs.J ^Roggen
Lásd •' Johann Christoph Adelung , Wörterbuch/ 
Leipzig, 1777. 4. HL T h c il, S. 1460.
Orosz nyelven , Roscli=Rockcn.
k A~R íiscb
Tatár nyelven < A-Risch =Rocken.
(  Rosch
Ld9d: J, A. Güldenstädl’s Reisen nach Georgien 
und ImereLhi. Herausgeg. v. Klaproth. Berlin, 
1815. 8. S. ^8. — J. A. C. Schm idt, 'Neuestes 
russisch -  deutsches und deutsche russisches Ta-< 
schemvörlerbuch. Leipzig, 18L5, 12. I. T heil, 
S, 1033. 11, T h e il, S. 622, — Paulus v. Be-, 
regszászi , über die Aehnlichkeit der hungari- 
schen Sprache mit den morgenländisohen. Leip^ 
Big, 1706. 4. S. 13?.
D alqiátiai nyelven Raax==Rocken,
CRezs
Tseh és Morva nyelven <:Rozs=Rocken,
(Roz
JUyrus nyelven $p'us=Rockeu,J J jRasg
L ásd : Samuelis Gyarmathi , Vocabularium, Vien- 
nae, i 8L6. 8. pag. 66. — Beregszászi, op. eil, 
pag. 154.
Magyar országi Tót nyelven Rezs=Rocken,
Lásd: Antonii Bernolák, Slowar Sdowenskí, Budáé 
1825. 8. Tom. IY\ pag. 2712.
Midőn már e’nyi R o z s  szavat olvas­
tunk , mulatva fogjuk a’ boldogult Leschka 
Istvánnak ime sorait (Elenchus Vocahulorum 
Europaeorum cumprinjis Slavicorum Magya- 
rici usus. Budáé, 1 8 2 5 .  8 . pag. 200.) olvas­
ni : „Rozs , r o s  , Secale , Roggen , Rom , est 
PURUM SLAVTCUM roz, bohemis et mo- 
ravis réz, illyriis ráz, russis roz, id est' 
R o z s , "  —- Ez a' Tudós Férfiú úgy beszélt >
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m in  1 lm a’ M a g y a r  ús T ó t  N e m z e t e k e n  k ív ü l  
a' V i l á g o n  s e m m i m ás  N e m z e t e t  n e m  e s m é r t  
v o ln a .  H in t s ü n k  s ir h a lm á r a  s z á n a k o d á s t !
H o r v á t I s t v á n .
—( 3 «  )—
A z Űj Ö rm ény ország.
Azon tartom ány , és népség , melly a* 
folyó esztendő Böjt elő hava ‘2 2-ikén T u r k -  
m a n t c  k a i b a n  az O r o s z ,  és P e r  s a ha­
talmasságok között történt békekötés szerint 
nz Orosz birodalom hoz kaptsoltatott , nem 
látszik különös nagy értékkel birni. U gyan 
is ez a’ két ( E r i v a n  é s N a t s c h v a n )  Chán- 
ság , melly hajdan A r á n  tartom ány név 
alatt a’ Persa birtoknak leg szélső északkeleti 
szegletét formálta , együtt véve is alig terjed ki 
400 geographiai O  m értföldre , és így nagy­
ságára nézve a’ W o rten bergi országnál nem 
nagyobb. Népessége 150,000 léleknél nem 
igen megy többre ; melly szerént ezen Uj 
Orosz tartom ány  ^ melly már most Ö r m é n y  
országnak neveztetik , népe számára nézve a* 
W e i m a r i  Nagy Fejedelemséghez hasonlít. 
Egy terü lt mértföldre tsak m integy 400 em­
ber jut. Mindazonáltal , ám bár ezen számlá­
lásbeli tekéntetből az Orosz birodalm i gya­
rapodás nem igen nagy figyelmet é rdem el, 
tsak ugyan vágynak más fontos néző pontok, 
mellyekre nézve az Orosz Birodalomnak ezen 
oevekedését igen hasznosnak, és figyelemre 
méltónak tarthatni. Ezen néző pontok köafc
kétségkívül a’ Vallás foglal első helyet an­
nál is inkább, m inthogy annak,  úgymint az 
em beri természet e red e ti, ’s á ltalijában szük­
séges b irtokának , a’ polgári elrendeltelés’ , 
és kiformálódás’ dolgába n jo raos béfolvása 
vagyon. Az E r i v a n i  C h a n s  á g g a l  az 
O r o s z  hatalom’ birtokába kerül ama’ hires 
E s c h m i a s i n Monostor , mell v az Örmény 
kereszténység’ Palriarchájának első széke lé­
vén , különös tiszteletben ta rta tik , ’s mint 
bu tsuhely , és az ájtatosság’ menedéke J e r u ­
s a l e m  h e z hasonló szentséggel b ir és igen 
nagy tekintetben vayvon. Török Asiában 
szinte másfel millió Örmény lakik ; ’s nem 
rég tapasztaltuk, melly indulatot gerjesztett 
Konstantinápolyban azon esel, hogy E s c h ­
in i a s i n az Orosz Birodalom tulajdonává 
lett. De táboi'i tekintetből is igen hasznos 
szerzemény ez az Orosz Birodalomra nézve ; 
m inthogy már most a’ nélkül , hogy Persiát 
m egérin tené , az Orosz Armada három csa­
patban ju that az E r z e r o u m r a ,  ’s onnét 
S c u t a r i b a .  Minthogy azomban az út a’ 
fekete tenger partjátó l nem igen messzire 
esik , a’ T r e b i s o n d ,  P l a t a  n o ,  S i n o ­
p e ,  A m a s e r a ,  és más kikötök oPy jó ál­
lású pontokat szolgáltatnak , mellyekből a’ 
m ondott utón költözködő hadi sereget szük­
séges élelem m el, és hadi 6zerrel könnyen ki­
elégíthetni.
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A 3 M asvar országi K endert illetőeV
észrevétel.
Hogy Hazánknak a’ kender termesztés 
esztendőnként szép hasznot hajt, hözönsége- 
sen tudva vagyon ; azomban nem lehet ta­
gadni , hogy a’ kender’ elkészítése nem felel 
meg tellyesen a’ kenderkészítmén» i kézmű­
vesek’ kívánságainak. Angliában ugyan is , 
hol a’ hajó-kötelek olly erő mívek által ké­
szíttetnek , mellyeken a’ Magyar országi igen 
hosszú, és egyenetlen kender’ helyes feldol­
gozása nem mehet végbe , ezen külöm beti 
term észetére, és erejére nézve igen is jeles 
termesztményünk jobbára tsak vékony sine- 
g ek , és spárgák’ készítésére fordítódhatik , ha 
tsak előbb új válogatás, és egyenlősítés által 
a’ kötélgyártó erőmivhez nem alkalmaztatik. 
M ellyre nézve, a’ m int ezt Londonból e’ f. e. 
és hónap lO-dikén költ hiteles tudósításból 
tud juk , gyakran a’ Fábrikások tsak azért is 
többre betsiilik a’ Pétervári kendert a’ mi­
enknél, m inthogy annak éppen megkivántató 
hossza lévén , uj m unkát, és elkészítést nem 
kiván. A ’ Magyar Országi kendernek sokkal 
nagyobb betse vo lna , ha az, a’ mint ezt a’ 
Bánáti Oláhok közönségesen gyakorolják, még 
áztatatás elő tt gyökereitő l, és v irá g - ’s gyü- 
mölts — bobjaitól megfosztatnék ; m ert igy 
illendő hossza , és megkivántató egyenlősége 
lenne. Az Angoly Fábrikások nem kívánjak 
az t, hogy a’ keder szálak igen finomokká té ­
tessenek j mivel a’ hajókötelek készítésére erős
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rostok kivántatnak; de az felettébb szükséges, 
hogy a’ kender a’ pozdorjá tó l, és szösztől 
megleg3ren tisztítva; m ert kötélben belőle 
egyenlő erejű , és minőségű kötelet nem le­
het készíteni. L o n d o n b a n  a’ kereskedés* 
néző pontjaihoz képest négy rendre osztalik 
a’ k e n d e r: az első rendbe a’ lábnyi jó 
k ender, a’ másodikba a’ 5— 3 ^ lábnyi jó» 
vagy ó 4 lábnyi amannál valamivel alább- 
való , a’ harmadikba a’ 2 \  láb n y i, vagy is 
középszerű , a' negyedikbe pedig a’ tseppü , 
vagy hulladék tartozik. A’ szállításra nézve 
főképen m egkivántatik, hogy e’ külömbféle 
kendernemek illendő válogatással bírjanak , 
és soha két külömböző nem egy kötetbe ne 
foglaltassék ; mivel az előkelőbb kötélgyár­
tók tsak az első rendbéli kéndert szokják 
használni, a’ kevert portékát pedig elkerü­
lik ; mellynéi fogva azon kö te t, mellébe két 
rendbeli kender találtatik , tsak az abba ke­
v ert alábbvalónak értéke szerént adatikel, 
és vétetik meg. —  Nem sokára a’ Fő gondos­
kodás minden Hazánkban folyamatban lévő 
nyelveken útm utatást fog nyújtani a’ kender’ 
termesztése’ , és elkészítése’ dolgában, melly 
m unka’ hasznának előre örvendhetünk.
R e j t e t t  s z ó :
K ét tagból áll szó , erdei fürge kis á lla t: 
Afrika pusztáin lézzeng olvasva Zsidóként.
J e g y z e t :  A’ 42~dik számbeli R ejtett­
szó : Szegfű.
— ( 34A )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 44- )
A n a k r e o n i  Vers .
Méltóságos Gróf Tolnai F e s t e t i c s  
L á s z l ó ,  Cs. Kir. valóságos Kama­
rás Úr O Nagyságához, á9 Termé­
szeti , és Mezei Gazdasági Tudo­
mányok  ^buzgó Barátjához, és Apol- 
gatójához.
Nagy F e s t e t i c s  T e néked 
Artakreon’ szerelmes 
Lantjával öntöm áldott 
K ebledbe háladásom*, 
Intézted’ kegyelm e, 
G e o r g i k o n  malasztja 
Hogy engem is meg áldott. 
Fogadd el azt kegyessen 
Hazánk Nemes szü lö ttje ; 
M ert tiszta lélek adja.
Nem int meg érte Á m o r,
A ’ tsintalan kis Is ten ;
Első Félesztendő 44 , '
Mivel m egengedé, hogy 
C erest, meg a’ sípos Pant 
Bachussal a’ vidámmal 
M int ötét úgy szeressem,
’S imádja lelkem ő k e t;
Lám Őtet is C eres, P án ,
Es Bacchus istenítik :
Te még C erest, sípos Pánt 
Bachussal a’ vidámmal 
Mind hárm at egyszem élyijén 
Képzed szelíd M aiadban 
Keszthely’ kies vidékén, *
Izis’ Derék szülöttje..
G a z d a f  y.
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A J Kolumbátsi legyek Erdélyben.
E’ folyó esztendőben Május* 15-dikén 
Rudáról költ Tudósítás szerént a’ Kolumbátsi 
mérges legyek, m ellyekről az idei folyamat­
beli 23 számú Hasznos Mulatságokban rö ­
vid említést te ttü n k , szinte Erdélybe Zalath- 
na vidékére vetőd tek , hol több helységek­
ben számos kissebb, és apróbb marhát meg­
öltek. Ezen veszedelmes , és a’ muszlinczá- 
hoz hasonlító legyek Kolumbátsnál a’{Bánáti 
határ széleknél a’ Duna partján egy szikla üre­
géből esztendőnként tavasszal az idő járáshoz 
képest hol korábban , hol meg későbben, 
néha már Április vége fe lé , néha pedig Má­
jus elején tö rnekk i, és a’ szelek izgatása által 
a’ körül fekvő helyeket olly temérdek mennyi­
séggel belep ik , hogy velők az egész levegőkor
mintegy köddel belepve lenni látszik. A' Bánáti, 
különösen a’ K rassó, és Temes Vármegyei 
duna melléki lakosok irtózva várják ezen pusz- ' * 
tiló vendégeket, mellyek azoknak esztendőn­
ként számos ö k re it, teheneit, lovait, serté­
se it, és juhait elemésztik. Azon szelet, melly 
ezen veszedelmes legyeket vidékeikre ha jtja , 
különös átoknak tartják , és nagy szélnek ne­
vezik. Bizonyos időszak m úlva, mintegy k é l, 
három hét múlva az első ra jt a’ második , ezt 
meg a’ harmadik szokta követn i, de e’ két 
utolsó nem olly dühös , m int az e lső , és r i t ­
kán tesz pusztítást. Ha a’ tsordát kint lepi meg, 
iszonyú bogéssel , és ord itással, bám ulva, 
és félénkén, hol lézengve, hol futva té r haza 
a ’ tsipések m iatt vérző m arha, hol azt gazdája 
vagy füstölés á l ta l , vagy pedig zsírral vegyí­
te tt kataránnal vagy is kulimázzal való kenés­
sel igyekezik a* veszedelemtől megmenteni. 
Ezen Kolumbátsi legyek’ idejében az utas sze­
kerek és kotsik gyakran kénytel? nek megálla­
p o d n i, ’s marháikat füst eleibe állítani. M int­
hogy kiváltképen a’ a’ test kajlásait, mellyek 
ritkább szorüek', és mezitelen részeit lepik 
meg ; a’ kenötsöt leginkább ezen részekre 
kell alkalmaztatni. Melly nagy átok legyen • 
ezen gonosz bogár-nem , könnyű el gondolni, 
annál is inkább , minthogy általa a’ szegény 
paraszt, kinek jobbára minden vagyona, és 
kintse marhájából áll, egy pillantatban Ínségre 
j u t ; a’ foglalatosságok pedig az utazás’ vesze­
delmes léte miatt tsak nem egészen megszűn­
nek, Hogy Erdély Testvérhazánk’ lakosit is
— ( 3/*? )—
meglepte ezen öldöklő r a j , tiszta szivünkből 
sajnáljuk , és nékiek a* netalán történendő 
hasonló esetekben a’ kataránnai való kenege- 
té s t ,  úgy m int a’ veszedelem eltávoztatásának 
eddig esm ért legjobb eszközét , ajánlani köte­
lességünknek tartjuk.
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Topograpliiai Ritkaság.
A’ F  a 1 u n i Svéd R ézbányáró l, és há­
m orról C l a r k e  utazó U r azt m ond ja , hogy 
ezen szennyes helység’ levegőjét alig képes 
az idegen vándor elszenvedni , a’ lakosok 
mindnyájan sáppadtak , és réz színűek, ke- 
hesek, és turhásak. A ’ levegő tele van kén 
gőzzel; a’ házakban lévő gerendák , és épü- 
letbeli fák annyira által vágynak hatva réz­
alakkal, hogy 30 esztendő alatt hasznos vol­
na a’ gerendákat, és épület fákat a’ beléjök 
szállott réz mennyiségért elégetni.
A* két főbb - hímes növevények.
A’ két főbb - hímes plánták serege (Di- | 
dynamia L .) az egész növevényi Természet­
ben egy gyönyörű sereget form ál, mellynek 
a j kas virágai minden további visgálódás nél­
kül mintegy szájtátva Önként tudtunkra ad* 
ják , hogy ők a’ Természetnek azon különös
I
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novénj' alkotmányai, mellyek jobbára a' lcgliat- 
hatósabb illatozó, és életet ingerlő erővel b ír­
nak. Ama’ Nagy L i n n é ,  a’ növevényi T er­
mészet’ világos elméjű Mestere , mind azon 
p lá n ták a t, meltyek ezen seregbe tartoznak , 
gyümöltseik mivoltálioz képest két rendbe 
foglalta, meliyeknek egyikébe a’ mezítelen 
magu (gymnosperma) , a ’ másikába pedig a’ 
fedelékes magu (angiosperma) növények ta r­
toznak. A 'Z sálya , M enta, K akukfü, Bazsa- 
ly ikom , Rosmarin , Isóp , Levendula, Czit- 
rom fü , Borsfü , M ajorána és más számos 
hathatós illatú plánták , mellyekböl a’ külö­
nös jó , kellemetes, és általható szagos illat­
olajok készítetnek, jobbára ezen ajakas vi­
rágú növény-seregbe tartoznak, és virágai­
kon kivül leveleikben van a’ kedvesen inger­
lő illat o la j, és kám forszer, valamint bizo­
nyos kellemetes tsipös bors alak is. Azom- 
ban  a’ Természet együgyüsége’ ellenére ezen 
seregbe is vágynak olly fűnem ek, mellyek- 
ben a’ fojtós keser-alak  (T an in u m ) felesleg 
lévén, a’ term ékenyült állatoknak veszedel­
mesek ,a ’ mint ezt a’ Torok VillahimrÖl (P ru ­
nella vulgaris L.) tapasztalt Tudósok állítják.
C h i n a 3 kereskedése É s z a k - A r a e -  
r i k á  va l .
M ennyire nevekedett É s z a k  A m e r i ­
k á n a k  C h i n á v a l  való kereskedése , azon 
észrevételekből, mellyeket az Angoly Újsá­
gok a’ kelet indiai Társaságnak nem sokára 
végére jutandó Privilegyioma’ megújítását il­
lető kérdés’ alkalmával meg jegyzenek , nyil­
ván kitetszik. A’ íiiggetlenség’ kinyilatkozta­
tásától fogva 1800-dikig Chinából Ameriká­
ba tsak 2 ,755 ,090  font Thea v ite te tt; 1814- 
dik után következett 3 esztendő alatt az Ameri­
kaiak 8,007,175, 18i4-ben és 1825-ben pedig 
m ár szinte 13,3lá,ááQ font Tiieát vittek ki 
(Jhinából. Az Amerikának Chinával való ke­
reskedése , a ’ ki ’s bevitelt egybe számlál­
ván , 3,500,000 font Sterlingre megy.
Természeti Ritkaság.
A’ közelebb múl t  Sz, György hava’ 2 ()- 
«1 ikén Angliában a’ R o o s i  Grófságban a' ' 
D i n g w a í 1 i Tenger öböltől három m ért- 
fóldnyire egy jókora sík té r számos 3— U 
biivelyknyi eleven héringgel bé volt terítve, j 
M inthogy ezen apró halak fris , és eleven 
állapotban, és igen nagy számban találtattak, 
lehetetlen , hogy azokat a’ vizi madarak hord­
ták volna oda; melly szerént legnagyobb hi­
hetőséggel állíthatni , hogy azokat a’ tenger- , 
bő i felkerekedett forgó-víz szórta o d a , an- | 
nál is in k áb b , minthogy úgy is tapasztalás- j 
ból tudva vagyon , bogy kedvező környüle- 
tek alatt a’ tengeri forgó-víz még bellebb is 
bevándorol a’ szároz föld’ tereibe*
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J e 1 e s s é g e k.
Minekutánna a’ P 1 a f i n a , mell je l  előbb 
sak Déli Amerika d itsekedhetett, az U r á l i  
begy - lanezok’ rejtekéböl esztendőnként jó 
Ikora mennjiségben keriilki: O Felsége az 
Orosz Tsászár a’ közelebb múlt M ájus.(Módi­
ban a’ kormányozó Tanátshoz olly rendelést 
in tézett, mellynek kövelkzésében mind a* 
Korona’, mind pedig a’ magányos Birtokosok7 
bányáiból szerzendo Platina bizonyos megha­
tározandó fo rm ájú , minőségű , nagyságú, 's 
nyom atéku, és három ezüst R ubelt érő pénz 
Terettessék, és igy ezen nemes é rez , é rté k e , 
és betse szerént a’ világ’ foglalatosságaiban a7 
többi nemes érczekhez hasonló hathatósságba 
tétessék. H elyes, és egy valóságos új évkört 
formáló Intézet e z , és minden gondolkodó 
lélek figyelmét tellyes m értékben megérdemli 
annál is in k áb b , minthogy ez által egyszers­
mind az Orosz Birodalomnak nemtsak eredeti, 
hanem valóságos különös saját pénze is leszen.
Nem rég Erdélyben Nagy Almáson Za- 
lathna Bánya várostól nem messze egy Görög 
nem egyesült Vallásu asszony 120 esztendős 
'korában  hunyt el. A’ boldogult élete’ három 
végső évében szüntelen ágyban hevert, és an­
nyira elvolt a’ hosszú élet’ súllyá alatt roskad- 
v a , hogy Ötét szinte mint a’ gyönge madár 
fiakat dajkái etetgetlék.
T ii t c' z e t e k„
Orosz Birodalomban az Orvosi Kormány 
tudósítása szerént 182Ó-dik esztendő’ közepétől 
l'ogva 1827 -dik végéig 622,QÖ7 gyermekbe 
oltatott be a’ mentő kimío. 1827-diki Januarius 
elsejétől fogva 1328-diki Januarius 1-sö nap­
jáig hivatalos előadás szerint az egész Biroda­
lom’ polgári Kórházaiban 200,308 beteg ápol- 
g a tta to tt, kik közül 240,025 m egg jógyú lt, 
11,QQ3 pedig meghalt; melly szerint majd min­
den húsz beteg közül égj*- költözködött e l.— A* 
Londoni Bibliai társaság az utolsó esztendőben
300,000 kötet Bibliát adott el , és igy 42,000 
rel többet mint az előbbi évben.Az ezen köny­
vekből bevett pénz 80,000 ion t sterlingre 
megy.
—( 352 ) —
R e j t e t t  s z ó :
Egy kis szó , házad’ fo részét jegyzi egészen, 
Ám de mohó állat lakozása is: üsd-el utolsó 
Nyelv b e tű jé t, ’s N övevény- ország’ fődísze
azonnal.
J e g y z e t :  A’ 43-dik számbeli R ejtett- 
szó : Evet (M ókus), ’s Teve.
I g a z í  t á s : Az előbbi számbeli H. ÍVT. vég­
ső lapján a’ 3-dik sorban a’ „k ö t é i  b e b ” szó 
helyett méltóztassék olv. ,,k ü l ő m b e  n”. —
H a s z n o s
M u 1 a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 4 5 . )
J a z y g e s e k ,  az az:  J á s z o k  An- 
goly országban.
Ajándékul a* ditsö J á s z  Nemzetnek.
Cassius Dio Coccejánusnak, egykor Dal- 
m átia és Pannónia Proconsulának, neve elég 
a’r a ,  hogy az értelmesek elő tt figyelmet é9 
h itelt gerjeszszen.
Ez a’ Krisztus születése után 1 5 5 — 2 2Q .  
évek között élt derék Tudós Férfiú a’ J a -  
z y g e s e k r ö l  görög nyelven , a* m it ma­
gyar fordításban adok elő , következőket 
jegyzetté f e l :
„Szorongattatván végre a’ J a z y g e s e k  
i s ,  békekötésre elszánták magokat , m időn 
Zanticus ön maga Antoninust (M ark A urélt) 
esedezve megkérte volna. M ert előbb ugyan 
B andaspot, másik K irá ly u k a t, vasra veret­
ték , hogy béke kérelem ért hozzá követséget 
kü ldö tt: e’kor pedig Zanticussal a’ F o  U r a k
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mind hozzá mentük , ’s ugyan azon kötések 
a la tt ,  m int a’ Quadusok és M arkoinánusok, 
vele m egegyeztek: tsak-hogy Marcus lölök 
azt k ívánta , hogy az Iszter vizétől két a’nyi 
távulságra, m int amazok, viszsza vonják ma­
gokat. Oda tzélozott tudniillik a’ Tsászár 
esze, hogy egészen kiirtassanak. M ert hogy 
még e’kor is erősek vo ltak , ’s hogy a’ Ró­
maiaknak nagy károkat tehettek , tsak a’ból 
is k itetszett: hogy S Z Á Z  EZER FOG LY O T 
( í g y  v a n )  viszsza ad tak , ’s illyenek még 
számosakban is voltak náluk , kik vagy álta­
luk eladattak , vagy meghaltak , vagy elszök­
tek. Ezeken kívül azonnal, m int szövetséges 
T ársok , adtak neki N Y O LTZ EZER LOVA­
G O T , kik közül Ö T EZER Ö T SZÁ ZO T 
BRITA N NIÁ BA  K Ü L D Ö T T .” Lásd: Cassii 
Dionis Coccejani H istória Roraana. Hambur­
g é , 1752. föl. Vol. I I ,  pag. 1187. L ibro  
L X X I, cap. lő .
Marcus Aurelius Antoninus Tsászár ural­
kodását Krisztus születése után 180-dik évben 
végezte. Ezen időszakasz előtt tehát ÖT EZER 
Ö T SZÁZ LO V AG  JAZYGESEKET a’ hoz- 
zájok tartozókkal együtt bátron helyheztet- 
hetünk Angoly országba. Nem nagy ugyan 
e’ szám , azonban még is figyelemre méltó.
Ha a’ mi n.m es lelkű SAG ITTÁRIU - 
SA IN K , az az : JÁ SZ A IN K , kiket a’ hazai 
és külföldi Történetírók , a’ Magyar Törvé­
nyek , és az óklevelek PHILISTAEUSOK- 
NAK  neveznek , valamint m a  , úgy h a jdan  
is e g y  Nép voltak a’ JAZYGESEKKEL \ ha
—( 354 )—
a’ h a jd a n i  JAZYGESEK szinte úgy ma­
gyar nyelven beszéltek, m int a’ m o s ta n i  JA ­
ZYGESEK; ha az különösen üres költemény, 
hogy a’ PHILISTAEÜS szó BA LISTÁ RIU ST 
je le n t ; ha végre fenm aradott a’ T örténet­
írókban a’nak is nyom a, hogy M ark Aurél 
A ntonin uralkodása körül mai M agyar o r­
szágban és A ustriában mind JÁ SZ O K , mind 
PH ILISTA EU SO K laktak: Úgy tévedés,vagy  
őrültség félelme nélkül bátron m ondhatnék, 
hogy Dio Cassius tanutételénél, fogva egy 
M agyar N épre , tudniillik a’ JÁ S Z O K R A , 
m ár reá találtunk Angoly országban- I tt 
ugyan sok HA szó fordult e lő , de ígérhe­
tem  tsendes nyugalom m al, hogy e’ sok HA 
szónak is U ra lehetek.
A’ kik minden legkisebb elfogadható ok 
nélkül a’ régi SA R M A TÁ K O T Szláv nj'elvü 
Népnek ta rto ttá k , azok a’ régi JAZY G ESE- 
RET is Szláv nyelvű Népnek hirdették. És 
ezek ugyan a’ Tudós K aprina it, P r á y t , és 
más Magyar írókat is tévedésbe hozták , kik 
azt állítják , hogy ma a’ JÁSZOKAT h i b á ­
s o n ^ ! )  nevezik JA ZY G ESEK N EK : M ind­
azonáltal nekünk tudnunk k e ll , a’ m it e’ je­
les férfiak még nem tud tak , hogy az egész 
Régiség a’ JÁSZOKAT és az egyet jelentő 
JAZYGESEKET m indenütt és m indenkor 
M agyar Népnek hirdeti ; hogy magok az 
Orosz é$ Lengyel írók* megkülönböztetik a* 
régi JAZYGESEKET a’ Szláv nyelvű N épek­
től. Ezen Újság határa igyekezeteimnek is
—( 355 )—
határt szab , ’s azért most tanuhelyekre nem 
ereszkedhetem.
Inkább tzélomhoz képest azt kérdezem : 
vallyon nem találtatik-e még más Régiségek­
ben is bizonyos nyom , Dio Cassius tanúság- 
tételén k ívü l, ezen Angoly országba költö­
zött JAZYGESEKRÖL ?
Gazdagok Angoly országnak tudományos 
k in tse i, jelesek Történet í ró i ,  m élyen, igen 
mélyen beható a’ velős Angoly Esznek gon­
dolkodása : Azonban mind e’ m ellett sem re ­
m ényihetünk itten , a’ m ennyire én tudom , 
felvilágosítást az Angoly íróktól.
Ellenben a* Szent í r á s , ez az emberi 
Nemzetnek a’ H istóriára nézve is legdrágább 
K intse, a’ Görög író k ,  és magok a’ Rómaiak 
is ujjal vezethetnek tzélunkhoz bennünket. 
M ihelyest MósestŐl és a’ többi Szent íróktól 
megtanultuk , hogy a’ Bibliai P h il is ta e u so -  
k a t , a* LXX. Tolmátsolók T o y o t á i t , az 
az : J á s z a i t , MÓROKNAK az az : MAU- 
JKÜSOKNAK is (m ert a1 M ó r  =  F e k e t e  
sokkal későbbi jelentése e’ szónak) nevezték, 
azonnal többet tudunk az Angoly országi 
JAZYGESEKRÖL.
Azon drága Geographiai Régiségben, 
melly a’ Római Birodalom elrendeítetését A r- 
cádius és Honorius Tsászároknak uralkodásuk 
után fen ta rto tta , B r i t á n n i á r ó l  ezeket ta-. 
táljuk :
„Item  per lineam VALL! 
Praefectus Numeri MAURORUM AURELIA'» 
N O R U M , A ballaba”
—( 356 )—
L á sd : N otitia utraque cum O rientis turn Oc­
c id en ts  ultra A rcadii H onoriique Cae- 
sarum  Tem pora, ßasileae 1552» föl. 
pag. O. 6.
E’ sorok szerént az Aureliánus Tsászártól 
Britanniába küldetett JA Z Y G E SE K , az az: 
M AURUSOK Scólia ország szomszédságában 
ADRIÁNUS Tsászár hires ÁRKÁNÁL laktak, 
és épen ott lak tak , hol ma is W ESTM OR­
LAND tartomány vagyon. — A' régi ABAL- 
LABA város tudniillik , melly újabb rom lott 
néven Del l’Isle fóldabroszán A p p l e b y ,  
Camden W illelm nél A p e l b y  , Büsching 
Geograpkiájában pedig majd A p p e l  b y ,  
m a j d A p u l b y ,  W EST-M O RLA N D  T arto ­
m ányban volt. Lásd: Guilielmi C am deni, 
Britannia. F ran co fu rti, 1590. 8. pag. Ö25—  
Ó27. —  Anton Friderich Büsching's , Neue 
Erdbeschreibung. Hamburg , 17Ó9. 8. II.
T h e il, S. 1592. — Camdennek M o r  e s , az az: 
T e r r a  i n c u l t a  haszontalan szoszármozta- 
tásával kár volna időt veszteni. Illyen a’ M o r  
= 5  M e e r  =  T e n g e r  szószármoztatás is.
El mondhatjuk ismét így is Tacitus szo- 
vait: , yM a n e t adhuc W est -  M órlandia&  
( Jazygicie ) nőm én  , significatque ve te rem  
lo c i m e m ó r iá m ,  quam uis m u ta tis  cu l-  
to ribu s”
A zoknak, kik a* MÓR és MAURUS né­
ven a’ Jászokra nézve még most m é l t á n  fel-* 
akadnak , máskor fogok adni hiteles t a n ú ­
k a t .  Addig is é r t v e  énekeljük H óiátiussa l:
—( 357 )—
„In teger v itae , scelerisque punig
IN on eget M a u r i  JA C U LIS, neque ARCÚ,
N ec VENENATIS g r a v i d a  SAGITTIS
Fusce! p h a r e t r a , ” 
H o r v á t  I s t v á n .
—C 358 )—
A3 növények3 termékenyítésének kíí- 
lönös módjai.
A' plánták, természeti czélja a’ világ­
törvény szerént tulajdon fajoknak fentartásá- i 
ban ál l ,  melly a’ gyümöltsözés utján megy 
végbe. Azon gyönyörű rénd , mellyet a’ pom­
pás, de egyszer’sraind legtakarékosabb Ter- 1 
mészetben minden teremtmények közül szem- , 
lé lünk , már magában olíy forró  érzetekre f 
fakasztja szíveinket, mellyek szűk kebelünk- 1 
ben meg nem férhetvén, az egész M inden- i 
ségbe kiömlenek annál is inkább, minthogy \ 
az Anya Term észet, melly mindent szerel- j 
m éböt a lkato tt, az é lő , akár növényi, akár | 
pedig állati, terem tm ényeket is szüntelen a’ 
szeretet fő törvénye, és eszköze által tartja | 
f e n t , és szaporítja. Az állatok tenyésztésé- | 
ben kiki látja ezen helyes e lrendeltetést; de 
a z t , hogy ez a’ plánták országában is a’ nöszés 
által megy végbe, nem tudja minden ember. 
U gyan is , noha együgyű em bertársaink előtt 
is esméretes dolog az, hogy a’ gyümölts a* 
virágokból szárm azik; azt mindazonáltal alig 
se jd íti, hogy a’ gyümölts alkotására, és a* 
mag formálására szinte mint az állatoknál két
nembéli , him , és no erő kívántatik azon 
ikivül , hogy az állat-országnál bujálkodóbb 
növény ország' szaporodásának még más alat­
tomos módjai is vágynak , mint ezt a’ gumós, 
hagym ás, lopva nőszo ’s t. plántáknál tapasz­
taljuk. Vegyük fel elmélkedésünk tárgyául 
legkedvesebb élelmünket, a’ búzát. Nem de 
ez  mind addig gyűjtögeti nedveit , mig ön 
létét kiképezvén olly erő’, és élet nedv’ b ir­
tokába ju t ,  melly szerént meghatározott va­
lója’ elenyészése előtt szokszorozva maradjon 
fent az élő teremtmények’ tá rá b a n ; ez meg- 
lévén pedig virágokat formál , még pedig 
egymáshoz hajlandó him , és no nemző ré­
szekkel felkészülve. A’ himszálak, mellyek- 
nek a* végén termékenyítő him porral tölt 
finom ikrátskák vágynak, kibuknak a’ bu r­
koló polyvátskák alul, és a’ jóltévö nap su- 
gára inge re , és hatalma által megérvén, ’s fel­
pattanván , a’ nöszál bibéjére , vagyis porfo­
gójára hintik him porokat, mellyel az a’ Ter­
mészettől e’ czélra rendelt nyálkás nedvök 
által felfogván, és a’ magzatba vezetvén, ter- 
mékenyül, és így a’ fogantatás csudamunká­
ját eszközli. Melíynek végbevitele után a’ nö- 
*szö szerelem’ eszközei, kötelességeiket elvé­
gezvén, ’s elrendeltetésök tzélját megvalósít­
ván , elszikkadnak, és lehullanak; a' növény 
életbal’samos nedvgyiíjteménye pedig a’ meg- 
fogamodott magzat kiformálódására szolgál 
mind addig , mig az megérvén, és független 
Önteteire ju tván, az anya növény elszárad, 
és érett gyümöltseit elszüli , ’s elszórja a’ 
földnek^ azon köz anyának termékeny keb­
—( 559 )—
léb e ,  mellében azoknak szunnyadozó élete 
a’ levegő , n edv , meleg, és fény izgatása álfal 
felébredvén növényi életöket elkezdik , a’ 
mondott mód szerént folytatják, virágzanak, 
termékenyülnek, gyümöltsöznek , szülnek, és 
elmúlnak. Ez történik más növényekkel, és 
gyümöltsökkel is. Az mindazonáltal különös 
Intézete a’ Természetnek, hogy a ’ számtalan 
plánták7 véghetetlen országában a’ h im , és 
nő nemző részek legtöbb növényeknél ugyan 
egy lepelben , ugyan egy virágban együtt ta­
láltatnak , még pedig ú g y , hogy a’ himek7 szá­
ma a’ nőkét jobbára nagyon fellyűl haladja, 
midőn másokban ugyan egy növényen mint 
a7 Tengeri Maié (Zea Mays L .)  más h o l , de 
úgy vágynak a’ him virágok, hogy a’ nőket 
könnyen termékenyíthessék , ismét máshol, 
de úgy vágynak a’ n ő k , hogy a7 himek által 
könnyen termékenyülhessenek ; így a’ kuko- 
ricza czimere him , a’ tso szálai pedig a’ nő 
virágokat képzik; másoknál pedig egy plánta 
tsak hím , a7 másik pedig csak nő virágokat 
h o z , másoknál végre a7 nerazés, és gyümöl- 
tsözés7 eszkezei elvagynak palástolva. Ezen 
kivül a7 gazdag növényi Természet még bim­
b ó k , sőt levelek által is szaporodik.
M e s e .
Nem szóllok; még is beszélek,
Olly furtsa tagod vagyok,
Nem kérd senki; 7s vallást tészek ,
Hogy szeretek, 7s utálok.
J e g y z e t :  A7 kk-dik számbeli Rejtelt- 
$zó: Fal
— ( 3Ő0 1
M u 1
H a s z n o s
a t s á g o k.
1 8 2 8 .
( 46- )
Hazai fordő Intézetek.
Magyar Hazánkat a’ jóltévö Természet 
majd minden kintseivel m egáldotta , el an­
n y i r a , hogy alig van valam i, a’ mi nélkül 
az az élet’ szükségei’, hasznai’, és gyönyörű­
ségei’ kielégítésére nézve szűkölködnék. Az 
ö kintsei között méltó helyet foglalnak az ás­
ványos vizek is ; minthogy általok az elsib- 
bad t t e s t , és ellankadt életerő gyakran fel- 
élled, és megvidul. Itt az ország kellő köze­
pén , és fő pontján a’ Budai kénköves te r­
mészeti meleg fördok , és az azokkal öszve 
kaptsolt helyes szolgálat, Pesten pedig Doctor 
R u m b a c h ,  M e s s e c h i c s ,  G a m p e r  1, 
. é s  P f e f f e r  Urak’ vasas fördői olly megbe- 
tsűlhetetlen hasznos Intézetek , mellvek az 
emberiség’ fő javának, az egésségnek , helyre 
állítására czéloznak , és számos sin lodő, ’s 
nyavalvgó embert meggyógyítanak. G a m*  
p e r i  Úrnak Pesten a’ Nyár útszában 215-ik 
szám alatt lévő vasas fördő Intézete , midőn
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egy részről aa elsibbadt testet egésséges vize 
által frissíti , más részről legfinomabb építés- 
beli elrendeltetése, s külömbféle gyönyörű 
virágokkal, törpe és magas fákkal, és kedv- 
tölto hajlékokkal felkészült, egy kis Paradi- 
tsomot képző kertetskéje által a’ lelket az 
izlési visgálódásnál fogva mulatja, és gyö­
nyörködteti,. IVlég ezen Intézetek köz érdeme 
szerint azt is megemlít,ük, hogy tiszta, és 
egésséges élelem, és italbeli kész, és illendő 
szolgálatjok által is kedvöket keresik a’ ven­
dégeknek.
— ( 362 )—
AJ Pruth.
A’ Pruth egy jókora hajókázható sebes 
folyó , melly Galliciában a’ Kárpátból ered­
v é n ’s egész Moldva országon -által folyván,és 
Galacztól kelet leié a’ Dunába szakadván , az 
Orosz, és Török Birodalmak kozott határ 
folyót formál. Az utolsó Béke kötés alkalmá­
val , melly 1812-diki Május havában az Orosz 
és Török Hatalmak között B ü k u r e s t b e n  
ment végbe , a’ P r u t h  M o l d v a  országba 
való beszakadásától fogva egész a’ D u n á b a  
való omlóséig mind a’ két Birodalomnak 
ezen tájbéli határává tétetett; melly szerént 
M  o ld  v a országnak a ’ P r u t h ’ bal partjára 
dűlő része egészen az O r o s z  Birodalom sa­
játjává lett. Hajdan korban, 1711. esztendő­
ben , ElsÖ Pétert harmadnapi szerentsétlen 
viaskodása után a’ Török a’ P r u t h  mellett
lévÖ H ti s várasotskába egészen kö rü lve tte , 
és bezárta el annyira , hogy kénytelen volt 
Julius 1 3 -dikán a’ békességet holmi birtokai­
nak feláldozásává! megszerezni.
—( 3Ö3 )—
Némelly szövetnek való plánták.
A’ fold anya kebeléből nem tsak élel­
münkre , hanem ruházatunkra , és ártatlan 
gyönyörűségeinkre is kiilombféle növények 
nevesednek. JNémelIyeknek használtatása az 
emberiség Ős korával egy idejű, midőn má­
sokat tsak különös nemzetek , néha pedig tsak 
vidékek szokják hasznokra fordítani. A len­
nek , és kendernek használtatása a’ Világ min­
den részein esmeretes : vágynak azonban más 
plánták i s , és pedig elégszer a’ bujálkodó 
Természetnek magára hagyott ereje által jó­
kora mennyiségben előállítva, mellyeknek a* 
héjjá a’ fonásra , és szövetek készítésére na­
gyon alkalmatos rostokat szolgáltat. Ezek 
közül a* tísalán, mellynek a’ rostjaiból külö­
nösen Angliában igen finom szövetek, tsipkék 
's több e’félék késziltetnek, a’ gondolkodó 
ember figyelmét méltán megérdemli annál is 
inkább , minthogy ezen plánta gyakran né- 
melly vizmelléki síkokon a’ vetett kenderhez 
hasonló sűrűségben , és magosságban mint 
örökös plánta vadon , és önként terem. A* 
csalánnak (Urtica L.) többféle fajai vágynak, 
mellvek jobbára L i n n é ’ egylaki (Monoecia) 
seregébe tartoznak , és így mind a’ him ,
- (  36/* )—
miad pedig nő virágaik bár kí^lön válva is, 
de t$ak ugyan egy plántán találtatnak. Hlyen 
az epres csalán (Urtica plulifera L .) , mellyet 
varga majoránának nevez a’ nép , és a’ kis 
csalán ( Urtica urens L. ). Vagyon azomban 
még egy neme a’ csalánnak , meíly ezen tör­
pe attyafiaitól nem tsak nagyság ára , hanem 
alkatjára, és nembéli tulajdonságára nézve is 
külömbozik , és kétlaki, vagy is olly plánta lé­
ven , mellynek egyike tsupa hi m,  (mint a’ 
virágos kender) másika pedig (mint a’ ma­
gos kender) tsupa no virágokat hoz, kétlaki 
csalánnak (Urtica dioica L .) neveztetik. En- 
- nek fűvészi legyei D i ó s z e g i n k  nyelvén 
szóllván ezek :
Him virágja’ tsészéje négy levelű, négy 
’ 'hirnü , Bokrétá,a n in t s ,a ’ virág közepén egy 
kis pohár forma ikra. Anya virágja’ tsészéje 
két vagy négy tagú, Bokrétája nints , magva 
e g y ,  fényes. A’ plánta levelei .szives lántsá- 
s o k , nagy fűrész foguk, virág fűzérje min­
den levél tovon kettő , szárnyasán elágazó, le- 
tsiingö.— Már ezen fűvészi leirásból kitetszik, 
hogy a’ kétlaki tsalán a’ kenderrel egy sereg­
be tartozik, és hogy valamint ez, virágos, 
és magos plántákból áll. Zsenge hajtásait 
Spárga, leveleit pedig paréj gyanánt meg­
lehet enni. Leveleinek tsipő ingere a’ guta­
ü té sben ,  és álmosságban, ha velők a’ nya- 
valygónak méllyé, h á ta ,  és lábikrája meg- 
verette tik , használni szokott; magva giliszta 
űző erővel b i r ,  a’ leveleiből készült lobák 
pedig ae orr* tüzes sülyosödésén segít. De
nagyobb haszna ezen plántának tsak ugyan 
a’ kenderénél is f inom abb, és erős rostjai­
ban , és kanafaiban áll,  mellyekbol, ha azok 
a’ kenderrel való bánás módja szerint jól el­
készíttetnek, a’ legfinomabb szövetek készül­
nek. A’ tsalán vászon legelsőben Bengálából 
ju to tt a’ mi földünkre. Már 1723. esztendő­
ben D r e s d á b a  bizonyos művész érkezett, 
ki a’ kétlaki tsalánból *) vásznot készített; 
Liptsén is már I7á5-ben **), mások szerént 
pedig 1751-ben ***) tzérnát, és finom szöve­
teket készítettek a’ tsalán rostjaiból. Hogy a’ 
him vagy is virágos tsa]ánból szebb , és fi­
nomabb fonál, és szövet kerül k i ,  mintsem 
a’ no, vagyis magos tsalánból, és hogy mind­
egyiket megkell ugyan hagyni érni , de elér­
lelni káros, már magában érte tőd ik , vala­
mint az is , hogy ennél fogva a’ virágos tsa- 
lánnak , minthogy ez a’ magosnál korábban 




Nem rég egy kis Franczia városban egy 
egymáshoz eljegyzett fiatal párnak az eskü- 
vésére , és lakodalmára minden megkivántató 
készületek megtétetvén , a’ Vőlegény azon
*) U n iv .  Lex. XXII. 1950. k .
**) Halle Magie IIí.  284 .  1.
*++) Jacobson Feriin. W örtcrb . III. U í .  1.
ígé re tte l, hogy a’ szükséges időre bizonyo­
san megjelenik, eltűnt a’ városból. Felkelvén 
az esküvés’, és lakozás’ napja, óhajtva várta 
a’ menyasszony kedvelt jegyesét; ö azomban 
nem jelent meg a’ rendes időre. A’ remény­
ség , és hosszú várakozás közt küszködő leányt 
végre annyira felhevité a’ képzelődés , hogy 
magát élete feláldozására határozná el. Be­
vesz tehát egy nagy portio hódító italt (Lau­
danum), ’s ime egyszerre megjelenik irtóz- 
taló tselekedete után vőlegénye az eskíivé'sre, 
es lakozásra. Megvallja siránkozva a’ kétség­
be esett hölgy rémítő te tté t ,  és az orvos­
szerek alkalmatos, és hathatós munkája által 
ismét vissza nyervén előbb elutált, és meg­
vetett életét , a’ halál karjai közül a ’ lako­




Közelebb múlt Május 10-dikén nyittatott 
meg G e n t b e n azon nézőhely , mellyben a 
múlt esztendőben a’ partra vettetett Czethal 
csontváza felvan állítva. Ezen nagy vízi állat­
nak a’ hossza (jr}, magossága pedig iy láb- 
nyi volt. Felbonczoltatásakor 20,000 kilo­
grammá szalonna került ki belőle , a’ már 
rothadásba indult húsa pedig, melly elásat- 
ta to lt, 63,000 kilogrammára ment. Több Pá­
risi Tudós Természet-visgálók, különösen a’ 
Z o o g r a p h i a  Nagy Mestere C u v i e r  Úr,
azon vélekedésben vágynak, Hogy ezen óriási 
Czethal Q00— 1000 esztendős volt légyen.
— (  3Ö 7 ) —
Sir W illiam  Congreve* halála.
Sir William C o n g r e v e  U r  a’ Nagy 
B r i t a n n i a i  Pattanlyusság’ Generálisa , ki 
az Ő nevén égő gyújtó rakéták feltalá­
lása miatt a’ világon annyira e lh iresedett, 
Május 15-dikén élete’ 57-dik esztendejében 
T o  u l o u  s e b e n  meghalt. O a' M o n i t e u r  
állítása szerint azon esetre, ha Keleten ki­
ütne a’ háború , salát Kormányszékének két 
tábori planumot küldött , mellyeknek egyi­
kében K o n s t a n t i n  á p o l y ’ védelmezése’, 
másikában pedig ugyan ezen Osmanni Fö 
város’ elpusztítása’ módja ábrázoltatik , a’ 
mint tudniillik Nagy B r i t a n n i a  vagy a* 
Török védelmére, vagy pedig annak ellenére 
fogna munkálódni. Sir W i l l i a m  Ú r bodzás 
léte miatt lábait nem használhatván, olly 
szék-kotsikát talált f e l , melly állal minden 
idegen segítség nélkül egyik szobából a’ má­
sikba járhatott. Ezen kotsikát egy nyomás ál­
tal nyugovó ágygyá lehetett változtatni. Élete’ 
utolsó esztendeiben olly eszközt talált fel, 
mellynél fogva a’ hajót a’ tengeren evező, 
vitorla, és gőz nélkül hajthatni. Ezen inkább 
elm és, mintsem gyakorolható találmányáról 
értekezést is adott ki. Özvegyét , és számos 
házinépét teméntelen gazdagságban hagyta.
A" Dinnyének Karátsonyig való el­
tartása.
A’ kertészségi tudós folyó irás előadása 
szerént a’ dinnyét szinte a* tél kezdetéig el­
lehet tartan i,  ha azt megérése előtt néhány 
nappal tövéről leszedvén, és szitált hamu ré ­
tegek közé alkalmatos száraz fa edénybe rak­
ván , szinte száraz, hiives, de a’ fagytól ment 
helyre tesszük. Minthogy a’ dolog sem köl­
tség e t , sem különös mesterséget nem kíván; 
a 1 dinnye pedig télen , kivált ha természeti 
kellemetes izét, és szagát megtartja , kedves 
ritka tsemege volna, a’ próbát megérdemli.
— ( 368 )—
A p r ó s á g .  i
Bizonyos katona a’ zsákmányozáson rajt 
kapattatván , halálra ítéltetett. Minthogy vét­
ke négy tallér’ lopásából állo tt ,  az Ezerede9 
az ítélet’ határozásának végrehajtása’ idején 
besterkedve azt mondá n ék i: , ,Te semmire­
kellő! hát négy tallérért koczkára kellett vet­
ned é le tede t’? „Hogy nem” feleié a’ bűnös 
„négy tallérért, midőn ezt minden nap négy- 
garas napi-pénzért már régtől fogva kellett 
tselekednem”. Jól elsült feleletével kegyel­
met nyert.
R e j t e 11 s z ó :
A’ tűz kis fija mind eggyütt, áőt fürge lovát is 
Gyakran szinte ezen néven szóllifja H u s z á r u n k :  
Egy hangot képző kettős leje vesztve tojást tesz.
J e g y z e t :  A’ 45-dik számbeli Mese: 
Szem.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 47 . )
Óda Nagy Méltóságú Revisniei Gróf  
R e v i c z k y  Ad ám Ö Excellen- 
tziájához, aJ t. Ts. Nemes Eor- 
sod Vármegye Fő Tspányi Székébe 
lett iktatásokor Junius 9-kén 1Ö28.
A' lángész kiragyog földi hom ály ibó l,
’S átvillámlani m ér a’ napok’ útain 
M int eggy isteniség’ sugara , mellyet a* 
Nagyság’ lelke lehelle ki.
Onnan látja-Felett menyje’ titokjait;
Onnan nézi alatt a’ kicsinyek’ so rá t;
O tt vesz századokat honnjaiból e lő ,
’S Folytot tőle nyer V  jövő.
Láttám lábod alatt íorrni ezer veszélyt. 
Bosszúd’ kardja alatt küzdeni száz halált,
A’ mig harcz dühödött, és fenyegetve tört
Fejedelmünk’ birodalmira.
Bírószékbe fiiéi, melyben igaz szived 
Elsőbb nem lehetett mint tudományaid.
47Első Félesztendö
Majd kormányt vezeted Fiume’ partjain ,
’S Gallícz egyre magasztala»
Fellengezve repült Austria kőfalán 
A ’ hűség’s magos ész , mellyeketa’ Király’ 
Védelmére miveit Hunnia magzata
Érzéssel tele kebliböl.
’S látván érdemid’ a’ bölcs Atya , a’ kinek 
Borostyánt íona sok századok angyala,
Nem kéllé díszeid’ díszre tetéznie
Mélylátása kegyelmein.
így álsz m ost, balodon báladatos hűség, 
Jobbod’ kényje csupán a’ Haza és Király : 
Kőrülted szeretet: dolgaidon kevély
Virultaba szerencse száll*
Nem mint egy tünemény rémlik az ég alatt,
Sem kölcsön ragyogás rezgeti Szíriuszt;
Önn érzésed emel , ’s költi erőbe fel 
Teltidnek diadalmait.
Kérd meg bár az időt! látta e szellemit 
Lelkednek külön egy másba hatalmival ?
És néked kiderül Honnod’ örömszava ,
Értted  zengve Ferencz Atyánk’. —
Éretted ki szívelsz Nemzetet és Királyt; 
É re t ted ,  kit óhajt a’ Haza és Király;
’S kormányodra bizá Borsodot a’ Nemest 
És ennek bizodalmáit.
MiJIy’ örvendve fogad Tégedet hu M agyart, 
E’ szék! ’s miilyen erőt ád neki nagy Neved; 
Érdemliszteleted már maga bírja ki
A ’ köz jó' ügye terheit.
— ( 370 )—
Melly boldog Fejedel’m ! a’ kinek illy derék
Népkedvelte Nagyok végzik Ítéletit — 
Országlása m egáll, bár ha a’ félvilág 
Megrendül zivatarján.
E' ditséret igaz.— ’S hol lellyes ennyi gok 
Ditsöség minek ott szobrot emelnie. —
O tt leng érdeminél a’ halhatatlan hír 
Kérkedvén örök évein.
-<  371 )~
A z új Or le a ni Váz-  Muz é u  m.
Amaz esméretes visgálódó utazó B u l- 
l a c k U r U j  O r l e á n b a n  egy derék épü­
leten ezen felírást: „ Ó r i á s i  t s o n t o  k’ 
M ú z e u m a ” olvasván, annyira felbuzdult 
kivántsisága , hogy ezen Intézetet különös vá­
gyódással , és figyelemmel megszemlélné, ’s 
megvisgálr.á. Bámulva látta a’ külombféle 
tengeri erőszakos állatok’ maradványai között 
egy iszonyu M - a m m u t h -  K r o k o d i l n a k  
óriási tson tja it , mellyek egy onnan nem mész- 
sze lévő motsárból ásattaltak ki. Ezen állat 
álítsontja’ alsó részének hossza 21 , széle pe­
dig h \  lábnyi. Vágynak ezen csuda uszó- 
* mászó állatnak több más maradványai is ,  
mellyek számos forgó-tsontokból, oldal-bor­
dákból , fogakból , és láb-ujjakból állanak, 
’s nagyságokra nézve az áll-tsont nagyságá­
hoz vágynak erányozva ügy, hogy ezen egyes 
leszek eránya szerént e’ Mammuth-Krokodil- 
íak a’ hossza 25 ölriyi volt. S h a f f i e l d  Ur,
1 li ezen tsqntokat fellelte, abban a’ szándék-
ban vagyon, hogy még a’ többi darabokat 
is kiásatván, és belőle Tsontvázat ( S c e l e -  
t o n )  alkatván , azt Európában is mutogat- 
tassa.
~í 372 )—
A* gyümöltsfák' termékenyítésének 
mesterséges módja.
Egy jeles Német Természet-visgMó több 
esztendei kedvtöltési kertészkedésében észre- 
v évén , hogy gyakran a’ meleg házában ápol- 
g a to t t , és a’ kora gyümöltsozésre késztetett 
gyümöltsfái, ámbár számtalan virágokkal bu- 
jálkodtak , meddőn maradtak , és igen kevés 
gyümöltsöt hoztak. Ezen kedvetlen esrt kü­
lönös figyelemre gerjeszlé ő t e t , és «' /irág- 
zás munkája’ foganatjának szoros megvigyá- 
zására serkenté. Visgálódásából azon meg­
győződésre ju to tt ,  hogy á’ mesterkélés által 
zárba szorított fák’ életerejének hathatóssága 
jókora mértékben elgyengült, és a’ himpor 
termékenyítő ikrátskái az erőltetett állapot­
ban elegendő kifejtődzésre , és önhatóságra 
nem juthatván, a’ termékenyítés’ pontos mun­
káját tökélletesen nem eszközölhették , ’s en­
nél fogva a’ virágoknak term éketlenül, és 
haszontalan kellett lehullaniok, és el zápul- 
niok. Minthogy a’ jobbára tsak szenvedő ál­
lapotban lévő , kiilömben is visgálódásánál 
fogva tellyesen kiformált anya szálakat, és a' 
leendő magzatot az igyekezet’ megtsalattatása 
okának nem ta r tha tta , azon gondolatra vete­
medett , ha vallyon az emberi igyekezet a’ 
him por által való helyes termékenyítés által 
nem tudná-e ezen természeti gyöngeséget ki­
pótolni, és az ebbéli meddőségnek jó móddal 
elejét venn i, annál is inkább , minthogy e r­
re  maga a’ porfogó hosszabbatska terméke- 
nyiilési képessége által jó alkalmatosságot 
szolgáltat, a’ himporra több napokig nyálkás 
nedve által várakozván. Sejdítvén te h á t , hogy 
a’ porhonok elegendő rugó erőre nem kap­
hatván , és igy megkívántaié felpattanással a’ 
bibére nem ömölhetvén , illendő szolgálatot 
nem tehetnek , és így a’ gyiimöltstelenség- 
nek elegendő okai, Etseteket készíte tt, mel- 
lyekkel a’ bár gyáván felszakadt, de még is 
az éltető, és termékeny himporral telit por­
honokról Öszve gyűjtögette a’ bal’samos him- 
p o rt ,  és általok a’ noszálak’ bibéit bémázol- 
v á n , a’ termékenyítés dolgában a’ magára 
hagyva gyöngélkedett Természetet elősegítet­
t e ,  és a’ virágokból gyümöltsoket a lkotott,  
holott azok az ö értelmes, és a ’ bölts T er­
mészeten épült munkálódása nélkül czéljok 
nélkül szunnyadtak volna el. Az elmés visgá- 
lódó meggyőződés végett hasonlítva űzte fon­
tos p róbájá t,  és némelly fákat, vagy né- 
melly ágakat nem porzott b é ,  melly józan 
tselekedeléból nyilván szemlélte , hogy a* 
magokra hagyott fák’, és ágak’ számtalan vi­
rágai hasztalan potyogtak le , midőn az álta­
la ápolgatottak , és termékenyítettek böv 
gyümöltsel kedveskedtek , és leggyönyörűbb 
n y á r i , és őszi baraczkot termettek.
~ (  3 7 3  ) —
A 9 hatvan esztendeig katonáskodott 
Hős.
I V e c l u d o w  Orosz Ezredest,  ki most 
jeles életének go-dik évét tö l t i , Oo esztendei 
hív szolgalatja után tulajdon kérésére O Fel­
sége Armádai General Lieutenant ran g a l , az 
Unifo rmis megtartásával, és egész pensióval 
kedvező kéziratjánál fogva elbolsátani méllóz- 
tatott. Ezen tiszteletre méltó agg H ő s , ki 
már I s m a i 1’ «ostromoltatásánál S u w a r o w  
alatt vitézkedett , már régen lemondott a’ ka­
tonai szolgálatról, hogy számos sebei miatt, 
mellyeket a’ harczban kapott , a’ Tsászári 
Biztosságnál nyerjen hivatalt. De a’ mint ma­
gát ismét katona öltözetben szemlélte, újra 
felbuzdult benne a’ hősi vé r ;  mellyre nézve 
M o s z k v á i )  ól  Sz. P é t e r v á r b a  utazott 
O Felségének a’ Tsászárnak azon kegyelmé­
ért esedezvén , hogy a’ Török Birodalomba 
menő Hadi seregben ismét szolgálatba venni 
méltóztatnék. Tsudálkozásrá méltó még most 
is ezen öreg vitéznek ere je , és ügyessége.
—( 374 )—
A 3 szerelmesek3 bajvivása.
Párisban egy Dáma hős kedveltjét, ki 
Ötét eihagyá , hivtelensége megboszulása vé­
gett viadalra hívta ki megjegyezvén néki «V 
bajvivás helyét,  idejét, és módját. A’ hős 
elfogadta volt kedvese’ meghívását, és a’ meg­
határozott helyen a’ kijelelt időre segédjeivel
együtt mind a kélfél szokás szerént megje­
lent. A’ hitetlen hős pisztolyt töltet t e h á t , d® 
érez golyóbis helyett dugó kéreg golyót téte­
tett segédje által a’ leány fegyverébe. A ’ Dá­
ma megvettelését mélyen fájlalván, veszi a’ 
fegyvert, és tellyes elhatározással olly ügye­
sen reá süti azt a’ bajvívó hősre , hogy elkel- 
leték dűlnie, ha a’ fegyver szokásként vala 
megtöltve. A’ kis Amazon , látván , hogy lövése 
foganatlan, illy bátor lélekkel, de egyszers­
mind boszonkodva szúllitá m egv ívó  társát: 
,,No már most az Uron van a’ szer ,  lojjon 
az Ur szerencsésebben, mint én!” A’ hős a* 
kis hosné bátorságát szorosabb próbára kí­
vánván venni, egy jó ideig czélozgatott r e á ,  
mig végre a’ levegőbe sütvén ál-töltésü fegy­
veré t ,  kedvesével megbékült.
- (  375
Gróf C a p o d i s t r i a s .
Azon felemelkedett nemes lelkek közölt, 
kik az emberiség’ boldogítását tiszta szívvel 
eszközölni legszentebb kötelességoknek tar­
to tták , és ta rt ják , igen méltó helyet érde­
mel a’ méltatlanul elsanyart Görög Nemzet’ 
nagy érdemű Védangyala, a’ Görög Ország- 
lószék’ jeles Fő kormányozója , Gróf C a p o ­
d i s t r i a s ,  kinek magas elmebéli tehetségei, 
fáradhatatlan munkássága, a’ nemzeti köz jó 
eránt lángoló tiszta szive , és hathatósága 
mindnyájan olly szép szerkezetben vágynak,  
mellyek a' világ közönséges Históriájában
szinte új időszakot formálnak. Ezen nemes 
férfiú véd-szárnyai, és bölts kormánya alatt 
nem sokára feléled azon ditsö nemzet’ elájult 
maVadéka , melly a’ világ kifejtésének min­
den tekintetből legfőbb eszköze volt. M ár 
az ő helyes rendeléseinél fogva az elvadult 
puszták élelmet teremnek, az u tak , és közö­
sülések , mellyek a’ mostoha sors tsapásai 
által megsemmisedve voltak, újra helyre ál­
lanak , az emberiség’ kifejtésére jeles Intéze­
tek alkottatnak , a’ szegények’ segedelmére 
gyámolitó társaságok állanak fe l , szóval a’ 
siralom völgye Paraditsommá válik ú g y , hogy 
valahára a’ P h i l h e l l e n e k  a’ Görög nem­
zet feltámadásának öröm konyhullajtások közt 
énekelhetik el a’ rég óhajtott Alleluját.
—( 576 )—
R e j t e t t  s z ő :
Én gabonát te rm ek , neked i s , marhádnak is
ágya v
Szoktam lenni : gyümölts vagyok elválasztva
fejemtől. I
J e g y z e t :  A’ 4 6 -dik számbeli Rejtett­
szó: Szikra.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 48. )
A3 K é k Magyar szó más nyelvekben*
A’ K é k Magyar szó nálunk épen a’nyit 
jelent, mint B l a u  a5 Németeknél. Némelly 
tájokon, a’ mit tudni szükséges, a’ K ék  szia 
Ki k ;  a’ K ö k é n y  szóban Kö k ;  az okleve­
lekben találtató Ku k é n  formát ki mondva 
és gyökérre feloldva K ük.
Mive^ Kék az É g színe , onnand történt* 
hogy az Ég sok Népektől színéhez képest 
K ék nevet is visel. Mind a’ K ék  S z í n ,  
mind pedig az Ég jelentés értelmében a’ Ké k  
szó számos nyelvekben feltaláltatik, tsak hogy 
elnefeledjük, hogy a’ Ké k ,  Ki k ,  Kö k  és 
Kük szovakat igen bajos más nyelveken le­
érni a’ Magyar Nyelvnek különös és tulajdon 
betűi nélkül. Az is közönségesen figyelemre 
m éltó, hogy minden Nemzet az illyen szó-* 
katlan hangú szovat, a’ mennyire tsak lehet, 




Tsjulimi nyelven Ásiáb. K uk-U rgon==$^au*
Tobolszki nyelven Ásiában =;BIati.J (Kjük
rr . , a ’ ' i S*}11!1 $ Blau.Isaszi nyelven Asiaban < K o k = ír7. ,
/Kök i Himmel- 
.lakút nyelven Ásiában = B la u .
;  . 5KoS
.Teniszei nyelven Ásiában K uk= B lau .
Kusznezki nyelven Ásiában K uk=BIau.
Kangázi nyelven Ásiában K< k = B lau .
Teleut nyelven Ásiában $ j^ j\= B la u .
. . .  . ; $?}*
Uigur nyelven Asiaban <Kuk ===r<Fiim'ra 1
(Kjük (
Baskír nyelven Ásiában K u k= )?J.au* »
J ^ Ilim m el.
Mestseräki nyelven Ásiáb. B u k = ^ ^ ^ ej
Noga, nyelven As.aban ^Gok= 5HimmeJ.
Kirgisz nyelven Ásiában ^ j ^ j a ^ e l .
Turkman nyelven Ásiában ^ Íu^= iHbnm el
Karatsai nyelven Ásiában G kók=H im m el.
Kumíik nyelven Ásiában ^ k ^ J H i in m e l .
Bisylbas nyelven Ásiáb. Himmel.
-< 579 ) -
Haszúk nyelven Ásiában G ö k = 4 u !au ' ,J [Himmei.
■ cx< r ^ Bf
Qsinánly nyelven Ásiában ^ ^ ^ “ ^Hiinineí
Nerlsinszky nyelven Ásiáb. j>Köí|o“ ^Grün
ßargusiu nyelven Ásiában K u k ú =  í ^ 1.U* ö J (Grun..
Lásd: Julius v. K laproth, Asia Polyglolla. Paris, 
J.823- 4 Sprachatlas, föl. S. XXVlII— X X IX ,  
X X X -X X X I . XL! I. a’ B l a u  , G r ü n , U r a s  és
I l i m m e l  szovak a la t t ------ Julius v. Klaproth,
Abhandlung über die Sprache urrrl Schrift der 
Uiguren. Paris, 18*20. fo l. g . 9— »0 , 24—25. 
--------Julius v. K laproth. Kaukasische Spra­
chen. Halle und Berlin , l8 i4 - 8. S. 279 — 280-
-------Johann Severin Valér, Proben Deutscher
Volks-M undarten. L eipzig , i8 l6 . 8- 141.
Török n. Európ. és Ásiáb. Ghio2==7 „ í aU* , r ° (FlimtneK
Lásd : Johannis Christiani Clodíi , Compendiosum 
Lexicon Latino- Turci. o - Gernianicuni. Lipsiae, 
17.40. 8-o pag. 133— 134.
Tatár nyelven Ásiában K ü k= B lau .
Mongol nyelven Ásiában Kökö— Blau.
Sinai nyelve Ásiában Gheuk— Blau.
Lásd: Sarnuelis Gyarmatin, Vocabularium. Vien- 
n ac, 18•6. 8-o pag. 35.
Mi szép dolog v o ln a , ha egykor ezen 
nevekben egy Magyar U tazó , mint halló tanu, 
megjobbithatná a’ h i b á s  í r á s m ó d o k a t  a' 
magvar helyesírás szerént! — De illyesröl ta­
lán tsak a’ késő Unokák fognak gondolkodni 
mi nálunk«
H 9 r  v á t I s t v á n .
Statistikai jegyzések.
Az Angoly parlamentom eleibe terjesz­
tett Documentumok szerént 1 8 2 3 -dik eszten- 
dobén Angliába Zj.,5QA,2l 1 Gallon bor 'vite­
te tt  b é ,  melly 1 8 2 5 -dikben 7,575,433 Gal­
lonra szaporodott, 1 8 2 7 -ben pedig 0,254,310 
Gallonra ment. Ez öt esztendő elforaása alatt# u
az Angliába bevitt bornak tfdlyes mennyisége 
2 8 ,6 4 9 , 6 0 0  Gallont tett^mellyekhöl 1 4 ,3 7 4 , 8 Q8 
Gallon Portugalliából, 6,898,095 Gallon Spa­
nyol országból, 1,544.805 Gallon pedig Fran- 
czia országból vitetett bé. —  A’ múlt 1 8 2 7 - 
diki esztendő folytában a’ Spanyol országi 
Universitásokban 10,141 Tanulók vo ltak , kik 
közül 5 ,3 89-en a P h i l o s o p h i á t ,  és P h y -  
» i c á t ,  1,467-én a’ T h  eo 1 o g i  á t ,  3 , 8 7 8 -an 
a’ Törvény - tudom ányt, 591-en az Egyházi 
törvény-tudom ányt, 916-án pedig az Orvosi­
tudományokat tanulták. Az azokkal öszve 
kaptsolt Kollégiumokban, és Seminariomok- 
ban 5 ,336-án voltak, kik közül 5.133-an a’ 
Philosophiát, 220.3-an pedig a' Theologiát ta­
nulták. Ezekhez járulnak még a’ Kollegiomok 
7 3 Ó humanitásbeli oskolái is. Mellj7 szerént 
a’ fellyebbi oskolákban oktattatott ifjak ösz- 
ves száma 1 5 ,4 7 7 -re , és így 1 8 0 0 -al többre 
inent, mint az előbbi esztendőben.
— ( 3ßO )—
A3 tűz nélkül való fűtés.
Bizonyos L i l i é i  Apothekarius nagyobb 
tökei letességre vitte azon egy Bernard szer-
zetébol lévő barát által feltalált eszközt, melly 
által a’ szobák Fii lését minden tűz nélkül két
óra folyásig egyarányu melegséggel eszközöl­
hetni. Ez egy, vagy több jók na széles-szájú 
czírn üveg által történik meg, mellynek a’ 
íedele sróífal szoríttatik az üveghez. Már ha 
ezen edénybe néhány darab égetett mész 
(calx causlica) vettetvén , vízzel meglotsolta- 
t i k,  az edény fedele pedig bésrófoltatik, a’ 
mész lassanként megoltódik, és ígj' belőle 2 
minutum alatt forró melegség fejük ki. Azom- 
ban az üveg elég vastag légyen ; külÖmben 
azt a’ meleg vizgőz egy, vagy má$ helyen 
megolvaszthatná, és így az izzó gőz belőle 
kitörne. A zárt kotsik , és ágyak’ melegíté­
sére is hasznosan fordíthatni ezen edényt 
annál is inkább , minthogy az a’ tűz vesze­
delmétől m ent, a’ széngöz bajjaival nem al­
kalmatlankodik , a’ megoltott meszet pedig 
tovább is m s féle haszonra forditathatni.
—( 381 ) —
A s Szamócza termékenyítése.
A’ Sza mócza (Fragaria Vesca L.), melly­
nek különös jó illatú gyümölts - bogyói érett 
állapotban a’ iegkelleraetesebb szelíd savanyó- 
sággal , és finom fűszeres édességgel vegyült 
nedvök által a’ vért tisztítják, és frissítik, 
gyakran megtagadja tőlünk kedvelt gyiimöl- 
tsét. Ezen plántának ebbéli mostohasága gyak­
ran a’ virágzáskori kelletle'n idő járástól, 
gyakran a’ méhek , és más a’ virág-port ki-
*úvogntó bogarak rablásától , de leggyakrab­
ban a’ Szamócza plánta novési bujáikodásától 
szármázik. A ’ két első ok ellen igen nehéz , 
sőt gyakran lehetetlen a’ segitség ; de ha a’ 
terméketlenségnek a’ növési bujálkodás az 
oka, már ekkor a’ Természetet a’ gjiimöl- 
tsözésre késztetni tehetségünkben áll. Ugyan 
is a’ Szamócza szaporodását nem tsak gyü- 
möíts bogyóiban formálódó magvai , hanem 
egvszer’smind a’ magokat minden bötyköknél 
lebojtani képes ostorindái ( S t o l o n  e s) meg- 
gyökeresítése , és így új plánta képzése által 
is végbe viheti. Minthogy tehát a’ szaporo­
dás a’ plánta fő czélja ; ezt pedig a’ Szamó­
cza a’ jó kerti földben bujálkodva az első , és 
a’ tápláló tárban úszó szaporító eszközei által 
könnyen és szaporán végbeviheti, természe­
tes dolog, hogy a’ gyíimöltsözés által való 
szaporodás ú t já t ,  vagy is a’ gyíimöltsözés út­
ját elkerüli , és meddőn marad. Hogy tehát 
gyümöltsöt hozzon , arra kell ügyelni , hogy 
ostorindai által való szaporodásának határt 
vessünk, a’ mit az által eszközölünk, ha a’ 
•Szamóczát kertjeinkben soványatskább föld­
be ültetjük , mellyhen a’ gyökerek a tápláló 
cro mértékletes, vagy talán még szűk volta 
miatt is kevesebbé ingereltelvén , és neveked- 
v é n , vagy éppen nem botsátanak ostorinda- 
k a t , vagy azoknak gyökerező tehetsége tse- 
kélyebb , minthogy általa új Szamócza plánta 
Szármoznék; vagy pedig a* vermesebb föld­
ben bujálkodó szamócza ostorindáit ősszel , 
’s tavasszal á só , vagy kerti- kapácska által el­
— ( 582 )—
vagdaljuk, ’s így a’ Szamóczát gyökér által 
való szaporodásában hátráltatván , a’ gyürnöl- 
tsozés által való szaporodásra késztetjük.
—( 383 )—
G i o r g e v a  (Zsurzseva).
Ezen Oláh országi erősség, és kereskedő 
város a’ Duna északi partján fekszik. Lakosi­
nak a’ száma a’ számtalan vár Őrző Török ka­
tonaságon kiviil harmincz ezer lélekre téte­
tik. Az igen erős vár a’ Duna közepén lévő 
szigetben vagyon, és különösen megvagyou 
erősitve, sót a’ városnak egyéb'b véd részei 
is igen jól elvagynak rendelve. Mindnyájok­
nak a’ kerülete két óra járásnyira terjed. Az 
1 7 7 0 -dik és 1771-dik esztendőben az Orosz, 
és Torok között folyt háborúban G i o r g e v a  
több ízben békeríltetett , és tsak ugyan két­
szer erőszakos viaskodás által vérontás köz­
ben megvétetett.
Rövid házasság-választási per.
Rét házas személly , kiknek három gyen* 
mekek volt , elakartak egymástól vá ln i; de 
a’ három gyermeken való megoszt ozásra néz­
ve nyomos czivakodás támadott közöítok, 
mellynek eligazítása nem látszott tsekéiyseg- 
nek lenni. A’ perlekedők tehát egy öreg 
Attyokíiához folyamodtak keresetük’ elintézé­
se végett. A’ jó szivíi Öreg béketuró , ki hali-
—C 384 Vá­
gatván ő k e t , fejét tsóválva azt monda nékikí 
„A* ti bajotok mindjárt megfog orvosoltatok 
Minthogy három gyermeket két egy arányos 
részre nem oszthatni fel : menjetek haza, és 
várjátok el a’ negyediket is ,  majd azután 
könnyebb lesz az osztozás”. Az elválni szán­
dékozott házasok szívekre vették ezen együ­
gyű békebirói elintézést, és megbékültek.
A 3 Spanyol C o c h e n i l l a .
A 7 Cadixi Mezei - gazdasági Társaság a’ 
Királynak egy plánumot nyújtott b é , melly 
a' C o c h e n i 11 a’ tenyésztésének előmozdítá­
sát tárgyazza. A' Király ü  Felsége ezen jeles 
plánumot elfogadta , és helybe hagyta. Nem 
rég egy Franczia Hadibrigg számos C o c  h e ­
ll i l l  a bogarakkal tolt N o p a l  plántát vitt 
T o u l o n b a ,  meílyek ugyan ott a’ Váro9 
kertjeiben ápolgattatnak, Cadixban azt az 
észrevételt te tték , hogy ezen állatotskák eme* 
kellemetes ég alatt a’ telet magokra hagyva, 
’s kint is baj nélkül eltűrhetik, holott azokat 
M e x i k ó b a n  télen által fedél alatt kell tar­
tani.
R e j t e t t  s z ó :
Egy tagú öldöklő eszköz, vért ontani készült: 
Első részétől foszd m e g ; védelmez azonnal.
J e g y z e t :  A’ 47-dik számbeli Rejtett- 
szó: Szalma.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 49* )
Nagy M éltóságú R evisnyei G róf Re*  
v i c z k y  A d  á m  Úr O E xceltiá ja , 
a3 Sz. István3 Első A postoli Király* 
díszes Rendjének K özép K eresztes­
sé , 3s a3 Felséges Leopold Czászár3, 
és Szardíniái K irályi Sz. Móritz és 
Lázár Rendeknek V itéz e , O Cs. Kir. 
Apostoli Felségének valóságos Ka­
m arássá, belső Státus3 Tanátsossa, 
Magyar-Ország3 K irályi .Fő-Udvar- 
nok-M ester, — K irályi Udvari — va­
lam int a3 tisztelt Sz. István Jeles 
Rendjének is Fő-Cancelláriussa , 
Tek. Ns. Borsod Várm egye3 F ő -Is -  
pányi Székébe lett béiktatása3 m él­
tó tiszteletére íratott
K A R  É N E K .
A ’ Haza, mint véd Istenné 
Innepet tart érettünk.
Első Félesztendő 49
Hunnia most vált É edenné,
’S a’ M enny, mennyé felettünk. 
Ö rö m , ’s tisztelet készülnek ,
E’ pompára egyesülnek.
Á rpád’ Ege ny ilj J^eg m á r !
I dei’ lásd minő Innep vár !
E ’ Haza’ kintsét fellelte
G ró f  R é v i  ez  k y ’ kegyében. 
Bájjal szívéhez ölelte,
’S vállán, sír örömében.
Méltán , mert szép érdemei 
Honnyunk’ legdrágább gyöngj'ei. 
Haza! légy kevély vele ,
Éked fényével tele.
Készüljünk Ot’ elfogadni 
Magyar szívvel ’s lélekkel, 
Készüljünk hálákat adni 
Méltó idvezletekkel,
Hogy elérkezvén közinkbe, 
Számára nyílt szíveinkbe,
M int Véd-Angyal béjöve 
Koronánk’ illy’ szép köve.
ő  tulajdon Hazájában 
Tiszteli a’ Felséget 
'S a' Felségben ön’ magában,
A* Hazát, mint Szentséget.
Óh bár  iltyenek volnának !
Sokan a’ kik használnának, 
Virtussal valahára 
Hazájoknak javára.
Éli' hát 6oká érdemeddel
Nagy Ember mi közöttünk ,
’Í5 mindég tündöklő neveddel 
Járj’ példával előttünk.
Isten adjon sok illy’ Magyart!
A ’ meddig csak a’ Világ t a r t ,
Kibe a1 Haza éljen 
’S más Földet ne cseréljen.
Énekelte a’ T ek . N s. Borsod Várm e­
g y e i, és Tiszta m ellyéki Nem zeti Éne­
kes és Színjátszó Társaság. — Junius1 
8*dik napján 1828 .
— 38? )—
A* híres E i c h k o r n n a k  nevezetes 
tévesztő helye a5 Magyar Történet 
Tudomány egyik Kútfőjéről.
E i c h h o r n  J á n o s  G o t t f r i e d ,  a’ 
nem régen meghalálozott nagy tudományit 
Göttingai Tanitó , tudósán beszélvén a ’ Ge- 
ográphiának azon előmeneteleiről, mellyeket 
ez a’ X. és Xl-dik századokban nyerni kez­
dett az Utazók á l ta l ,  így fejezi ki m agát: 
„ M ió ta  ism é t e lk ezd en ek  a z  í r ó k , 
k ik  T ö rtén e tek e t f e l je g y e z n i  a k a r ó n a k , c í  
H is tó r ia i T u d o m á n y  e lő m e n e te lé é r t u ta z ­
n i  , 's e ’képen m a g o k a t T ö r té n e tíró k k á  
k é p zen i  , h a szo n veh é tö b b ek  a ’ T ö rtén e t­
író k n a k  G eo g rá p h ia i e sm ére te ik . F l e u r y  
A i m  o n  (1008. előtt), a ’ M  o n t f a  u c o n t  
A p á t  Ur (a’ X-dik században), és a' M  e r-
s e b u r g  i D  i t  h m  á  r e  tá r g y r a  n é zv e  
igen  h íres Példák" .
Alább pedig a’ jegyzetekben különösen 
a1 M o n t f a u c o n i  A p á t  Ú r r a  nézve, 
ki minket Magyarokat nagyon is érdekelne , 
így fejti ki esméreteit:
, ,/á’ N é v  t é l é n  M o n t f  a  u c o n i  B a ­
r á t  h a g y o tt  m a g a  u tá n  T  a n u s á g o s  
B e v e l e k e t  (Instructive Briefe) a ' M a ­
g y a r o k r ó l  és S z l á v  o k r ó l  s a  t. 
m e lly e k  f e l ta lá l ta tn a k  H a r d u i n u s r i á l  
C on cil. T o m o  IX . p a g . 244. 4Q8”. — Lássd: 
Johann Gottfried" E ichhorn , Geschichte der 
L itera tu r  von ihrem Anfang bis auf die neue­
sten Zeiten. G ö ttingen , 1805. 8* L Band,
S. 8b 1. 8Ó4.
Azt mondja tehát e’ soraiban E i c h ­
h o r n ,  hogy a’ M o n tja u c o n i  A p á t  vag}7 N é v - 1 
té lé n  B a r á t  ta n u sá g o s  L e v e le k e t  (és így 
többeket?) h a g y o tt  m a g a  u tá n  a  M a g y a ­
ro k ró l és Szlávokról, m e lly e k  a  X -d ik  s z á ­
z a d  e lő m e n e te lén ek  a 1 H istó ria  és G eog - 
r á p h iá ra  n é zv e  d itső  p é ld á ik .  —  Ki ne 
óhajtaná olvasni az illyen leveleket régi Ősei­
rő l ? —
Pirultam hazai Történetíróink helyett , i 
de magain helyett is , midőn e’ sorokat olva- 
s á m , és százszor meg százszor megolvasám, 
hogy illy drága Kints a’ X-dik századból illy 
sokáig elkerülhette figyelmünket. Rohanva 
sieték tehát Harduinus Conciliumainak IX - i 
d ik  Kötetükhez , hogy a’ Magyarok közül j 
első olvashassam e’ még senkitől Hazánkban |  
nem esmért híres Történetírót.
Mennyire hüledeztem , mindenki kép- 
ze lhe ti, midőn Harduinus IX-dik Kötetében 
a’r ó l , a’ mit olt kerestem , egy betűt sem 
találtom. Végig forgattam H arauinusnak 1 - 
XII. foliánt K ötete it,  és ígjr sem találtom 
meg hoszszas keresgéléseim után , a’ mit ol­
vasni óhajtottam.
Esmértem e’képen E i c h h o r n  a k hibás 
C itátum át, de az ö neve és nagy híre még 
mindég azt hitelé velem, hogy tsak ugyan 
reá  találhatok e’ híres Történetíróra. Mint­
egy tizenöt évig kerestem , úgy szólván foly­
vást reá ügyelve , a' Montfauconi Barát Leve­
leit a’ M agyarokról, míg végre tavai vilá­
gosságra vergődtem.
íme Könyvből: , ,H istoire L itera ire  de la  
F ra n ce . d  P aris , 1742. 4- T om . V I.p . Q7 Q8. 
408— 40Q”. elkeltett utóbb hinnem : hogy 
E i c h h o r n  egy N é v t e l e n  A p á t  U r n á k  
tsekély figyelmet érdemlő QO6-diki levelét a5 
Magyarokról , mellyet én régóta esmérek , 
mellyel D’AcheryLukáts (Spieilegiura. Pari-  
siis, 1723. fo!. Tom. l í í ,  pag, 3ÓQ — 370.)- 
napfényre bo tsá to tt, és a' melly tsak g y a n i t- 
v a tulajdonittatik a’ Montfauconi Apátnak, Ösz- 
ve keverte T h e ö t m á r  S a l t z b u r g i  É r ­
s e k n e k  a’ Magyarokról és Szlávokról em­
lítést tevő Levelével, mellyet hasonlóképen 
mind én , mind mások régen esmérünk , ’s 
mellyet Hundnál (Metropolis Salisburgensis. 
Ratisbonae, 171Q. f. I ,  5 0 .) olvashatni.
Nehogy mások is egykor hasonló idő­
vesztésre kéntelenittessenek fordítani a’ drá-
—( 389 )—
ga idSt , kötelességnek tartottam felfedezni 
a' különben általam hamvaiban is betsben 
tarto tt írónak bizonyos hibáját. Tsak öröké­
tig igaz marad : hogy ,,quandoque bonus 
dormilat Iiomerus”.
H o r v á t  I s t v á n .
—( 590 )—
Az eredeti Tőke-pénz.
Az ember a’ gazdag Természet kezéből 
felséges tehetségekkel , de egyszer smind o %  
gyáván kerül a’ tünemény világba , hogy ma­
gara hagyatva megjelenésének első pillantat- 
jaiban semmivé kellene lennie. M int kemény 
héjju gyümölts igen lassan fejük ki , és igen 
későn ju t az érett korra. Midőn más teremt­
mények természeti ruházattal felkészülve kei­
nek ki a’ nagj' világ’ piaczára , és készen ta­
lálják a’ számokra megkivántató eledelt: az 
em ber mezítelen lép ki az anya föld’ térére, 
’s bajokkal küszködve kénytelen , apolgató 
szülői szárnya alul kikelve is ,  megszerezni 
azon szereket , mellyek é le lm ére , ruházat- 
já ra ,  és más testi, és lelki szükségeire, hasz­
n á r a , és gyönyörűségére szolgálnak. Azon­
ban nem mostoha tsapása ez a’ jó Anyának , 
hanem olly helyes intézete, melly szerént az 
ö legfelségesebb alkotmányát a’ többieknél 
szorosabban kaptsolja magához, és a’ néki 
ajándékozott gyönyörű testi, és elmebéli te­
hetségeknél fogva arra készteti, hogy önnsé- 
ge fenttavtásában a’ többi idétlen teremt-
menyektől nemes büszkeséggel elválva, véle 
kezetfogva, munkálódjék, ’s tőle létele' foly­
tatását amazok szerint ingyen ne kívánja. Ki 
tárja néki a’ föld termékeny kebelét, meg- 
esmerkedteti állhatatos munkássága törvényei­
vel , ’s Ötét a’ termesztésre, és helyes gazdál­
kodásra hívja , serkenti, oktatja, és kénsze- 
ríti. Nem átka ez a’ véghetetlen böltsességii 
Teremtőnek, hanem jótévö nevelő, és gya­
korló Intézete, melly által ö az emberi te­
hetségek kifejlését, és gyarapodását eszközli, 
’s az embernek a’ földben, és az azt termé­
kenyítő hatalmasságokban olly Tőke-pénzt 
nyújt, mellyböl önnhatósága által mind a’ 
természeti , mind pedig az erköltsi Emberi­
ség számára állandó hasznot hajthat. Bár 
eléggé belsülnénk ezen fo tőke-pénzünket , 
melly minden más kigondolható pénznek., és 
értéknek valóságos eredeti annya, és kútfeje. 
Bár a’ víz lepte harasztok, és elhagyatott pusz­
ták is gyümöltshozó tőke-pénzé válnának az 
ember értelmes iparkodása á lta l,’s ne hever­
nének elrendeltetésök ellenére kamat nélkül!
— ( 301 ) —
Napoleon születése.
Napoleon attya meghitt barátja volt 
Pa ö l i  Generálisnak, ki is véle együtt Ha­
zájának, R o  r  s i k á n a k, függetlenségén egybe 
olvadt lélekkel dolgozott; azonban nem so­
kára A j a c c i o  t elfoglalta a’ Franczia hadi­
sereg , ’s így ő házi népével együtt a’ sziget,
közép pontján Co r t e b a n  kereste menedék­
helyét. Tovább a’ nemzeti, vagy inkább hazafi 
seregeket kellett követnie, mig végre a’Rondó 
hegység tetején egy kisség megpihenhetett. 
Innét B o n a p a r t e n é  Asszonyság , a’ ki 
már Napóleonnal több hónapok ólta viselös 
vo lt, Y a ux Marsaiból bátorságos késéretet 
kérvén , és nyervén , annak védelme alatt 
Ajaccioba vissza tért. Ezen Asszonyság na­
gyon ájtatos volt, el annyira, hogy noha 
nagy fájdalmakat , érzett is magában Augu­
stus lfj-dikén 17ÓQ. esztendőben, még is kö­
telességének tartotta , hogy az ünnep szentsé­
géért az Isteni szolgálatra megjelenjék. Mint­
hogy mindazonáltal fájdalmai nőttön nőitek, 
haza kellett térnie. Mindazonáltal nem vi­
hette alvó szobájába gyümöltsét, hanem azt 
egy Szálában a’ szőnyegre szülte e l .  E z e n  
mintegy déltájban fészkén kívül született mag­
zat volt az, a’ ki későbben Európát megdör- 
dítette , és megrázta , végre pedig szinte mint 
fészkén kivül jött e’ világra, fészkén kívül is 
múlt ki belőle.
—( 3 Q2 )—
R e j t e t t  s z ó :
Szép kék boltozatot formálok,’s egytagú szótska 
Lévén , minden egész testet keblembe szorítok: 
Végy igeként;’s bennem jó , s rósz tiiz-létre
találhatsz.
J e g y z e t :  A’ Zi8-dik számbeli Rejtett­
szó : Tör.
H a s z n o s
M u 1 a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 5o. )
K o r b á t s  Magyar Szó más nyel­
vekben.
A’ K o r b á t s  szó nálunk épen azt jelen­
ti , a’ mit a’ Német Nyelven K a r b a t s c h e  
vagy P e i t s c h e je len t, tudniillik B ő r b ő l  
k é s z ü l t  O s t o r t ,  és néha ß  i k a T s é k e t  
is. Ez a’ szó a’ világnak több részeiben felta- 
láltatik. Különösen
Afrikában :
Berber nyelven K urbák=Peitsche.
Szavak nyelven Kurbák=Peilsclie.
Mobba vagy Bargu nyelv. Kárbo— Peitsche. 
Affalidéh nyelven R urbó=Peitsche .
Dúngali nyelven K urrígh=Peitsche.
Lássad : Johann Severin Vater , Proben Deutscher 
Volks-Mundarten, Dr. Seetzen’s linguistischer 
Nachlass , und andere Sprach -  Forschungen 
und Sammlungen, besonders über Ostindien. 
Leipzig, 18L6. 8. S . 257. Nro 305. S. 2 7 0  
Nro 4 4 7 . S. 314. Nro 353. S. 342. Nro 431. 
S. 257. Nro 305.
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— ( 3Q4 ) —
Asiában :
Persa nyelven Kyrbac=Feitsclie*
Lássad: Johann Christoph. Adelung, Versuch eines 
vollständigen grammatisch -kritischen V\örief- 
huches der Hochdeutschen Mundart. Leipzig, 
177,5. 4-o 11- Lheil , S. 1503. — of. Samuebs 
Gyarm atin, Vocabularium. Viennae, 1816, 8. 
pag. 39. — Klaproth a1 K o r h á t s  szóval 
N yelv Állasában feinem velle. Hihető u'ból , 
liogy e’ szó a’ Fersa és Torok nyelvben meg­
vagy on , hogy még sok más Asiat nyelvekben 
is használtaLik.
Asiában és Európában :
Török nyelven Kirbag=Peitsche,
Lássad: Johannis Christ inni C lodii, Compendiosum 
Lexicon Latino- Turcico-Gernianicum. Lipsiae, 
1730. Ö. pag. 684.
Európában:
Ehstóniai n. a’Révaii Dialectusban=^a.r j^n,SFeilsche.
Lássad: August W ilhelm H upel, Ehstnische Sprach­
lehre für beide Rauptdialekle den revalscben, 
und den dörptschen; nebst einem vollständi­
gen Wörterbuch. Riga und L eipzig, 1780. 8-o 
Ö. 406.
Svéd nyelven Karbas— Peilsche.
Lássad: Danielis Juslenii, Fennici Lexici Tenlamen. 
Stockholm , 1743. 4~° Pa©* 193. — — Johannis 
Ihre , Lexicon Lapponicum cum ipterpreta- 
tione vocabulorum Sveco-Latina. Holmiae, 1780. 
4-o pag. 632. 1
Danus nyelven Krabask=Peilsche.
Német nyelven Karbatsche— Peitsche.
Alsó Szász nyelven Karbatsche=Peitsche.
Lássad : Johann Christoph. .Adelung, W örterbuch, 
edit. cit. II , 1503.
Olasz nyelven Correggia=Peitsche.
Lássad: Joachimi $ tu l l i , Lexicon Latino - Italico- 
Illyricurn. Budáé, 1 8 0 «. 4 -o 1 , 579. 11 , 558.
Oláh nyelven Corbaciu=Peitsche.
Lássad : Dictionariu Bumanesc , Lateinesc, si Un- 
guresc, dein orenduiala Excellentii Sale pre- 
osíintitulur Johan Bobb Yladeicul Fogarasului 
asediat si cu venitu cassi Clerulni typarit in 
tloao Tomuri. In Clus. 1823. 8 . Tom . I I , 29- 
A’ M a s t e i x  szó alatt. — E’ Szó Könyv által 
a’ Nagy Méltóságú Fogarasi Püspök d it só osz­
lopot emelt. A’ Nagy-V áradi egyesült Görög 
Püspök 0  Méltóságának munkálkodása is m él­
tán magasztalta tik a’ Budán kijött Oláh Szó- 
Könyvnek E16 Beszédében. Jeles példák ezek, 
mellyek nagy lelkekre mutatnak ! —• Azokon, 
kik tsak esznek, isznak és vendégeskednek, ’s 
Nemzetük Nyelvéről nem gondolkodnak, szá- 
nakodni lehet.
Lengyel nyelven Korbacz=Peitsche.
Lássad: Michala Abrahama T roca, Nowy Dykcyo- 
narz to [est Mownik Polsko - Niemijeeko - Fran- 
euski. w Lipsku , 1779. 8 - 0  Tom. I l l ,  636-
Tseh és Morva nyelven v =PeitscIie.
J ^K arbac
Lássad ; Gáspár Zachar. W iissin , Lexicon Tripar- 
titu m , Oder Tonisch - Lateinisch - und Bohrai-.
k sebes Wörterbuch. Prag , 1742. 4 -o U l y  96*
— C 39 5  )—
— — Franz Johann Tomsas , vollständiges 
Wörterbuch der böhmisch -  deutsch -  und la­
teinischen Sprache. Prag. 1791. 8 -0  S. 2 Ö6 . —  
Georg Palkowitsch , Böhmisch - deutsch -  latei­
nisches W örterbuch. Prag, 1820. 8-o  1. Band,
S. 490.
Illyrus nyelven Korbacs=Peitsche.
Lássad : Jose Voltiggi , Ricsoslovnik Illiricskoga , 
Italianskoga i Nimacskoga Jezika. u Becsu, 
1803 . 8 . pag. 182.
S erbus , az az: Rátz nyelv. Korbáts=Peitsche*
Lássad: Lupi Stephani Filii ( Stephanovits Vu k ) ,  
Lexicon Scrbico-Germanico-Latinum. Viennae, 
1818. 8-o col. 328. cf. col. 295.
Horvát nyelven
mint i d e g e n  eredetű szó Korbách=Peitsche.
Lássad : Andreae Jambressich , Lexicon Latinum 
interpretatione Illyrica , Germanica et Hunga- 
rica locuples. Zagrabiae, 1742. 4* pag. 903 . A* 
Szerző maga mondja : ^ P o x  P e r e g r i n a
Tót nyelven Magyar orszá. K orbác=Peitsche.
Lássad: Antonii Bernolák, Slowár Slowenskí. Bu­
d á é , 1825 . 8 - 0  Tomo I I , 1030.
Az Orosz Nyelvnek többféle Szóköny­
veiben a K o r b á t s  szovat fel nem találtom.v 
H a ,  így állván a’ K o r b a  t s  szó törté­
nete , a’ bo 'dogúlt L e s e  h k a  I s t v á n  (Elen- 
ehus Vocabulorum Europaeorum cumprimis 
Slavicornm Magyarici usus. Budáé , 1825. 8-o 
pag. 113-) bátron kiáltja a’ K o r b á t s  szó­
- (  39O )—
r ó l : „ETIAM SLAVICUM ”; — ha a’ Berno- 
lák Szókönyve Repertóriumának készítője 
( Repertórium Lexici Slavici -  Bohemico- 
Latino -  Germanico » Ungarici ab v Antonio 
Bernolák elaborati. Budáé, UP27. 8-0  pag. 
í')52- ) a’ K o r b a  t s  Magyar szovat Tótok­
tól vett szónak , merészen hirdeti : Nem 
kell-e szánnunk a’ szegény tudatlanokat? — En 
tsak a’kor hiszem-el , hogy a’ Magyarok és a’ 
Világnak három nevezetesebb Részei a’ Tó­
toktól költsönozték a’ K o r b á t s  szovat*, ha 
a’ Tótok hitelesen meghatározzák azon idő­
pon to t ,  mellyen a’ Világnak három Részei, 
tudniillik Európa , Asia , és Afrika a’ Tót 
N ép  K o r  b á t s a alatt , mint S z o l g á k  (a’ 
S c l  á v o k a t  szokták R o r  b á t s I s a 1 fen vi • 
tékben tartani a’ Régiek) nyögtek. — Ezt 
megmutathatják-e vagy nem ? az idő fogja 
kinyilatkoztatni*
H o r v á t  I s t v á n .
—< 3Q7 ) -
Jelessegek.
, A’ G e n t b e n  felállított Czethal-csont- 
vazban annak tulajdonosa 24 musikus által 
C o n c e r t  e t  ado t t ,  mellyel az egész gyüle­
kezet meg volt elégedve. Ezen Czethaí-váz- 
nak felállítása K e s s e l  birtokos Úrnak 1 50,000 
í r. költségébe került. — A' leggyönyörűbb 
: kórház L y o n b a n  vagyon. Ezen épületet 
S o u  i l l ő t  Építő-mester vitte tökélletesség-
r e ,  ki ama’ Párisi hires Pantlieont is építet­
te. Ritka lierezegnek van egész Európában 
ölly jeles lakása, mint  a’ L y o n i  betegek 
háza. A ’ bemenetel fedett oszlop-tornáczból 
áll , az udvart pedig fedett oszlopos folyosók 
veszik körűi. Egyik sor szálát a’ másik ké­
séri , s berniek mint egy 200 vas-ágy talál- 
tátik. Tsak nem mindegyik Szálából gyönyö­
rű  mezöségre van intézve a' kilátás. —  .Né­
met A1 földön a’ Köz Státusok’ eleibe terjesz­
te tt  Tudósítás szerint 1820-diki November 
1-sejéu az Ország öt különös Universitásai- , 
ban 351 ifiu a’ Theologiát, 80Q a’ Törvény­
tudom ányt, 386 az Orvosi - tudományokat, 
214 a’ M alhematikát, és Természet Históriát, 
9Q2 pedig a’ Philosophiát és L ilteráturát ta- J 
iiulta.
P o m p e  j i b a n a’ nagy szorgalom m al 
folytatott ásás által ama roppant templomi 
épü le t,  melly hajdan P a u  t h e  ó n n a k  nevez­
tetett , felfedeztetett.
B e l z o n i  Asszonyság , amaz Egyptomi j 
régiségek' híres Búvárjának jeles Özvegyé, ki ■ 
boldogult Férjének visgálódásbeli utazásában | 
lelki testi baj társa volt, mostanság Brüssel-1 
ben vagyon. Azt mondják, hogy számtalan* 
tárgyakkal b i r ,  mellyeket Férje  gyűjtögetett.«
— ( 398 )—
Új fenyíttés módja.
A ’ T á r s a s á g o s  é le tn e k  m in d e n  T agja i  
k ö t e l e s e k  az e g é s z n e k  e l ő m e n e t e l é t  s e g é d e m ;
miért ne kénszeríthetné' tehát a hatalom, a ’
ro ssz a k a t  is e z e n  iz é lr a  ? A n g l iá b a n  a’ f e n y í ­
ték h ázb a  k erü lt  r a b o k a t  száraz  m a lo m b a  ál ­
l í t j á k ,  's k in e k - k in e k  é r d e m é h e z  m é r s é k lő i t  
i d o l  szab n ak  , h o g y  e g y  e g y  h ú z ó m b a  jarká l-  
Sásával hajtsa a ’ n a g y  k e r e k e t .  H o g y  e z e n  
t a p o s ó  m a lm o k  h a jtá sa  n e m  le h e t  a I e g k e l -  
l e m e t e s e b b  m u n k a  , e lk é p z e ln i  is k ö n n y ű  , 
á zo m  bún a’ ’ ta jjasz la iás  is b iz o n y í t ja ' ,  m e r t  
m á r  g y a k o r ta  e l l e n e  s z e g e z té k  m a g o k a t  a 
m u n k á n a k  az e r r e  k á r h o z ta to l ta k  m ú l t  e s z ­
t e n d ő b e n  n e v e z e t e s e n  a ’ ß o d m in i  f e n y í t é k  
h ázb an  o l ly  lázzadást. k e z d e t te k  , h o g y  tsak  
a ’ k ö z ö k b e  v i t t  k a to n a  e r ő  á l i i th a tta  h e ly r e  a ’ 
t s e n d e s s é g e t ,  a ’ m u n k a  fo ly ta tá s á t  p e d ig  tsak  
a’ k e m é n y  b ü n t e t é s  e s z k ö z ö lh e t t e .
—( 399 )—
A3 Szironták3 ^Ranunculus) vagy TsiI— 
lag virág’ számos fajainak eredeti 
Lazája.
A z o n  sz á m o s  S z ir o n t á k  v ir á g o k  k ö z ű i  , 
m e l ly e k  k e r t je in k e t  é k e s í t ik  ,  so k a n  a z o k tó l  
sz á r m o z ta k  , m e l ly e k  r e lé in k e n  , és  m e z e in k e n  
v a d o n  t e r e m n e k ,  s a z o k tó l  v a ló  k ü l ö m b s é -  
g ö k e t ,  t s i n o s o d á s o k a t , és  t e l i y e s e d é s o k e t  az  
á p o lg a tá s  á lta l  n y e r t é k ; azon  g y ö n y ö r ű  p o m ­
p ás T s i l la g - v ir á g  fa jok  p e d i g ,  m e l l e k  E u r ó ­
p á b a n  l e g n a g y o b b  b e t s b e n  v á g y n a k ,  a ’ k e­
r e s z te s  tá b o r o z á s o k  a lk a lm á v a l  L  e v a n t  e b ó l  
k e r ü lte k  h ozzánk . A z o n b a n  e z e n  je le s  v i r á g ­
n a k  p o m p á s a b b  faja i  a’ l 6 - d i k  sz á z a d ’ v e g é ­
tő l  f o g v a  K o n s t a n t i n á p o l y b ó l  s z é l -  
l y e d t e k  e l  E u r ó p a ’ m in d e n  r é s z e ib e .  H ly e n  a’ 
t ö b b e k  k ö z ö t t  a ’ P e r s a  S z i r o n t ' á k ,  m e l -  
l y e t  C l u s i u s  ú g y  ir t  l e ,  m in t  v a la m e l ly  k ü ­
lö n ö s  r i tk a sá g o t .  A m a  N a g y  V e z é r  Kara 
M u s ta fa  4 - d ik  M a h o m e d  T sá sz ú r t  a ’ v a d á sz a t­
t ó l  a ’ k er t i  g y ö n y ö r ű s é g r e  ak arván  e l id é z n i  ,  
I Ö 8 3 -d ik  é v  tá ján  , m i n t h o g y  é s z r e v e v é , 
h o g y  a’ T sá sz á r  a ’ S z ir o n t á k  v ir á g o k b a n  ta ­
lá lja  l e g n a g y o b b  k e d v é t ,  a ’ B i r o d a l o m  m i n ­
d e n  B a sá in a k  ír t  , h o g y  n é k ie  m in d e n  j e le ­
s e b b  S z ir o n t á k  fa j ’ m a g v a ib ó l  , v a g y  gj'Öke-  
r e i b ő l  b i z o n y o s  m e n n y i s é g e t  k ü ld je n e k .  A ’ 
C a n d i a i , C y p r u s i , A le p p o j  , é s  R h o d u s i  s z á r ­
m a z á sú a k  n y e r t e k  e l s ő s é g e t  , m e l ly e k e t  az  
id e g e n  K ö v e t e k  U d v a r a ik n a k  m in t  Ú j s á g o t  
m e g k ü l d ö z g e t v é n , e g é s z  E u r ó p á b a n  e l s z a p o ­
r í to t ta k .
—( 400 )—
R e j t e t t  s z ó :
É r z é s e d ’ f o r r á s a ; n y i la z  m e g f o s z t v a  f e j é t ő l .
L.
J e g y z e t :  A’ 4 9 -dik számbeli Rejtétt- 
szó: Ég.
MOMKYOS
H iM U in A k .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 5i. )
Az álom.
Az é let, az előeszközös szerkezetű te­
remtményeknek azon viaskodó foglalatossága 
lévén, mellynél fogva az élet - erő Önhatósá­
gát a’ külső hatalmak ellen, és azok’ meg­
győzésére gyakorolja , nagyon gyorsan el­
múlnék , ha annak folyamatját a’ bolts Ter­
mészet az ő anyáskodó intézetei , ’s rendelései 
által nem mérsékelné, és az eltikkadt életerő­
nek megújjulásáról, és gyarapodásáról nem 
gondoskodott volna. Megtompulnak tehát 
időnként az ingerelhető, izgatható , és érző 
élő alkatmányok élei-eszközei, és a’ külső 
Természettől mintegy elválva , és magokba 
vonulva szunnyadoznak, mig uj erőt gyűjtö­
getvén, és mintegy ujjra születvén, ujjonnan 
kezdik el az élet munkáit. A ’ té l , és az é j , 
mellyekben az élet' ingerei mind kiterjedé­
sökre, mind pedig hathatósságokra nézve tse- 
kélyebbek, az egész élői természetnek szun*
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n y  a dósára  , raq gu jju lására  ,  é s  f r i s s ü lé s é r e  
s z o lg á ln a k  , é s  a ’ la n k a d t  é le t  e r ő b e  új s z ik ­
r á t  ö n t e n e k .  U g y a n  is  t é le n  á l ta l  tsak n e in  
az  e g é s z  n y ö v é n y i  T e r m é s z e t , é s  s z á m ta la n  
a l s ó b b  r e n d b e l iá l la t o k  á lo m b a  m e r ü lv e  p i h e -  
n ik k i  m a g o k a t ,  s z u n y a d á s o k  id e jé n  az in g e r e k ’ 
v ia d a lá t ó l  m e g m e n e k e d v e  , az é l e t ’ b a lz s a m á ­
v a l  m e g t é lv é n  , a ’ T a v a s z ’ f é n y e ,  é s  iz g a t ó  
m e l e g e  á l ta l  f e l é b r e d v e ,  s z in t e  m a g o k r a  n é z ­
v e  f e le s le g  v a ló  é l e t e r ő v e l  b í r v á n ,  n e m  tsak  
ö n n  t é l e lö k e t  f o l y t a t j á k ,  h a n e m  a' n e m z é s ,  
é s  s z a p o r í tá s  é le t a d ó  je le s  m u n k á it  e s z k ö z ö l ­
v é n  , t ö b b  és  t ö b b  új é l e t e t  a lk o tn a k .  A '  
g y i im o l t s f a  e lv é g e z v é n  g y ü m ö l t s e ’ é r l e l é s é t ,  
e lv é g z i  e ’ fo g la la to s s á g a v a l  e g y ü t t  m u n k á ssá ­
g á t  is , é s  h a th a tó s sá g á tó l  m e g f o s z t v a ,  m a g á ­
b a  v o n u l ,  s z u n n y a d o z v a , és  az in g e r e k  e l ö l  
m i n t e g y  e l r e j t ő z k ö d v e  g y ű j t  új e r ő t ,  és n e d ­
v e t  f o g l a l a l o s s á g a , é s  e l r e n d e l t é l é s e  t o v á b b i  
f o l y t a t á s á r a ,  m ig  a’ tavasz  l á g y  m e le g e  é l e t  
e r e j é t ,  és n e d v e i t  á lta l  h a t v á n ,  á lm á b ó l  f e l ­
v e r i ,  b im b a ib ó l  v i r á g o t ,  é s  l e v e l e t  t s a l - k i ,  
’s  e z e k  á lta l  n e m e i n e k ,  ’s .fa jának  f e n t la r t á -  
sá ra  g y i i m ö l t s ö t  f o r m á l ,  é s  é r l e l ,  ’s  a zu tá n  
i s m é t  e lk ö l t ö t t  é l e t e r e j e ’ , és  n e d v e i ’ v is sz a  
sz e r z é s e  v é g e i t  ú jra  e l s z e n d e r e d ik .  í g y  van  a’ 
d o l o g  sok  szá m ta la n  u s z ó m á sz ó k r a  , ’s m ás  
t ö b b  all r e n d ű  á l la to k r a  n é z v e  is. D e  a ’ té ­
le n  , e z e n  n a g y  é j t sz a k á n  k iv i i l  van  e g y  r ö -  
v i d e b b  is , a’ m i k ö z ö n s é g e s  é j je lü n k .  N a p ­
p a l ’ a* n ap  f é n n y e l  ö l , m e l e g é t ő l ,  é s  a ’ l e v e ­
g ő i  h a th a tó s s á g o k tó l  i z g a t t a l v á n , é s  ingerel-.
—( 1*02 )—
t c t v é n ,  m a jd  m in d e n  p lá n ta  k itá r ja  l e v e l e i t ,  
és  v i r á g a i t ,  n ö l  , é s  g y a r a p o d i k ;  m a jd  m i n ­
d e n  á l la t  v id á m a n  g y a k o r o l j a  é le t i  m u n k á i t  ; 
h o l o t t  é j je l  a m a z o k  v ir á g a ik a t  b é z á r v a , es  
l e v e l e ik e t  (k iv á l t  a’ s z á r n y a l t  l e v e l ü k )  k e p é i k ­
k e l  ö s z v e  b o r i lg a t v a  p i h e n n e k ;  e m e z e k  p e d ig  
( a ’ r a b ló  á l la to k a t  n é m ü  t e k i n t e t b e n  k iv é v é n )  
f é s z k e i k b e ,  a d v a i k b a , és  ta n y á ik b a  s z e r k e z ­
t e  a lu s z n a k ,  m ig  r e g g e l r e  az é j je l i  n y u g a ­
l o m  k e g y e lm e  á lta l  a ’ n a p p a l  e l k ö l t ö t t  é le t  
fo r r á sa  n á lo k  újra  m e g g y ű l v é n  , é s  m e g v i -  
d u l v á n ,  a’ s e r k e n t ő  n a p ’ in t é s é r e  i s m é t  í e l « 
é b r e d n e k ,  ’s a ’ p lá n tá k  b é h u n y t  v i r á g a ik a t ,  
’s l e v e l e ik e t  k i t á r j á k ,  ’s e l r e n d e l t e t é s ö k  m u n ­
k á já t  fo ly ta t já k  , s z ó v a l  az e g é s z  t e r m é s z e t  
é l e t e t  le h e l i .  A z  e m b e r ,  a ’ T e r e m t é s  k o r o n á ­
j a ,  l e g f e l s é g e s e b b  t e h e t s é g e k k e l  v a n  m e g á l d ­
va  a ’ j ól Lévő T e r m é s z e t t ő l  ; d e  e g y s z e r ’sm in d  
e z e n  t e h e t s é g e i ’ m é r t é k é h e z  k é p e s t  l e g h a t a l ­
m a s a b b  in g e r e k  á lta l  , l e g t a r t ó s a b b , é s  e r ő ­
s e b b  testi  , é s  le lk i  fo g la la to s s á g o k r a  is  v a n  
á m  sz o r ítv a  ú g y  , hogy' g y a k r a n  s z in te  m in d e n  
m u n k á s  e r e j é t  k i m e r í t v é n ,  az é l e l e m  á lta l  
s e m  fr is s ü lh e tv é n  m e g  , az á lo m b a n  , m in t  az 
e lk o p o t t  e l e t ’ l e g k e g y e s e b b  d a jk á já b a n  , ha  
p e d i g  az e r ő  k im e r í t é s e  i d e j é r e ,  é s  m e n n y i ­
s é g é r e  n é z v e  h a tá r ta la n  v o l t  , az á ju lá sb a n  
Jel e n y h ü lé s t .  A ’ ' m a g b a n ,  és  to já s b a n  s z u n ­
n y a d ó  é l e t e t  ( v i t a  i n  s u s p e n s o )  sz in te  
i l l y  k e m é n y  á lo m n a k  ta r th a tju k . A z  á lo m  
j ó l l e t e lü n k r e  o l l y  e lk e r ü lh e t e t l e n ü l  s z ü k s é g e s ,  
h o g y  azt s e m m i m á s  k ig o n d o lh a t ó  m ó d o n  ki 
n e m  p ó to lh a t ju k .
—( Ó03 )—
AJ kétfalkás plánták.
A* nŐvevényi természet nagy országában 
a* többi számos plánták közül mintegy büsz­
kén kiválva virítanak a’ kétfalkás növények, 
mellyek a’ füveken kívül még több  gyönyö­
rű  tse rjek e t, sőt fákat is form álnak. Ezen 
seregbe (Diadelphia E .)  tartoznak mind azok 
a’ növevények, mellyek pillangós virágokkal 
leven felkészülve , kissebb nagyobb hüve­
lyekbe zárt tnagvat teremnek. A ’ p lán ták , 
mellyek ezen seregbe tartoznak , az em ber­
nek legjobb élelmére szolgainak, növény enyv- 
bo l , tojás alakból , kem ényítőből , czukor- 
b ó l 9 és nyálkából lévén magvaik szerkeztei­
vé. A* le n tse , paszuly , b o rsó , b a b , mellyek 
m indnyájan legtáplálóbb főzelékeink , ezen je­
les seregbe tartoznak. De ezeken kívül gaz­
dasági marháink legjobb élelmei is ezen két­
falkás (D iadelphia) seregbe tartoznak. Hlyen 
a’ bükköny, ló h e re , luczerna , baltaczim , ’s 
tö b b  m ások, mellyek részént külön term eszt­
ve* részént m int gazdag ré te in k ,’s legelőink’ 
öií&ént term o plántái marháinkat gazdagon tá p- 
lálják. Némellyek ezenj jeles növevények közül 
olly  erővel b írván , hogy gyökereiket az anya­
föld  méllyébe lebotsátják , és igy gyarapodáso­
kat még a* levegői béfolyások ellenére is esz­
közö lik , olly jó adományai a’ Term észetnek, 
m ellyeket nem betsülhetünk eléggé, annál is 
inkáb b ; mivel iszonyú mennyiségbéli term é­
kekkel különös tápláló e rő t kaptsolnak Öszvc,
— ( 404 )—
%
és a’ helyes gazdálkodás szerint termesztve 
jóltévÖ árnyékok által a’ földet is javítják. 
Mindazonáltal a’ többek közölt Német ország 
gazdasági előmenetelére nézve a’ hegyes vi­
dékeken a’ Baltaczimé az elsőség, meily által 
a’ kopár hegyek szerentsésen bélepve, és vi­
rulva , ’s ig y  a’ gazdasági tápláltatást elöse- 
gitve uj Évkort formáltak. Ezen jeles plántá­
val már Hazánkban is derék próbák tétettek, 
és a’ gondolkodó hazafiui figyelmét méltán 
felébresztették.
—( 405 )—
A* G ira fF a  u ta z á s a .
Azon G ira ífa , mellyet az Egyiptomi Vice 
Király Ö Felségének I. FEUENCZ Tsászárnak 
ajándékozott, Junius 7 -dikén egy hajón Ve-, 
l e n c z é b o l  F i u m e b e  szállítta to tt, hol 
1 0 -dikén a’ szárazra k ik e lt, és száraz földi 
ú tjá t folytatja. Junius 2 0 -dikán K á r o l y -  
T á r r a ,  24-dikén pedig Z  á g r  á b b a vette 
ú tjá t ,  a’ honnét Julius 1-sÖ napján V a r a s d -  
r a  , 2 -dikán C s á k t o r n y á r a ,  3 -dikán 
L e n d v á r a  é rk ez ik , hol 4 -dikén pihenni 
fog ; 5-dikén B a k s á r a ,  6 -todikán L ö v ő ­
r e ,  7-dikén K ö r  m e n d r  e megy , hol 8 *di- 
kán nyugodni fo g ; Q-dikén S z o m b a t h e l y ­
r e ,  1 0 -dikén K Ő s z e g r  e , U - d i k é k N a g y  
B a r o m b a  érkezik , hol 12-dikén megfog 
p ihenn i: 13-dikán S o p r o n y  b a ,  1 4 -dikén 
N a g y  H ö f l e i n b a ,  i 5-dikén W i m p a s -
— C 406 )—
s i n g b a é r , hol iö-todikán megpihenvén , 
17-diken L a x e n b u r g b a ,  úgymint elren- 
delletése helyére juland. Ezen stationalis 
lieJységek elojáróinak megvagyon hagyva, 
hogy ezen ritka állat számára egy 11 láb 
magassága , a’ hideg, és nedvesség ellen fel­
készült , és egy lábnyira száraz homokkal be­
terített istállót készen tartsanak.
Gazdasági észrevétel.O
B iz o n y o s  A m e r ik a i  M e z e i - g a z d a  azt á l l í t ­
j a ,  h o g y  s z á m o s  p r ó b a t é t e l e in é l  f o g v a  m e g -  
v a g y o n  g y ő z ő d v e  a’ f e l ö l , h o g y  a’ n ö v e v é n y e -  
k e n  é l o d ő , a z o k n a k  g y a k r a n  v é g s ő  v e s z e d e ­
l e m é t  o k o z ó  b o g a r a k a t  s e m m iv e l  s e m  le h e t  
l o g a n a t o s a b b a n  e lp u sz t í ta n i  , m in t  ha az azok ­
k a l  b é le p e t t  p lá n tá k  o i l y  v íz z e l  ö n t ö z t e t n e k ,  
m e l l y b e n  k o l o m p í r  f ő i t .  H ogj '  a ’ k o lo m p á rn a k  
( S o l a n u m  L . )  n é m e l ly  t e s t v é r e i  v a ló b a n  m é r ­
g e s e k  és  h ó d í tó k  , és i g y  a’ b o g a r a k  , és  f é r ­
g e k  m e g ö l é s é t  e s z k ö z ö lh e t ik  , k ö n n y ű  e lh in n i .  
H ly e n  a' t ö b b e k  k ö z ö t t  a’ f e k e t e  ebszŐ llÖ ,  
D i ó s z e g i  s z e r é n t  f e k e te  t s u t s o r  ( S o la n u m  n i g ­
r u m  L .);  de  h o g y  a’ k o lo m p ir  l e v e  is i l l y  h ó ­
d í tó  e r ő v e l  b í r n a ,  h i h e t e t l e n ,  ha tsak a ’ k o ­
l o m p í r  v a g y  é r e t l e n ,  v a g y  z ö l d ,  v a g y  p e d ig  
m e g r o m l o t t  á l l a p o t á b a n  n e m  fo z e t te t ik ,  m e l ly  
á l l a p o t á b a n  v a ló b a n  k e s e r ű  , í m e ly g ö s  ,  és  
s z é d í t ő  e r ő v e l  b i r .  M e g l e h e t  a z o n b a n  az i s ,  
h o g y  a ’ p r ó b a t é t e l r e  h a szn á lt  k o lo m p ír l é
e lő b b ,  mint sem t  öntözésre alkalmaztatott 
volna , posíiadásb| indult , mellynél fogva 
belőle lugero fejlei k i , melly a’ bogaraknak, 
és férgeknek valóigos pusztító méreg gya­
nánt esik.
4 40? )—
I t r a i l .
I b r  a i i  , vágyj r  a i 1 a jeles Török erős­
ség Oláh országban a' D u n a  meredek part­
ján nem messze a’ íz  e r  e t i l  folyó béömlé- 
sétől, ’s lakóhelye ejy három lófarku Basá­
nak. Ezen városnál á Duna kiilömbféle ka­
rokra ágazik, m ellyé közül egyik a ’ város­
nak kikötőül szolgál, mellynél fogva az a’ 
K o  n s t a n t i n a p o l / a l  való gabona keres­
kedéséből igen nagy hasznot szerez. Népes­
sége, a’ számas Őrizeten lévő Török katonát 
ide nem értvén , 2í,0Q0 lélekre megy. Az 
erősség, melly az utolsó Orosz Török háború 
alkalmával elpusztitattott , a’ F r a n c z i a  
Földmérők által ismét nagyon jó karba állít­
tatott.
Új nyomtató prés.
U j Y o r k b  a n  nem rég bizonyosKönyv- 




m e lly  e g y  ó r a  a la tt  ŐOOOrkus p a p ir o s t  m in d  
a ’ k é t  fe lé n  b e n y o m ta t . E z n  n y o m ta tó  e sz k ö z  
a lk a tja  n e g y o n  e g y s z e r ü y é s  r itk á n  Tan sz ü k ­
s é g e  az ig a z ítá sr a . A ’ n y m ta tá s  id e jé n  tsak  
e g y  e m b e r  sz ü k sé g e s  a ’ f lv ig y á z á s á r a ; m in t­
h o g y  az E r ö m iv ’ b iz o n y a  h e ly é r e  r a k o tt  p a ­
p ir o s  m a g á tó l  to v á b b  m c d u l.
A p r ó s i g o k .
A’ f. e. Május ig-dkén Racconiggiben, 
Piemontban meghalt egy asszony, ki két esz­
tendő óta sem nem e v e: t , sem nem i vot t .  
Vágyódva várták holt teeminek felbontását.
Varsóban egy idő )ta Zsidó Újságot is 
írnak. Lengyel-Zsidó G ram m atik át is nyom­
tatnak: valamint egy illyen Lexikont is most 
dolgoznak.
Rejtett  s z ó :
Két tagú szó, varas, fordítva malomba’ da- 
• rálják.
J e g y z e t :  A’ 50~dik számbeli Rejtett- 
Sió ! szív,
J l '/ * * -  J '
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 8 .
( 52. )
A J F r a n k f u r t i  je le s  ú j  t e m e t ő .
Az élet lévén az ember’ legkedvesebb 
b ir toka , mind azon intézetek méltó tisztele­
te t érdemlenek , mellyek az élet fentartására 
ügyelnek. Illy intézetek közé tartozik a’ Frank­
furti új temető is, m e l l rő l  a’ F r a n k f u r t i  
Tiszti levél Junius 12-dikén környülállásos 
tudósítást tesz a’ többek közölt a’ temetési 
költség mérsékelt létét is megemlítvén. Ezen 
lialotlas házzal, és virrasztóval felkészült új 
temetőnek megnyitása , és az ó temető helyek­
nek bézarása , minekutánna az arra szükséges 
készületek végbe m ennek , különösen kihir- 
dettelik. A.’ halottas, és virrasztóház minden 
•kitelhető figyelemmel, és vigyázattal van el- 
rendelve. Minden egy holt testnek a’ számá­
ra  tulajdon bolt vagyon készítve még pedig 
ú g y , hogy a’ középen lévő virrasztó szobád­
b ó l , mellybol minden halottas boltba tökéi- 
letesen bezárt ablak szolgál , a’ virrasztó 
minden boltba béláthat, és minden történ-
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hető esetet észre vehet. A' boltozatok ma­
gasak, és kupakokkal végződnek, melíyeket 
szellőztetés végett mindennemű erányban ki­
nyithatni. FellyülrÖl megvilágosíttatnak, alul­
ró l  pedig a' szükséghez képest meleg levegő­
vel fő ttéinek, ső t,  hogy ivei éj ök szüntelen 
tiszta levegő hathasson , szelelö tsatornákkal 
fel vágynak készülve. Hogy a’ vissza térő élet 
erőnek minden lehetséges jelenete azonnal 
észrevétetödjék, a’ halottnak minden ujjaira 
egy egy tuzot (gyüszüt) húznak , mellyek bi­
zonyos sinórral, melly a’ virrasztó szobába 
nyúlván , már a’ leggyengébb mozdulatra a’ 
számmal kijelelt boltozat ablakja felelt meg- 
tsendíti a’ tsengetöt , ’s ennél fogva mind 
n a p p a l , mind pedig éjjel az ébredő életnek 
minden jeleneteit észre v e h e tn i .  A ’ v irrasz tó  
szoba mellett vagyon azon hely, mellvben a* 
íeléllesztés próbái tétetnek , valamint egy 
ferdo szoba, és konyha is ,  hol minden pil- 
iantatban készen van a’ meleg víz. A’ temető 
kert belseje gyönyörűn elvan intézve, és a’ 
Jegszebb fákkal, és tserjekkel bevagyon ü l­
tetve. Hét felől a’ famíliái temetkező helyek, 
fellyebb pedig a’ familiaj sírboltok állanak. 
JViindjárt mellette az Izraeliták új temetője 
vagyon, kik mostani ó temetőjüket ugyan 
azon a’ napon zárják b é ,  mellyen a’ keresz­
tény község új temetője megnyittatik.
_ AJ szaporaság5 jeles példái.
W o l k e r s d o r f b a n  S i I e s i á b a n 1824 
esztendőben Januarius 2-dikán elhunyt bizo-
- <  410 ) -
— ( M l  )—
nyos Schwerdtnefné özvegy asszony, a’ ki 
liU esztendei házasságában 1 1 gyermeket szilit, 
’s áitalok élete végén 6 l  léleknek öreg annya, 
20-nak pedig jobb annya volt úgy hogy Ötét 
az örök nyugalom keblébe Q3 övéi kisérték* 
Nyoltz onoka íijai vitték, és szállították ötét 
a sírba. — R e u d e l b a  a h  b a n  a’ H  a s s z i- 
a i  fejedelemségben 1817-ben élete’ Q2-dik 
évében múlt ki Z ie g e f u s s  E r s é b e t h  özvegy, 
ki életében lg. o n o k á t , 112 másod otaokát, 
és i l  harmad onokát számlált. — F t i l d á ­
b a n  él egy 78 esztendős Z w e n g e n n é  
nevű özvegy, kinek jó egéssége mellett azon 
ritka s z e r e n ts é je  vagyon, hogy 131 szárma­
zékai közül 87-ten még most is életben vágy­
nak , és iparkodások által meglehetős kere­
setűk lévén, mindnyájan vetélkedve iparkod­
nak nagy annyokat, ki az Ö 15 nemzőiket 
szülte , le g t i s z tá b b  g y e r m e k i  szeretettel, és 
ápolgatással gyámolítani. — M e l  Konrád 
H e r s f e l d i  Inspector házassági á l lapo tá ­
ban 2 h gyermeket nem zett, és a’ derék fér­
fiú szintannyi' elme szüleménnyel , t. i. 2Ó- 
nyomtatott munkával tisztelte meg a ’ Világok-. 
— 17Q5. esztendőben Április havában halt 
meg T  a i t Ferencz S t r o u n a Britanniái szi­
getbeli oskola M ester, kit oily különös sze- 
rentsével áldott meg a’ G o n d v i s e  1 é s, hogy 
egyszerre 2ü fiját láthatta a’ Haz,á’ szolgalat­
jában , kik közül hatan a1 szárazföldi, tizen- 
nyolczan pedig a’ tengeri sereg szolgalatjá­
ban vitézkedtek. — W a l d s t e i ' h  H e n r i k  
Cseh országi Nemes ember 125h~dik észtén-
dobén huszonnégy jól felkészült derék hős 
fiaival állott 2-dik O t t o k a r  Királya’ se­
reg éh e z .—  É s z a k  A m e r i k á b a n  K e n -  
t u c k y i  P o r t w i l l i a m b a n  még 1820-ik 
esztendőben élt bizonyos W i l l i a m  Dávid 
nevű 80 esztendőt fellyül haladott öreg , ki 
négyszeri házasságában Zj2 gj'ermeknek attya 
volt. Második felesége kilencz hónapnál to­
vábbá tartott viselős állapotja után kettős, 
azután egy esztendő múlva pedig hármas 
gyermeket szült. W i l l i a m  kis te rm etű , de 
zömök ember lévén házi népével tsupa kézi 
munkái keresetéből tellyes ÓO esztendőt töl­
tött el. Mind a’ két oldalában tsak két oldal­
borda vagyon , a’ többi helyét pedig merő 
feszes hús pótolja ki. Tekintete , és valója 
nagyon kedves , és kellemetes. Kalapját, melíy 
még most is meglehetős jó állapotban va­
gyon, már huszonhárom esztendőtől fogva 
viseli ; nem tsuda tehát , hogy öumagát is 
igen megtudta betsülni. —  S v á b  országban 
B i n n i  e k é n  várasotskában 1515 esztendő­
b en  olly asszonyt temettek e l ,  kivel polgár 
férje 53 gyermeket nemzett. -—A’ B r  ü s s e H 
Journal szerint a’ most uralkodó Persa Király 
tulajdon házinépéböl helyes bált állíthat elő 
minden idegen vendég nélkü l; minthogy 3Q 
íija , és lát) leánya vagyon. —  É s z a k  W a -  
l i s b a n  F e s t i n i o g  helységben élt hajdan 
egy földmíves, ki száz öt esztendős korában 
költözvén más világra, mint egy jeles Patri- 
archa 800 származékai által késértetett a’ 
nyugalom völgyébe. Első feleségétől 30 , a’
— ( M 2 )—
- (  U15 ) -
másodiktól 10, a’ harmadiktól pedig U gyer­
meke született, és így V* gyermeknek volt 
Attya. Legifjabb fija 81 esztendővel fiatalabb 
volt a’ legidősebbiknél. —  Ezen jeles sza- 
poraságu Ember társaink közül mindazonáltal 
ali" volt előkelőbb ember T ő é  h a l f e n  Lu-O f
kalsnál, kinek eleteben találtatott származé­
kai 1091 lélekre szaporodtak. Ezen szerentsés 
szaporaságu e m b e r ,  ki elő -Austriában a’ 
Montane Völgyi A r l b e r g i  Uradalomban 
lf)l2-dik évben látván hajnalát, élete’ végső 
napjaiban 5 gyermekei ágyékából 10Q1 leiket 
számlált, valóban egy volt azon Patriarchák 
közül, kik a’ hálaadatQS világ’ méltó ügyeimét 
magokra vonták .— Jó volna, ha Édes Ha­
zánk is ebbéli tekéntelböl szoros visgálalra 
vétetnék , és Nemzeti P o 1 k a r p o g r a p h i  
á n k ,  é s M a k r o b i o g n o s i  á n k érdemeként 
íéljegyezletnék, és az Emberiség Históriája1 
gyarapodására a’ Nagy Világ visgálódó sze­
mei eleibe jutna!! É ln i,  és az Emberiség 
gyarapodásával megesmerkedni, minden józan 
ember vágyódik,
* A 3 nyárfa pamuk, és másféle szövet­
nek való pelyhek.
Az ember számos mesterséget az állatok­
tól tanul , mellyeknek a’ természeti ösztön 
e lég‘ erő t,  és ügyességet adott a r r a ,  hogy  ^
eimebéli tehetségek nélkül is ösztönök által 
magok készíttsék el azon eszközöket , met-
— ' u ik  )—
lyekre vagy m agokra , vagy nemzetségökre 
idézve szükségük vagyon. Midőn a’ Fetskék 
sárból , és pelyvából rakják fészkeiket, a' 
Gerliczék ágakból szerkeztetik költő helyeket, 
a’ kis füge madarak fűz , és nyárfa peheiybol 
tsudálkozásra méltó készséggel készítik mag­
zatjaik kiköltése , és felnevelése számára a’ 
béllő pamukhoz hasonlító , ’s tömést ( tó ­
in e n t u m) képző fészket, mindnyájan ok­
tatásul szolgálnak a’ visgálódó E m b e r n e k  
arra , hogy velünk hozott szükségeink’ kielé­
gítésére a’ Természet’ kebelében számtalan 
szerekre akadunk, mellyek által magunkat a’ 
külső viszontagságok ellen bátorságba hely- 
heztethetjük, és védelmezhetjük. Jó volna, 
ha valamelly értelmes Természet búvár a’ 
gondviselésnek számtalan bö lts , .é s  jeles in­
tézeteit szorosan szemre vévén , ’s azokat jó- 
zanan kifejtegetvén , helyes alkatban a’ világ 
eleibe terjesztené. A’ pamukot, és a’ selyem 
plánta szöszét régen használja az em ber, ma­
gának belőle ruházatot készítvén1, de szám­
talan termések vágynak még , melyeknek 
haszonvétele a’ késő maradék számára van 
fen tta r tv a ; ’s úgy látszik, hogy a' j‘ó Anya 
minden évkörnek különös] új felfedezéssel 
óhajt kedveskedni. Ki hitte vo lna , hogy a’ 
nyárfa peheiybol is szöveteket készíthetni ? 
’s még is Sehälfer U r Regensburgban már 
régen megmutatta helyes próbatételével, bogy 
^ nyárfa peheiybol, és y pamukbúl külömb- 
i'éle az emberi szükség hasznára, é s 'ném ii 
nemű kielégítésére'szolgáló szöveteket készít-
betni. a) H e r z e  r  Professor Ü r M ü n c h e  n- 
ben 1785 esztendőbeu figyelemre, és p ró­
bára méltatta a’ nyárfa pe h e ly t , és annak 
haszon Tételét tökélletességre vitte. O tudni­
illik feltalálta azon m ódot, melly szerint b i­
zonyos Masina eszközlésével, mellyet nékie 
Fischer Manheimi udvari Tsillag-yisgáló adott, 
ezen nyárfa-pamukot tökélletesen megtisztít­
hatni ; feltalálta egyszer’smind azon módot is, 
melly szerént ezen pamuk a’ festésre elké­
szíttetik , és kiilömbféle színek felvételére al- 
kalmaztatik. b) Ezen jeles Férfiú a’ nyárfa 
pamuk cl fonásra, kötésre, és szövésre alkal­
maztatta , sőt még kalapokat is készíttetett 
belőle, c) Melly szerént valamint az állatok 
szőre, különösen pedig mint a’ nyúl ,  teve , 
hód szőr, és gyapjú a5 ványolás által siiveg- 
tömetekre (tomentum , Nem. Filz) is haszno­
san fordíttatik. Sok vizenyős hely lóéi i füvek’, 
mint a’ Gyapu Eriophorum L. és számos fész­
kes virágú plánták’ szösze megérdemlené a’ 
próbát annál is in k á b b , minthogy azoknak 
mostanság az Emberiség vagy épen semmi , 
vagy igen kevés hasznát veszi , so't jobbára 
úgy tekinti azokat, mint legelő i, ré té i ,  szán­
tóföldjei , és kertjei átkait.
—( k l  5 ) —
a) Halle fortgesetzte Magie 2 B. S. 134* 
h) Halle fortg. Magie 2 B. S. 140,
!c) Annalen der Menscheit 1789. 1 B. 3 Heft. 6. 226,
Az üvegek s és más ivó edények meg* 
tisztítása.
Az üvegek, és korsók kiöblítésére sokan 
apró ón sörétet szokják fordítani. Ezen 
öblités által azonban az ón az üveget , de 
még inkább a’ korsót,  gyakran bémázolja , 
melly máz a’ savanyó nedvek , ’s italok által 
feloszolván, az ember egésségét mint való­
ságos titkos méreg rongálja , és emészti, lía  
a’ korsóban talán még egész apró sörét is ma­
rad , annál nagyobb a’ veszedelem, és lia azt 
az italban felolvadva valaki megissza , a’ Jeg- 
kegyetlenebb fájdalmakat kell szenvednie, 
sőt gyakran ebbéli itala életébe is kerül. Jobb 
apró kavitstsal, vagy homokkal öblögetni e- 
dényeinketj minthogy ez a’ motskot Jedör- 
göli ró lo k , az egésségnek pedig nem okoz^ 
hat kárt. De még ennél is jobb az öszvezil- 
zotl szilva-mag száraz héjjá; mivel a’ szen­
nyet ez is leveszi, könnyű léte miatt pedig 
az üveg megsértésétől nem tarthatni. A’ zsírt, 
vagy olajt homokból, itató - papirosból , es 
vízből álló vegyítékkel moshatni ki legszapo­
rábban.
R e j t e t t  s zó :
Egy tagú szó , ige is , név is , bús minden esetre ; 
Mert igeként könnyet hint, névként háza halottnak} 
Hogy ha fejét vesszük , névként gyógyítani képes ; 
Gondolatid’ rajzolja, igének hogy ha tekinted.
J e g y z e t :  Az 51-dik számbeli Rejtett- 
szó : Arad.
(V ége a z  első F éleszt endönek.)
- (  416 )—
M u t  a t  ó T á b l a
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I. A’ Magyar Nyelv.
1) D állok.
Lap
N. M. Rem etei Koszeghy László Csanádi Püspök 0
Excel, ham vaira. t , 4 i
N , M. R evisnyei G róf R eviczky Adám O Excell, 
beiktatására Kar Ének. 385
2 )  Ó d ák .
A nakreoni vers M. G róf Tolnai Festetics László Ó
Nagyságához 345
A ’ tengeri nagy ütközet N avarinnál 8i
H ódoló Idvezlés Felséges I. FERENCZ Tsászár szü ­
letése napjára 129
K önnytsepp T. T . Kultsár István ham vaira , 329
Oda N. M. R evisnyei Gróf R eviczky Ádám O Ex- 
• cellentziájához §69
T . Fazekas M ihály Ur árnyékához 1 *53
T . Kultsár István Ur halálára *‘7
3) E p ig ra m m á k .
Ellenkező gyógyítás 68
Ember 5^
H éthegyi váras 57
M obile perpetuum 6ß
Ostoba gyermekre 57■ Ó Felségéhe« I, FERENCZ Tsászárhoz ( •
4) Magyar nyelv - visgálás, Értekezések a’ 
Magyar nyelvről. Magyar Intézetek,
\  ; • v Lap
A’ B a l t a  Magyar ezó más nyelvekben 297
A’ Hé k Magyar szó más nyelvekben 377
A’ K o r b á t s  Magyar szó más nyelvekben 393
A’ Magyar nyelv természeti szépsége- 3 16
A’ Rozs Magyar szó más nyelvekben 337
A’ S z a k á l l  Magyar szó más nyelvekben 323
Az A t y a ,  és An y a  szovak más nyelvekben 241—249 
, , ' . 237, 26,'), 273, a8i
Beszéd Mélt. Gróf Teleky Joseíhez 177
Hazai fördő Intézetek 5n
Pesti Ló-versenezés
II. Szép Tudományok, és Mesterségek.
1) Poésis. ,
Az Európai népdaltár Londonban 22Ó
2) Szép Mesterségek.
Hazai Muvészség, és M st rség 303
Hazai szép Mesterségek 289
Szép Mesterség 25
V e r o n a i  uj képtár 46
III. Természet Tudomány.
A’ béllelő pamuk’ orvosi ereje ilo
A’ bogarak szaporasága 179
A’ föld - golyóbis 275
A’ füvészség 243
A’ gabona nemek nem változhatnak el  ^ 253
A’ gyümöltsfák termékenyítésének mesterséges módja 372 
A’haníuzsir mennyisége a’ külömbféle növevényekböl 139 
A’ hangyák Brazíliában 295
A’ kenyérfa J11
A* két főbb himes növevenyek . • 348
A’ kolompir ártalmas voltát 's a’ t. tárgyazó érte­
kezés  ^ 237
A’ Kolumbátsi legyek Erdélyben 346
A’ Kréta , és gipsz por hizlaló tehetsége 1O7
A '  Lentse alkotó részei . 4^
A’.mindégnyiló kankalin 2^2.8
A '  murck’ alkotó részei 8°
A’ nyavalya törés ellen való szer 97
A’ nyári Ibolya tellyesedése 28;<
A’ négyfobb himes seregbeü plánták’ haszna 294
A* nöVevények’ termékenyítésének kiiiönös módjai 35S
Lap
A* Furik juhok ' i7S
A ’ rabló kapitány a' jnadarak közöft 202
A’ R éti Szíronták' kártékony léte 193
A’ szam ócza term ékenyítése 381
A’ tengeri m áié’ alkotó részei Q
A ’ tóvíz - ivás’ veszedelm es vo lta  -• £21
A* tüznélkul való fűtés 53o
A ’ virágok sz in e , és v illám lása 261
A’ Zászpa kikerits káros léte 23o
A z A lligator s l3‘
A z eredeti színek , és hangok 301
A z élő terem tm ények’ fajainak tudva lévő szám a 122 
A z öthimes Tsibehur hathatóssága ló i
figyelem re m éltó példája a’ képzelődés orvosi ere­
jének. tpS
Időjárási, Levegő te r h ,- é s  hévm éröi észre vételek  250 
Idő jövendölés 148
Jeles term észeti tünem ény • aílO
L evegői tünemény 6
N ém elly  szövetnek való plánták 361
Orvosi P o litia  ‘ ' ~ 113
Osmazome ■ 2d
Term észet tudom ánybeli jelesség 255
T erm észet tudom ánybeli uj tapasztalás 335
IV. K ézi, ’s egyébb hasznos Mesterségeit.
A ’ Czukor-készítésről *277
A’ kolom pir Zöldsége mint jó főzelék  z'So
A ’ legtökélletesebb nyom tató sajtó 133
A1 nyírfa léből való  Chámpagniai bor 174
A ’ pamuk-mag baszna a’ gőzzelvaló világításra 227
A ’ papiros készítés módja . 98
A ’ rézm etszeteit m egtisztítása 328
A ’ szamártéj kipótolása »47
A ’ zavaros, és nyúlós bor helyrehozása 1Ö7
Az en yvn ek , és petsét viasznak ragasztó ereje <»
Az o la j’ megtisztításának módja »4*
Kem ényítő Czukor 21
K olom pir papiros , . 63
* Olaj készítés módja az á lla ti kövérségből 58
V, Házi, ’s Mezei Gazdálkodás.
A’ dinnyének Kárátsonyig való eltartása 863
A’ gyüm öltsfa szaporításának különös módja 29
A ’ gyiimölts-rnag’ tökélletes megnemesítése. 89
i A ’ komló kipótolása 199
A* Magyar országi kendert ille tő  észre vétel 343
A ’ Manna , vagy Harm-atkása 54




A’ nyulaknak a’ vadász tanyára való idézése 3y
A’ spárga’ nagyra nevelése 6 z
A z  elfagyott fák’ megmentése 127
Az eredeti Tökepénz 390
Építést illető találmány
Házi gazdaság af>4—3 11
Kertészkedés 309
Otaheiti disznó fajta ' 143
Spanyol Cochenilla 334
Takarmány termesztés i 5
VI, Új Találmányok, és Felfedezések.
A’ Beregh Várm egyei jótevő savanyó viz  246
A ’ gyém ánt lentsévé készült nagyító üveg 207
Az Öszvérben le lt ezüst P8
Különös illatozó , és v ilág ító  eszköz 164
M egjobbított hangmérő
Szibériai term ésplatina 3
Term észet históriai uj felfedezés *64
T ojó négy lábú állat n o
Új gyapjum érő 46
Újonnan felfedezett igaz gyÖDgy 4o
Újonnan felfedezett plánták 2Q
Újonnan talá lt vízözön előtti állat-tsontok 52
Uj találm ány 21,5—3°3
VII. Életirások.
Abbás Mirza gondolkodása
A’ Benini Szeretseny Király * 296
A’ hatvan esztendeig katonáskodott hós 7^4
A’ Magyar Diogenes Párisban 2öl
A’ Török Szultán J9 l
Donna Concha 2Ü9
Gróf Capodistrias 373
Herczeg Wellington életmódja 3°3
Lord Cochrane , ’s a’ felesége i 5 i
Mendelsohn ' JS 3
Napoleon élete’ módja
Napoleon születése ■» 3 9 *
Sir William Congreve’ halála 3^7
VIII. Külőmbfqic Értekezések.
A’ Bajvivás díiha 2° z
A 1 fepyüzé«
Lap
A’ hosszú szopás’ ártalmas következése 95
A’ Kántoni Újság Chinában 2l8
A’ legrégibb Irom ány 19°
A ’ Magyar T örténet irók , és költők fe lszó llitása  65
A ’ szerelm esek’ bajvivása  ^ 374
A ’ szép m esterségeket m egtisztelő nem zeti lélek  92
Az erős Linea hajó ' >3^
Az utazó kotsik sebes előm ozdítása  
E redeti M agyar M űvész 35»
Intézetek  225
Jelességek .*  ^ >37—203
Különös törvénykedés  ^  ^ 336
M ezei gazdasági Munkák’ ajánlása 32&
Régiségek t ^7—73—*43—*63
R endschid Singhez küldött köszöntő követség 73
Rövid házasság választási per 3^3
Sch iller’ temetése 27*
Utazási hir 3 l —320
IX. Históriai, Geographiai, és Statistikai 
Nevezetességek.
A’ Bajvivás’ tilalm a Amerikában 174
A ’ folyók N ewgateban *4o
A ’ Franczia tengeri erő *u4
A ’ Harm attan A frikai szélvész *ZI
A ’ Helvetian jéghavasok 53
A’ him lózést ille tő  P otitia  Indiában 69
A ’ hires Eichornnak nevezetes tévesztő h elye a’ M a­
gyar Történet tudom ány egyik  kútfőjéről 387
A ’ Kaissak-Kirgisek ’ 185
A’ kávé m ennyisége Európában *83
A ’ kelet Indiai Quackkerok <
A ’ kosok’ kivitelének tilalm a Spanyol országban  
A ’ kutyák tartására vetett adó *48
A ’ legjelesebb Német országi könyvtárak 233
A ’ Londoni játék házak 6°
A ’ Magyar tengeri hajózás _ i53
A ’ N agy B ritanniái ifiu gonosztévftk # 201
A’ N agy B ritanniái készítmények , és kézmüvek kivi- 
te le  86
Angijának tengeri had i ereje 43
A ’ Pruth 36*
A ’ Scotiai régi Magyarok 3 l3
A ’ Persa kereskedés
A ’ Persák Morier szerin t 1Q5
Asját ille tő  statistikai tudósítás^
A strachan *
A’ szegények segedelm ére rendelt adónak átlapolja J 
Angliában 3^
A ’ szent Péter vári vám* jövedelm e 125
A ’ szirontálí (R anunculus) fajainak eredeti hazája 399 
A ’ ta lá lt gyermekek nevelő h aza i 100
A ’ tanítás Tlolga Franczia országban 172
A ’ tengeri tsigák’ tsem egélése Franczia országban 160 
A ’ vendégszeretés Éjszaki N orvégiában 5o
Az A ngliai Játékszín Shakespeare idejében 39
A z A m erikai uj Statusok országos gazdasági álla- 
potja
A z A ustriái B irodalom ban 1827-ben k ihalt jelesebb  
szem élyek 65
A z Európai uralkodók korossága 124
A z  Éjszak A m erikai szeretsenyek 42
A z irgalm as Earátok szerzete 14
A z Onkár-M undattah kősziklája 50
A z Orosz késítm ények a’ Liptsei vásáron 3u7
A z Újságok sz á m a , és aránya 304
A z Uj Örmény ország 341
A z U ráli a r a n y , és p latina  bányák tava ly i jöve­
delme 987
B erlin i statistikai tudósítások 124
B razília  kiform álódására arányzott Intézetek 188
B ritannusok Baranya Várm egyében II. András Ma­
gyar K irály uralkodása a latt 331
Burkus ország k iterjed ése , és népessége 176
Canning’ emlék - szobra 25a
C hina’ kereskedése Éjszak Am erikával 349
F ranczia  ország E gyházi szem élyei 1823-ban 181
Gazdasági fo lyó Írás H aityban 236
G iörgevo  ^ t 383
Jazygesek , az az Jászok A ngoly országban 373
Ikervár Éjszak Amerikában 308
Jól tévő in téze t »Ö2
K in g , és Stockes Kapitányok utazása 154
Különös him lőztetés 14»
London városának m ostani állapotja 33
M ezei gazdasági iparkodá3 271
M ezei gazdasági P otitia  ^ 3°
N agy  B ritannia kikötő bérbéli bevétele 126
N em zeti iparkodás _ 27
P árisi könyvnyom tató m iihelyek 51
Spanyol ország’ h ad i ereje 3°3
Statistika i jegyzések J99 ~ 33°
S ta tistik a i jegyzés Roma városáról ' n ó
Statistika i jelességek _ 3 ‘8
T örvényszék i statistikai jegyzés
Uj fenyítés módja 393
Varsó statistikai állapotja
X, Természet- ’s mesterségbeli Ritkaságok , 
és Tsudák.
Lap
Adriai tengeri nagy hal 125
A* fö ld a la tti hangzás 213
A* gazdag templomok 215
A ’ gözágyuval tett próba 127
A ’ hideg pusztítása a’ nagy Sz. Beriiard hegyén 205 
A’ lelk i teh etség ’ kora kiíejlésének példái 169
A ’ m egrettenés következése 279
A ’ T a llipot £19
A z In d ia i Figefa }]<*
A z örök tűz 220
A z uj Orleáni Váz-muzéum 371
Faggyufa  ^ 4S
H á zi  medvék ' 12
Iszonyú tengeri k ígyó’ megöletése 7
Különös házfedelek  , 229
Kölönös nagyságú?, és korú fejé? fenyőfa 114
Különös tünem ény 146
L evegői tünem ények 13t
JVIesterségi ritkaságok ig i
Óriási Rósa 45
P usztitó  föld indulás Am erikában 204-
P usztitó  földindulás Ischia szigetben i 5o
T erm észeti ritkaság 1Q2 160 i 83 256 310 330—865
T erm észeti ritkaságok Ceylon szigetében 228
"Vad juhok 31
V ezúv tüzhányása 247
Vulkán eső 16
XI. Nemzeti szokások, régi épületek, ’s
hely-írások.'
\ .
A’ bűnbe bevert ártatlanok’ m egtisteltetése 265
A ’ Chinai öregek ápolgatása 311
A ’ Chinai tem etés *36
A" Férj-váras 8
A ’ Ganges’ tisztelete 221
A ’ nagy Sz. B em ard  hegye 17
A ’ napkeletiek szokásai az j\s$zony-nem re nézve n ó
Az Arabsoknak lovaik eránt való szeretctök 2Ő9
Az asszonyi nem beli szépség a’ Szerctsenyeím él 234
A z asszony-vásár * 1 2—302
Különös nem zeti szokások 197
R égi udvari rendszabás 259Topographia ritkaság 348
XII. Ritka történetek, ’a elmés apróságoki
A ’ dohányozás’ következése ,P,
A ’ patkányok’ veszedelm es volta  208
Apróságok _ 32 71 8g 96 192 224 264 3 l 2-  363
Bonaparte kinyilatkoztatása a ’ házasság elválasztá­
sa eránt ~f,
H idegvérüség fi 4
Jelességek 72' 3 ^  397
Különös íz lé s  48
Különös lakadalom 56
Levegői tünem ény 964
N ap o leon , és Gróf Narbonne 21
N apoleon fohászkodása 79
N apoleon sanyarúsága Egyiptomban 151
S u w a ro w , és Lámeth t 231
XIII. Mesék , és Rejtett szavalt, 
l)  Mesék.
F ő ző -k a n á l 8 0 .— Hegedű 3o4. — Pipa #96. — Szem  
368. — Visszhang 3 2 0 . —
2) Rejtett szavak,
Bajnok 20 0 .— Bajusz 256. — B álint 16. — Béla H 2.— 
Borsó 272. — Ég 400 .— Evet 352. — Fal 36o. — Fösvény 
$6. — Hálál 224. — Kantsó 280. — Kárász 2 4 .— Ketske 
264. — Korpa 328- — Korsó 296. — Kos 2P.g. — Könyv 160. 
— Kút 64. — Lator 3a. — Lehel 232. — Léptso 96. — Ló­
here 3*2. — Néma 7 2 .— N yereg 192. Oroszlány 176.—
Párta 4 0 ._Ragya 120. — Sárkány 102. — Seregélyi2á.
Som ogy 208. — Sügér 168. — Süllő 48. — Szalma 334. — 
Szegfű 344. — Szél 336. — Széna 80. — Szikra 376 .— 
T ahir 104. — Torm a 136. — T ót 240. — Tőr 392, — 
Tsizm a 8 . — V eréb 248-— Vér 216. —
mmImim«! ni—
